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A s u n t o s d e l D í a 
Esperemos...: 
Es esta la nota del día. 
Se nos ofrece que la espera no 
será larga. . . , V 
Los rotanos, o la comisión de 
los rotanos encargada de visitar 
a los directores de los bancos, 
propondrá a sus comitentes el jue-
„Ac. día de la reunión semanal, 
veo, w «« i i i •» i. 
que no se trate del asunto has-
ta después del 4 de noviembre, 
en cuya fecha "estará ya en ver-
edera vía ,de solución el proble-
-'»» 
ma. , 
Esperemos, pues, para después 
¿t\ 4 de noviembre.. ¿Para el día 
5. entonces? 
* * * 
El empreetilo de los cien mi-
llones... M , 
Esperemos íambien. i\o muchos 
días. Después del 2 de noviembre, 
quedará este asunto ultimado. 
Es este un eco de Palacio que 
recoge un periódico. "Quedan po-
cos días de espera—escribe—pero 
transcurrida esa fecha, si no es 
antes, el Presidente de la Repú-
blica ultimará todos los detalles 
de la operación, o se buscará otra 
solución.* 
P& ^ 
Otra solución... Entendido. 
Sobre el punto de la "otra so-




samente con el señor Presidente de 
la República el Ministro de los Es-
tados Unidos en Cuba, Mr. Boaz W. 
Long, quien traío de las gestiones que 
realiza el Gobierno de esta República 
en Washington, por conducto del Mi-
nistro Carlos M. de Céspedes, para 
obtener un empréstito de cien millr-
nes de pesos que conjurarán la ac-
tual crisis financiera. 
También el mencionado diplomáti-
co trató de la compra de la próxima 
zafra, base sobre la cual descansa el 
préstamo citado. 
La segunda: 
El Presidente de la República, ge-
neral Menocal, ha declarado a hacen-
dados que recientemente lo han visi-
tado, que si por el préstamo de los 
cien millones de pesos se afectaba 
el azúcar en cuanto a determinado 
precio y que si la venta no se podía 
hacer libremente, entonces se busca-
ría solución cubana al problema eco-
nómico de la República de Cuba. 
La "otra solución" aparece ya 
con el nombre de "solución cu-
bana." 
9& 9& ^ 
El Gobierno de los Estados Uni-
dos ha declarado que no tiene 
fórmula legal para comprar el 
azúcar cubano de la próxima co-
secha, ni para fijarle precio. El 
Presidente de Cuba a su vez de-
ciara—o se nos dice que declara 
~-que el préstamo de los cien mi-
llones ofrecido por los Estados 
Unidos sólo se aceptaría en el ca-
so de que nuestro azúcar no que-
dase afectado a determinado pre-
cio. Y "una prominente persona-
lidad azucarera"—el anónimo em-
pleado para este caso dános en la 
nariz olor, . . y no a ámbar—que 
se encuentra en los Estados Uni-
dos, afirma que "los refinadores 
no adquirirán la próxima zafra;" 
la cubana, se entiende. ¿Cuál zafra 
adquirirán entonces? 
Para decir mentiras y comer 
pescado... 
Mas, para el caso que nos ocu-
pa, el detalle relativo a los refi-
j nadores americanos y la adquisi-
jción de la zafra de Cuba a fuer-
'za de ser estupendo resulta va-
' cuo. 
Lo importante es que se busca 
"la otra solución;" que se tira a 
"la solución cubana." 
^ ^ 
Pero entonces, i q u é sentido 
hay que dar a esta otra noticia 
publicada al mismo tiempo que 
las anteriores? 
A última hora de la tarde de ayer 
conferenció extensamente con el Pre-
sidente de la República, el Secreta-
rio de Hacienda, doctor Cancio, quien 
manifestó a los repórters que su vi-
sita a Palacio tuvo por objeto en-
terarse de las nuevas noticias recibi-
das de Washington, relacionadas con 
el proyecto del empréstito de cien 
millones de pesos para resolver la cri-
sis actual, no .pudiendo decir ¡más 
que hasta el prusente son halaga-
doras. . . 
Si las varías declaraciones 
transcritas son auténticas—descar-
tando la de la personalidad azu-
carera prominente—la del señor 
Cancio significa que el proyecto 
del empréstito no afectará al pre-
cio del azúcar; porque de otro 
modo habría contradicción entre 
ella y la del Presidiente de la Re-
pública. 
Pero en este doble supuesto (el 
dé la autenticidad y el de la con-
cordancia) la solución cubana se 
eclipsa, o por lo menos queda re-
legada, por el momento, a un se-
gundo término. 
En fin, esperemos hasta des-
pués del 2 de Noviembre: hasta 
el día 5. Y lo que fuere... 
A no ser que, llegada la segunda 
fecha, se nos anuncie un nuevo 
aplazamiento. 
¿Y las reformas al decreto de 
moratoria que se han pedido, se 
aplazan también para después del 
4 de Noviembre? 
Se ha hecho ya una, dándole el 
nombre de aclaración, o de in-
terpretación ; y se hizo sin que hu-
biese sido pedida; públicamente 
al menos. 
Parece que no admitía espera. 
E i d r a m a h i s t ó r i c o " B o l í v a r " , 
d e V i l l a e s p e s a 
Habana, Octubre 25 de 1920. 
t *e!1°r Doctor José I. Rivero, direc-
0r del DIARIO Dfi LA MARINA 
Ei estimado señor director: 
Villa graU poeta español, Francisco 
al ̂ fiSpesa' acaba de hacer entrega 
-mi ?r General Juan Vicente Gómez 
giSw fre am 0̂ y Jefe—de los ori-
VA¿' drama histórico "BOLI-
a ê r-v̂ 6 11406 varios años comenzó 
ea caí Cn España V «l̂ e terminó 
de rpí s duraute su permanencia 
lectUrs f6868 en nuestra capital. La 
c0Dst h este PoeIna heróico, que 
íicarsfi actos, acaba de veri-
te Gónip611 residencia del Presiden 
siáent* V1 quié11 acompañaban el Pre 
d̂es dP irOV1SÍOna1' alta3 Personah-
un gniTf0 P0lltica y de las letras y 
^edad ^^a-s de nuestra mejor 
cas íeseñ^V116 he reí^ido de Cara-
niíicaci6n r. acto dáadole toda la siír-
^tral nK> ^ tieile' Por cuanto la ma 
Jor 07r "Ta ú* Villaes pesa es la me-
tria PUtdav*1118 la amada madre pa-
PoPra Cer' Por conducto de su 
fe ema¿no?reseiltativo' a sus hi-
^ R " se SPada3- E1 drama "BOLI-
Iacas y if1!Presentará en breve en Ca 
p S g¿ en Bogotá( Lima, Qui-
Cf^rr^Z^ií^á^La Habana; en 
^fi^i' 0ctubre 26. 
1 Q 0 ^ n ñ ^ f l l - asuntos importantes 
eeJer^1COlás Pérez Establee, 
don,.1, 61 jueve3. Para la 
6863 de invie resiclirá 
las capitales hispanas en donde el cul 
to del Libertador forma parte de la 
educación cívica del pueblo. 
Villaespesa ha realizado una obra 
verdaderamente grandiosa, superando 
todas las esperanzas; pues en los cua 
tro actos del drama no se sabe que 
admirar más, si la justeza histórica 
de los personajes que en él apartecen 
haciendo marco a la figura augusta 
del Libertador, o la brillante inspira-
ción que el gran poeta ha vertido en 
sus versos heróicos. La prensa de Ca-
racas dice: "Bolívar tiene su poeta 
y este es el mejor elogio que podemos 
hacer de la obra de Villaespesa". "Si 
Villaespesa hubiera nacido en Vene-
zuela no habría exaltado con tanto 
fervor al Padre de la Patria". 
La lectura de este drama—obra ver 
daderamente trascendental para la 
confraternidad hispano-americana, por 
cuanto ella exalta la gloria más legí-
tima del Nuevo Mundo, el Libertador 
Bolívar— se verificó en las mañanas 
de los días cuatro, cinco, seis y sie-
te del presente, ante el Presidente 
Electo de Venezuela, señor General G6 
mez; quien, poseido del entusiasmo 
patriótico en que arde siempre su 
gran corazón de venezolano, aue tan-
to bien ha hecho a nuestro intangible 
nacionalismo, aplaudió y felicitó al 
gran poeta español que de manera tan 
brilla nte ha ^coronado su 
magistral obra. Al final del cuarto ac-
to, y entro aclamaciones y vivas a Ve 
nezuela y a España, el prestigioso lí-
rico entregó al General Gómez los ori 
ginales de su drama "Bolívar" en-
cerrados en una cartera que pertene-
Continúa en la TRECE, columna 6a. 
L a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o y d e l a p o -
l i c í a d u r a n t e l a s e l e c c i o n e s 
Importantes acuerdos do la Junta 
Central Electoral 
Ayer tarde a las dos, celebró sesión 
la Junta Central Electoral, bajo la 
Presidencia del doctor Arturo Hevia, 
y con asistencia de los miembros, doc 
tores Enrique Lavedán, José Rosado 
Aybar, Ignacio Remírez, M. Aróstegui, 
y Jardines. 
Actuó de Secretario el doctor Nar-
ciso Davales, siempre amable y co-
rrecto. 
La Junta conoció de varios particu? 
lares, y de consultas, ordinarias, leyén 
dose algunos telegramas del interior 
sobre personal de las mesas electo-
rales. 
Se procedió a celebrar la vista de la 
recusación establecida contra el señor 
Luis López Ruiz, Presidente de la 
Junta Municipal Electoral de Yagua-
jay, habiendo comparecido para sos-
tener el recurso el doctor Manuel Ce-
pestany y Abren. 
Fué declarada sin lugar. 
Se acordó dejar sin efecto el nom-
bramiento de Inspector electoral he-
cho a favor del doctor Pedro Peñas, 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
Oriente, mimbrándose en su lugar al 
doctor Isaac Juara y Arrondo, Abo-
gado Fiscal de la propia Audiencia: 
dejando también sin efecto el nom-
bramiento del Inspector electoral doc-
tor Manuel Franqui, Juez, de Prime-
ra Instancia de Bayamo, nombrando 
en su lugar al doctor Andrés Domin-
go y Morales del Castillo, Juez Correc-
cional de Santiago de Cuba, 
|En cumplimiento de lo que dispone 
el párrafo primero del artículo 169 
del Código Electoral, respecto a que 
la Junta Central Electoral, requerirá 
al señor Secretario de Gobernación, 
a los Gobernadores y Alcaldes Muni« 
M I G U E L P A N I A G U A 
Campaña abolicionista 
de! oso del tabaco 
Mañana, jueves, a las tres de la 
tarde, se reunirá la Asamblea Gene-
ral de la Asociación de Almacenistas 
Escogedores y Cosecheros de Taba-
co, para tratar de la participación 
de los intereses tabacaleros de Cuba 
en la propaganda contra la campaña 
abolicionisita del uso del tabaco en 
los Estados Unidos, propaganda que 
ha sido iniciada ya en aquella nación 
por The Tobacco Merchants Associa-
tion, entidad a la cual pertenece la 
citada Asociación de Almacenistas de 
Cuba. 
En esa junta se tratará también de 
la situación creada al comercio por 
la moratoria, y tendrán efecto las elec-
ciones para renovar la mitad del Con-
sejo Directivo. 
La penosa enfermedad que venía 
padeciendo el director general de Co-
municaciones, señor Miguel Paniagua 
Potestad, tuvo ayer en las primeras 
horas de la noche un desenlace fa-
tal. 
La muerte de tan cumplido caballe-
ro, como inteligente y celoso funcio-
nario, deja sin duda alguna un gran 
vacío y una gran tristeza. Porque Pa-
nlagua, por un natural afable y bon-
dadoso ora generalmente querido en 
esta sociedad donde gozaba de gran, 
des simpatías; y por sus conocimien-
tos y amor al trabajo, adquiridos y 
demostrados en largos años do valio-
sos servicios al departamento, resul-
taba un excelente director de Comu-
nicaciones, que hacía esfuerzos cons-
tantes y entusiastas por remediar las 
dificultades que la escasez de recur-
sos y de personal crean en la ac-
tualidad el servicio de Correos y Te-
légrafos. 
Siempro amable y i lícito con el pú 
blico y siempre atento al cumplimien-
to del deber. Así desde el modesto bar-
go de mensajero, llegó, joven aún, 
hasta la dirección general del depar-
tamento al que puede decirse que con-
sagró su vida entera. 
Descanse en paz el infortunado aml 
go y reciban sus afligidos deudos 
nuestro más sincero testimonio de pé-
same. , 
cipales, para que pongan a la dispo-
sición de ésta o de las Juntas que ella 
determine, las fuerzas dfe Policía, que 
dicha Junta Central estime necesarias 
para asegurar el libre ejercicio del de-
recho de sufragio la protección de los 
funcionarios electorales, en el cumpli-
miento de sus deberes, y la custodia 
de la documentación electoral, acuer-
da dirigirse a la Secretaría de Gober-
nación en requerimiento de que para 
el próximo día de las elecciones, pri-
mero de Noviembre, se sirva poner 
a disposición de la Administración 
f'ectoral y distribuidas en la forma 
que a continuación se indicará, las 
tuerzas del Ejército. 
Para cada colegio electoral, dos sol-
dados del Ejército. Para cada Junta 
Municipal Electoral seis soldados con 
su jefe, excepto para las Juntas Mu-
nicipales Electorales de Pinar del Río 
a cuya disposición se pondrán 16 sol-
dados, con su jefe 
Habana, sesenta soldados con su 
jefe; Santa Clara, Camagüey, Santia-
gode Cuba, Guantánamo, Holguín, Cien 
Continúa en la TRECE, columna 4a. 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
Los recibos de sueldos y 
jornales 
LLEVARÁN SELLOS DEL TIMBRE 
LaS MAYORES DE CINCO PESOS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido la siguiente comunicación; 
Habana, Octubre 22, de 1920. 
Señores Cifuentes Pego y Ca. 
Ciudad. 
Señores: 
En coatestación a su atento escrito 
de 24 del próximo pasado mes refe-
rente al pago del personal de esa fá-
brica general y de las sucursales de 
la misma en relación con el impuesto 
dol Timbre Nacional, tengo-el gusto 
do manifestarles que por esta Secre-
taría én casos iguales se ha autori-
zado que se pueden fijar en planillas 
o nóminas de sueldos y jornales del 
personal que trabaje, los sellos que 
a cada uon corresponde por la canti-
dad mayor de cinco pesos y por ca-
da una de las personas comprendi-
das en la planilla o nómina, o bien 
fijando al final de las mismas tan-
tos sellos por el valor que correspon-
da a cada pago de sueldo o jornal que 
exceda de cinco pesos, según la ley 
de lo, de Julio del presente año. 
De ustedes atentamente.—(f.)LEO-
POLDO CANCIO. 
Secretarle de Hacienda. 
COMENTARIOS A UNA SOLUCION 
Alrededor de la solución que se bus-
ca al conflicto económico, se intensi-
fica la curiosidad nacional. Y es ló-
gico que asunto de tal trascendencia 
apasione los ánimos y nazca del apa-
sionamiento todo género de comen-
tarios, desde los atinados y conscien-
tes a los más absurdos. 
En concreto, sobre el empréstito 
de los cien millones garantizado con 
la producción próxima de azúcar y 
el remanente de la anterior zafra, na-
da en definitiva se ha acordado, y, 
por consiguiente, nada en concreto se 
puede discutir, puesto que hasta los 
términos generales de la operación 
no están Caramente detallados. 
Existe el propósito firme de llegar 
a una solución conveniente a todo y 
hay las mejores intenciones aquí y 
en los E. U. porque así ocurra. El 
pleito, por otra parte, está en buenas 
manos y debe estar, como consecuen-
cia, en la confianzVgeneral, la ga-
rantía de un éxito franco como resul-
tado de los trabajos. 
A proposito de esos comentarios 
contradictorios y lógicos "La Discu-
sión" discurre ayer muy 'atinadamen-
te y "Mercurio" se expresa en los si-
guientes términos: 
"Se viene insistiendo por algunos 
que a1, azúcar se le fijará determina-
do precio y que esa es la causa por 
la que aún nada se sabe en concreto 
con relación al préstamo de cien mi-
llones de pesos por banqueros ameri-
canos al gobierno de Cuba. 
"Efectivamente, aquí nada se ha 
dicho con el carácter de oficial acer-
ca de la situación en que se encuen-
tra el asunto y que tanto interesa a 
todos los cubanos. Lo que se ha pu-
blicado son noticias obtenidas en 
Washington, New York y extraoficia-
les de Palacio. Es más. Se ha recibi-
do un cable de New York diciendo que 
i los banqueros están ansiosos, por co-
nocer la resolución del Gobierno de 
Cuba en cuanto al préstamo. Ahora 
bien, no deben tenerse en cuenta las 
noticias publicadas con relación al 
precio de la zafra ni del remanente 
de azúcar existente en Cuba. Por no-
ticias obtenidas en Palacio con la 
reserva oficial consiguiente, sabemos 
que el silencio de las autoridades se 
debe a que hay inconvenientes en la 
forma en que el Gobierno de la Repú-
blica de Cuba llevará a cabo el des-
cuento de los pagarés que toman los 
banqueros americanos al cien por 
ciento con un interés anual del 8 por 
ciento. No tiene el Gobierno de Cuba 
actualmetne la fórmula para manejar 
los cien millones de pesos, ni es fácil 
en 24 horas llevar a cabo ninguna or-
ganización con el fin aludido. Por 
otra parte los banqueros americanos 
que descuentan los pagarés del Go-
bierno de la República de Cuba, ten-
drán que enviar un representante su-
yo a la Habana, persona experta que 
pueda asesorar al Gobierno en posi-
bles proyectos en el futuro. El Secre-
tario de Hacienda de la República, 
doctor Leopoldo Cancio, dirá siempre 
la última palabra en las operaciones 
que puedan llevarse a cabo y que se 
propongan por la junta que rija el 
funcionamiento de la "maquinaria" 
qiie se controle o se cree por el Go-
bieruo de Cuba para manejar los cien 
millones de pesos. Por noticias reci-
bidas de New York a última hora del 
sábado, se admite la posibilidad de 
que un conocido azucarero, prominen-
te personalidad de una compañía ame-
ricana productora de azúcar, que ra-
dica en Cuba, embarque para esta ca-
pital. Su viaje puede tener relación 
con todos estos asuntos." 
Continúa en la TRECTü, columna 7a. 
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EL ANARQUISMO EN ESPAÑA 
ZARAGOZA, octubre 26. 
Los domicilios de varias personas sos 
pechqsas de inclinaciones anarquistas 
han sido registrados por la Policía 
durante los últimos días, y gran nú-
mero de armas y pertrechos se han con 
fiscado. 
GRAN INCENDIO Y EXPLOSIONES 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, octubre 25. 
Las explosiones de esta noche le-
sionaron a diez trabajadoies y cau-
saron mucho daño material en la fá-
brica del gas y en la planta eléctrica. 
Las explosiones fueron resultado de 
un gran incendio. 
Lar ciudad quedó sumida en tinie-
blas y hubo gran alarma entre la po-
blacipn. Las autoridades han tomado 
precauciones para impedir que los sin-
dicalistas provoquen desórdenes a fa-
vor de la oscuridad, pero hasta ahora 
todo ha estado tranquilo. 
LAS FORTIFICACIONES DE 
XEXAUEN 
MADRID, octubre 26. 
Las fortificaciones de la ciudad ma-
rroquí de Xexauen se han completado 
E l impuesto del 4 por 100 
sobre utilidades 
Los impresos para que los contri-
buyentes formulen sus declaraciones 
por el impuesto del cuatro por cien, 
to sobre las utilidades al Comercio 
deberán recogerse en las administra-
ciones de Contribuiciones e Impuestos 
del domicilio de los Contribuyente. 
El plazo para presentar las decla-
raciones según el Reglamento ven-
ce el 30 de Noviembre próyimo y es 
improrrogable. 
Los recibos de sueldos y jornales 
virtualmente por las tropas españolas 
y la vida normal en esa ciudad se es-
tá restableciendo, dice un despacho 
del general Berenguer, alto comisano 
español en Marruecos. 
Los agricultores en las inmediacio-
nes de la ciudad están enviando su 
ganado a los pastos y el problema de 
suministrar alimentos se está resol-
viendo de manera satisfactoria. 
Todos los soldados heridos en los 
recientes combates, con la excepción 
de los casos peligrosos, han sido tras-
ladados a Tetuán. 
DECLARACIONES DEL CONDE QUI-
ÑONES DE LEON 
BRUSELAS, octubre 26. 
El conde Quiñones de León, emba-
jador español en Francia, hablando 
con el corresponsal de la Prensa Aso-
(Por Telégrafo) 
Caibarién, octubre 26. 
DIARIO. 
Habana. 
Yaguajay ha respondido como bue-
no. Resultaba chico para contener 1/ 
ola humana que allí acudió. La ca-
ballería que vino a recibirnos ai pa-
radero iba creciendo por un grupo 
jle ochenta, siendo señoritas vesridas 
de cow-boys. En el centro iban las 
carrozas y automóviles artísticamen-
te adornados. 
La Juventud Liguista iba toda a 
caballo con pantalones kaki y ca-
misa azul, haciendo un magnífico 
efecto, siendo dirigidos por el doc-
tor Mario Ayala y los hijos de los 
magnates Delgado de Meneses. 
Del paradero nos dirigimos al ban 
quete con que nos obsequiaron, y qué 
fué de un menú exquisito. 
El señor Martínez Alayón hizp uso 
de la palabra para darle la bienve-
nida a la comitiva, estando muy feliz 
y dedicándole frases muy calurosas 
a Manolo Carrera, diciendo que ha-
bía sido el primer industrial de em-
puje que había tenido ese pueblo. 
El señor Carrera improvisó en ese 
momento un magistral 'discurso en 
contestación a dichas frases, dicien-
do entre otras cosas que siempre se-
guiría velando por la prosperidad de 
Yaguajay. 
Al concluir fué cargado en hom-
bros por la concurrencia. 
El general Carrillo ha demostrado 
ser muy querido en este pueblo. 
Se tuvieron que improvisar cuatro 
tribunas, obteniendo grandes triun-
fos los cancldatos Sánchez del Por-
tal, Figueroa, spinosa, Mier, Estra-
da, Villalón y Andrés Delgado. 
El doctor Zayas, Menocal y el ge-
neral Carrillo fueron aclamados cena 
tantemente. 
Especial 
Yaguajay, octubre 26. 
DIARIO. 
Habana. 
Colosales resultaron el mitin y la 
manifestación celebrada ayer por la 
Laga Nacional. 
Desde las primeras horas de la ma 
?ana un inmenso gentío invadía nuea 
tras calles principales, artísticamen-
te adornadas; N t̂á'oase el embullo 
por recibir y festejar al doctor Za-
yas, el cual no vino a las dos de la 
tarde. Llegaron en tren especial el 
general Carrillo, el doctor Villalón, 
Continúa en la TRECE, columna 5a., 
E L A Z U C A R -
BALETIX AZUCARERO DE ' 
LA COMISION DE VENTAS 
Octubre 26. 
No se registran operaciones de ven-, 
ta en el mercado efectivo. Su tono es 
algo más firme. 
La iniciativa patrocinada por el Co 
legio de Corredores de la Habana, ya-
ra la inscripción del SACO DE AZU-
CAR, está siendo acogida con bene-
plácito en diversos punto,? de la Is-
la. 
La comisión aa recibido connmica-
ción de dicho Colegio en la que so 
inserta í;1 telegrama siguiente: 
—"Várela Nogueira, 
Miembro Comité de Ventas 
Cuba, 76. 
Habana. 
''Constituido hoy iniciativa, este Co 
legio el Comité local de propaganda, 
para compra del saco de azúcar, coo-
perando de este modo labor patriótica, 
iniciada f.eñor Alcalde Municipal Cá-
mara de Comercio, Club Rotarlo, Mo-
ra Aña representando embarcadores 
centro de Detallistas prestan su con-
curso valioso, éxito campaña defensa 
intereses nacionales". 
Tomasino Sindico p. s. s. 
F o r m i d a b l e e s c á n d a l o e n 
e l M u e l l e d e L u z 
Continúa en la TRECE, columna 3a. 
S a n g r i e n t a c o l i s i ó n e n t r e p o l i c í a s y 
p o l í t i c o s , e n A g u a c a t e 
(Por Telégrafo) 
Aguacate, octubre 25. 
Una manifestación liberal atacó a 
tiros el domicilio del candidato a, la 
Alcaldía por la' Liga Nacional. 
Fué repelida y hubo varios hedi-
dos de ambas partes. 
El Juzgado actúa, habiendo i esta-
blecido prontamente el orden la^ fuer 




TARON HERIDOS DE BA1A 
Anoche tuvo lugar en la calle R^al 
del vecino pueblo de Aguacate, un. 
choque entre elementos liberales y la 
policía de aquel pueblo, cruzándose 
con tal motivo numerosos disparo?. 
Por consecuencia de la refriega hu-
bo numerosos heridos, algunos de los 
cuales, en astado de gravedad, fueron 
trasladados en una ambulancia- al 
Hospital Andrade, de esta capital, 
donde los facultativos de guardia les 
prestaron su asistencia. 
Se nombran los heridos Rafael Her-
nández Ramos, de 27 años de edad y 
vecino del pueblo de Canasí. Presen-
ta una herida de bala, penetrante en 
la región escapular derecha y otra en 
el brazo del mismo lado; Pedro Ra-
mos Chuco, de veinte años y con do-
micilio en la finca "Carlota", en Em-
palme. Tiene una herida en el brazo 
derecho. José Díaz Portillo, de trein-
ta y tres años y vecino de Aguacate. 
Ofrece una herida de bala en la ca-
beza. Norberto Piloto, de 26 años y 
vecino de Aguacate. Tiene una heri-
da en el pecho y otra en la mano iz-
quierda. Y Luis Centellas, de una he-
rida en el vientre., A este lesionado 
se le practicó la laparatoma par ex-
traerle el proyectil. 
En Aguacate quedaron dos heridos 
más, de carácter leve. 
El Alcalde de aquel pueblo, señor 
Faustino Alonso, con quien hablamos 
en el Hospital, nos refirió que eu 
aquel pueblo se celebraba anoche un 
mitin de la Liga, y que los señores 
Rafael Rodríguez, postulado para Al-
calde por el Partido Liberal, y Eduar-
do J . Jorge le pidieron permiso pa-
ra celebrar una fiesta política en el 
barrio de Marey, a cuya súplica ac-
cedió, i 
Que en las afueras del pueblo se 
reunió un numeroso grupo de libera-
les, todos montados, los cuales pene-
traron .después ea el pueblo con el 
propósito de llevarse tres individuos 
que están presos por huber dado una 
puñalada a un vigilante la noche an-
terior, y al oponerse las fuerzas poli-
ciacas, se produjo el choque, que de-
generó en una batalla campal, a la i 
que puso fin el teniente del Ejército i 
con soldados de aquel destacamento, i 
Los heridos no han hecho manifes- i 
tación alguna, concretándose a oon- ¡ 
signar que ignoran quién los hirió. 
El pueblo está ocupado militar-
méa te . 
NUMEROSOS ESTIBADORES IN-
TENTARON «LINCHARI A UN 
ADUANERO POR HABER DETENI-
DO A UN COMPAñERO' QUE HABIA 
COMETIDO UN HURTO 
LA POLICIA NACIONAL INTERVI-
NO PARA RESTABLECER 
EL ORDEN 
En las últimas horas de la tarde de 
ayer se originó v.n formidable escán-
dalo en el muelle de Luz, al costado 
del emboque de los forries, a conse-
cuencia de haber sido detenido por 
un aduanero un sujeto que horas an-
tes había realizado un hurto. 
El agente especial Ramón A. Fal-
gué sorprendió a las tres de la tarde 
a un individuodentro del muelle y al 
proceder a su arresto, el sujeto de 
referencia le hizo agresión con una 
navaja, dándose a la fuga y ocultán-
dose a bordo del vapor "Alda", que se 
encuentra atracado a los muelles de 
Paula. 
En la huida el desconocido arrojó 
seis pares de medias, que fueron ocu-
pados por el aduanero. 
Do shoras después, Fulfué rió de 
nuevo en los muelles al ratero, y al 
tratar de arrestarlo, un grupo de tra-
bajadores que ascendía a doscientos 
aproximadamente, trató de qvátarle el 
preso al vigilante, po rio que éste se 
vió en la necesidad de hacer cinco 
disparos de revólver para amedren-
tar a sus agresores, quienes a gritos 
pedían a sus compañeros el "lyncha-
miento". El aduanero se vió de pron-
to acometido y sobre el hubieran caí-
do un sinnúmero de golpes de puñal y 
de navaja, a no ser por la oportuna 
¿ntervención de un capataz dt cua-
drilla, nombrado Edelmiro Hernáudeí 
Perera, vecino de Angeles, 1, quien 
al tratar de amparar un golpe que 
iba dirigido al aduanero, resultó con 
una herida incisa en la palma de la 
mano derecha. 
También acudieron al sentir Jos 
disparos el teninete Calvo, de la se-
gnda estación, y les vigilantes 1,471, 
F. Rodríguez y 788, B. baldés, quie-
né sdespués de disolver los grupos 
se hicieron cargo del detenido, que 
fué levado por un vigilante del Puer-
to a la Capitanía, y los aduaneros 
fueron presentados ante el oficial de 
guardia en la segunda estación de po-
licía, donde se levantó acta de lo ocu-
rrido. 
Se nombra el detenido Simeón 
Cuesta, vecino de" Picota 53, el cual 
fué remitido al vivac. 
El vigilante Rodríguez ocupó una 
sevillana que arrojó al huir un indi-
viduo estibador. 
Con las actuaciones de la policía 
Nacional y del Puerto, se dará cuenta 
hoy al Juez de Instr acción de la Sec-
ción Primera. 
UNA REV0LUC1Í0N EN BOLIVIA 
BUENOS AIRES, octubre 26. (Por la 
Prensa Asociada). 
Está desarrollándose una revolución 
en Bolivia según noticias que se han 
recibido aquí hcy. 
J A I A L A I 
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ES POSIBLE QUE DEMPSEY Y 
CARPENTIER PELEEN EN CUBA 
NEW YORK, Octubre 26. 
Mientras Tex Ricart y los demás 
promotores se negaban positivamente 
a revelar la ascendencia de la bolsa 
que se -lará a los pugilistas, antes de 
que se firme formalmente el contrato 
mañana, sábese que, incluso ciertos 
tantos por cientos, ascenderá próxi-
mamente a quinientos mil pesos. 
Esto «'stá muy por encima de todo 
lo que anteriormente se ha acordado 
por este concepto. El record es el del 
contrato de Ricart con Jess Willard y 
Jac Dempsey ¿n virtud del cual Wi-
llard recibía cien mil pesos y Dempsey 
veinte y siete mil por su match en To-
ledo el i-uatro de julio de 1919. La 
oistribución de la bolsa revelará que 
el campeón mundial Dempsey recibe 
más que Carpenlier. 
Aunque los promotores, según se 
tiene entendido, se proponen celebrar 
el match aquí en Madison Square Gar 
den, están preparados ampliamente 
para trasladar la contienda a otra clu 
dad en caso de que haya oposición. 
Bajo el contrato será posible cele-
brar el match en Cuba, Canadá o Mé-
jico. 
El sitio y la fecha todavía no se han 
determinado. Muchos contratos ten-j 
drán que ser hescindidos antes de que i 
el mate lipueda verificarse, a causa de I 
las varias estipulaciones que el uno 
1 otro han firmado anteriormente. 
Carpentier tenía un contrato firme j 
con Charles Cochran deLondres por 
el cual se comprometía a no firmar 1 
con ningún otro promotor antes del | 
primero de enero de 1921. Ricart ha | 
tenido la firma de Dempsey a un conJ 
trato en que ŝe compromete a estar 
bajo su dirección durante algunos me-
ses y parecía Que la batalla intiirna-
cional délo s pugilistas de peso com-
pleto no podría concertarse por algún 
tiempo a menos que los dos promoto-
res se uniesen. Esto finalmente se con 
siguió gracias a Brady, quien ha ac-j 
tuado como representante americano i 
do Cochran hasta que éste llegó aquí' 
recienteaionte para ultimar personal-1 
mente los detalles. 
Si bien se tiene entendido que los! 
promotores cuentan con una entrada 
sin procedente r,a fin de soportar la i 
carga de la enorme bolsa, las utilida-
des de las peléculas se espera que sean 
las entradas más cuantiosas en esta 
empresa. 
Habíase calculado que si se celebra-; 
ha el match en Madison Square G-\r-
den, los asientos de los palcos se ven-l 
derían a cerca de doscientos pesos I 
cada uno, y los demás en proporción. 
Carpentier sa'drá para Francia den-
tro de los próximos días para p"ñar la 
Navidad con su familia; pero se pro-
pone regresar a América a principios 
del año nuevo y comenzar su entre-
namiento para &n lucha con Dempsey. 
Bajo 1 contrato ni a uno ri a otro 
boxeador se le ¡.ermitirá ninguna coni 
potencia anterior a la próxima bata-
lla, si oim se permitirán algunas ex-
hibiciones breves. 
La firma del contrato para al match 
Dempsey-Carpeutier ech-vr;* a un lado, 
al menos temporalmente los planes 
paramuna nueva contien4:i entra Demr 
soy y Willíard. Esta contienda provi-
sionalmente se concertó pa^ media-
dos de Marzo v Willarj so .staba pre-
parando para empezar su entrenamien 
to ron ol objeto de recuperar el título 
que Dei-'insey le arrebató hace más i 
de un año. 
EL MATCH DEMPSEY-CARPEN-
TIER 
NEW YORK, Octubre 26. 
Jack Dempsey y Georges Carpen-
tier, han quedado inscriptos hoy aquí 
para un pugilato en opción al cam-
peonato mundial de peso completo. El 
contrato se firmará con toda seguri-
dad mañana. 
Bajo los términos del contrato se-
gún los acuerdos de hoy los pugilistas 
pelearan en alguna fecha entre el pri-
mero de Febrero y el primero de Julio 
de 1921. Las condiciones estipuladas 
son que habrá de diez a quince rounds 
para una bolsa record y un tanto por 
ciento de las entradas de los cinema-' 
tógrafos. 
El número de rounds, el lugar don-
de se verificará el match, y la fecha 
exacta están todavía pendientes de lo 
quo decidan los promotores, quienes 
deberán informar a los contendientes 
con una antelación de sesenta días, 
Cada pugilista recibirá el 25 por 100 
de las utilidades de los cinematógra-
fos y el cincuenta por ciento restante j 
será para los promotores. El match 
será dirigido por Tex Ricart, Charles 
Cochran de Londres y Wllliam A. Bra-
dy, éste último representante de los 
in Intereses de Cochran. El contrato 
se arregló despuCs de una larga confe 
rencia hoy, a la cual asistieron los 
promotores. Jack Kearns, manager de 
Jac Dempsey y Francois Descamps 
junto con cuatro abogados represen-
taban los varios intereses. 
EL ÍTCJETO EMBAJADOR ITAIIA-
NO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Octubre 26. 
Ni el Departamento de Eitado ni la 
embajada italiana han recibido noti-
cia ninguna del propósito di;l gobierno 
italiano de nombrar al senador Ro-
lando Ricinci, embajador en los Es-
tados Unidos. 
El barón Camilo Romano Avezzano, 
el embajador italiano que "e dirige a 
su país con licencia ha dejado a su 
familia en Washington. 
El Senador Ricinci es un distinguido 
abogado. 
Las autoridades de la embajada di-
jeron que no había estado intimamen-
te afiliado a los jefes socialistas que 
hoy ocupan el poder en Italia. 
L A REORGANIZACION D E L BASE 
B A L L 
CHICAGO, Octubre 26. 
Ban Johnson, Presidente de la Liga 
Americana convocó hoy a una reunión 
para el viernes de los cinco propie-
tarios de clubs que se negaron a asis-
tir a la Junta de Magnates del base 
ball que se celebró aquí la semana 
pasada cuando los otros tres magna-
tes de la Liga Americana y los ocho 
propietarios de la Liga Nacional vota-
ron en favor de anular el actual acuer 
do nacional. 
Los cinco son Thomas Shlbe de Pi-
ladelfia, Clark Griffith de Washington, 
Phil Ball de St Louis; Franñ Navln 
de Detroit y James C. Dunn de Cleve-
land, 
GEDEON ACUSO A LOS COMTROWF;. 
TIDOS El LOS T>GOS DE1 
BÁSJfc; BALL 
CHICAGO, Octubre 26. 
Arnold Rothstein, de New York, y 
Joe Gedeon, segunda basa del St. 
Louis de la Liga Americana prestaron 
hoy testimonio ante el Graa Jurado 
dei Condado do Cook que- mvjs-iga el 
e-cá'.'calo basebolero, en el cual según 
e! fscal dbl E;tado se ha evonenidD 
a los dos hombres de toda complicidad 
en la pérdida voluntaria de los juegos i 
de )p. serie mundial de 1919. Su tes-, 
timonio, sin embargo ha robustecido j 
materialmente los casos pendientes l 
contra algunos de los ya procesados.. 
El Jurado acabó hoy de recoger las 
declaraciones de la investigación quej 
ha durado más de un mes y que ha 
dado por resultado el procesamiento 
de trece individuos bajo la acusación 
de conspirar para cometer un acto ile-
gal. 
Gedeon y Rothstein testificaron con-
tra Abe Attel, All Chase, William 
Burns y otros. Su testimonio probable-
mente dará por resultado se trate de 
traer otra vez a Attell de Canadá para 
enjuiciarlo, creyéndohe aquí que po-
drá ser cxraditado. 
Como suplemento a lo anunciado 
por el Fiscal del Estado el Presiderte 
Ban Johnson de la Liga Americana de-
claró que tenía el convencimiento de 
que Gedeon es "enteramente inocente' 
y Alfredo Austrian, abogado del Club 
Chicago de la Liga Americana ha de-
clarado que Rothstein, en su decla-
ración de hoy, había probado su Ino-
cencia. 
|E1 letrado Austrian declaró que 
Rothstein que en algunos círculos se 
consideraba que había dirifeido o 
"financiado el soborno de los White 
Six de Chicago, no solament > no había 
ayudado a .'fijar la serie" sino que 
"había hecho todo lo posible para im-
pedirlo". 
"Mr. Rothstein me ha dicho, como 
abogado que soy de los White Soxa 
todo lo que sabe ue este escándalo', di-
jo Mr. Austrian. Agregó que se había 
reivindicado por completo. 
Rothstein dijo Austrian ha declara-
do que 'odos los vendedores de perió-
dicos de New York sabían que la serie 
ya estaba arreglada. Se presentó ante 
el Jurado a instancias de Mr. Aus-
trian. 
Gedeon le dijo al jurado que un pía 
yer de los White Sox le había adver-
tido que la serie estaba arreglada; 
poro se negó a revelar al Jurado el 
nombre del player que le había dado 
este aviso. No lo estrecharon por és-
to, porque las autoridades del Estado, 
"ya lo sabían". "Sport" Sullívan de 
Boston y R. Brawn, de New York, 
contra quienes el Jurado había dicta-
do autos de procesamientos, fueron 
mencionados po»* Gedeon como los in-
dividuos que según tenía entendido 
estaban respaldando el soborno. Am 
bos fueron mencionados ôr Claude 
Williams, pitchor de los white sox en 
su confesión. 
Attell y Chase, según dijo Gedeon 
al Jurado, fueron, a su juicio los 
instigadores de la venta del juego y su 
declaración fué comprobada por 
Rothstein. 
Fothstein dijo qu© perdió seis mil 
pesos en la serlt pero no quiso decir 
si fué en un solo juego o en todos. 
Gedeon dijo que ganó seiscientos pe-
sos. 
Gedeon. también deqlaró que los 
apostaderos recibieron un fuerte gol-
pe en cd tercer juego de la serie en 
donde el pitcher fué Dic Kerr, ganan 
do los Whito Sox. Este juego asustó 
a los apostadores que se reunieron pa-
ra levantar 25,000 pesos que todavía 
se debían a los players de los vVhiie 
Sox. 
Harry Redmond, e East San Louis 
Illinois, corroboró parte del testimo-
nio de Gedeon. 
MOYIMIEJíTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 26. 
Llegaron el Cayo Mam be d3 Antilla; 
el Lake Beacon de Nuevitad; el Do-
mingo Nazabal de Sagua; el Lake 
Alien, de Antilla. i 
Salió el Brighton para la Habana. 
hoy en el Departamento f> Estad). 
Estos americanos son \rübi h 
El tonelaje total de la flota es dejMoslIey y Gusta/ E. Saher (o Sailer). 
hocientos mil. ' La noticia dice que cs:os íuen" 
muertos ayer e i Vega de Ülatca, cor-
ea de Tampico. 
No se dan detalles. 
flota mercante operada por los varios 
ministerios. 
El to ela 
ochocientos 
LA SITUACION IRLANDESA 
PHILADELPHIA, Octubre 26. 
Salió de Shawmut para la HáTaana. 
NEW ORLEANS, Octubre 26. 
Salió el Abangai ez para la Habana. 
CHARLBSTON, Octubre 26. 
Llegó la goleta Edwards R. 
Smlth de la Habana. 
NORFOL, VA., Octubre 26. 
Llegó el Quantico de la Habana. 
VENTA DE UNA FLOTA MERCAN-
TE FRANCESA 
BUENOS AIRES SIMPATIZA CON 
MAC SWINEY 
BUENOS AIRES, Octubre 20. 
La colonia irlandesa y sus simpati-
zadores, partidarios de la causa de 
Irlanda, ccl?ebrarán aquí funerales el 
viernes en memoria del diíunto Lord 
Alcalde Mac Swiney de Cork según 
se anunció hoy. 
ARRESTOS EN DUBLIN 
DUBLIN, Octubre 26. 
Ocho hombres que se dice que son 
vecinos de Cork, fueron arrestados 
anoche en los momentos en que em-
barcaban para Inglaterra y la policía 
está investigando si su objeto era me-
ramente asistir al entierro del Lord 
Alcalde Mac Swiney o si hay la posibi-
lidad de que intentasen vengar su 
muerte. 
Ninguno de ellos estaba armado. 
ANUNCIO OEICIAL DE LA EllC-
CION DEL GENERAL OBCEGO 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 26. 
La Sámara de Diputados en s',siín 
especial celebrada hoy anunció ofi-
cialmente la elección del general Al-
varo Obregon a la Presideucia de W 
República. 
PARIS, Octubre 26. 
El gabinete decidió hoy vender la 
l o s A c c i o n i s l a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a d e S o r o a , S . A . 
Roporfte d e l a p o r f o r a c i ó n . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
Campo de " L A DICHOSA" 4 0 a . S e m a n a de! 18 a l 2 3 de Octubre 
P o z o d N ú m a 1 PerioriJores: B, 0. Arunlüll y J . J. Plciernlaj 
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Se entubaron 17'5" con tubería de 
6.718" 
Manifestaciones de petróleo y gas 
Manifestaciones de petróleo y gas 
Entubados 21'5". Gas en grat can-
tidad. 
Manifestaciones de petróleo y gas 
en gran cantidad. 
Manifestaciones de petróleo y gran 
cantidad de gas. 
Perforado durante la semana 74 
pies. 
Entubado durante la semana SS'IO" 
Total de la perforación 31,000 pies. 
Total de pies entubados: 299̂ * de 
15%'*; 643-1 de 12%"; 1292,7" de 10"; 
2190,9'< de 8^"; 3047'5" de 6.7|8". 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
TALLOW, Condado de Waterford, Ir-
landa, Octubre 26. 
Cien hombres atacaron anoche los 
cuarteles de Tallow, pero fueron re-
chazados después de un reñido comba-
te. No se anuncia si ha habido ba-
jas. . , 
FRANCIA RECONOCERA A B0-
LÍVIA 
PARIS, Octubre 26. 
El gobierno francés decidió ™ 
conocer al gobierno provisional o 
Bolivia establecido después de bm 
sido derrocado el presidente José u 
tiérrez Guerra en el mes de juno p 
sado. 
LAS TROPAS INGLESAS EN IR-
LANDA 
LONDRES, Octubre 26. 
Tropas en número de 49,000 están es 
tacionadas et Irlanda en la actuali-
dad según se anunció esta noche en 
la Cámara de los Comunes. 
NUEVA REVOLUCION EN RUSIA 
Habana, 26 de Octubre de 1920. 
El Presidente, (f.) Bernardo Pérez» 
C. 8545 Id. 27. 
BUCAREST, Rumania, Octubre 22. 
Anúnciase una nueva revolución que 
sedice que ha estallado en Its reiones 
de Odessa, Kerson y Podolia. 
En las inmediaciones de Balta, los 
revolucionarios capitaneados por na-
cionalistas okranianos se dice que se 
dirigen a Voanesensk, al Noroeste de 
Niolaievk para unir sus fuerzas a las i 
que allí se han rebelado. Los Insurrec-
tos se han posesionado de los ferroca-
rriles según noticias recibidas aquí 
hoy. 
DOS TORPEDEROS VOLVDOS EN 
KRONSTANDT 
LONDRES, Octubre 25. 
Un despacho de la Exchange Tele-
graph, procedente de Helsingfords, 
Finlandia, anuncia hoy que dos tor-
pederos en Kronstandt, la base naval 
rusa cerca de Petrogrado han sido 
volados por los amotinados. Dícese 
que los marineros están comprometi-
dos en este acto. 
El mensaje alega también que los 
bolshevikis han empleado a marineros 
chinos para sofocar las refriegas ca-
llejeras. * 
No hay conflfm-.iclón de e0tas noti-
cias de otras fuentes. 
DO^MERlCANOS MUERTOS EN 
MEJICO 
EL TRONO DE GRECIA 
ATENAS, Octubre 26. n. 
ono do Grecia que quejóJ 
cante por la muerto del Rey Â 110 
será ofrecido al príncipe Pablo ie 
hijo del ex-Rey Constantino sej, 
ee anuncia oficialmente. 
Los funerales del difunto se 
carán en la tarde del viernes. ^ 
La Cámara de Diputados sera 
mada a reunirse el jueves. 
LA OCUPACION DE VILNA 
BRUSELAS, Octubre 26. Be-
La ocunación de Vilna B01'̂ '%^ 
ral Zollgouski fué objeto de un ^ ^ 
mada discusión por el ^onŝ ;iia. 
Liga de las Naciones esta "'^ ción 
El consejo tomó en consideW ^ 
tres eventualidades. La P '^ y y ja 
tas es la expulsión de Zeiiŝ  „ ̂ as 
reposición de las autoridad^ i ^ 
pero la misión militar de lzabí6 
anunció que no había fuerza ^ tua. 
para este objeto. La segnna-^ ^ v¡1. 
lidad es la continua ocupauoi ^ 
na por los Piucos y la -̂ ^ 
plobiscito en virtud del ^ ^¡eo3 de 
tantos puedan manifestar su u 
la propia determü-acion. 
TROPAS ITALÍÁÑÁS EN TRIESTE 
ROMA, Octubre 25. 
La ciudad de Trieste 0 | ocuP¡ a ci  e ' ^ ^ ^ " W o seS^ 
por tropas italianas el ^""^dad Por 
telegramas recibidos de esa _ NatioDa' 
el Courriere D'talia y la i"-"1- ^ 
16 Ha circulado el rumor ¿ ^ u n i o 
desembarco por Gabnele O * ^ y 
es inminente pero é s t o j o ^ Ga-
terializado habiendo telesr̂ ime o.u 
briele D'Annunzio desüe deseio 
no abriga intención ninguna 
barcar en Trieste. 
WASHINGTON, Octubre 26. 
Dos ciudadanos americanos baa sido 
muertos en los campo? pcírolífer n de 
Tampico. según despacios recibidos 
EL ATíABQTJISMO EN T t i & 
ROMA Octubre 26. .fiTltemente ^e Lo* anarquistas recientem s eo 
tados en Bologna ^ ^ J , 
libertad, pero l f ^uc e x P ^ S 
tes de ¡a ciudad ^ $vió un ^ 
La policía anoche ŝolelebraba e 
de anarquistas que ¿e c ^ ^ loS co 
Pagajurgaba y arresto «• 
currentes. ^ 
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KIKBIBSO PECANO EN COTA 7ÍT XiA PRENSA ASOCIADA 
Prensa AtecLad.'i, tSnicamente. tleno derecho a utilizar para « 
todof los despacho» <ia« *n «Bt» periódico se lo acrediten, así 
f̂ctclto, 10<¡í,iM y las Qua no ••_»ef«dlUn ^. otra íuanta Je irvfora 
L a b o l s a d e J u d a s 
Las revoluciones trascendentales de 
i historia, las grandes transformacio-
^ la humanidad se han realiza-
T por la fuerza de las ideas. "El 
¿ d o se rige por ideas" dijo Cas-
. jar en uno de sus mas celebres dis-
ursos. La fuerza del bolcheviquisma 
está en el oro ruso que inunda a las 
nlciones europeas. El oro que brota 
inagotablemente de las minas del Ural, 
¿elos tesoros de los moiiasterios, de 
jas riquezas acumuladas a través de 
los .siglos en los palacios cS Jos czares, 
se den-amo a millonadas en los ban-
cos de Estocolmo, de Copenhague, de 
Londres y de Zurich, en cada una de 
las oficinas bolcheviquistas europeas 
y americanas, encubiertas bajo los ró-
tulos de "Agencia de la Prensa". "Cruz 
roja", Delegación Comercial". Las au-
toridades noruegas han encontrado en 
los equipajes de una delegación de 
los soviets que se dirigían a Alemania, 
una enorme cantidad sh oro ruso que 
fué confiscado. El Gobierno letón ha 
expulsado de Rusia a la misión de la ¡ 
Cruz Roja ukraniana que se dedicaba; 
a la propaganda bolcheviquista y lie-1 
vaba cuarenta y dos millones, en pa-
pel alemán, austríaco, ruso, romano y 
ukraniano. La Prensa de C îstianía 
ha publicado la siguiente nota: "Li-
winoff recibe todos los días en su ho-
tel a los comerciantes noruegos. Ha 
firmado contratos para exportar a 
Rusia conservas, productos manufac-j 
turados, máquinas, etc.. por la suma! 
oe muchos millones. Los pâ os se 
efectúan al contado y en oro". El Go-¡ 
blerno polaco ha descubierto en Lam-
berg un centro de propaganda bolche-
viquista que remitía fondos a Buda-
pest y a Viena. 
En todas partes brilla el oro. menos 
en Rusia, donde apenas circulan más 
que los ¡billetes falsos que fabHcó 
Kerensky y los que falsifica el Soviet 
en los grandes talleres nacionales de 
Retrogrado. Ese oro ruso es el que 
sobornando, corrompiendo, traficando 
con las conciencias y con la dignidad 
propaga los horrores del bolcheviquis-
mo. Ese oro es el que, según, los des-
pachos radiográficos entre Tchitche-
rin y Liwinoof, publicados por el "Daly 
News", compró con el producto de la 
venta de diamantes robados la cam-
paña bolcheviquista del "Daly HeraíJ" 
de Londres. Ese es el que suena en las 
hojas sueltas, en los periódicos, en los 
folletos, en los clubs, en las huelgas y 
en las bombas con que en los dos 
mundos se agita el bolcheviquismo. 
Mientras, para mitigar las torturas 
de su hambre y de su miseria, no cuen-
tan los rusos más que con moneda 
falsa, los rublos caen, en lluvia de 
oro, sobre los pueblos extranjeros; los 
jefes bolcheviques tienen depósitos en 
los bancos burgueses de Europa y ad-
quieren fincas en las grandes capita-
les y los representantes de los soviets 
viajan a todo lujo en vagones a ellos 
solos reservados. Lenin. Trotzky y sus 
compañeros piensan y dicen que la re-
volución bolcheviquista demolerá to-
das las barreras, suavizará todas las 
indignaciones, acallará todos los cla-
mores de protesta y rendirá todas jas 
armas a fuerza de oro. No se redime 
el proletariado, según ellos, ni se des-
truyen las iniquidades, la explotación 
y la tiranía del capital, ni se regenera 
la humanidad, más que con la savia del 
oro. Judas Iscariote vendió a Cristo 
por treinta monedas de plata. Lenin y 
Trotzky quieren comprar la humani-
dad con toneladas de rublos. 
C o r r e s i o d e E s D f l ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
"DEPOSITOS INAMOVIBLES' 
Hoy inauguramos el servicio de estas cuentas, con aquella denoimna-
L a s C o r t e s E s p a ñ o l a s h a n s i d o d i s u e l í a s . 
D a t o c o n t i n ú a g o b e r n a n d o . 
c ien . 
íüsíre nuevo servicio lo establecemos para descongestionar a nues-
tros amigos y clientes de la multitud de cheques intervenidos 
que reciben sin saber qué haecr con ellos. 
El que posea cheques intervenidos a cargo de este u otro Banco, 
debe abrir una de estas cuentas en nuestra Casa Central o en 
cualquiera de nuestras Sucursales. 
Nosotros le abonaremos el importe íntegro de íos cheques que nos 
entregue, para reintegrárselo en cuanto cese la Moratoria. 
Mientras esté en vigor dicho Decreto, los dueños de esas cuentas 
no dispondrán de sus saldos, por lo mismo que, hasta entonces, 
nosotros no haremos efectivos los cheques que nos depositen. 
Ma*.-.<í, Octubre 4 de 1920. 
Voy a hablar de un acontecimiento 
'esperado, pero que, no obstante, ha 
producido enorme impresión en Es-
paña. 
Don Alfonso ha entregado al Pre-
sidente de su Gobierrio, don Eduardo 
Dato, el decreto de disolución de las 
Cortes, por lo que le ha concedido la 
máxima confianza que un Monarca 
puede otorgar al- representante del 
Poder ejecutivo. 
He dicho que este acontecimiento 
estaba anunciado, que era inevitable, 
y que a pesar de eso, la impresión es 
profunda. Examinaremos el caso. 
Desde hace largo tiempo España ee 
encuentra en un régimen de interini-
dad. Las cortes anteriores las congre-
gó el señor Maura; caso único en la 
—Sí, es verdad, el Rey llama a los 
personajes: estos traen' .una nota es-
crita. Cuando al salir de la Regia Cá-
mara los periodistas les interrogan, 
esos personajes contestan: "El Mo-
narca tiene la explicación de nuestros 
propósitos. El decidirá". 
Luego se publican en â prensa esos 
dictámenes,' que suelen ser vacuas, 
florecientes di ideas incoloras. Y el 
Hey se eccunnra con que después de 
oido tantas palabras y de haber leido 
tantos escritos, queda íntegro el tema 
para que le descubra lo analice y lo 
convierta en solución. De modo que 
esas consultas, solo sirven para aumeu 
tar la responsabilidad de . la Corona, 
que según la Constitución, es irres--
ponsable. Seguramente qüe estos honv 
bres políticos de la nueva época ne-" 
historia de un gobierno español, el ' cesitan un maestro de derecho Pú-
eminente estadista y gran patriota, I ̂ ico,.. 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . ' 
O. 8032 30(1.-2. 
D E P A L A C I O 
CO.MEi EL DLBECTOR DEL "HA-
VAJVA POSTr' 
El señor Presidente de la Repú-
blica se ha dirigido al fiscal del Su-
premo acusando de injurias al direc-
tor del periódico "The Havana Post", 
a consecuencia de un artículo publi-
cado en el mismo. 
Los jueces de Instrucción y Correc-
cíional de las Seccones Cuarta y Se-
gunda, respectivamente, ofrecieron 
»yer procedimiento al general Meno-
cal en otras causas también por in-
jurias a su persona. 
El seño Presidente optó por la vía 
correccional. 
SUPEPvVISORES 
Los capitanes del ejército Oliverio 
Ortega y Pedro Díaz, han sido nom-
brados supervisores par.- Marianao y 
Manzanillo, respectivamente. 
EL MINISTRO ALEMAN 
Hoy a las once y media de la 
msñana presentará sus credenciales 
sute el Jefe del Estado el ministro 
w Alemania, señor Karl Zitelman. 
DE POLITICA 
Los señores Aurelio Aivarez y Gus i 
tavo Piuo, trataron ayer de política 1 
el general Menocal. 
Tambléu es-evo en Palacio y con-1 
^enció con el Jefe del Estado, el1 
tchernador do Pinar del Río, señor 
tterryiEíiu 
CAMBIO DE DESTINOS 
dmw decreto presidencial se ha dis-
i" - el cambio de destina entre 
señores Enrique Molina Enríquez 
> uan b . Cobo Calvo, vicecónsul en 
m i ó primerc)' y e11 Panamá el se-
H CANCILLERES 
del o!. Sl?0 nombradoá cancilleres go Consul..do de Cuba ^ Hambur_ 
Qu'einn !á*,nores Ricardo Rodrigues 
w y francisco García Cisneroó. 
HanSESVICl0S TERMINADOS 
servioir!; ^ ̂  tarados terminíidos Os 
CANCILLET^TÍ̂ ASLADADOS 
bulado ¡« r^1"62, rancíner dol 
eii Puerto t,, Glasg0w, a Aguadilla, 
Y al ser,?, r ^n el mismo carg0-
cía' canr t f<nixto E Sánchez Gar-
W en A^ad:La. a Glaa-
—I^sia.vrra. 
QUIKjm ^ ^ ^ A T I V O BROMO 
también ? r1* cau8a arando 
^oo v P-u np?.e' Muenza. Palu-
GROVP ,-INA- La firma de E. W. 
a z ú c a r e a F r a n c i a 
El señor ' Rafael Martínez Ortiz, 
ministro do Cuba en París, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre el estado del 
mercado de azúcar en Francia: 
"Como es la cuestión azúcar la que 
más interesa a nuestro país, me per-
mito comunicarle las últimas impre-
siones de este mercado respecto a 
ese artículo. 
"Los compradores continúan re-
traídos y recelosos, aunque parece ini 
ciarse un mejor tono. Se cotiza al. pro 
cío de 360 francos los cien kilogra-
mos sin pagar los derechos, pero 
puesto el fruto sobre los vagones. 
Los granulados americanos y otros 
azúcares blancos similares se ofre-
cen a 460 francos los cien kilogra-
mos con todos los derechos paga-
dos disponibles en París y de 390 a 
395 derechos no pagados. 
La cosecha de remolacha se man-
tiene dentro de los límites aprecia 
dos con una riqueza en azúcar muy 
poco superior a la del año pasado, 
16.89 contra 16.80. Los cultivadores 
se quejan de un tiempo demasiado 
seco. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
LOS ESPECTACULOS EN LOS SO-
LABES ÍEIDIOS 
El secretario de Gobernación ha 
ordenado al Alcalde que no conceda 
permisos para espectáculos públicos 
en solares yermos sin la previa auto-
rización de aquel centro superior. 
UNA DENUNCIA 
El Inspector del teatro "Nacional" 
ha denunciado a la alcaldía que en el 
escenario de dicho coliceo, donde vie 
ne actuando la compañía ecuestre dé 
Pubillones, se han construido palcos 
y lunetas que carecen, de numeración 
y por los cuales no se tributa al Mu-
nicipio. 
CESO EN LA COMISION 
El Alcalde ha dispuesto que el em-
pleado Manuel Valdés de la Torre ce i 
se en la comisión que le fué conferi-
da recientemente y vuelva a su pues-
to en el departamento de Impuestos 
Municipales , desempeñando a la vez 
el cargo de comprobador de amilla-
ramiento. 
D r . G o n z a l o P e d r o s 
CIKtIJAKa DEIj h o s p i t a x de emer-genclas y del Hospital Número Uno. 
ALUMNO INTERNO 
El alcalde, por decreto de ayer, 
ha dispuesto el ingreso como alum-
ro interno honrrarlo en el Hospital 
Municipal del joven Gilberto Pardo 
Machado. * 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades rénéreas. Cistosco-pía, caterlsmo de- los uréteres y examen del riñOn por los Rayos X. 
JITSECCIONES DE NEOSALVARSA-». 
CONSULTAS: DS 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. «9. 
I no consiguió una mayoiía que le per-
I mitiese gobernar .Sucediéronse los Ga 
binetes; cambiaron los ministros. Ño 
j hubo modo de que ei Parlamento res-
i pondiera a la eficacia de. su repra-
i sentación y a las demandas públicas. 
! Como he dicho cien veces en estas co-
lumnas del DIARIO DE LA MARINA 
ese Parlamento no tuvo ni la auto-
ridad bastante para probar los pre-
supuestos. Uno de los Gobiernos que | 
nacieron en la ocasión, el del señor 
Allendesalazar, alcanzó, después de ¡ 
muchas dificultades, que la ley econó- , 
mica quedara establecida. Con este | 
esfuerzo se obtuvieron todas las ener-
gías gobernantes posibles. Ello es j 
que los liberales no ofrecen la.posi-
bilidad de una mayoría, que Maura ¡ 
tampoco la ofrece y que , de todoe los 
grupos parlamentarios el más nume-
roso es el que dirige el señor Dato. 
No representa- la máxima enorgi i del 
poder ni la unanimidad conservadora, 
pero tiene la confianza de una gran 
parte de la opinión. ¿Que iba a hacer 
la Corona? ¿Entregarse a las aven-
turas de una alianza liberal que no 
se ha realizado? ¿Llamar al señor 
Maura que no quiere le- sea entregado 
el poder si no en condiciones difíciles? 
) Mucho ha meditado Alfonso XIII, mu 
cho ha puesto en presión el cerebro 
buscando soluciones patrióticas. Es-
ta que acaba de refrendar no será de-
finitiva, pero es la úntr-i nosiblc-
los actuales momentos. 
Era de presumir qd» el decreto de | 
disotúfifo entregado a quien fuera; 
habría de promover enojos. Si hu-
bi';rj s'co dado a ío^ liberales, fine,j 
por otra parte, no lo han pedido, ni en j 
su patriotismo podran bsû rlo ins da-| 
ês .̂ .'..ervadoras, ::"<•' tas a Maura y j 
iVatr, y as que tu. rfer.ú.n fi ningún 
En estas opiniones que debo a la-
confianza de un eminente español, 
y con las que quiero ilustrar mi cró-
nica de hoy en el DIARIO DE LA MA-
RINA hay una esencia fundamental, 
un concepto definitivo, de la política 
contemporánea.. Ella se compone de 
hombres eminentes, muy patriotas, 
muy generosos pero.que se dejan in-
tuir en demasía con loá consejos de 
gentes inferiores, esas tertulias de les 
magnates que son causa de la pertur-
bación constante de la vida española, 
¿Qué pasará? El señor Dato y su Co 
Mc-rno han de luchar con un ambien -.e. 
poco propicio en lo que atañe a las 
manadas liberales y mauristas. Prue 
ba de que no es general el sentimiento 
de protesta es la opinión de "El De-
bate" órgano independiente derecha, 
muy afecto ¿l señor Maura y a su 
programa. .''El Debate" dice: "Hemos 
de extremar la benevolencia al jua-
gar al Gobierno de Dato, después de 
la disolución del Parlamento. Desde 
ahora le ofrecemos apoyo, sin menos-
cabo de nuestra independencia y sin 
renunciar a las censuras de sus actos 
si es imperioso o ineludible escribir-
las". 
El 'A. B. C." consigna estas pa-. 
labras: "El señor Dato, con la pose-
sión segura, no elude las garantías 
que: debe a la opinión pública, y va a 
formular mañana el programa con-
n i creto de la gestión conservadora. Las 
¡ izquierdas, que se obstinaban en im-
ponerle una estéril interinidad, y que 
tanto se preocupan de la focha de su 
turno, no tienen ailn programa, ni la 
realidad ni la. filí;» do un programa. 
Se ha marcado ai"tía muy claramen-
te el contraste de las dos políticas." 
"El Imparcial" dictamina e.n un pá-
rrafo sintético y expresivo, la reali-
i dad del caso: y "Dicen algunos con-
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Cor 
vadonga."—Cirugía i especialidad de 
cuello) y vías urinarias. -D3 2 a 4 
p, m. en faltad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 üe Ja noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
PARA ESTUDIAR MUSICA 
Han solicitado ingreso como alum-
nos en la Academia Municipal de Mú-
sica las señoritas Fe de Pol Valdés 
y Carmen J, Bru Reyes. 
D r . Roberto L V í ! a 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Especialista del "Centro do I)epen. 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055, A-0438i A-0440. Domicilio: F 
esquina a 9, Vedado. Teléfono P-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
Antlcalculina Ebrey es un gran 
disolvente del ácido úrico, y ha pro-
bado su eficacia en el tratamiento de 
enfermedades perniciosas en combi-
nación, con otras drogas, por su po-
der marcado en mantener1 limpios y 
expeditos los ríñones, la vejiga y la 
uretra, contribuyendo al descenso de 
la temperatura en fiebres altas y en 
la convalescencia. — Anticalculina 
Ebrey, el gran remedio para el híga-
do, ríñones y vejiga, se encuentra 
de venta en todas las boticas. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuantr'a usted en 
cualQnJer población de la 
República. 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
v>«« con cada cajita. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del »jtómago. Trata por un proce-
dinu-Jto especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ispgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes.. 
O r T t o Aivarez Guanaya 
E s p e c i a l i s t a e n en fe rmedades 
secretas y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7615 17 wep. 
D r . C l a n i i o F ó r t ú a 
Tratamiento especial do las afacclonea de la sanfer«( venéreos, slfilia, cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
Inyecc?1 nes intravenosas, sueros, va-cunas, ctí. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y miedla de la noche. Cllnl ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mañana. 
Conenlt̂ a: 1 a 4. Campanario. 142. TeL a-SOSO. 
G o m c í o d e l a H a b a n a 
establecer ^ ^oposiciones en plie go cerrado hasta. Octubre 31, para 
Diríjansü iR0Of Garden en la Azotea de la Lonja del Comercio. 
cUltarán m,6 :as ProPosicionGs a la Secretaría dft la Lonja, donde se fa-
u CUaiitos datos se deseen. 
•a ^ta^h^1'!'- de l0S plies0s se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
^ ^Posición0 ^ CUal 86 reserva el brecho de dar la buena pro ; 
'iesestima- más ventajas reúna, como también se reserva el derecho 
Ias proposiciones que se reciban. 
~ Antonio Antón, 
^ .i., • Presidente p. s, r. 
^ 15(1. 
Habiendo alcanzado el pozo que 
estamos perforando en la "Dicho-
sa" la profundidad de 3.000 pies, 
y decidido la Compañía continuar 
la perforación, como resultado de 
informes técnicos recibidos, al 
efecto, hubo necesidad de hacer 
nuevo contrato de perforación, 
así como reforzar la torre, cam-
biar varias partes de la maquina-
ria y reparar otras, sacar algunas 
tuberías del pozo para revisarlos, 
etc. ; todo lo que se realizó en un 
mes de trabajo; pues era pruden-
te que al continuar más allá de 
3.000 pies, la maquinaria y el po-
zo se encontraran en buenas con-
diciones para realizar con éxito 
un trabajo que es algo difícil, so-
bre todo en nuestro medio. 
Por l̂ s razones anteriores, no 
habíamos publicado nuestros acos-
tumbrados reportes, de la perfora-
ción, en las últimas semanas, los 
que reanudaremos desde hoy pa-
partido político, pero que sie"ten una j seFvadores ue el acuei.do de a es 
necesidad defensiva contra los atrope-
llos sindicalistas y 'contra la integri-
dad permanente, se hubieran, quejado. 
Quejanse ahora los que perdieron las 
actas parlamentarias y las dietas de 
seis mil pesetas anuales que fueron 
otorgados en un mal momento a los 
investidos con la toga nacional. Cier-
tamente que va a venir una época de 
luchas. Pero no es menos cierto que en ]a hora de" las "decisiones" 
el Rey, representante de las anclas 
de su pueblo, no podía consentir la 
perdurancia de un régimen en el que 
no había soluciones para ninguno de 
l-os temas que nos agitan 
Re'spficto a los antecedentea do»! 
asunto, basta lo siguiente que ya he 
consignado en mis cartas anteriorés: 
el señor Dato procuró la unión con-
sevadora aceptando la iefatura del se-
ñor Maura, sometiéndose a una com-
binación de elementos políticos. El 
señor Maura se negó a esta obra. No 
he de censurarlo, porque este hombre 
eminentísimo cree, acaso justamente, 
que para cambiar los medios de la go-
bernación hay que renunciar a confa-
bulaciones con los que no piensan 
como el piensa. Analícese el caso y se 
verá que don Alíonso XIII necesitan-
do un gobierno que perdure, había de i 
consecuencia de la premisa fijada al 
darle el Poder a don' Eduardo Dato, 
porque sería injusto conferirle la fun 
ción de gobernar en azarosa coyuntu-
ra y negarle luego el resorte princi-
pa lisimo de semejante función. El sa-
crificio de pechar con el mando en mo 
mentes espinosos y hacerlos con ca-
rácter interino merece ser estimólo 
El problema de las Corees nuevas 
os muy complicado. Supondrán los li-
berales que van a ejercerse todas las 
coacciones para que en el Parlamen-
j to haya una fuerte mayoría datista. 
I Pero tiemblan .sin duda el Marqués 
de Alhucemas y el Conde de Romanó-
nos ante la posibilidad de que don Mel 
I quiades Aivarez sea llamado en un 
plazo no largo —dos años no son na-
da para los que saben esperar.... 
obtenga una representación numero-
sa en' los escaños del Congreso y una 
muy digna en los bancos de la Alta 
Cámara "Hay que renovar"—düvn! 
los liberales. Ellos no renuevan, 
ellos permanecen; ellos son los mis-
mos que fueron cuando Sagasta los 
regía, con la diferencia de que aquel 
procer acertaba con las dificultades 
y las convertía en motivos de satisfao 
otorgar su confianza a quien repre- ción jpaî a la_ Patria. Posible es que 
senta mayor número en el actual Par-
lamento y ofrece las esperanzas de un 
sistema de concordia. 
El señor Dato, harr.o faligado por 
muchos sufrimientos, hubiera preferi-
do abandonar el mando, reintegrarse 
a su hogar, evitarse las campañas ira-
cundas que contra él se dirigen y ol-
don Melquíades Aivarez logre ahora 
ser el verdadero jefe del liberalismo 
democrático el guía de una muchedum 
br'e capacitada, de la que formarán 
parte, tal vez, los maestros de las 
ITniver*Mc oes e Institutos; los gulas 
do 1í>. vida industrial y liancariar Y en-
tonces es cuando se labrá operado 
se come en, ya que su coiazón caba-
lleroso tiene una ca.idad propia 1ü« 
verdaderos estadistas, la ítílta de iue-
moria para la injusticia-
Dato ha conscgu'rt* ahora, fuese Ja 
que fuese la suer.v de su nuevo rS ri-
me nde mando, el aplauso de los que 
piden a los ciudadanos valentía, abne-
gación, brío. 
Y ahí está, con las Cortes cerradas, 
con la iracundia de los adversarios an 
te los magnos problemas sociales que 
nos perturban, como a todos los pue-
blos de Europa. Se ofrece como vícti-
, i ma. Reverenciémosle ya que no es 
ra que sigan conociendo todos IOS. posible imaginar en su alta persona 
móviles vanidosos o interesados. Lo 
vidar las iniquidades que contra vi rla Teforina que necesitamos,Lo que no 
era tolerable era seguir en un régi? 
men de tertulias, ineficaz para los in 
tereses nacionales. Esperemos que la 
energía del Rey nos saque del atolla-
dero en el que tanto tiempo permane-
cemos. Confio en ello y encuentro en 
el día de hoy estímulo de esperanzas. 
J . Ortega MTTNELLA. 
señores accionistas, la marcha de 
nuestros trabajos. 
Habana, Octubre 26 de 1920. 
EL DIRECTOR. 
C. 8546 ld.-27. 
C E M E N T O 
En la cantidad que deseen y de las conocidas marcas Atlas, Lehigh y 
Alpha. Entrega inmediata y con rapidísimos embarques para el interior. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Garantizado de la mejor calidad. 
Aceptamos < n pago c k c k s de los BANCOS NACIONAL y ESPAÑOL 
E C H E V E R R I A & C o . 
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A L F O M B R A S 
C R E X 
ha sido todo. Sólo puede perder en 
los tristes día-, en que vivimos. 
Aún hay quien cree que el señor 
Dato ha obtenido el decreto de diso-
lución de las Cortes, pero no obten-
drá el de convocatoria de las nuevas 
Cámaras. Eso si que sería grave. No 
creo que llegue a tanto la eficacia 
de los enemigos, de España. Porque 
se debe combatir a un Gobierno si opi-
na en contra, pero es cómo realizar 
esa campaña si no se ha presentado 
un programa en que se contengan 
ideas diversas en las que expusiera y 
defendiese el hostiliZaClC? 
La verdad es.que de todos los gru-
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
pos que intervienen en la política es" i ^/-k 1^»»^^ 
pañola ni uno solo ha sido nada que C O l O l G S y 
m e d i d a s . 
40130 29 oc. 
sirva para tranquilizarnos y esperan, 
zar nos. 
Cuando ya se supo que la Corona 
estaba resuelta a disolver el Parlamen 
to, los liberales se reunieron en ca-
sa del Marqués de Alhucemas, el digno 
el prestigioso demócrata. A esa reiv j 
nión asistió don Melquíades Aivarez. i 
Quedó aprobada allí la solicitud de 
una consulta con 'que el Rey escucha- [ 
ra el dictamen de los pongr'sejndos. | 
¿Qué iba a oir el Rey que no hubiera ; 
tas pajatinas ha caido en el descrédi-
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
ito.. Un amigo del Rey me decía re-
cientemente: 
J . PASOJAL-BALDWm 
O b i s p o l O l . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Gargarita, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
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¡Pobro alcalde de Cork! En Fran-
cia, en Inglaterra, en los Estados I3ni 
dos, y viulzás también en el Japón 
y en la lejana China los periódicos 
de todos las escuelas han loado esta 
muerte, magno sacrifico personal, rea 
lizado suavemente, dulcemente, estol-
CcllT16DtG • • • 
Y âe ha dicho además cada co-
sa... 
Por ejemplo: 
"El Día", escrito por pluma joven 
—y la juventud es ideal, es fogosi-
dad, es noble locura—llega ayer a 
predecir, a plazo fijo, un combate na-
val entre las escuadras de Norte Amé 
rica y la Gran Bretaña. 
¡Delenda Brltania!, grita ' E l Día'. 
Y añade: "Hay una isla—Irlanda— 
que quiere ser libre; hay una nacifin 
opresora—Inglaterra—; y hay un Es-
tado magnánimo: Norte América. El 
mismo caso de Cuba. España y la 
República del Norte." 
El mismo caso... pero hay algu-
nos detalles diferentes... acorazados, 
destroyers, etc. 
El mismo caso, pero—diga lo que 
diga el señor Román—la historia a 
veces no se repite... 
Y esta vez. •. 
El señor Alberto Román, cronista 
social de "La Discusión", ha tejida 
también una corona fúnebre en tor-
no de la frente pálida de Mr. Swi-
ney... 
¡Poblé alcalde de Corle! 
La i.luma del señor Román, habí-
tualmente frivola, sumisa a los man-
datos de la moda, dócil al encaje y 
al "satín" y al "georgette", se re-, 
montó ayer a las regiones serenas 
de la historia y, apoyada en una gra-
giosa erudición, supo poner, junto a 
la tumba del héroe y mártir de Ir-
landa unas palabras patéticas; anas 
palabras dolientes; unas palabras, 
muy recortadas, pero llenas ¡ay! de 
una bien digerida filosofía... En fin, 
unos párrafos breves... 
Este es su título: Se repite la liU. 
taris. 
"Anuncian ayer los cables—princi-
pia el señor Román—anuncian ayer 
los cables la muerte del que fué al-
calde de Cork. 
"Murió por un ideal. 
" Ymurió porque quiso; supo su-
frir las penalidades del hambro an-
c o i i i i 
DÉSORbENES, N ERVlÓSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece Vd. do Epilepsia, Con-
vubionts, Sincopes o de] 
Baile do San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diches 
males ? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás habia siüo inú-
til. Ea especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
fnstante pidiendo el librito 
Gratis, que treta sobre el 
asunto. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 CedarlStreet 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
tes que ceder a los deseos de sus 
enemigos. 
''A ITerrer—aquí «mnleza el señor 
Román a ser erudito—lo mataron 
por opinar de diverso modo a los que 
dominan en xa nación Ibérica, 
j ';Zola pagó con la vida su valentía 
I sorprendente, por anunciar sus cua-
. tro evangelios, de los que sólo es-
j cribió tres. 
"Juana de Arco sucumbió también 
por libertar su pueblo. 
"Y tantos, tantos, antes de Jesús, 
a quienes mataron por un ideal y tan 
tos, después del Mártir del Gólgo-
ta, han caído por innovar costum-
i bres, por derrocar regímenes insufri-
i bles... 
"Así es la vida—exclama el señor 
Román, lleno ya de filosofía. 
"Una constante repetición de la 
historia—concluye el señor Ramán—. 
i Los del presente, que matan, y los 
1 del futuro, que ensalzarán a los que 
; hoy murieron ̂ n cumplimiento del de 
j ber impuesto y por mandsuto de la 
i ley... ¡Triste espectáculo el de este 
I planeta!" 
Muy triste, muy triste, querido com 
pañero. Es un espectáculo muy triste 
el de esite planeta— 
En el planeta Marte tal vez suce-
dan las cosas de otro modo. 
Pero allí oni'ás, no haya crónica 
social: ni puedan barajarse, con in-̂  
í consciente frivolidad, un traje de 
j seda con una muerte gloriosa, la 11-
1 berta d de un nueblo con un "chis-
I me'ñto" del "Gran mundo" del Ve-
dado, y a. seguida, mezclar como en 
un "cotetaíl" recién Inventado, Zola 
v Juana, de Arco y Ferrer y el al* 
Cftlde de Cork, y el Mártir del G61-
, góta! 
I "Zola—exclama el sc.lor Román— 
• niae-ñ con l" vida su valentía sor-
prendente por anunciar sus cuatro 
Evangelios.. 
| El ¡Evangelio! Y Zola murió víc-
• tima de un accidente fortvsitc, por la 
i interrupción mecánica de un "chubes 
oul" o calentador de gas, en su con-
i fortable casa de París... 
l La historia,, a veces, no se repite: 
I pero ¡así se escribe! 
I ' 
' Pero volvamos al tema de "El 
I.Día": 
! "Será el primer desnrendimKnto 
1 nue snfra, el imperoi británico—pre-
i dice "El Día" a propósito de eca muer 
i te del aclade de Cork, que ha "ins-
pirado" esos párrafos breves del se-
i ñor Román—. In glaterra, para con-
citar al mundo contra Alemaniia, lle-
vfi a la conciencia de todos los hom-
bres la idea de que los pueblos de-
ben gobernarse a sí mismos, libres 
y soberanos. Esta propaganda, buena 
en la guerra, paa vencer al imperio 
«lemán, vuélvese ahora contra Lon-
dres, la metrópoli que sojuzga a me-
dio mundo; y, después de Irlanda, 
la India, Egipto, Africia del Sur# Per-
sia, Austrailia irán desprendiéndose 
del imperio hasta que no quede de 
él más que la isla estéril y solita-
ria del mar del orte." 
Sólo ¡ay! que Mr. Harding, el can-
didato republicano—y por lo tanto, 
casi casi el futuro Presidente de los 
Estados Unidos, a juzgar por la Bol-
sa de Wall Street—sólo ¡ay! que mis-
te.- Harding piensa, a propósito de 
los pueblos y de la líber!;: d. ¡todo lo 
contrario del Presidente WUson! 
EGRESÓ Ud. del paseo con do-
lor de cabeza, fatiga y males-
tar? ¡Cuidado! Eso puede ser 
el anuncio de un grave resfrío 
Tómese inmediatamente dos 
Dentro de pocos 
momentos el peii 
gro estará conjura-
do y Ud. se sentirá 
otra vez 
s a n o , 
fuerte y 
alegre. 
nacional, y por un abandono elemen-
tal de los derechos adquiridos en con-
tinuos y dolorosos sacílficios liberta-
rios, nos encontramos sometidos a un 
criterio desfavoable p̂ ra nuestra in-
dependencia. Se nos dirá que un de-
terminado grupo de cubanos es el 
responsable de ese sucedido. Creemos 
que no. Todos, absolutamente todos, 
hemos contribuido a conceder . dema-
siada importancia al poder extran-
ejro, que si amigo y coadyuvante a 
nuestra emancipación, no podrá nun-
ca apreciar la causa de ese empeño 
en querer despendernos de las pro-
pias facultades nuestras para dar pa-
so a otras gentes y a oíros hábitos." 
Cierto, muy cierto... 
Y según 'El Triunfo": 
"La Imposibilidad en que está el 
Gobierno bajo una supervisión mo-
ral muy efectiva, de cometer aíenta-
dos matreiales, ha inducido *a los ha-
bilidosos directores de la Liga a or-
ganizar una campaña de amenazas 
en las cuales sólo pueden creer los 
Cándidos: indudablemente ente los 
"scados" de cárceles y presidio hay 
muchos para quienes privar de la vi-
da a un semejante es cosa más fá-
cil, agradable; p-jro entre las instruc-
ciones que reciben, figura la de "ha-
cer que hacen", pero sin llegar a ha-
cer..." 
Pues entonces... 
Granville Bake. "Una comedia encan teria,* 
tadora", titula su artículo de infor-1 "Una gran noche—dice el Sunday 
mación el Daily News. "Encanto y j News—. Desde hace mucho tiempo no 
distinción, sutil ironía, comedia de- 1 babíamos pasado en el teatro .una no 
liciosa, origlnalísimo procedimieníu,' clle perfectamente deliciosa. Acaso se 
técnica y perfecta", afirma otro crí- i bayan estrenado este año en Londres 
tico. I comedias de más fuerza; pero nlngu-
"Deliciosa historieta-dice el Day-1 naqmás P f̂ecta en su género. Es un 
ly Telegraph-, en la que están mez. I f^20, de fPfn01/ c°n ",na 
ciados admirablemente lo novelesco deslumbrante borla de terciopelo. Era 
y lo encantador. Para la mayoría del un JUeg0' ^ .Una aventura desatir 
público de Londres, el nombre de nada; .,per° \od° en. el}a ^ real-
Martínez Siera era hasta hoy deseo-i ^ 81! ¡Hasta la mas ligera de sus 
nocido; pero en vista del éxito deci-I burlas s o ^ t a verdad...! El prr 
sivo de anoche, es muy de presumir i f61"0 J el ult,imo actos 8011 exquisî  
que no tardaremos en hacer coneci- +t03; el segundo es un poco más len-
miento con otras obras del mismo au- pero no quiero detenerme a des-
tor... En su sencillez está su mayor ^lbir1 el esqueleto de la comedia: 
encanto. Martínez Sierra juega con ^ alg° en ella ^ me encanta más 
los caracteres y conduce la acción Q"e ^do, y es la perfección de los 
con tan infalible gracia, con tan agu- I ^deeres. ¡Por, Júpiter! Martínea 
do ingenio, que conserva al especta- | l̂era «a?e Pmtar viejas. La gran se-
dor en continuo estado de agudo de-! fora dona Barbanta y la criada vie-
leite... El éxito fué entusiasta, y en J María Pepa son dos retratos dig. 
respuesta a ruidosos aplausos, míster ! de. cualquier maestro. Martínez 
Eadie, que representaba el papel de | ^ r a jlí,e?a con ei carácter delicio-
novelista, pronunció un corto discur- | a™en e-
sa" ôs caacteres—dice el Observer— t̂v- t. i» * i * . 8011 ricost con la riqueza de Veláz-•£No hay discusión respecto al éxi-! aup7 v ñ. pQT.„,Qri+Qc. , . . . 
to de la obra-dice Daily Mail-. De- ¡ ^ V d i ' e ^ 
licioso humor, originalidad, cabete- Sancho p hien pxido Veláz 
re. dibujados con burla piadosa; has- ,quez haber p l [ t J Ú 0 ™ \ ¿ ^ 0 
ta el ultimo de los personajes es hu- fia Barbarita cuando el gran pintor 
mano, como la briHante divertida co. españoI estaba en de 
media, ingeniosamente llevada desde | al aimirante pulid pareja 
HOY 
L O S S A N T O S D E L DIA 
Días. 
Bs hoy de los Armandos. 
Saludaré con preferencia a un fun-
cionario dignísimo, el general Arman-
do Sánchea Agramonte, Director de la 
Renta de Lotería. 
Amigos y subalternos harán objeto 
al distinguido caballero, con tal moti-
vo, de repetidas demostraciones de 
afecto, consideración y simpatía. 
El capitán de la Policía Nacional 
señor Armando Núfiez, ayudante del 
ilustro Secretario de la Presidencia. 
Armando Menocal, gran artista, 
gloria legítima de la pintura en Cu-
ba. 
Un joven y distinguido facultativo, 
el doctor Armando Crucet, a cuyo re-
sidencia de la calle de Consulado acu-
dirán a felicitarle clientes y amigos 
numerosos. 
El doctor Armando Córdova. 
El doctor Armando Rosales. 
Armando Cuervo, el distingtu|ido 
amigo, para quien tiene el cronista 
un saludo especial, muy afectuoso. 
El teniente coronel Armando Mon-
tes, el capitán Armando Castellanos y 
el doctor Armando Guerrero, médico 
del Ejército de la República. 
Armando Dances Conde, de la an-
tigua casa de banca de J. A. Bances 
y Compañía, que es un amigo muy 
estimado en osta redacción y en par-
ticular del que suscribe. 
Armando R. Marlbona, el joven y 
talentoso artista, que tanto se dis-
tingue en la pintura, en la crónica y 
en la música. 
Al simpático oonfrére de El Triun-
fo llevarán estas líneas la expresión 
de mis mejores deseos por todo lo que 
sea para su bien, su satisfacción y su 
ventura. 
El comandante Armando André. 
Armando Cora 
te de la colonia%at6gní)ro0n7 ^ u« x  lonia galWiT" m ^ h ^ 
6̂3 
Armando EtchegoVGn a 
mand Armando Faraón ^ Ar 
C a S ' AArmaml0 ^ p S ' > ^ Oalafat, Armando Peni ' ^manl 
mando Roces, Arniando yT t 
mando Alyarez, Arnî ut A l ^ t 
mando de Cárdenas y l ^ ^ Z . 
taño. y m̂auoa ^ 
Un empleado de la r w neral de la RenÍ%ia/a0r^urla ^ 
mado como Armando y ^ 
. Y ya para concluir, 
joven Armando Riva, hijo ¿^^Ico 
dable amigo. JU aei inoî . 
Es el santo hoy de unp ^ 
brilla entre las más dS?J*?a ^ 
mundo habanero, y es ¿1g das M 
pez Muñoz de Lliteras q^!1^ ^ 
tra en estos momentos Via??encuei1-
Europa. dJa ando POí r  
Un saludo más. 
Recíbalo en sus días la ca-
bina Vega de Fernández ra 
Está de días también, y m6 ^ , 
co en saludarla afoctnn̂ L aplaz-
bella y gentilísima dama 15 
Riego de Rocha. mellna ^ 
Celebran su santo la joven 
Emclina Misa de Díaz y ia 
señorita Emelina Pierrat. 
Y un criatura encantadora 
na Martmea y Vivó, la ahijaditfír 
rada de los distinguidos v s t 
esposô  Miguel Angel Mendoza^ 
No es el santo de esta dama. 
Ni tampoco lo celebran hoy nt»i 
muchas Hemelinas y Emelinas ^ 
hache o sin hache, indistintam¿n e 
Pasó desde Febrero la festividal 
r s 8 
Azolvamos nuestros o.ios a la polí-
tica interior. 
¿Qué ven nuestros ojos? Según "El 
Mundo": 
"La propaganda política después 
de las últimas elecciones generales 
ha tenido un carácter peligroso. Por 
motivos conocidos de todos se ha he-
cho un ambiente favorable a la in-
tervención extranjera en nuestros 
asuntos internos. De esa manera se 
ha empequeñecido nuestro concepto 
PRIMERA SESION DE 14 CLASE EN 
j 
D E 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
T e n d r á I t^ar en ei s a l ó n del C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S , hoy» las ocho y media P. M. 
Boletos de a d m i s i ó n gratis, en e l mismo Csntro . o 
en l a S e c r e t a r í a , Teniente R e y 71. 
OTRAS SESIONES PUBLICAS 
28 de Oct. Español. 
29 de Octubre. 
28 de Oct. Cambio Exterior. 
Contabilidad (Accounting) 
el principio al fin." | exquisitamente'cÜ^da^íi^rna j h u -
"Si la obra dramática estrenada i mana es la abuela! ¡Cuánta cíe cía 
anoche en Royalty—dice Sunday He-; de la vida aparece en la menor de 
raid—es muestra fiel ''de lo que ss,-• sus frases! Sólo por estos dos carac-
ben hacer en España, muchas come- ¡ teres, la comedia sería digna de elo 
j días ^españolas van a pasar a Lon-;gio; pero tiene m^hag mág cualida-
Con éxito entusiasta se ha estre- | dres." j des. Por fin se nos ha dado una obra 
nado en el Royalty Theatre, de Lon- j "Una excelente comedia española I dramática escantadora, en la cual las 
dres, la comedia de Martínez Sierrp. —afirma el unday Pictorial—, de lo j gentes de cultura pueden hallar de-
"Sueño de .una noche de Agosto", más ligero y de los más elegante; i leite. Tiene perfume de literatura, y 
primorosamente traducida al inglés un delicioso juego, que demuestra el \ está llena de ese ingeniio que sólo 
por el notabilísimo autor dramático triunfo de la maestría sobre la ma- i pertenece a los que poseen, a los 
, j Que tienen sutiles percepciones y hon 
da y ̂ piadosa simpatía humana. Es 
extraño cómo escritores espafíoies., 
burlándose del romanticismo, le po-
nen más firme erf su lugar. Cervan-
tes, queriendo destruí las novelas 
sentimentales de su época, inventa la 
novela verdadera. Martínez Sierra, in 
tentando burlarse amablemente de ia 
novelería de una chiquilla, acaba por 
otorgarTe su propia novela, que exce-
do a los más novelescos de sus sue. 
ños. Rara cosa, en verdad, en estos 
tiempos salir del teatro satisfecho con 
no haber perdido la noche." 
"La anécdota está contaba con tal 
frescura, y Iiumour—dice The Times, 
y todos los personajes, hasta los su-
perfinos, son tan humanos..." 
"Bien valía ,1a pena de ir a Espa-
ña a buscar la comedia de anoche 
—dice The Morning Post—. En pri-
mer lugar, es una comedia en el me-
jor sentido de la palabra, deliciosa 
mezcla de cuento de 'ladas y de rea-
les caracteres humanos, divertidísí-
mamente retratados. La historia está 
contada con incesante invención có-
mica, Ingenio que nunca flaquea y 
humour natural... El personaje de 
la criada vieja nos hace recordar que 
el autor es del mismo país que el 
creador de Sancho Panza. El éxito 
fué entusiasta." 
MARIA JOSEFA CASTRO 
En la Escuela Normal para Maestras 
se han efectuado las oposiciones para 
las becas de viaje que se eonceden a 
las Normalistas graduadas en • este 
Curso. 
Las oposiciones fueron brillantes y 
reñidísimas. 
La Inteligente y estudiosa señorita 
María Josefa Castro Sevilla, efectuó 
magnífleos ejercicios, siéndole otorga 
da una beca, con el aplauso general 
del competente Tribunal. 
Muchas gratas impresiones le de-
seamos en su viaje a la encantadora 




DR. FEDERICO TomiBAS 
ESTOMAGO. INTES11N0 Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedada 
Teléfono F-Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em 
pedrado 5, entresuelos. 
L a S i t u a c i ó n T e r r i b l e d e M u c l i o s 
o s o s 
u 
A b o r r e z c o , 
O d i o a s u s 
i j o s , l o s v o y a 
A b a n d o n a r 
a t o d o s . " 
PE-RU-NA INUNDA LAS AR- palda, pesares y desesperación, que 
TERIAS Y LAS VENAS, estimula las siendo benignos al principio, seconver-
secreciones naturales y destruye la tirán más tarde en excitación nerviosa 
causa de las anormales, dará ios nervios incontenible. 
sólo el impulso necesario para conser- Las mujeres que sufren de leucorrea 
var la salud, el equilibrio y el bienei tar. detenida o menstruación dolorosa. 
El estómago e intestinos atacadot per trastornos de los ríñones o hígado, orina 
el catarro, obstruirán pronto el delicado frecuente, constipación, jaqueca, vér-
mecanismo de los órganos sexuales ; la tigo, dolores de estómago o intestinos 
sangre envenenada de este modo, obra encontrarán más salud en un solo frasco 
pobre los nervios produciendo histeria, do PE-RU-NA que lo que pudieran 
deseo de llorar, jafjueca, dolor de es- obtener de meses de descansco o viaje. 
0 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicínales por sil! 
maravillosas propiedades curativaí 
en las dermatosis, erisipelas, iief- ^ 
pes y demáé afecciones cutáneas, 
pl JABON SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
FLORALIA de Madrid. 
Premiado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
A l i m e n t o n u t r i t i v o 
m e í l i c i n a a \ i v e z 
S3392 10d.-19 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
T H E P E R U N A C O 
C o l u m b u s , O . , E . U . P 
Los que necesitan ingerir en peque-
¡ ñas dosis una gran cantidad de ali-
mento nutritivo "EL. NUTRIÜENOL" 
se compone de extracto de carne, co-
ca, cacao, y frlicerofosfato mezclado 
en vino puro de Jerez. 
Sus indicaciones son anemia, neu-
rastenia, convalescencia, debilidad 
general v sexual, agotamiento, deM-
lidad mental y pretuberculosis. 
ld.-27 
€8240 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y 
M A R T S U C A M A G U E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - Y e 
?ara sáSoras exdtisívamsate. Enfermciaa*s nerviosas 7 meatiles. 
iCoacabacoa. calle Barreto N j . ó2. Moríais y coasuítas: Bernaza 32 
ION D E F R E G / 
" B 4 N N E K " 
O C c t l ^ 
C a m i ó n A u t o c a r d e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e k I s l a d e C u b a c u y a c a r r o c e r í a 
e s p e c i a l d e m u e s t r a l a d i v e r s i d a d d e 
l a s a p l i c a c i o n e s d o e s t e c a m i ó n . 
H A B A N A 
Habana y Obispe Vives y San Nlcola*! 
Todos los objetos queóían brillantes como el sol cuando se limpian con JABON DE FRE-
GAR "BANNER". Esto lo hace usted con la mayor facilidad del mundo. 
No tiene más que cojer un paño húmedo, pasarlo sobre el jabón, frotar el objeto que 
desea limpiar y ver5. que enseguida s« le pone como si fuera nuevo. 
Lo mismo cacero las que jarros, ocuelos de mármol que hañaderas, todo lo limpia enseguida 
y con gran economía de trabajo el JABON DE FREGAR "BANXER". 
í JOHN T. STAJTLET, CO, Inc.. NICY YORK. 
L . 
eATSBBÁTICO DE UTflTBR^lDlB, CIBIJJA50 ESPECIA^ 
DEL IÍOSPITAL **CAI/IXTO GA^CI^ 
Diagnostico y tratamiento ao la» Enfermed^es del Apara 
Examen directo rte lo* rlfionea. vejiga, etc. . 49 
Conraltas, de 9 a 11 de la maflana, 7 de 8 y media, a fi^T 
la tarde. 
ASO L X X X V U ! D I A R I O DE U W A R I K A Octubre 27 de 1920 
PAGANA CINCO 
LIWDAS VIAJERAS 
.Cuáles? Josefina Ramos. 
Es el vapor inglés Orcoma 
Uee? tarde del domingo y tuve yn 
desde . ríe saludarla con mi bienvc-
el gvsw 
^ Calera, Nena Cosío, la encan-
0tra S del ilustre Fiscal de la 
tadcra n i j ^ ^ Habana> 
A " S la señorita Cosío por la vía de 
f We 
dos < 
íaría Acorriendo diversos lugares ve 
Ue^Pst acompañada de los distin 
esposos Marcial Fació y Ana 
^ - rrucot, con los que pasó en el 
TVíaria ^ -^Ar, ^ívftrsns lueares ve-
SegosVuna temporada deliciosa. 
P E R O Y GRAINGER 
^ X l t ó r á un' gran concertista, 
e trata de Percy Grainger, pianis-| 
í S!„traliano que actualmente, en I 
ta nlf, ñor los Estados Undios, va al-
e u d o lauros repetidísimos. 
Compositor también el señor Orain-
ger cuenta ya con un repertorio de 
wtas producciones musicales. 
SfeV ene por cuenta de la HaTaim Mu-
• Vi Rrreau para ofrecer tres recita-
r e n uno de nuestros principales 
Acompañados de los esposos Facio-
Crucct vinieron sus adorables niños 
Marta y Marcial Humberto. 
¿Qué viajera más? 
Ana Rosa Fernandez Valle. 
Desda el lunes, y en unión do su se-
ño r padre, el acaudalado ¡propietario 
don Baldomcro Fernández, se eccuen-
tra nuevamente en la Habana. 
La bella señori ta tan espiritual y 
tan distinguida, regresa de un largo 
paseo por importantes capitales de 
¡Europa. 
Vuelve compla-cidísima. 
j M I bienvenida! 
les 
teatros. 
Se celebrarán en Diciembre. 
Dentro de la primera quincena 
La Havana Musical Bureau, represen-
tada en esta ciudad por una culta y 
distinguida señorita, se propone traer* 
nos algunas celebridades ar t ís t icas 
durante el invierno. 
. Una de ellas, el notable violinista 
americano Spalding, que ya visitó en 
dos anteriores ocasiones la Habana. 
Es t á en su apogeo, 
Solicitado en todas partes. 
E L C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
Un escrutinio más. 
E1 penúltimo ya de la ser'". 
-"Practicado fué en la redacción de la 
avista Clile el viernes últ imo, que-
dando 011 primer lugar, con 3425 votos, 
la lindísima xmparito Diago. 
4 Merceditas Montaivo y Lasa, 
triunfadora en anteriores ocasiones, 
correspondió el segundo puesto con 
¡,348 vo.os. 
Silvia Obregón, la encantadora Sil-
via, cuyos votos ascienden a la cifra 
de 315í)> óuedó en tercer iiigar. 
y el cuarto, quinto y sexto puesto 
Un pasado a ocuparlo L?Uiam Violtos, 
Lolita Montaivo y Lasa y Jc3-?iiia A l -
fonso con 1635, 1316 y 1013 votos, res-
üté pe íCtmwíicnte, . El resultado total de este soptimo 
esci 
y d( 
1 • ' 
atinio. con expresión de nombres 
votos, es aomo sigue-
Mar garita Jobanet I«57 
Elena de Arcos SS5 
Georgina Menocal. . . . . . 675 
Serafina Lastra. . . . . . ú'JA] 
Carmela Llansó . . . . r»?4 
Nena Alvarez Cerice . . . . -.i 23 
Dulce María Alfonso 356 
Mércy del Monte. . . . . 345 
Estber Menocal. . . . . . 318 
Dolores Abren 310 







Mará Teresa. Giborga. . 
Julia Sedaño 
Conchita Martínez Pedro 
Josefina Mart ínez. . . . 
Carolina Acosta 
Laura Tarafa 
Rosita Urbizu . 100 
El escrutinio próximo, que se cele-
b r a r á también en las oficinas de Chic, 
es el último del Certamen de Belleza, 
La expectación está látante. 
¿Quién t r iunfará? 
L O S Q U E V U E L V E N 
Bienvenidas! 
'•av quo darlas por día. 
fcntré .el pasaje que i r no ayer el 
ifcsootte se contaba la señora Cle-
liíttina Llerandi Viuda do Portóla 
con su gentil bija Angelina y los jó-
venes esposos Guillermo vr-lalba (y 
O i t a Pórtela, 
Llegaron en el mismo vapor el bub-
Bécretario de Instrucción Pliblica, 
doctor Oscar Díaz Albortiní, y su be-
lla espesa, María Teresa Valdés Pa-
gés. 
Otro viajero. 
El gran pintor Romañacb. 
Regresó a esta capital, en unión de| 
sií distinguida señora, Rita Suárez de j 
Romañacb, de vuelta de una tempora-
da en las Montañas. . 
Dol pasaje que trajo el correo de i 
la Florida haré mención del Jtioz Her-] 
Ivl'.-ctdes Mazórt de Fontani-.^ 
ÉMil-arca hoy en el Gover">ir •Hithh, 
p.r. (l.ngirse a Atlanta, dcutl-. <-'.i 
(flur.nr. c. c en un gran plantel su hilo 
ú i iu . fobrino del cronista. 
. !-íu\a el prepósito de fija- por al-
g u üimpo su residencia ea aque-jla 
IfflfCíUiíte población. 
Queda aquí el esposo de 'a quetu'a 
viajara, el doctor Eduardo Foiuáull.f, 
instalado en el hotel E l Crisol, Leal-
tad 102. teléfono A-9158. 
r-igiKi establecidas sus coaMJ ta31, 
' l * t'l - 3, como siempre, (rbra. 
pía 48. 1 " , 
Lo que traslado a sus clientes. 
Y a sus amigos. 
Boda. 
La última de Octubre. 
Es la de la señori ta María Luisa 
Báuchez y Estrada, muy bella y muy 
graciosa, y el simpático joven Mario 
Serpa y Salazar. 
Señalada está la ceremonia, según 
rezan las invitaciones, para las 9 y 
mecUa de la noche del sábado. 
Se celebrará en. el Angel. 
minio del Barrio^ de los conocidosi jó-
venes Julio Martínez y Fduardo Del-
gado y de dos graciosas hermanas, 
María y ü h l a Alzugaray.-
Entre los que llegaron úl t imamente 
sa ludaré muy gustoso al siempre ama-
ble y siempre cuplldo joven Salvador 
Fondón, de la Casa Quintana, y óu be-
llísima esposa Carmelina Laur r i i t a . 
Con elíos regresó le los Er tadós 
Unidos la distinguid-i se.ora Ootavia 
Blanco do Laurrieta. 
¡Cuántos que se esperan» 
Procedentes ios más del Norte. 
E:i e?te número hál lase Mr Mateo 
I.folnn-hy, caballeroso pre<úli;L»t<í ut 
la Cü»*íi ronniiOrclai Co,, que ev un.cn 
uu tu d'ptinguida esposa, la fieñe-'a 
VMÍ'-A A T r t h , regresa hoy da ueva 
yon- . > 
¡ L l e v e n ambos con felici3x¿: 
Es una de sus creaciones. 
En el Circo Pubillones es la prime, 
ra función de moda de la temporada, 
presentándose nuevamente el gracio-
so Taj8, un clown que es también un 
magnífico excéntrico musical. 
Muy aplaudido. 
Y anuncia para la tanda úl t ima el 
estreno de" Cerina la Indiscreta el ele-
gante Tr ianóu del Vedado. 
Su protagonista, Olive Thomas, es 
la notable actriz que murió úl t ima-
mente en Par í s . 
Muerte que tanto conmovió. 
Por el misterio que la rodeaba. 
Enrique FOJíTATOLLS. 
f i e r r o 
En Fausto. 
Una exhibición privada. 
Se ofrece a las 2 de la tarde de hoy 
Ge la cinta E l soldado Jnan en el 
teatro de Prado y Colón. 
Trátase de una producción de la 
^uOíi Film para la Secretaría de. Gue-
rra y Marina con destino a la propa-
ganda del Ejército. 
Evitada está la Prensa. 
A propósito de Fausto. 
una novedad mañana . 
Ante el público selecto de los jueves 
b estrenará louisiana, cinta grandio-
- ae un alto interés dramát ico, cuyo 
'ndpal intérprete es Vivían Mart in. 
rinr i m ae suPerior talento y supe-»r beile que br.l la ^ e_ 
ras del género. 
a Lottlsáana al final de la noche, 
la tanda de gala. 
JJa nueva alogrlüT 
ara una compañera ilustre. 
^ a d m i - f 0 a ^ CanQl' m i buena 
llegar i amiga" a la <1̂ « acaba de 
State" Z*0}10}* d€l nacimiento en 
Son vt • de UI1 nietecito más . 
^enta i . 516 ?' con este ios qne 
^ ia eminente escritora asturia-
feLt0dos como al Presente 
ucea con rsus cariños, 
^bend ic ión . 
Vu l1 Vedado. ' 
^ M o de residencia. 
con c, V- muaBOi se ha trasla-
d a da V f ist ingüida familia a ia 
aq,l9lla l.arrfad B, entre 19 y 21' (iU 
Séí>^lo sus amistades 1 
Hoy. 
, S e ' t l t t f ?fla en la 0pera-
ff Bizet a 1nai'men' la bella Carmen 
1gente deírii , Precios de la rebaja 
0ii'emn , el lunes-
^ a l g r a n Montanelll. 
L á m p a r a s de bronce para sala, 
comedor y habitaciones. 
Ofrecemos e l m a y o r sur t ido y los 
modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 68 y O ' R e ü l y , 5 1 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
Abelardo Renova García, fué ayer 
detenido por la policía. Se le acusa 
de haber estafado cierta cantidad de 
dinero a la Cooperativa Constructora 
de Casas. E l juez de instrucción de la 
secció ntercera lo dejó en libertad me-
diante fianza de doscientos pesos. 
LESIONADO 
En el Hospital Municipal fué asist í , 
do ayer de la fractura del brazo dere 
cho, el menor Juan Belardo Rojas, de 
cuatro años de edad y vecino de la 
calle de Corrales número 273, lesiones 
ique se produjo al caerse, en su domi-
cilio, de sobre una silla. 
HURTO 
José Lamas García, español de 50 
años de edad y dueño dal taller de 
lavado situado en el Reparto Las Ca-
í ias , quéjase del robo de distintas pie-
zas dO ropas propiedad de varios mar 
cíhantes las que aprecia en la canti-
dad de 350 pesos. 
PROSESADOS 
El jue?- de instrucción de la seción 
cuarta don Urbano Almanza, declaró 
ayer procesado a Aguedo Benitez Ma-
rrero, con la obligación de comparecer 
ante el juzgado periódicamente y a 
José Migon por robo y atentado con 
quinientos pesos de fianza. 
También fué procesado por el juez 
de instrucción de la sección segunda 
Antonio Hernández por un delito de 
hurto con doscientos pesos de fianza. 
F l o r i 
u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e 
c a f é sa t i s face a l m á s ex igentc l 
8 l i t e " B o l i v a r 3 7 -
C 3 l O l o c a s i o n a 
Hace fa l ta d inero . 
Y de l ú n i c o m o d o que se consigue es haciendo una gran rebaja de precios. 
Vendiendo a precios regulares no es posible aspirar a obtener , en pocos d í a s , l a suma de 
efect ivo que se necesita. 
Por eso hemos resuelto hacer una venta ocasional ba jo el poderoso incen t ivo de una enorme 
rebaja de precios. 
Crea de algodón, H varas, número 
175; de $4.25 ha sido rebajada a $2.50. 
Crea de algodón 11 varas W-62: de 
$4.50 ha sido rebajada a $2.98. 
Cambric, 11 varas, número 7653: de 
$7.50 ha sido rebajado a $4.95-
Cambric, 20 varas, B : de $11.00 ha 
sido rebajado a $7.25. 
Cambric, 20 varas. Encanto; de 
$11.00 ha sido rebajado a $7.50. 
Cambric, 20 varas, extrafino: de 
Chiffones, velos de seda, buratos, 
otomanos do seda: do $2.00 han sido 
rebajados a 98 centavos. 
Gabárdinas a listas, r a t i nées : de 
Medias de seda de señora : de $5.-̂ 0 
han sido rebajadas a $3.50 el par. 
Medias de seda de señora, el saldo, 
desde 98 centavos. 
$15.00 ha sido rebajado a $11.50. 
Cambric, 20 varas número 4,000: de 
$16.00 ha sido rebajado a $12.25.-
Cambric, 20 yardas, G 225: de 
$17.00 ha sido rebajado a $13.00 
Madapolán, 20 yardas, L B 4; 
$11.50 ha sido rebajado a $8.75. 
Madapolán, 20'yardas, L B 6-
$13.00 a $9.50. 
Madapolán, 20 varas, Encanto, B : 
de $15.00 ha sido rebajado a $10.98. 
de 
de 
$2.25 han sido rebajados a $1.39. 
Georgíette moaré, rasos de seda—36 
pulgadas de ancho;—de $2.95*han si-
Estas medias están en una mesa en -
tre el departamento de hilos y sedas 
y el de cintas. 
En el departamento de puntos de 
Linón 11 varas número 4615: d* 
$6.00 ha sido rebajado a $3.98. 
Holán de algodón 11 varas, T 126: 
de $6.00 ha sido rebajado a $S.98. 
Tela de novia, 20 varas, T Tí de 
$11.00 ha sido rebajada a $8.75. 
Nansú inglés, 20 varas, número 5: 
de $12.00 ha sido rebajado a $9.50. 
Nansú francés, 20 varas, No. 4.0000; 
de $10.50 ha sido rebajado a $8.10. Pre-
cios, naturalmente, de pieza. 
do rebajados a $1.75. 
Cortes de vestido de georg'ette di. 
flores; de $8.50 el corte ha sido re-
bajado a $5.95. 
señora, además de las medias de seda, 
se realizan pañuelos bordados y ca-
misetas de señora. 
fe E < 
Q 
PARA SUS 
P U L I V I O N E S , 




Corbatas camisas de seda, y de al-
godón, calcetines. 
Aprovechamos la oportunidad para 
decir que tenemos capas de agua. 
Se liquidan también carteras, bol-
sas, cintas, encajes, galones, estam-
bres chales, botones... 
En el departamento de San Miguel y 
Galiano: 
Juegos de cama, sábanas, juegos de 
mantel, manteles, servilletas, paños 
de .Vajilla, frazadas, cortinas, sobre-
camas de piqué, toallas de granito y 
de felpa, tapetes de encaje, fundas. . . 
Además de Vos art ículos enumera-
dos se realizan otros en ios distintos 
departamentos. 
. Ropa blanca y objetos de canasti-
l la en el Departamento de lancería. 
Refajos y blusas de seda en el de 
i confecciones. 
He aquí la ocasión de comprar a 
precios increíbles. 
¿Quién dejará de aprovecliarla? 
HERIDO 
En el centro de socorro de Jesús 
del Mente, el doctor Armas asistió 
ayer al vigilante número 684, Nicanor 
Pérez, vecino de Luco número 1, de 
una herida contusa en el dedo meñi-
que izquierdo con pérdida de la ex-
tremidad libre, que £>e produjio al 
cerrar la puerta de un automóvil en 
que viajaba. 
SUSTRACCION 
Francisco Antón Ayala, dependiente 
de la Compañía Nacional de Maderas 
situada en Marina y Acierto dió cuen-
ta a la duodécima estación de policía 
de haber sido sustraídos distintos ma-
teriales valuados en ochenta pesos, 
por el sereno José Santos Fernández, 
según las manifestaciones que les 
fueron hechas por el otro sereno Anto-
nio González. 
MAS PROCESADOS 
ilgltlWBIMIIH* Miu J.m»8 
En la tarde de ayer fueron procesa-
dos Ricardo Pérez e Inés Novel por 
atentado a agente de la autoridad, 
cada uno con doscientos pesos de fian-
za. Pedro Fernández por un delito de 
hurto con doscientos pesos de fianza 
Barnet, por un delito de robo 
doscientos pesos de fianza. 
ACUSACION 
Por varios inspectores de la Adua-
na fueron arrestados ayer y presenta-
dos ante el juez de instrucción de la 
AÍfOñao Martínez Santos por atenta! sección primera, José Martínez Gon-
d oy robo flagrante con trescientos zález, vecino de la calle de Morales 
pesos de fianza. Guillermo Alvarez1 número 23, Juan Pedroso Marrero de 
con Puerta Cerrada número 44 y José Per-
^ nández Míguez, tripulante del pailebot 
Alfa, a quienes se acusaba de que en 
dicho pailebot ocultaban mercancías 
robadas en los muelles. 
Los detenidos fueron dejados en l i -
bertad pues parece se comprobó que 
eran irresponsables del hecho que se 
les imputaba. 
E l S u p l i c i o 
a n t a i o 
íQue tormento, tener a su vis-
ta suculentos manjares, y no po-
derlos tocar—porque su estóma-
go funciona mali Sentir la es-
¡puela del deseo y tenerlo de re-
primir. Ello convierte en su-
plicios los mismos impulsos que» 
con salud, son fuente de placer-
Líbrese de ese continuo tor-
pnento. Tome las 
Pildoras Rosadas de] 
D r . WiUiams 
que renovarán su sangre y nor-
malizarán su digestión. 
Ataque ía raíz del mal, no 
los síntomas. L a raíz está en la 
mala calidad de su sangre. Re-
nuévela. Decídase a curarse. 
Siéntese a su mesa, tome la pluma y 
escribanos una postal rara quo le man-
demos el librito sobro"Males delEsW" 
mago.' Diríjala a Dr. WiUiams Medi-
cIneCo.,Depto. D.,Schcucbíady3N. Y, 
E. U. A. 
DANZONES 
Orquesta de A. Komeu 
C-3S74 Ursina. 
Guanabacoa la belli 
C-3875 El Guajiro Cubano. 
Adiós Camagiiey querido. 
Orquesta de E. P e ñ a 
C-3-873 Bonde está, Barba Azul . 








TíTcsa v .Z-equeira 
C r.S"?- E! Trovado. Canción, 
Mi Yoya, Bolero. 
C-3879 Yo moriré . Bolero. 
Cuca, Bolero. 
C-3880 Mi pecho. Bolero. _ 
Pensando en tí. Clave. 
PUNTOS GUAJIROS 
MIgncI T. Salgado 
C-38S1 Lo que es el mundo y Ta 
vida, 1. 
Lo que es el mundo y la 
vida, 2. 
C-3883 Recuerdos del mal tiem-
po, 1. 
Recuerdo- del mal tiem-
po, 2. 
Martín SIlTeira 
C-3882 A María Luisa. 
A María Aurora Hernán-
dez. 
COUPLETS Y CANTOS REGIO-
NALES 
C-3171 El amor que me consume. 
Satis. 
Monín. Couplet. Sans. 
C-31G8 Serafina La Rubiales, 
Puchol. 
Maja madri leña, Puchol. 




C-3167 La Portillera María, As-
turiana, Marco y Vil la . 
La Capa Española , Can-
ción Madrileña, Marco 
y Vi l la . 
Banda Columbia 
C-3887 ¡Viva Galicia! Marcha. 
¡CIÓ Sevilla! Vals. 
ACUSACION DE ESTAFA 
El señor José Gregorio Ahumada, 
vecino de lacalle de Acosta número 
111, se presentó ayer a la Policía Na-
cional denunciando que le entregó la 
cantidad de sesenta y cinco pesos a 
Gabriel González Morales, pSra que se 
los depositara en el Banco y como se 
ha quedado con el dinero, pues no h i -
zo el depósito, se estima estafado. 
ARROLLADA 
Juana Verán Villanueva, vecina de 
la calle 18 número 9 en el Vedado, fué 
asistida ayer en el primer centro de 
socorro de contusiones en las regio-
nes esternal y pectoral. 
Manifestó el paciente qué en la es-
quina de Aguiar y Teniente Rey, al 
poner el pie en el estribo de un auto-
móvil se cayó produciéndose el mal 
que presenta. 1 
ACCIDENTE 
Ayer ingresó en el Hospital Calixto 
García para ser asistido de la fractu-
ra de la clavícula derecha y varias 
lesiones diseminadas por el cuerpo, 
un individuo de la raza blanca, quien, 
por la gravedad de su estado no pudo 
f R A N K R D B I N S f Q . 
T E A T R O NACIONAL. 
H A B A N A • 
O B I S P O Y HABANA. 
E L A M A D E C A S A 
H 
C8490 alt. Sd.-25 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s 
q u e a d m i t i m o s c h e k s a c a r g o d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
d e C u b a , d e b i d a m e n t e c e r t i f i c a d o s p o r e í m i s m o , e n 
p a g o d e c u e n t a s q u e s e n o s d e b a n y e n 
n u e v o s p e d i d o s d e c i g a r r o s q u e s e n o s 
T a m b i é n a c e p t a r á n e s t o s c h e k s e n n u e s t r a s 
d e M a t a n z a s y C a m a g i i e y , p a r a e f m i s m o f i n . 
M E N E N D E Z , M E N D E Z Y C a . 
p a g o d e 
h a g a n . 
A g e n c i a s 
J T e l f . A - 3 8 2 0 39957 26 y 27 oc. 
A Y infinidad de señoras que a 
pesar de ser muy hacendosas y 
gustarles el orden del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran e l mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. Él dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," soi: resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina isin que cause ninguna molestia, 
i Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
"••trFALO, Ni Y., S. U. 0k. 
m 
08427 10d.-20 
prestar declaración. Se ha sabido que 
este individuo sufrió un accidente tra-
bajando eu los muelles generales. 
OTRO ARROLLADO 
E l menor Isaac Montaivo, vecino de 
la calle de Picota número 88, al estar 
jugando en la tarde de ayer en la ca-
lle de Conde esquina a Bayona, ca-
sualmente fué alcanzado por un ca-
mión que manejaba Oscar Alvarez 
fPuentes. E l menor fué asistido en el 
centro de socorro de la fractura con 
arrancamiento de cuatro artejos del 
pié Izquierdo. E l chauffeur quedó en 
libertad por ser irresponsable del he-
cho del que se le dió cuenta al juez de 
instrucción de la sección primera. 
COBRADOR ACUSADO 
Juan Antonio Ruibal, vecino de la 
calle de Lealtad número 120 en su ca-
rác te r de presidente de la Cooperati-
va de Obreros Constructora de Casas, 
formuló ayer una denuncia en las ofi-
cinas de la policía judicial en la que 
acusa al cobrador de la misma Fer-
nando González Gil, de haberle estafa-
do la cantidad de 668 pesos importe 
de recibos que se le entregaron para 
su cobro y cuya liquidación no ha 
realizado. 
De la denuncia so le dló cuenta al 
juez de Instrucción de la sección ter-
cera. 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranquilamente el 
bebé tomando 
(UCCHK M AT £ R N IZADA) 
Dr. Pastor de Lescora 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en niños 
Amistad, 35. Teléf. M.2204. 
Horas fijas. Consultas de 7 a 5. 
C. 8519 IND. 26 Oct. 
a n c o t 
Aceptamos cheques de este Banco» 
en pago de cuentas o compra de mer-
cancías. 
L A M O D A 
NEPTUNO Y GALIANO 
Fábr ica y Almacén de muebles finos, 
l ámparas y objetos de arte. 
C8442 10d;21 
l i a r 
La inflamación supura»im de la ca-
vida-J en que están encastados los dien-
tes, llamada piorrea alveolar, se creyó 
por muchos años que era un afección 
puramente local; pero se ka demostra-
do, sin embargo, que v eoa eníertnccUul, 
que es una' de las causas mü.s frecuen-
tes de la pórdida de dientes, es causa-
da por un desarreglo constitucional en 
el cual exist'j en mayor o menor prado 
la retención do sustancia» excrementi-
cias. Este descubrimiento í.a permitido 
el que nos expliqtiemr.í la trocuenclu con 
que los gotosofe y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que general-
mente ocurren en las coyunturas de las 
personas gotosas, o a.n^ticas, se for-
man también en las cavidades d-e las 
mandíbulas en que est^n encajados los 
dientes, donde producen una inflama-
ción destructora do los tejidos. Esta 
Inflamación asume con el Tierapc na ca-
rácter supurativo, y a ci nsecuenc'-a tx 
esto, los dientes pierdr.ii su soporte • 
se caen. Lo» depósitos de sfirro que 
tan a menudo se ven junto a las en-
cías, son goneralmenti; uno de los pri-
meros indicios del dexarrollo do la pio-
rrea alveolar. 
En unión de un trr.tanierto 'oca! 
adecuado, SALVITAE s-nele ser un agen-
te eficaz" en esta enfermedad, poique 
tiende a evitar la formación de depósi-
tos calcíireos en las cavidades ocupada:-
por los dientes. 
alt. 
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L ü í l e n o í i p ® ¡ r i i á l i i d i© © p ^ í T c 
compañía de Misa y Blasco can-
tó anoche en el teatro Payret la po-
pular ópera del gran Verdi, Traviata-
¿Quién no conoce el antiguo spar-
tito verdiano inspirado en la senti-
mental novela de D urnas, "La Dama 
de las Camelias" 
Nuestros abuelos se deleitaron con 
sus números y lloraron en sus dra-
máticas escenas el "dolor" de la des-
venturada Margarita (Violeta en la 
ópera) a quien el fantaseador nove, 
lista francés quiso convertir en már-
t i r del amor. 
Verdi no es en esta obra el mismo 
compositor de Aida, de Otello y de 
Faltaff; pero en su labor se advierten 
morceaux inspirados y brillantes. 
Pero. . . ¿ vamos a tratar ahora de 
una ópera que se estrenó el año 53? 
Limitémonos a decir algo—ligera 
impresión del momento—sobro la in -
terpretación-. 
Puede afirmarse que fué esplén-
dida. 
Mercedes Capsir, soprano ligero de 
voí deliciosa, extensa y bellamente 
timbrada, cantó con admirable habi-
llfiad su parte. 
Fué una Violeta Valery magnífica, 
superba. 
En la parte inicial, en Un di felice, 
estuvo acertadísima e impresionó fa-
vorablemente al auditorio. 
In terper tó como una diva el "Sem-
pre libera", que tuvo que bisar tras 
estruendosos aplausos y entusiást icas 
aclamaciones. 
En los dúos con el tenor se condujo 
ópt imamente y en Addío del pasatto 
realizó una magistral labor. Es una 
cantante de grandes facultades y de 
aptitudes extraordinarias. 
E l público la aplaudió frenética-
mente. 
Mulleras encarnó el Alfredo muy 
bien. Por el canto y por la acción 
merece elogios- En el brindis "Libiam 
nel l ie t i calici", en los dúos con el 
soprano y en las a ramát icás escenas 
estuvo a la altura que debe estar un 
buen artista l í r ico. 
Marcos Redondo, que debutaba ano-
che y que es un artista de positivo 
mérito, obtuvo un triunfo cantando 
el "Di Provenza." 
El auditorio, entusiasmado, lo obli-
gó a acceder al bis. 
Ello debe enorgullecerie sin duda, 
porque aquí se ha oído uvucho en esa 
parte el gran barí tono Ricardo Strac-
ciar i . i 
El Jorge de Redondo fué loabilí-
simo. 
Luisa Conde, José Mart í y José Fer-
nández se condujeron plausiblemente. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen éxito. i 
Los coros, bien. 
La orquesta, bien dirigida, obtuvo 
los efectos del spartito verdiano. 
En suma: una espléndida interpre-
tación de Traviata. 
Hoy, Carmen. 
Cantada por la gran artista españo-
la Dolores Frau. 
NACIONAL 
Noche de gala en el Circo Pubillo-
nes. 
Como de costumbre, los miércoles 
serán días de gala en el teatro Nacio-
nal . 
Para la función de esta noche han 
sido vendidos muchos palcos. 
La señora Geraldine "Wade viuda de 
Fubillones, directora propietaria del 
Circo, ha seleccionado para hoy un 
programa lleno de atractivos. 
Desfilarán por la pista del oran tea-
tro los siguientes números ; 
Los atletas Bellclair Broc, tan cele-
brados en su acto del The Loop The 
Loop humano. 
Máxime Bros y Boby, el gracioso e 
inteligente perrito acróbata-
Olimpia Desval con sus perros y ca-
ballos. 
Figura también en el programa el | Ortiz de Zára te , 
En segunda, la aplaudida obra de 
Arniches y García Alvarez, titulada 
Alma de Dios y la chispeante revista 
Confetti, gran éxito de aplaudida t i -
ple Cipri Már tn . 
En los primeros días del próximo 
mes se celebrarán dos representacio-
nes del drama de Zorr i l la Don Juan 
Tenorio. 
En una de ellas se encargará del ro-
le del protagonista el aplaudido ar-
tista señor Ortiz de Zára te y en la 
otra será interpretado por la genicl 
actri?; Prudencia Grife l l . 
En esta segunda representación, el 
Don Luis Mejía es tará a cargo de la 
graciosa tiple María Cabal lé . 
El viernes, en función do moda, la 
opereta Eva. ' 
Esta opereta será interpretada por 
María Caballé, María Jaureguízar y 
L a M a q u i n a r í a " R E A D " e s 
S e ñ a l d e S a t i s f a c c i ó n A b s o t o t a 
Amasadora "READ" Reversible dedos brazos 
No • compren máquinas solamen-
te para cumplir el compromiso de 
HOY. Maquinarla en su obrador 
es una NECESIDAD ABSOLUTA. 
El comprar una maquinaria so-
lamente por que su precio es ba-
jo es la PEOR ECONOMIA, pues, 
al poco tiempo es obligatorio vol-
ver a hacer el mismo gasto, por-
que MAQUINARIAS BARATAS, 
aunque pueden parecer muy bo-
nitas, NO RESISTEN LOS TRA-
BAJOS PESADOS de una Pana-
dería. 
Use el mismo buen sentido en 
la adquisición do sus Maquina-
rias, que emplee en el resto de su 
negocii) 
C o m p r e l a " R E A D " l a M e z c l a d o r a 
A m a s a d o r a m á s p e r f e c t a d e l S i g l o . 
notable clown excéntrico musical Ta / 
que debutó ayer con gran éxito, y los 
Axel Mirano en su sensacional acto 
del Torpedero Aéreo. 
Las Jordán Girls, bellas' e intere-
santes alambristas. • 
Los Randow en su acto de acroba-
cia cómica. í 
Y Eugene, Mariani y Tony, que tie-
nen a su cargo graciosos n ú m e r o s . 
Rose Marguerite presentará su po-
nny y su caballo blanco. 
Varios actos más completan el pro-
grama y además, como dia de gala, la 
Empresa ha dispuesto el debut de los 
malabaristas australianos Les Hache-
t ta . 
El Nacional se ve rá seguramente 
esta noche concurridsimo. 
Se anuncia la salida para esta ca-
pital de Miss Lietzel, la r l imera gim-
nasta del mundo; los Cndonas, a quie-
nes se considera en. iodos los circos 
como los reyes del aire por sus sor-
prendentes ejercicios en los trapecios 
volantes. 
Después l legará el admirable nú-
Kinro de fieras contratado este año 
por la señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones. 
* Jf * 
PAYRET 
La dirección ar t ís t ica de la compa-
ñía de ópera de Alfredo Misa ha dis-
puesto para esta noche la representa-
ción de la ópera en cuatro actos Car-
men, del maestro Bizet. 
El reparto es el siguiente: 
Carmen: Dolores Frau. 
Micaela: Matilde Pini l la , 
Mercedes: Luisa Conde. 
Frasquito: María Andreu. 
Don José : Antonio Marqués . 
Escanúl lo : José Montanelli . 
Capi tán: José Mar t í . 
Don Caniro: Antonio Prat. 
El Remendado: José Fernández . 
Rigen para esta función los precios 
siguientes: 
Palcos con seis entradas: 25 pesos; 
luneta con entrada: 4 pesos; entrada 
general o butaca con Mitrada: 3 pe-
sos; delantero de tertulia con entra-
da: 2 pesos; entrada a tertulia: un 
peso 20 centavos; delantero de cazue-
la con entrada: un p̂ eso 20 centavos; 
enerada a cazuela: 80 centavos. 
Mañana: Rigoletto. 
El viernes: Mariaa. 
-* • • 
M A R T I 
Las^ Bribonas, zarzuela del maestro 
Calleja, se anuncia en la primera tan-
da de la función de esta noche. 
Mañana, jueves, se celebrarán las 
bodas de oro de la zarzuela Las Cor-
sarias, i 
So prepara una función extraordi-
naria en honor y despcaicio del p r i -
mer actor Valeriano Ruiz Par í s en la 
que tomarán parte 'os pelotaris I r igo-
yen, Eguiluz, Cazaliz Menor, Al tami-
ra. Salsamendi, Echevarr ía , Gómez, 
Ortiz, Baralcaldés, Jáureguí , Irigoyen 
Menor y Millán, que in terpre tarán la 
zarzuela La alegr ía Jü la huerta. 
Se preparan los estrenos de Tram-
pa, y Cartón y la revista telefónica 
B-02. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
Interesante cinta titulada La Casa de 
| las Intrigas. 
En los demás turnos Novedades I i -
| ternacionales n ú n u r o 25, las come-
I días Qué le pasa a papá, Fatty sablista 
los dramas El hombre que se alquiló, 
i E l falso falsificador y E l hombre iner 
'me, por Harry Carey. 
I El templo del crepúrculo, por el 
I nc-table actor japonés Sassr.e Hayaka-
wa, es el estreno que so anuncia pa-
ra el próximo jueves, día do moda. 
En breve se proyectarán las inte-
resantes cintas Recurso supremo, por 
Norma Talmadge, y La Virgen de 
Stamboul, por la bella artista Prisci-
11a Dean. 
-4 * * 
ALHAUIBRA 
En la primera tanda, Después de 
las doce. 
En segunda, E l Capitán Centellas. 
Y en /ercera, Montada en Flan. 
El viernes 5, función extraordinaria 
a beneficio de la primera tiple cómi-
ca Amalia Sorg, con un interesante 
programa. 
Pronto, la obra de actualidad, de 
Federico Villoch, Los Millones de la 
Danza, segunda parte de La Danza de 
los Millones. 
-* * * 
MARGOT 
El elegante teatro Margot continúa 
tiendo muy favorecido por el público 
habanero. 
La compaña de Prudencia Grifell 
es muy aplaudida en cuantas obras 
interpreta. 
La dirección escénica a cargo del 
primer actor señor Palacios, realiza 
una'exquisita labor. 
Para esta noche se anuncia la re-
gocijada comedia original del señor 
O ' R E I L L Y 2 y 4 . 
T a m b i é n B a t i d o r e s p a r a D u l c e r í a s ; M e t o r e s d e G a s o l i n a ; M a -
q u i n a r i a p a r a T e j a r ; C a n t e r a s ; C o n t r a t i s t a s ; T o s t a d o r e s d e 
C a t é ; C a m i o n e s , A u t o m ó v i l e s . 
D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a R E P U B L I C y e l M a g n e t o B O S C H 
5 de Noviembre mancará un momen-
to, lleno de esplendor. 
La Habana espera ansiosamente a 
quo sobre la pis¡.a del teatro Payret 
corran los caballos, pirueteen los pa-
yasos; estallen las ovaciones;. desí i . 
len las mujeresé prodigiosamente l in -
das flores de carae y de e n s u e ñ ) . No 




Hoy: Los episodios sexto y sép-
timo de E l torbellino y a las nueve y 
cuarto, La barrera sangrienta. 
Para el viernes y nábado próximos 
se anuncia la interesante cinta t i t u -
lada La linterna roja,, por la célebre 
actriz Nazimova. 
Las localidades para estas dos fun-
ciones pueden reservarse, pues han 
sido numeradas. 
En la próxima semana. Yo acuso. 
• * * 
GLORIA 
En el Cine Cor la , situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
FuiwrtSj diaria. Lod domingo» y 
díua festivos, m a ^ n é e . ' * * * 
VERSA1LES 
Santos y A r t i g o c h i b e n en el C!. 
lie Versalles, s^uado en la Víbora, 
.•moresantes cintas de su repertorio-
Tandas nocrnrnis deode ias siete y 
^puestos para m ^ 
En construcción uno ^ 
Rayo. 122 ' V ^ U s t a . 
niec'ia hasta la-. 
o es festivos, matine 
nías 68. 
"HIJOS LEJANOS* * 
Es el título de una dp 
Plándidas películas i n t e r m ^ 
Hesperia, la genial a ? ^ Poí 
toferafica cuyas s i m p a t í a s ^ C m < 
tro publico se evidencia e ^ 
admiración que por su arte\la N 
sienten los públicos c o n ^ ?quislta 
muestra como suprema fi tes * h 
la* múltiples y c o S £ / d 
Que tan maRistralmeÍte in 
tsta diosa del lienzo. nt^m^ 
En Hijos Lejanos * sn r,u« 
dicción, ofrece la I n t . r n a í i n ^ 
inatográfica de Rivas y S S ^ 
de las más preciadas j o v a s T f ' ^ 
matografía moderna ' Es ClDe* 
rasgo y sin reparar en gasto^V0?9 
grado la poderosa Com?aü 0aS,¿ 
la exclusiva de esta senLcionai ^ 
qn . se es t renará en el c í e pí , inta 







i los d 
Los 
«jj-esci 
Continúa en la página QUINCE 
t r i u n f o d e l C i r c o S a n t 
A r t i g a s e s t á a s e g u r a 
Nuevos aparatos v e n d r á n para el "Parque de Atracciones". — U 
e x h i b i c i ó n de f e inómenos s e r á ab ie r t a en e l local de costumbre. 
( D e c l a r a c i o n e s d e l p o p u l a r e m p r e s a r i o , s e ñ o r J e s ú s Artigas.) 
Si se consultara la opinión de la nándose a nuestra temporada 
infancia y de los múltiples admira- > fiando solo en e l nombre de Santo* 
3 que tiene una temporada do y Artigas. Abono 
S J 
dores m o i c^c u , ccuiym u , u  , adouo que no recouocf 
Circo, noviembre ser ía un mes esta- precedente, n i por la cantidad ni 
clonado. No se acabar ía nunca. Y esa calidad. A por 
c 6818 ld-15 
Sánchez Galarraga titulada El Mundo 
de los Muñecos. 
Regirán* los precios die cuarenta 
centavos las lunetas laterales y se-
senta las centrales. 
La función t e rmina rá a las once 
y media. j 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
E l programa seleccionado para la 
función de hoy por la Cinema Films 
es muy interesante. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y los 
episodios primero y segundo de El 
Casso Cárter , titulados La bala fosfó-
rica y El cuarto vac ío . 
En tercera, estreno del drama en 
siete actos El Incrédulo, por Marga-
ri ta Coutourt. 
En la cuarta, és t reno de La joya 
empeñada, drama en siete actos ñor 
Ella H a l l . 
Mañana: E l combate, E l precio de 
su silencio y El Caso Cár te r . 
E l viernes: El ojo del submarino, 
La tigresa y El caso Cár te r . 
• • • 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa-
rá el episodio 13 de Las huellas del 
pulpo. 
En segunda y cuarta, La senda de 
la muerte, en cinco actos, por Bújk 
Jones. 
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. E l premio del diablo, 
por Antonio Moreno. i 
Mañana: La décima sinfonía, por 
Emely L in y Una apuesta extraordi-
naria, por Wallace Reíd . 
-k -k 
DTGrL ATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, la interesante pe-
lícula titulada Entre sedas y rasos, 
por Margarita Clark 
este abono se le r̂ ser. 
I opinión tiene sólido fundamento, en , va rá hasta el día 3 de noviembre lo 
j ser el mes en que Santos y Artigas calidades para la función inaugurad 
dan comienzo a su temporada inver- i vencida esa fecha se dispondrá de lad 
¡ nal, en la cual hay espectáculos pa- | localidades no recogidas para at::r 
ra todos los gustos, entre ellos, una 
' deliciosa temporada de Circo, que 
I triunfalmente rematan cada año. 
| Pero esta jornada de Circo, que 
¡ habrá de desarrollarse en Payret, co-
; mo cada año, han sido contratados 
• los más sensacionales actos que han 
! podido ser arrancados, a golpe d-í 
cheque, de los poderosos circos ame- ¡ reafirmar mis declaraciones anterio-
! ricanos y europeos. Personalmente A r j res: de que el « r a n Circo Santos jí 
i tigas ha visitado los circos de los I Artigas triunfara ruidosamente, ha-
ciendo buena el lema ''cada año men 
jo r" 
H a b r á festejos, habrá parque de 
atracciones, fenómenos 
Completando las declaraciones di 
Artigas, que dejamos transcritas, ftí 
remos que conjuntamente con el Cir-
co vendrán nuevos aparatos para el 
der los centenares de solicitudes qua 
sel reciben por el teléfono A-7157, 
(Payret). 
" Por otra parte—prosigue Artigas^ 
conociendo yo el valer de los artis-
tas contratados y de sus actos y ha-
biendo visto cuánto han presentado 
mis competidores, no tengo más qua 
i Estados Unidos y sus representantes 
los de Europa y han logrado un con-
junto que—según declara Artigas—, 
j no admite comparación de clase al-
guna. Nada de lo que se ha pre-
sentado — agrega — puedo tener re-
mota comparación con lo que t ra i -
go: "novedad", "sensación". Y to-
do está escriturado y listo para, 
embarcar en cuanto se venzan las di - | P^que de atracciones que habrá 
instalarse donde el pasado ano. 
No fa l tarán fenómenos y su exhi-
que impone al t r avés del mundo su 
valer. 
Ya se acerca la fecha del debut. El 
M i é r c o l e s 2 
Y en tercera, Intrigas, por Virginia ¡ Mary Mae' ^aren. 
Pearson. E1 sábado, Una apuesta extraordi-
\. ^ }f. naria, por el conocido actor Wallace 
If'JALTÓ Reíd. | 
En las tandas de las tres, do las j Pronto: La Barriotera, por Mary 
cinco y cuarto y de las nueve y tres I Pickford-
cuartos, la interesante cinta t l t u l ad i i * 
Déjamelo a mí, por el actor WU'íam SA*TOS Y ARTIGAS Y L A PRENSA 
Rusell. | AMERICANA 
En las tandas de las dos, de las seis I La P1'6118*1 americana es parca en 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, El ve- j cialidad de esa f i rma Santos y Arciv^.s 
lo de la fidelidad, por Norma Ta l -
madge. | 1 ;;. 1 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, Una apuesta ex-
traordinaria, por el aplaudido actor 
Wallace Reid. I 
Mañana.: u¡l cáliz del dolor, por W . 
Duncan, y E l corazón del desierto, 
por Doris Kenyon. 
•jf 
OLIMPIO 
Almas audaces, por los noítables 
artistas Prancis Bushman y Beverly 
Bayne, es el t í tulo de la hermosa pro-
ducción cinematográfica que se estre-
na hoy en el Cine Olimpicj en las 
tandas preferentes de las cinco y 
cuarto, y de las nueve y cuarto. 
En la primera tanda de la noche. 
Conquistando a Broadway, por el co-
nocido actor W. S. Har t . 
Mañana: La senda del divorcio, por 
elogios. Si se trata, además, de algo 
que no sea del patio, netamente ame-
ricano, cierra con triple Have el colie 
de las alabanzas. 
Sin embargo, la prensa americana ficultades la C0Ilgesti6n del t rá-1 
ha consagrado vanos saeltos a la . f 1 ¡ 
formidable labor realizada por J ^ ú s ° , <<r d afio! melor" I bición se ins ta la rá en el local da 
Artigas en New York. ^ hab rán ?eí-I frente al teatro Payre. 
do ustedes seguramente. Un distin- Y. agrega el popular y naou empre 
guido cronista teatral inser tó en su sario: ^ ^ „ . , 
sección unas líneas traducidas. La —Triunfare este ano, tan ruidosa-
prensa americana le ha hecho hernn- mente como en las cuatro tempora-
sa justicia a su solvencia, a la poten 
llam 
das anteriores. No es orgullo el que 
me hace hablar así, es la confianza 
que tengo en haber podido organizar 
un espectáculo que corresponda a esa 
deferencia del público de Cuba, abo-
en la esquina que ocupara en un 
tiempo el cine Galatea. 
La temporada inicial tendrá su co-
mienzo con los festejos de costum-
bre cada año, con los diversos ac-
tos que hicieron se considerara con-
sagrado a Santos y Artisaa el mes da 
noviembre. , 
7 R I A L T O , u e v e s 2 8 
D E J A M E L O A M I 
WILLLIAM R U S S E L L y E L L E E N PERCY 
¿Ha conocido usted alguna vez un detective millonario? ¿Debe 
bre joven que está colmado de riquezas y Heno de un poderoso 
diversiones dedicarse a trabajar? ¿Qué ha r í a usted con un mú]™ ]o a 
si los tuviera? Vea lo que tuvo que hacer Wil l iam Russell en uej ^ 
mí", para complacer a su futura esposa. La historia de un homor ^ 
convierte en héroe por accidente. Una novela en que cual en el ^ 
• vemos que haya altas y bajas tempestad y calma, luz y s0^r& ' ^ 3 
extremos de la sociedad toman parte en esta leyenda. Los ricos 
y los perezosos rúñanos . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
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L a ó p e r a " H a r i n a " e n P a y r e t 
e l v i e r n e s 
.La bellísima parti tura del maestro 
Ai neta será cantada el próximo vier-
nes en Payret. 
Merceaes Capsir, la diva de crista-
l i r a voz que hizo viorvr d.; emusias-
n.o al público haban u-j en La Iravia-
ta, es al presente la artista espuñoia 
que encarna el tipo hj Marina soñi-.-
d'j por el inmortal Arríela . 
Mercedes Capsir hubo de cantar, en 
Barcelona, en una fiesta regional, la 
ópera Marina y el éxiío alcanzarlo no 
tuvo precedente en España . Desde en-
tonces las empresas que contratan a 
la bella artista Trabajan por conse-
guir que durant9 su tecoperada no 
falte la preciosa Opera española. 
Antonio Marqués es actualmente el 
único tenor capaz de cantar y hacer el 
papel del marino Jorge borrando I(;s 
recuerdos de tantos tañeras que esco-
gieron esta ópera como caballo de 
batalla «aando las compañías de ópera 
dedicaban en España la atención que 
merece la música española . 
Antonio Marqués es sin disputa en 
España el tenor que garantiza un lle-
no con Marina en oualqiuer teatro de 
la Península . 
Valls, el barí tono catalán tan cele-
brado en su interpretación de. -Aída, 
tiene a su cargo el role de Roque. 
Valls obtendrá un éxito m á s . 
La compañía Misa, compuesta en su 
totatidad de artistas españoles, pon-
drá en esta representación de Marina 
todo el cariño de una labor pro-arte 
nacional español . 
No tendrá igual en los anales artís-
ticos la Marina del viernes. 
y media y de las ocho y media, la 
interesante cinta Esposas virtuosas, 
por Anita Stewart. 
En las tandas de la una, de l-'ü 
cuatro y de las siete y media, Kendal 
el Relámpago, por Jack Pickford. 
Mañana : La linterna roja, por Mniñ 
Nazimova y Déjamelo a mí, por W. 
Russell. 
E l viernes, estreno en Cuba de la 
cinta titulada En la sangre lo lleva, 
por Tom M i x . 
•k ir it 
FORROS 1 
En las tandas de 'las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la intere-
sante cinta E l L i r io y la Rosa, por 
Li l ian Gish. 
i En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media v 
de las nueve y tres cuartos, la notable 
cinta Por el honor de la familia, por 
Mary Mac Laren. 
Mañana: Promesa cumplida, por N . 
Shipman, y Todo un hombre, por Ha-
r ry Morey. 1 
* * * ! 
TÍTLSON 
En las tandas de la una y de laŝ . 
seis y tres cuartos, la cinta Promesa 
cumplida, por Nell Shipman. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l ven-
dedor de embustes, por Frank Mayo. 
. Y en las tandas de las tres y cuar- * 
M O 
En 
, J u e v e s d e M o d a M a ñ a n a 9 ^ 
S E S S U E H A Y A K A W A 
l l e n a d e n o b l e s la producción sensacional, demostración evidentísima de corazón y de alma 
T I T U L A D A ; 
: e r i t e 
Se desea saber el actual domicilio 
del señor Víctor Manuel Hernández, 
para un asunto de familia que le inte-
resa. Informan en Teniente Rey 3 02, 
habitación número 4 o Malecón, 42. 
¿ft0?.7 29 oc. 
« E L T E M P L O D E C R E P U S C U L O 
E d i t a d a a t o d o l u j o p o r l a " R o b e r s o n C o l é " , q u e r e p r e s e n t a e n C u b a l a U n i v e r s a l F i l m M a f g . C o . 
R O N T O , P R O N T O , P R O N T O 
N O R M A X A C M A D G E e n 




























































JL Psta fecha fué descubler-
í ^ W A l S r a n t e Don Crisióbal Co 
Lporf ^ c u b a y al s i g u i ó t e d.a 
6> Ia ^ L r r a en la embocadura 'Jol 
fe tomó tlf /gahía Sabinal) al quo 
E ^S1! salvador, daudo a toda la 
t** ^ m b r l de Juana en honor del 
^ e l n nou hijo de los Reyes 
>CÍpes después se llamó Fernan-
^ ^ ^ ^ e m o r i a del Rey su padre: 
&i ^ se denominó de Santia-
¿ i d a l f Ave Man'a en obsequio del 
í y dedfl Reino y de la natural de-
^ A T L indios a la Virgen; pero 
rf^liZ estas denominaciones ha 
* ^ o n 5a que tenía a la llegada 
^descubridores. 
8 wflfos, en atención a su figu 
^ S ^ ^ * sus cortas la sue 
» C a r ' ' ^ " a de P á j a r o ' . 
b u e s 
SUPREMO 
Contra la Moratoria 
T qppretaría de Agricultura, Co-
^ f v Trabajo, comunicó al Tr ibu-
f^premo, que el doctor Rogelio 
to nal ha anunciado su propósito de 
Alicer recurso de iuconstituciona-
^ contra el Decreto Presidencial 
-taro 1583 de 10 del actuai mes 
f nrtubre por el cual se concedió 
,os Bancos de esta ciudad una m»-
M á q u i n a d e C a l c u l a r 
B R U N S V I G A 
•atoria 
lc cincuenta días, para con-
ar sus operaciones, interrumpidas 
la crisis financiera. 
Ternas 
fi T-ibunal Supremo, ha elevado al 
¿utivo Nacional las siguientes Ter-
Luis Gaston y Gaston' Magistrado 
L ia Audiencia de la Habana; Benito 
j Maribona, Presidente de la Audieu-
ría'de Santa Ciaba y Balbino González 
Laron, Magistrado de la Audiencia 
de la Habana. Esta terna, para la Pre-
Ésidencia de la Sala Segunda de lo Cri-
minal 'ie nuestra Audiencia vacante 
kor promocrOn del doctor Lancis. 
Manuel Landa y González, Presiden-
lé de la Audiencia de Pinar del Río; 
Marco Aurelio Cervantes y Gómez oe 
5[olica, Magistrado de la Audiencia 
íe la Habana; Marcelo de Caturla y 
mrcía, Magistrado de la propia Au-
diencia ('Je la Habana. Esta terna 
tara cumplir la plaza de Presidente ue 
h. Audiencia de la Habana por jubilb,-
|ión del doctor Jorge C .Milanés y 
ílporedo que la servía. 
T í d o "TRINKS - A R I T M O T Y P " 
ES UN VERDADERO 
CEREBRO DE ACERO 
Suma, resta, multiplica, divide, extrae 
raíces cuadradas y cúbicas, cuyos re-
«ultados imprime con rapidez y pre« 
cisión. 
Pida el folleto explicativo a 
P . F E R N A N D E Z V C í a . 
O B I S P O 1 7 . H A B A N A 
R e c u e r d e b i e n q u e 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a -
m e n t o , c o n t a l q u e s e a 
d e A c e i t e 
d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
y q u e s e a l a o r i g i n a l 
y l e g í t i m a 
d e S C O T T . 
• Letrados, Sánchez iPuentes y Mas-
for ro l l . 
Procuradores, Llama y Sterling. 
K ' M O I D S 
I N D I G E S T I O N r 
La nceva prewaractós é t !ot 
L s W a t e m s de la Emakién ¿ e Scott-
£ b írasqeílo* de módico precio. 
F i d a l e s ea las B o t i c a s . 
C8211 Sd.-8 
SALA SEGUNDA: 
Contra Margaste Cárdenas, por hur 
to. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor Pórte la . 
Contra Carlos Guerrero, por hurto. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Ochotorena. 
Contra Ramón Yans, por cohecho. 
Ponente, Martínez Escobar. 
Defensor, Adán. 
Contra Rogelio Pagas, por atentado. 
Ponente, Gaston. 
Defensor, Sainz. 
Manuel de J.' Ponce y Chaple, Jue3 
iumcipal de Jaruco; Lucisa Pozoa 
Rodríguez, Juez Municipal de Arte 
|a y Eduardo Martínez Moreno, Juez 
luniclpal de Ranchuelo. Esta terna 
cubrir la vacante de Juez de P r i -
c;a Instancia de Victoria de las Tu-
por renuncia de Ricardo Oza-
cnüi Oxamendi que la servía. 
l o de la Alcaidía 
Han llegado a la Fiscalía del Tribu-
Jal Súpremo, remitidos por la Junta 
Central Electoral, los antecedentes 
M asunto y eL escrito presentado a 
peho organismo por el señor José 
Várela Baquero, en la debatida cues-
Ion de la Alcaldía de la Habana y en 
íe éste consigna hechos que estima 
&tegrantr.* d^i cielito de infracción de 
> Ley Electoral 
El recurso de alzada 
U Sala de lo Criminal del Tribunal 
PPrcrno ha señalado para el día 12 
te! entrante mes de noviembre, ia 
|8ta del recurso de casación estable-
" por el doctor Rosado Aybar a 
bi-e del Coronel Aranda. 
SAIxA. TERCERA; 
Con'rc. Luis Achon por robo. 
Ponen ce, Gastón. 
Defensor, Arango 
Contra Juan Hernández, por dispa-
ros. 
Ponente, B. González. 
Defensor, Demestre. 
EN LO C I V I L 
Oesite. Ju l i án Ruiz contra Joaquín 
Ravena y otros. 
Ponente, García Ramisi. , 
Letrados, Ruiz y Gutiérrez Bueno. 
Procurados Carrasco y Randon. 
í | o r t e . Digon y Hermano contra 
José M. García. 
Ponente, Vivanco. 
Letrado, Valdés. 
Norte. La Casa de Beneficencia y 
Maternidad contra la Compañía de 
Fianzas and Deposit Compaiy of Ma-
ryland. 
Ponente, Echeverr ía , 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremos, Jiras campestres, "pie nic," nada tan indicado y subs-
tancioso oomo Salcbiclión de Vich- - Salchichón de Lyon — "Mortadella," 
forma media ama. en latas—Puree de "foie gras, trufée"—Salchichas 
trufadas en manteca — Aspic — Lom o embuchado — Sobresada — Morcilla 
Jamoncito de Bayona, sin piel y sin hueso—Setas selectas (Rovellóns) — 
Trufas. 
"De venl« en las casas do víveres finos, Restaurants y Lunchs." 
Apentes de venta para la iniportaci6n: R. ESTAFE Y CA.. Aparta-
do L932.—Habana 
» C 7&22 alt. 15d-lo. 
Audiencia. La Sbciedad Anónima 
Compañía Azucarera de Güines contra 
Resolución de la Secretar ía de Ha-
cienda. C. Administrativo. 




Norte. J. Suris y Compañía, S. en 
C. contra Ensebio de la Arena y Casa-
ñ a s . 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Fernández! Blanco y Sabí . 
Procuradores, Barreal y Llama. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
s ü e v u 
Es este el t í tulo de u n í novel» ga-
llega que está editándose en loa ta-
lleres t ipógraílcos de :.a casa de Be-
neficencia. Es su autor ei señor Luís 
Rey. Será un v< lumen de más de dos 
cientas páginas llenas según se nos 
asegura de in te rés . 
Ha dicho escrito principalmente pa-
ra los gallegos de América, además 
de ser de actualidad, su contenido, ea 
cierra positivas enseñanzas para las 
mujeres emigradas. 
Por hoy no decimos más de esta 
obra, que ha de ser, a no dudarlo, una 
de las que más éxito hab rán de al-
canzar entre las de su género, reser-
vándonos para cuando salga a luz el 
juicio que en otros extremos nos me. 
recen. 
Por anticipado, queremos te^ t lmc 
niar a nuestro amigo Rey, loa para-
bienes a que se h a r á acreedor por sus 
esfuerzos en pro de la moral de la 
mujer española emigrada. 
A m i s c l i e n t e s 
No debo nada a n ingún Banco y no 
obstante, admito a mis clientes, che-
ques y transferencias intervenidos de 
cualquier Banco y con preferencia del 
Internacional, hasta cubrir cincuenta 
mil pesos que tengo entre mis clientes 
y amigos. 
F E L I P E DIAZ 
S U A R E Z I O S . 
C. 8538 8d.-27. 
Ul r i c i (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las i 
funciones digestivas, sino que I 
nutre el organismo dando re- I 
sistencia al mismo tiempo I 
que cura los estados catar- ¡1 
rales, la anemia, inapetencia, I 








ScñaJaniientos para hoy 
. EN LO CRIMINAL 
m- PRIMERA 
^ntra Elias Table, por disparos, 
«nente, Valdés Fauli. 
^ensor, Zay^n. 
tontra Francisco González por ho-
pcidio por imprudencia, 
y - t o . Saladrigas, 
defensor, Barrios, 
t^atra Manuel Morales, por dispá-
rente, Caturla. 
' ¡«nsor. Rosado, 
«ra Ildefonso Fuentes, por hurto. 
1 j v p ! ^ :pau|-
'Usor, Pujol. 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De quá Manera las Pildora» de Com-
posición de Cal"Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de la» Enferme-
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. laa pildoras de com-
posición de cal "Stuart" por unos 
cuantos dtaa y note lo que dicen 
sus amistades. Todos esos horrl-
Cor 
a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y 3 4 " 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A 2 5 9 3 
R A M O N C A R D O N A 
40054 alt. 14 n. 
blee barros y espinillas, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá, y un nuevo cutis terso 
alegrará bu existencia. Se puede 
ser inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida, 
con la evidencia de una sangre Ira» 
pura. Líbrese Ud. de esas ímiiure-
zae por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purificadores de la sangre que 
se conocen. 
Encontrará. Ud. las pildoras de 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería. 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana 
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•ía haaiov^iento ^ ^ ,baUrte con-
í^ rao^ . ' . 'Ahora, si Quieres, 
[ a ^ l o e i ^ J n o ! Te creo y te res 
I ? atrih1"0 en cuanyt absiírdo en .nfan-
fc^no Uy.Pt)-- * los otl-oa que 
V * de ?ntoPOar iqolé 'i0 ha fle lo 
I * '» e,er '"enti °S Otros? T 6 
i T ^ n o . ^ . j , Querer hacerla da-
% r r , C ' n6 ^ 61 Erand6 ^gumen-
^ - Q u i e n tien6 inter¿a ^ 
i ^ ' " ^ ¿ ^ eso no imp„r-
. "as facilidad lo ma-
lo que lo bueno. De ahí nace esa es-
pecie de ayuda, de auxilio tácito y mu-
tuo, que se d4 maquinal mente a la pro-
pitgaclAn de una mentira. Por ese medie 
la calumnia está en todas partes, y ©1 
calumniador en ninguna: nunca se en-
cuentra un traidor de melodrama tan 
sandio que asegure públicamente una 
impostura real y positiva que puede 
desvanecerse con un bofetón o por me-
sociedad se dice nunca una cosa que 
dio de los tribunales; fso no: ni en la 
no ha sucedido, pero se dice de otro 
modo que como ha pasado, desfigurán-
dola, afterftndola en su esencia o en 
sus pormenores, y la malignidad com-
pleta la obra. D'e manera que, gracias 
a la ignorancia, a la tontería y a los 
chismes de sociedad, la verdad más lim-
pia y más clara pasa imperceptiblemen-
te al estado completo de mentira). 
Eduardo—Eso podrá ser entre extra-
ños, pero entre parientes... 
Koberto ¡Do mismo! 
Eduardo.—r-Tu cuñado, por ejemplo. 
Daniel... 
Roberto—Pertenece a la mayoría de 
la sociedad; es un tonto. 
Eduardo Pero ¿y tu hermana Cla-
ra? 
Koberto Otra mayoría; la de las 
coquetas. ¡Miseria todo y vanidaJ! Los 
verdaderos culpables no son los ene-
migos que nos atacan; ese es su ofi-
cio y lo hacen en conciencia; los cul-
pables son los amigos que nos defien-
den, que callan y nos abandonan; es la-
dy Sauders, que quería marchar y yo la 
he detenido; eres tú, que te apartas de 
Cecilia y la condenas. 
Kduardo ¡Yo!.. . Yo »*o he despega-
uo los labios. 
Roberto ¡Pues! ¡E^tos son los ami-
gos! ¡Callan... y a eso se reduce su va-
lor! ¡Callan cuando los demás gritan!. . . 
¡Pues ¡voto a sanes! cuando ruse la 
tempestad es cuando debe alzarse la 
voz!... Yo alzaré la mía, porque los 
grito» no me asustan, y cuando se ata-
ca a mis amigos no huvo. ¿entiendes? 
sino que me pongo a su lado... ¡Me 
pongo delante! ¿Quieres seguir mi ejem-
plo?... 
Eduardo.—¿Puedes dudarlo? 
Koberto Pues voy a decirte lo que 
debemos hacer. 
Eduardo.—En prime rlugar, nos bati-
mos. 
Koberto.—¡Corriente!... ¡Eso serla 
acabar con su reputación! ¡Un duelo se-
ría un golpe de muerte! Ahora bien; 
él mejor luodo de vencer a la calum-
nia es subir hasta su origen. Probo-
mos, pues: busquemos juntos el origen 
do tedas esas voces. ¿Quién es el pr i -
mero que te ha hablado de eso? A ver... 
recuerda... 
Kduardo iQüé f-'é yo?... Fué ayer... 
;if,ii . . . en esta sala... (Jobn sale por 
el fundo y se dirige a la Uereciui, ílc-
vando una bandeja con servicio de te 
Pone la bandeja en la mesa, arregla las 
tazas y demás objetos y se va. Lduar-
do. que ha estado cavilando, di.;j al ver-
le marchar). ¡Mira!... Jolr.. el criado 
de la fonda. ¡Ese fué el primero! 
Roberto.— ¡Lo creo!... ¡Semejante 
voz debía tener tan bajo principio! Ahí 
tienes esa opinión pñblica de que me 
hablabas; ese es un fragmento de ella; 
¡un digno fragmento!... 
Eduardo (a media voz) i Un mise-
rable!. -. 
Roberto.—Sí; un miserable que ahora 
desprecias porque es solo, pero ante el 
cual te inclinas cuando son muchos. 
Veamos: nómbrame oiro. 
* Ál ' te rminar e í 'ac tor la última frase 
del célebre dramaturgo francés, so oye 
en la galería baja un grito, precedido 
de una carcajada que hiela de espanto 
a> los espectadores. 
Aquella carcajada no resuena en los 
oídos de los indiferentes como la ex-
presión de la alegría, como la muestra 
del placer. 
Ks una carcajada histérica, nerviosa, 
que hace daño. , i 
Es el preludio de una enfermedad. ; 
afectivamente, un liombró privado de' 
sentido, cae desde su asiento sobre el 
que se halla delante. 
La gente se arremolina. 
Los tímidos se apartan, los curiosos 
se acercan, los amigos del prójimo se 
aproximan con afán. 
El hombre permanece sin conocimien-
to, presa de un ataque nervioso. 
Sus dientes, inertemente apretados, 
sus manos crispadas, sus mejillas des-
coloridas, y una gesticulación espanto-1 
sá en el semblante, indican que el co-i 
razón de nquel espectador se ha inte-
resado demasjadb en la fábula del dra-
ma. 
Por fin, los acomodadores y los agen-
tes de policía le sacan de aquel si-
tio. 
Toda la gente del teatro se ha aper-
cibido del acontecimiento. 
Los que le rodean no le conocen. 
Le conducen al cuarto del conserje, y 
se presenta un médico, el cual opina 
que debe sangrársele. 
De pronto, Héctor, seguido de Maho-
met y su hijo Ibrahim, aparece en el 
lugar de la confusión. 
Se abren paso. 
—Seiíore.j,—lice Héctor,—yo conozco 
a ese hombre; es un nmigo mío. El se-
ñor—y señala al árabe—es el médico | 
Side Mahomet Ben-ad-jé. Suplico a us-1 
tedes que me ayuden a conducir al en-1 
fermo hasta mi coche. 
Algunos se prestan a obedecer la sú-
plica de Héctor, y el enfermo es con-
ducido hasta el carruaje. 
Héctor sube primero; luego el enfer-
mo, sostenido por dos hombres, porque 
no puede valerse, y últimamente Ma-
bomet y su hijo. 
— A -casa,—dice Héctor al cochero,— 
pero a escape. 
El coche liarte a todo correr. 
—Doctor,—vuelve a decir Héctor:— 
¿sabe usted quién es este enfermo? 
—No conozco apenas a nadie en Ma-
drid,—responde el árabe 
—Pues bien: este caballero es don 
Juan José Kóblcs, hermano de eso mi-
llonario que se dice esposo de la elegan-
te criolla. 
— ¡Ah! exclaman a un tiempo Maho-
met e Ibrahim. 
—Sí; es una víctima de la calumnia; 
un hombre de bien, despedazado por los 
miserables. Pero ¡quién sabe si me es-
tá encomendada a mi la venganza! 
Ibrahim se estremece de placer. Las 
palabras de Héctor so nuna clara ma-
nifestación del odio que le inspira Pa-
blo Róbles. 
Héctor, pues, puede ser para él, más 
que un amigo, un alidado. 
CAPITULO VI 
LA FELICIDAD EN MEDIO DE LA 
DESGRACIA 
Cuando Héctor llega a 8U casa, lo 
primero que se le ocurre es enviar a la 
esposa de Juan Jos^, una carta, conce-
bida en estos términos: 
"Señora doña Francisca Muy seño-
ra mia: La casualidad ha hecho que en-
contrara a su esposo en el teatro, y le 
he rogado que me acompañe a esta su 
casa, con el objeto de que vea, como 
hobre inteligente, un negocio que me 
.preocupa. 
"Le tengo, pues, en mi despacho, y 
tal vez no le dejaré salir en toda la no-
che. 
"Escribo a usted la presente, para que 
no esté sobresaltada con su tardanza». 
"Soy de usted, etc." 
Juan Jos. recobra el conocimiento 
caundo se halla en la cama d» Héctor. 
Una venda sujeta su mano y se sien-
te débil. 
—¿Qué es esto?—pregunta mirando 
a los que le rodean. 
—Esto ea, amigo mió, que usted per-
dió el conocimiento en e] teatro; yo me 
he tomado la libertad de conducirle a 
mi casa,—responde Héctor. 
^—¿Y que hora es? 
—La una y media. 
—; Oh! Mi pobre Francisca estará so-
bresaltada. 
Juan se incorpora, y hace ademán de 
querer bajar de la cama. 
—Amigo mió,—dice a su vez Mahomet, 
deteniéndole con suavidad,—sería una 
imprudencia levantarse. Además, a su 
esposa de usted, aunque no ignora lo I 
ocurrido, se le ha escrito, está tranqui-1 
la. 
Loa consejos del médico, las súplicas! 
de Héctor, son inútiles. 
Juan se levanta y es preciso deparle 
partir. 
Héctor pono a uu diaposición su co-
che. 
Al llegar a su casa, Juan procura 
ocultar la mano que lleva vendada; pero 
Francisca nota una extremada palidez! 
en el semblante de su esposo. 
Robles no sabe mentir, y se lo con-
fiesa todo. 
—Mira, Juan,—le dice,—tú has sufri-| 
do mucho, tu estás delicado; la menor 
cosa te sobresalta: si quieres tomar mi i 
consejo, puesto que nada esperamos por 
ahora en Madrid, debemos irnos una 
temporada al pueblo de tu padre. El 
pobre viejo tendrá un inmenso placer 1 
en abrazar a sus nietos y a sus hijos. 
Después, allí te repondrás: el aire de 
la montaña, la tranquilidad de esa vida 
pacífica del hogar, te serán altamente 
provechosos. 
Juan coge una mano de su esposa 
entre las suyas y responde de este mo-
do: 
—¡Francisca! Soy joven todavía y mi 
deber es trabajar. 
—Bien, no me opongo; pero antes que 
todo es la salud. 
—Considera que apenas nos quedarán 
de nuestra pasada fortuna unos seis 
mil duros. 
—;. Te parece poco ? « 
—Eres un ángel, pues sólo tienes pa-
labras de consuelo para el hombre que 
te ha arruinado. 
—¡Calla, Juan, calla! ¡Tú arruinar-
me!... Di más bien que la infame ca-
lumnia ha sido la causa de nuestra des-
gracia. Pero afortunadamente no sov am-
biciosa; mis hijos disfrutan de una sa-
lud inmejorable; véate yo a tí tan bue-
no como ellos, y lo demás me Importa 
poco. ¿Conque accedes a mis súplicas-' 
—Pero concederás que para vivir sin 
trabajar no somos bastante ricos. 
, —Vamos a ver: tu padre es un po-
bre viejo, que vive solo con una criada 
tan vieja como él. 
—Sí; pero ¿qué tiene que ver mi pa-
dre 
—Yo me explicaré. El pobre anciano 
te quiero mucho, y su afán constante 
es tenernos a su lado. Si no me enga-
lla la memoria, tiene ocho o diez mil 
duros empleados en tierras, que le pro-
ducen una renta modesta, con la cual 
sufraga sus necesidades. Pues bien- a 
esa renta vamos a añadir nosotros el 
resto de nuestra fortuna; en un pueblo 
no hay necesidades; yo tengo trajea pa-
ra toda la vida y tú también , ysería 
ofendsr a Dios si creyéramos que, v i -
viendo todos modestamente, no nos bas-
tará con los diez mil reales que pode-
mos reunir de renta. 
Francisca era una de esas virtuosas y 
resignadas mujeres que adquieren con 
justicia, entre todos aquellos que las 
conocen, el nombre de ángeles del ho-
gar. 
En tiempo no muy remoto velase a 
la puerta de su elegante casa un lujoso 
carruaje. 
Lo más distinguido de la sociedad 
mercantil frecuentaba sus salones; era 
rica, considerada, quizá envidiada. 
De pronto se había visto reducida a 
la pobreza 
Este cambio incalculable, este duro 
golpe del infortunio, no apaga la son-
risa bondadosa de sus labios, ni la 
dulzura de su carácter. 
Porque Francisca es una esposa aman-
te, una madre amorosa, y su mayor for-
tuna se reduce a sus hijos, a su es-
poso. 
Alma generosa, corazón noble, natu-
raleza privilegiada, todo amor, todo 
mansedumbre, todo tolerancia, para la 
cual, la corona de una reina o la rueca 
de la hija del trabajo importan muy 
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EL CRISOL DEL MUNDO 
NEW YORK, Septiembre 29. 
El crisol del mundo, como ha sido 
calificada Ellis Island, se ve hoy ba-
ío una ola de inmigración sin prece-
dente. Millones de hombres más hay 
en Europa ansiosos de venir a Amé-
rica, y va a ser necesario agregar 
instalaciones más de dos veces mayo-
res que las que hoy existen para reci-
birlos. 
E l flujo de inmigarntes es mayor 
cada mes. Las Compañías de Nave-
gación informan que tienen el espa-
cio tomado para los doce próximos 
meses y los empleados de gobierno 
Informan que sólo en Polonia se han 
presentado 267.000 solicitudes de in -
migración, la mayor parte de judíos, 
t n tanto que cientos de miles en otra» 
partes de Europa están ansiosos de 
cruzar el Océano. 
Según manifiesta el Jefe de la I n -
migración Mr. Wallís , entre 3 mil lo-
nes y 4 millones de italianos vienen 
*n busca de domicilio y de ciudada-
nía a Estados Unidos, y más de 3 mi -
llones de polacos quieren también ve-
nir . A los millones de inmigrantes 
.procedentes de ios países aliados ha-
b r á además que agregar los de Ale-
anania, cuando puedan hacerlo, y ca-
be decir que en el futuro el, único lí-
mite de la inmigración será la capa-
cidad de los buques que lleguen a 
América. 
Entretanto los empleados de Ellis 
i s l and no alcanzan a darse abasto pa-
ira atender al examen de la actual 
'afluencia. Por otra parte los locales 
¡existentes no tienen capacidad sufK 
¡cíente para alojar más que 2,000 i n -
Imlgtantes diarios, siendo así que en 
días pasados hubo que dar alimento 
(a 10.400 personas. Otro día 11.000 per-
sonas tuvieron que ser detenidas en 
<sus vapores, mientras se examinaba 
a otros 4,000 inmigrantes, y las puer-
tas da Ell is Island tuvieron que ce-
rrarse durante dos días. 
La rapidez en la revisión de los In-
¡migrantes depende de ellos mismos. 
¡Todo inmigrante debe saber leer en 
hun idioma y unos grupos son más fá-
;ciles de examinar que otros. Hay que 
tomar también cuidado en separar las 
[distintas nacionalidades, cuya conver-
isación convierte el eco de la isla' en 
¡alzo parecido al que debió tener la 
|Torre de Babel. Además, si se mez-
c la ran a los ingleses, irlandeses y j u -
díos habr ía a los cinco minutos una 
verdadera conflagración. Los ingle-
ses no aceptan siquiera comer junto r ía la voluntad de un rebelde en el 
con los Judíos, a quienes califican de ) factor decisivo para determinar si se 
L L O R I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
OE VENTA EN FARMACIAS Y 
D R O G U E R I A S . ^ 
U b o r a t o r i o I e l D r A. L L O P b - R o s a l e s , 8 . MADRID. 
rence Mac Swiney, Alcalde de Cork, ( r o desde que el Premier Lloyd Geor-
ge y el Ministro Bonar Law estaban Irlanda, será probablemente conside 
rada como uno de los inás conmove 
dores capítulos de la centenaria lu -
cha de los irlanrleses por su indepen^ 
dencia. 
Ninguna otra controversia ha con-
movido de igual manera a Inglaterra. 
La campaña que se ha llevado a cabo 
por la salvación de Mac Swiney y su 
l iberación de la Cárcel Pública, ha si-
do ex t raña a todas las consideracio-
nes políticas y de partido, y ha com-
prendido aún al Rey Jorge. El movi-
miento ha tenido principalmente un 
carácter humankario y ha contado en 
sus filas a hombres de todas las fac-
ciones, bien que haya sido utilizado 
por otros como arma política. 
Aún los Unionistas Ingleses han ar-
güido que "Mac Swiney muerto y san-
tificado en el corazón del pueblo ir ían 
dés ser ía un arma más eficiente pa-
ra los Sin Fein de Mac Swiney vivo, 
y que aunque su libertad podía ser to-
mada como un acto de debilidad del 
gobierno, más valía eso que darle un 
már t i r a la causa? separatista". Esta 
tesis ha sido sostenida por la mayoría 
de la prensa inglesa, incluyendo el T i -
mes de Londres y la prensa liberal, 
por los Laboristas Unionista^, y otros 
elementes. 
Por otro lado, "atenerse a la ley y 
no crear un precedente que convertí 
s imul táneamente arguyendj contra 
ser clementes con el Alcalde, era evi-
dente que cualquier acto del Rey en 
sentido favorable hubiera sido con-
trariando la opinión de sus Ministros. 
Los periódicos han publicado mu-
chos edtoriales y cartas, exponiendo 
unos que el Rey no debería ser objeto 
de invocaciones dirigidas directamen-
te a él, otros, que él podía hacer uso 
de su prerrogativa constitucional de 
gracia. 
La WBEKLY NATION, que es uno 
de los órganos liberales más avanza-
dos y que no es por lo general conside-
rado como un sostenedor de la Monar-
quía, arguye que era ésta para el Rey, 
una ocasión de vindicar su derecho 
constitucional contra la creciente au-
tocracia del Gabinete. 
Muctos otros argumentos se han da-
do en el mismo sentido y un historia-
S i d r a L A M A N Z A N A 
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dor combatiendo la teor ía de cue el 
Rey no tiene voz en estos asuntos, ha 
exhumado una antigua historia de los 
anales de la Monarquía Británica, que 
refiere cómo Jorge IV, calificado por 
Tackeray, como el Rey de carácter 
más débil de la Dinast ía británica, 
llegaba a implorar con lágrimas e-
perdón de los criminales y lo conse-
guía, por más que cierta vez que es-
cribió al Virrey de Irlanda concedien 
do la gracia de un condenado, fué 
obligado por el Gabinete a revocar su 
Edicto. 
Una de las principales razones ex-
puestas por los partidarios de la l i -
beración de Mac Swiney, era que los; 
delitos de que estaba éste convicto 
eran relativamente tan insignificantes, 
que no justificaban sus sufrimientos, 
aún voluntarios como son. La contes-
tación de Lloyd George fué que Mac 
Swiney era indudablemente un alto 
jefe "del Ejército de la República de 
Irlanda", que decretaba y ejecutaba 
el asesinato de los oficiales y los poli-
cías de Irlanda. i 
En cuanto a los fundamentos teoló-
gicos de la conducta del Obispo Cola-
han y del 'Capellán de Mac Swiney, 
el Reverendo Padre Dominico, al alen-
tarlo, según la expresión de los crí-
ticos, a cometer el suicidio, son prin-
cipalmente bíblicos. E l Padre Bernar-
do Vaugh es el único sfcerdote que los 
ha criticado públicamente, pero una 
conferencia que debía dar en Glasgow, 
centro de laboristas unionistas, tuvo 
que ser suspendida debido a la Impo-
pularidad que sus «a labras hicieron 
recaer sobre él. 
E l patético aspecto humano de la 
voluntaria consunción de Mac Swiney, 
es el que ha determinado en realidad 
el sentimiento público del pueblo br i -
tánico sobre su caso, y el que le ha 
ganado la simpatía de sus peores ene-
migos. Esta lucha entre la fuerza de 
' una idea y el mas cruel sufrimiento 
; corporal ha sido en realidad apasio-
1 nante y conmovedora y la resolución 
1 de la heroica disyuntiva a que se ha-
¡ bía sometido Mac Swiney, marca un 
i momento decisivo en la insurrección 
• irlandesa. 
P r o n t o n o s e p e d i r á o t r a 
cosa 
m v o 
que renunciara a la prueba a que se 
había sometido, contestando a estos 
últ imos que "sería! abandonar la cau-
sa de la libertad de Irlanda y que 
prefería morir antes que hacerlo." 
Agregó que o era puesto incondicional 
mente en libertad ~ 
de hambre. ^ 0 Ee de]af 
- s e ha r e s u o C S - ^ 
"extranjeros". r á castigado', ha sido el argumento de, 
A pesar de esta congestión, se hace ios que han sostenido que la ley debía l 
;tO(lo lo posible para dar a los inmi 
;grantes un trato humano. A las cria-
¡turas se les da leche caliente y ga-
lletas. A los adultos, dulces, cigarros, 
¡frutas y semanalmente se les ofrece 
jconciertos, con números ñor- e^tra-
illas de la ópera. 
f Los extranje^oc. a los que se Ies re-
ihusa el ingreso, cayo tanto por ciento 
¡ha crecido consid^'.&b.iemente riesje la i " 
cumplirse inflexiblemente. 
El caso ha provocado dos notables 
controversias, la una constitucional 
y la otra teológica. La primera es de 
si el Rey Jorge podía ejercitar su de- • 
recho de gracia, independientemente 
o contra la voluntad de sus Monistros. ¡ 
L a segunda, de si el Clero Católico,1 
que representa una iglesia que consi- 1 
^guerra, son devuelto? al mterco del 
¡cual proceden a eost 





|3jONDRES, Octubre 25. 
( 1/a, historia d« la consuncián de" Te-
dera el suicidio como un crimen, pue-, 
de consecuentemente administrar los j 
sacramentos a los huelguistas del ¡ 
hambre. La contestación que dió el 
Rey a la petición de los miembros del 
Parlamento que invocaron su gracia, 
ha sido generalmente interpretada 
como que el Rey estaba, personalmen-
te inclinado a com'Pder el perdón, pe-
STRAOA, 
9 5 3 * » 
C776J alt. 8d.-22 
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R o s & Co . 
S i ! 70, Habas 
Tel . A-5I7I. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . . . . .., , . , .., , . . ># ## tm ## ## ^ | 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repaatldaa. . . . . . . . . . . 10.447.220.18 
ActíTo 238.809.410.20 
GIRAMOS LETRAS P A R A TODAS PARTES DEL MUNDO 
M Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
«obre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando su» cuencas con CHEQUES podr4 rectificar cualquier 
íerencla ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
é £ v e t > R e a d y * 
L a E V E R - R E A D Y es a u n l a mejor y e s t á 
a l alcance de todo e l m u n d o — u n a navaja de' 
ca l idad a u n precio popular . 
Con la Ever-Ready el tiempo en afeitarse se reduce 
a la mitad de lo que tomaría una afeitada ordinaria y 
ee hace con más facilidad. j 
U n a r m a z ó n Ever -Ready, b i e n niquelado y 
amtaficamente diseñado, junto con un paquete dé hojas 
Kadio dan el grado superlativo de comodidad al 
ateitarse. 
Üa ertudie csmpleto coa 6 lojas EVER-READY a $1.50 
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SUCURSAL EIÍ BARCELONA (ESPAJÍA) 
C O B A 
La huelga de hambre de Mac Swiney 
comenzó el día 12 de agosto últ imo, 
fecha en que fué arrestado con diez 
asociados más en Cork, mientras asís 
t ía a la audiencia de una Corte de 
Justicia Sinn Pein. Después de un cor-
to juicio por la Corte Marcial estable-
cida conforme a la ú l t ima ley de re-
presión, ' fué convicto del delito de se-
dición y sentenciado a dos años de 
Cárcel . 
Mac Swiney fué elegido Alcalde de 
Cork el 80 de Marzo del año en curso. 
Era un conocido leader Sinn Fein y 
antes, de su elección había sido depor-
i tado y apresado varias, veces, la últi-
ma cuando la rebelión Irlandesa de 
Pascua de 1916. 
En el momento de su arresto, Mac 
Swiney intentó escapar, pero fué cap-
turado en la calle. E u é llevado a laá 
barracas militares y juzgado el 16 de 
Agosto. La Corte Marcial lo condenó, 
por estar en posesión de la clave se-
creta de la Policía, por haber sus-
crito un Edicto del Concejo Municipal 
de Cork, adhiriéndose al Dail Eireann, 
—el Parlamento Ir landés—y por ha-
ber pronunciado un discurso sedicioso 
con motivo de su elección como Alcal-
de. 
Debilitado ya durante el juicio por 
su negativa a tomar alimentos desde 
que fué apresado, Mac Swiney desco-
noció la jurisdicción de la Corte, d i -
ciendo: "Soy el Alcalde de esta ciudad 
y su proncipal Magistrado. Declaro 
que esta Corte es ilegal y que todos 
los que forman parte de ella es tán 
sujetos a prisión bajo las leyesi de la 
República de Ir landa-" 
A l día siguiente de su condlena, el 
Alcalde Mác Swiney fué deportado a 
Inglaterra a bordo de un destróyer y 
bajo la vigilancia de una fuerte escol-
ta, y encerrado en la prisión de Prix-
ton, en Londres. 
Desde entonces no ha tomado apa-
rentemente alimentos. Contestando a 
los Informes de que secretamente se 
hacía comer al prisioneros, el Minis-
terio del Interior Inglés declaró "que 
Ignoraba si Mac Swiney era alimen-
tado o no", en tanto que la familia 
desmentía categóricamente que se le 
sustentara en ninguna forma. 
Durante su prisión, el Alcalde reci-
bió numerosos mensajes alentándolo 
a i r hasta el fin y tambiénfi pidiéndole 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Í W R A U R O M i l T I C ü D E W H 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A E E P Ü B L Í C A — ¿ -
P R A S S E & 
I d . A - U 9 4 . - O b r a p i a , I 8 . - H a t a a 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a l 
A g i d a r y O b r a p i a . H a b a n a 
~:vr CAPITAIí«s k jk m « « 
FONDOS DE RESERVA 18.000.000 " 
y ACTIVO TOTAJL.. « « "BZS.OOO.OOO 
N u e s t r o Departamento de A h o r r o s admite depóit 
tos desde $1.00 en adelante y abona el 3 porcíeoti 
de i n t e r é s . 
T . J . BEASTT, Superrlsoir. 
E. d© Irozarena, F. Tf. Baín, M 
Suárez, Administradores, 
P a r a e v i t a r u n a q u i e b r a , " L a s Ti 
P a l m a s " d e R . M o n s G r i l l a , 
N o . 2 2 9 , T e l é f o n o F - 2 5 2 7 , 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
Se ceden por la mitad de su va lo r más de cuarenta panteones7* 
vedáis, en la .mejor s i tuación topográfica del Cementerio Cristóbal Colí 
próximo a la entrada. 
También se liquidan más de m i l cruces y verjas de madera, Ueno 
marmol. 
En obras esculturales recibidas de Italia, Milán, tenemos completos» 
tido en ángeles. Cristos, San Antonios, Magdalenas, Pergaminos, Ja# 
ras. Libros, Jarrones, Columnas, Pedestales etc. .,, 
Tenemos también la úl t ima creación art ís t ica y acabada por dJJ 
maestras, de la Imagen titulada la "Oración liace la Gloria", y 
pueda apetecer el gusto más refinado en obras de arte, tanto pan 
menterlo como para adornos domésticos. . .o ¡ N ' 
E n l a m i s m a s e v e n d e u n m a g o í f i c o y 




































































• HABANA • / 
« 0 • 
Z A U D O R A 
P r o d u c t o s r e f i n a d o s p a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
e x q u i s i t o . 
MASKHAIRO para las cejas y pár-
pados. Un producto ideal para dar co-
lor y embellecer las cejas y pes tañas . 
Nunca falta en el tocador de la dama 
elegante. 
De venta:—Farmacias, Perfumerías 
y Pe luquer ías . Distribuidores eu Cu-
ba: 
CALATELL E HIJO 
Telf. .A6780. Tcfleg.: ^Calafljo.» 
BARCELONA, No. 1.—HABANA. 
• • 1 
: 
• i 
; S E G U R I D A D 
Al escojer el banco que custodie sus 
• fondos se debe en primer lugar invea-
ü tigar su solidez. 
• Este banco está afiliado a u n grupo de 
• instituciones bancarias cuyos recur-
¡J sos combinados ascienden a más de 
• DOS MIL S E I S O i E N T O S M I L L O N E S 









C. 8533 alt. 
I K N C O M E R Ó N T E A M M e C O M í 
E L A Z U C A R S U B E 1 
y nosotros nos apresuramos a dar a I público todo de la Isla a ^ 
va, doblemente agradable para nuest ros clientes, porgue para 
N O S U B E E L A Z U C A R 
sino por el contrario baja aün más, pues nosotros, gra^d.» ^ 
oportunamente nuestras compras, pod emos continuar vena e 
Azúcar refino Manco, a $3.70 arroba y 15 centaTOS litara. 
TEANSE ALGUNOS OTROS DE JíTESTROS p E E C l ^ | 
Arroz canilla primera, viejo, a $3.75 arroba; 15 cenJaV l̂ibra. 
Arroz canilla, primera, nuevo a $2.50 arroba; 10 centav • 
v^rroz tipo Valencia, a $3.45 arroba; 14 centavos l™r • 
Aceite de olivas J. Carbonell, de £ ovilla a $2.80 lata de 4 y 
Aceite refino francés, marca "Be tus," a $2.25 Wro. ^ 
Frljeles blancos de California a $2.50 arroba; 10 cen âtav0S lata-
Riquísimas sardinas francesas a la regal ía a 25 cenvog ^ta. 
Exquisitas' sin espinas "Excelsior " en aceite, 45 cena ^ ^ 
Sabrosís imas marca "Miau" en tomate y en escabecn , 
ta de 200 gramos, neto. s una. 
Las mismas sardinas, lata de 400 gramos a 75 cen ^ 
Carne en rebanadas marca "Council," a 25 centavos 
Jud ías con puerco, a 15 centavos lata. 
Salchichas marca "Council" a lo centavos lata. os una- j 
Salchichas marca "Libby" estilo Oxford, lata 55 ce ^ e\^\ 
Carne endiablada "Council" a 10 centavos una, y 
" L A V I N A " 
A v e n i d a de S . B o l í v a r 2 1 . T e l f s . A 
C. 8526 
- 2 0 7 2 y A"1* 
AflO L X X X V I U P I Á R I O Dü. i A M A R í N A Octubre 11 de 1920 P A G I N A NUEVE 
t r i O r o b o l -
s a j c h e y i q u e 
ia soviética es el país del 
^^au to r idades noruegas han ha-
or0- K los equipajes de una delega-
Uado fn 105 s0Viets, que intentaba di-
cî n ^ ' ü \ l eman ia . una importante 
r i ^ / á c oro ruso, que fué confls-
c»ntlda. delegados se les permitió 
cado- A J^ Rusia, conservando cada 
r e í ^ f^nos para sus gastos particu. 
leJaba 
^ âreS í i ü o letón ha expulsado de R i -
2 l G 0 K i s i ó n de la Cruz Roja ucrai-
ga a ^ c u a i se dedicaba a la pro 
bolchevista, y era portadora 
P3^ millones en papel alemán, 
de doC- ruso (Romanof) y ucramo. 
austríaco' CriStianía publica la si-
La Pre 
ti^T su hotel a los comercian-
,oS días e _ firmado contratos 
tes "^"xportación a Rusia de conser-
P31" nroductos manufaéturados. ma-
TaS' tr por la suma de muchos 
B ; * ¿os pa5os se efectúaQ al 
" í r a u t o r i d a r p o l a c a ha descubier-
L Temberg una organización de 
t0 ^anda bolchevista, que expedía 
Pr0Lfa Budapest y a Viena. Uno de 
M i e m b r o s tenía en su poder en 
fmSiento de su detención ocho mi-
6 i , de marcos papel alemanes y po-
E f y ciTn mil rublos en oro. Infor-
Mnnes de este género pudiera re-
"" 'Sr las por docenas. Todos los 
prAc ole. del bolchevismo tienen los 
£ 'repletos de oro En todas las 
f Hnas liolchevistas. disimuladas ba-
. f los rótulos de "Agencia de Pren-
«Cruz Roja", "Delegación comer-
Sm'" el oro abunda, el oro llena las 
• • s el oro es distribuido a granel. 
Í ' Í s de Estocolmo. de Copenhague. 
Z Londres, de Zurich y de otros lu -
gares von afluir a sus arcas el oro 
^ítn'periMieo ruso de Shanghai, la j 
«Changhalskaia Jizn". nos suministra! 
curiosos detalles sobre la reserva de 
oro ruso, de que se apoderó el ejérci-
to raio en Siberia. El almirante Kol t -
chark liubo de transportar a Siberia j 
desde Kazan y Samara 30.503 puds j 
•flp nro (más de 480 toneladas), imnor-j 
i ¡Uio nn total de 645.420.000 rublos. 
\ ñ i fcjl„H)mentrf fueron transportados a 
d l L lsi!'eria objetos preciosos pertenecien-
ftpc al Te-oro. ñor mía suma de ñ 
pijllonrs de rublos. Deduciendo 4.000 
pu^ rjo ¿ í ) ^4 toneladas) oue las 
StorMadcs militares inglesa, france 
fa V jpnonesa se anrooiaron pn com-
ppnssción de sus gastos, 1.500 nuds 
(23 tcnelndas) depositados en el Ban, 
00 'le Tokio en q-arantía de un em-
pstlto contratado en el Japón, 3.000 
rnflf (4S toneladas) depositados en el 
Banco Anplo-Americann de Tokio, con 
el propio objeto, v 3.000 puds (48 to. 
nolarlas) ("e "ue se apoderó el a tamán 
CiCfltü . áe cosâ f s Semenof. quedaron 10.000 
príls. o íftñ ^00 millones de rublos, 
nia ln tcbneslovacos, ciianrlo la ret í -
&di dn Koltchak. eníresraron a los 
l)olrlifvlr'i'.e«. quien0'* los trnnsr>oi*-
Ernri p. Mocr'Ou en Diciembra 1010. 
1 0r" v ifás oro. La^ minas del Ural , 
míe fneron nacionalizadas, lo orodu-
ppi pin tfín. v d^ ollas extráese tam-
bién ol nlatino. Toda, esta nrodn 
y-i ^"ectamente al Kremlin 
0™. Lâ  niedi 










s, Jâ a 
por 
Mocs-
preclosas del Ural 
sieucn f\ propio camino. Lueero hay 
Ion tesoros de lo6? monasterio0, las 
T'mvn*. ncumula,f18s en los palacios 
imperiales, el oro, las gemas, los ob-
jetos de arte, de inapreciable valor, 
robados on los bancos y en las casas 
particulares. Todo lo que vale se con-
vierte en oro, y la república de los 
Soviets amontona oro y más oro. 
Sin embargo, en Rusia el oro no 
circula. E l oro ruso es tan sólo ar-
tículo de exportación. Fuera de Rusia, 
el. oro ruso se mete por doquiera. Es 
el triunfador del día. Mientras que el 
oro francés, o el alemán, el inglés, es-
cóndese en lo más recóndito de los "só-
tanos, el oro ruso se exhibe, va de país 
en país. Je mano, en mano con un ci-
nismo fenomenal. Casi se puede decir 
que el único oro en la circulación hoy 
día en Europa, es el oro ruso. 
Los rusos no lo conocen desde el 
punto y hora en que se publicó el 
úkase de la movilización general. Has-
ta 1917 el rublo papel conservaba 
buena parte de su valor. Kerenskp 
fabricó billetes falsos; el papel Ke-
rensny no vale casi nada en Rusia y 
absolutamente nada en el extranjero. 
Los billetes del Soviet corren parejas 
con los Kerensky. La única moneda 
fiduciaria que los rusos del Soviet es-
timan todavía es la que lleva los em-
blemas del régimen caído. 
La sombra del Tsar preserva el c ré -
dito ruso de su total extinción. 
La emperatriz Catalina I I creó en 
Rusia el billete de Banco. Y vióse. el 
caso inaudito de que los billetes de 
Catalina I I valían tanto como el oro, 
sin estar garantizados por ninguna 
reserva rio pro. Durante cien y pico 
do años los rusos aceptaron ese rec-
tángulo de papel, que no era repre-
^entantivo sino de la palabra del 
Tsar. En el extranjero se le aceptaba 
también como buena moneda: era el 
solo papel moneda en el mundo que 
carecía de garant ía metál ica. El pue-
blo ruso creía en el Tsar; y esta f* 
en la palabra del Soberano prolón-
gase a t ravés de la revolución, del so-
vietismo y de la anarquía . 
Los emisarios de los soviets, para 
completar sus pagos en el extranje-
ro, agregan a las cantidades en oro 
papel Romanof, y abandonan a la mí-
sera población rusa el papel Kerens. 
kv o Soviet. Cuando al esclavo del So-
viet le cae en suerte un billete con 
la efigie de Catalina I I ocúltalo celo-
samente, sabiendo que un día u otro 
ese billete aumenta rá su valor. E l So-
viet falsifica ese papel no pudiendp 
falsificar el oro. La fábrica de billete? 
de banco, sellos de correo y efectos 
timbrados de Petrogrado, una de las 
mejor moritada.3 del mundo, prés tase 
o todas las falsificaciones imagina-
bles. Como' falsificaron la revolución, 
el marxismo, el internacionalismo, el 
comunismo, la cooperación, la liber-
tad, ¿por oué los bolchevistas no ha-
bían de falsificar el papel moneda? 
Que para ellos todo es lícito. Justifi-
can el robo, el asesinato, la tortura, la 
violación, la t i ranía, la falsedad, en 
aras de la regeneración del mundo. 
Justifican la falsificación de los bi -
lletes de banco rusos y extranjeros 
por su empeño en desacreditar el ca-
nital burgués , fuente de todas las ca-
lamidades. Mas ol oro míe exportan es 
oro do lev. Los billetes Romanof falsos 
no circulan sino en Rusia; los que 
se expiden al extrajero son auténtl-
cos, irrecusables, porque los bolche-
vistas saben de sobra que a los ban-
cos europeos y americanos no se les 
mixtifica. 
La fuerza de las revoluciones estu-
vo d>mnre en las ideas. La fuerza 
del boMiovismo está en el oro. L a , 
T>vo^aeand.a bolchevista llévase a cabo 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R Ü D 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
%l. M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y O o . - O i e n f u e g o s . J a i m e Vil la-
ó l o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a i i , tac 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a b a n a 
a S981 
A V I S O 
" C A S A P A L A C I O " 
7 T h e R o y a l 
G a ü a n o 9 1 y 121 . T e l é f o n o s A - 3 5 1 y 2 0 0 6 
G r a n d e s B a z a r e s d e r o p a h e c h a y n o v e d a d e s , p a r a 
c a b a l l e r o s . L i q u i d a n s u s e x i s t e n c i a s e n t o d a c l a s e d e t e l a s , 
c o m o c a s i m i r e s , f o r r o s , e n t r e t e l a s , h i l o s y d e m á s p r e p a r a t i -
v o s . T o d o s e s t o s a r t í c u l o s s o n a p r e c i o s d e F á b r i c a . A p r o -
v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . 
E s t a s c a s a s r e c i b e n c h e k s 
c o n t r a e l 
- B a n c o I n t e r n a c i o n a l -
C. 8523 3d.-26. 
guen pronto para emprender en se-
guida ios trabajos de ins ta laclóu. 
TN. 12 in, 
mimmmmmmmmáSimam 
por el sooorno, por la corrupción, por 
el tráfico de conciencias. Recientes 
son los escándalos del ' Daily Herald" 
de Londres. Hace un mes el "Daily 
News" publicó una serie de despa-
chos radiográficos, cruzados entre 
Tchitcherin y Litwinof, demostrando 
que las campañas bolcheviátas del 
"Daily Herald" eran satisfechas me-
diante t í tulos robados en los ban-
cos. 
Uno de los despachos, firmado por 
Tchitcherin, hacía constar que Lans-
bury, diractor de dicho periódico, ate-
nuaba o acentuaba su actitud según 
los t í tulos que recibía. A l parecer, es-
te medio de subvención no era dema-
siado prác t ico ; y el "Daily Herald'* 
obtuvo, a t í tulo de gratificación, el 
producto de la venta de diamantes— 
robados, naturalmente—. E l hecho no 
se pudo negar; pero la empresa del 
"Daily Herald" pretendió coartarlo, 
diciendo que no se trataba de diaman-
tes de la corona de Rusia, sino de 
otros diamantes. La policía de Sco-
tland Yard posee Ir*-! pruebas de ese 
infame negocio v limítase a revelar-
las. E x t r a ñ a policía, en verdad. Cada 
día, invariablemente, la Prensp, in -
glesa, americana o escandinava, nos 
informa de nuevos alijos de oro y de 
diamantes. Los que se descubren, del 
valor de muchos millones, nos permi-
ten suponer el caudal representado 
por los que pasan desapercibidos. 
Jamás se había visto tanto oro r u -
so fuera de Rusia. En Rusia no hay 
más que hambre, miseria, moneda 
falsa. Los directores del cotarro tie-
nen depósitos en los Bancos hurgue, 
ses de Europa, y adquieren fincas en 
las grandes capitales europeas. Los 
representantes de los soviets viajan 
en Wagones salones a ellos reserva-
dos; y Litwinof, al llegar a Cris-
tianía, se colocó delante de un vagón 
de tercera clase, cuando notó que los 
fotógrafos apuntaban hacia él sus ob-
jetivos. En el sentir de Lenin, Radek 
Trotzky, Zinovief y demás "camara-
das", la revolución mundial ha de ser 
efecto del oro. La leyenda de Judas 
Iscariote se nos aparece como el dog-
ma- supremo del bolchevismo. 
Teodoro Borer. 
D e H i s p a o o - A m e r í c 
C O L O M B I A 
' efectuars'; el primer viaje transpor-
tando corree y estudiando a la v-í/ el 
Iraycctc oalió ei "Colombia" de Ea-
rranquilla y fué hasta Puerto Berrlo 
haciendo frecuentes descensos y de-
moras de observación en el r í o . E l 
viaje de regreso lo ha hecho con co-
rreo y tres pasajeros, conservándose 
casi ordinariamente a 1.000 pies de 
altura. Salió de Puerto Berrio a las 
7.15 de la m a ñ a n a y llegó a El Ban-
co antes de las 10; a las 11.15 salió 
de all í y a las 3.30 volaba sobre Ba-
rranquilla; de modo que en 7 horas 
ha rendido un viaje de muchas leguas, 
con resultado halagador, puesto que 
se trata de un primero y peligroso ea~ 
sayo. Esto ha demostado que cuando 
los aviadores tengan un completo co-
nocimiento de la vía, las naves po-
drán viajar, entre Giradot y Barran-
quilla en menos de 10 horas con per-
fecta seguridad. 
Navegación en el UTagdalena 
La Compañía Colombo Alemana de 
Aeronavegación ha recibido sus p r i -
meras naves y se ha ensayado con muy 
buen éxito el hidroavión "Colombia" 
sobre la Costa at lánt ica y el río Mag-
dalena. Por sobre toda esa región y 
a más de 2.500 metros de altura se 
hii,o el primer raid con cinco pasaie-
rns en 90 minutos. Ahora acaba ce 
Un primer paso hacia la Ley seca 
Ha sido adoptado un Proyecto de 
reformas const i tuclünal que presentó 
al Congreso el Ministro de Goberna-
ción en vi r tud de esa reforma podrá 
restringirse por medio de la ley la 
poducción, comercio y consumo de be-
bidas alcohól icas . La res t r icción se 
i rá efectuando en la medida que va-
yan exigiéndolo por una parte las ne-
cesidades sociales y permitiéndolo por 
otra la si tuación fiscal y los compro, 
misos contractuales de los Departa-
mentos. Se ha preparado, pues al 
legislador un campo en que constitu-
cionalmente podrá poco a poco prohi-
bir y estrechar el consumo del a l -
cohol. Este proyecto es la expresión 
de una poderosa corriente de opinión 
pública, que se ha manifestado por 
medio de las más autorizadas voces de 
los hombres de estado en el pa í s . 
rados y aprobados por el Congreso de 
cafeteros que se reunió en Bogotá, 
fueron los siguientes: Establecimien-
to de un Banco agrícola; valoriza-
ción del café; prenda agraria; ofici-
nas para la propaganda del café en el 
Exterior; y fundación de sociedades 
de agricultores en los Departamentos. 
S» fandarái la Colonia ^Dlloa' ' 
E l Gobierno departamental del Va-
lle colonia penal que l levará el nom-
bre de "Ulloa" y es ta rá situada on 
terrenos hoy baldíos de la región l la -
mada "El Madroñal . Esta colonia ten 
drá como prolongación un campo agr í 
cola correccional para menores de 
edad, pero esta y aquella se maneja-
r á n separadamnte y sin comunica-
ción alguna. 
Congreso de Estudiantes en Gnayaqnil 
El Gobierno del Ecuador invitó a 
los de Colombia y Venezuela para que 
estos países enviaran delegaciones al 
Congreso de Estudiantes de la Gran 
Colombia que debió reunirse en Gua-
yaquil el 9 de Octubre, centenario de 
la Independencia proclamada en di-
dha ciudad. 
Fiestas del Estudiante 
El Gobierno decretó asueto en to-
das las escuelas y colegios el día 21 
de Septiembre para solemnizar la; 
"Fiestas del Estudiante". 
Para la Estación Radiográfica de Cali 
Comunican de Cali que Marconi en 
esa ciudad ha recibido aviso del des-
pacho de materiales para la estación 
radiográfica los que se espera lie-
Movimiento en la Aduana de Cúcuta 
En el mes de Agosto se exportaron 
por la Aduana de Cúcuta 11.515 sa-
cos de café y 960 bultos de pieles. La 
importación de mercader ías en el 
mismo mes por dicha Aduana fué de 
292.816 ki los . 
Un nuevo puente 
Sobre el r ío llamado de La Barbo-
sa, en la l ínea del Ferrocarri l del 
Tolima, se acaba de montar un mag-
nífico puente de acero que la empresa 
d© dicho dicho ferrocarri l hab ía encar 
gado a los Estados UnidoR. 
Congreso de cafeteros 
Los principales proyectos conslde-
Se inauguró una planta eléctr ica 
En la población de Sitio Nuevo, De-
partamento del Magdalena, se inau-
guró una planta eléctrica destinada a l 
alumbrado publico y a suministrav' 
energías para useso industriales. 
La Avenida "Santiago de Chile" 
El 18 de septiembre se inauguró en 
Bogotá con un lucido programa, la 
Avenida "Santiago de Chile" que es 
una de las mejores que se encuentran 
en los barrios nuevos de Chapinero.i 
Se ha escogido esa fecha, en que fes. 
! teja la Nación chilena su independen, 
cia, para dar más realce a esta cor-
tesía internacional. A l siguiente día 
como continuación de los festejos se 
celebró una muy anunciada batalla d.9 
flores en la que tomaron parte dis-
tinguidas señoras y señor i tas de la al-
ta sociedad bogotana, varias Legacio-
nes extranjeras y diversas Sociedadef 
y Corporaciones. 
" D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlcai 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria*. 











e c u i d a r s e l a s u ñ a s 
s i n c o r t a r l a c u t í c u l a 
• A B A N D O N E para siempre el uso de las tij eras! Se puede 
1 Zjk ablandar y remover la cutícula superflua sin riece-
^" ^ sidad de cortarla, lo que es tan peligroso, según dicen 
los médicos. E l nuevo preparado Cutex, hace innecesario el 
recortar la cutícula y da a las manos la hermosura y simetría que 
-^nto se admiran. Este líquido es absolutamente inofens ivo . 
N u e v o t r a t a m i e n t o p a r a c u i d a r l a s u ñ a s 
Primero, l ímense las uñas hasta darles la longitud deseada. Se' 
considera de buen gusto, en la actualidad, dar a las uñas una 
forma ovalada. Abra la caja de Cutex. Envuelva la extremidad 
del palito cuticular en una pequeña porción de algodón absor-
bente (ambos vienen en la caja) y humedézcase en el líquido. 
Luego, frótese la base de la uña empujando hacia atrás la 
cutícula. Inmediatamente las partículas de la epidermis 
muerta se desprenderán dejando la uña 
limpia. Lávense las manos y seqúense 
cuidadosamente. 
U n poquito de Blanco Cutex para las 
Uñas aplicado debajo de las puntas, les 
dará la blancura exquisita de la nieve. 
Usando el líquido "Catex*^ 
frótese la base de la uña,* 
empujando suavemente I> 1 
cutícula. 
Concluyase el manicure puliendo y dando brillo a las uñas con 
la Pasta Cutex para las Uñas , seguida del Pulimento Cutex. 
Si la cutícula de sus uñas tiene tendencia a ponerse seca y 
gruesa, aplíquele un poquito de Cold Cream Cutex todas las 
noches. Es ta crema se prepara especialmente para mantener las 
manos y la cutícula suaves y finas. Las especialidades Cutea 
para las uñas se venden en las droguerías, farmacias y tiendas 
de ropa. Si no puede obtenerlas en las tiendas, diríjase a 
Northam Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, C u b a 
C o m i é n c e s e h o y m i s m o a t e n e r u n a s 
e x q u i s i t a s . E h v í e 2 0 c t s , > 
/ea cuan bellas hace sus manos "Cutex.'* Pruébelo. Envíenos 
20 cts., en moneda o sellos de correo, por un juego de prueba 
completo. Contiene, en tamaños reducidos: Líquido Cutex 
para remover la cutícula; Blanco Cutex para las uñas; Crema 
y Pastilla para pulir; lima de esmeril, palito cuticular, de 
naranjo, y algodón absorbente. Todo suficiente, a lo menos, 
para seis manicures perfectos. Estos juegos miniatura no se 
venden en las tiendas. Solicite hoy el suyo de [ Northam 
Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, Cuba. 
N o r t h a m W a r r e n , Nueva Y o r k 
Para jtener las extremidades 
de las uñas blancas como 
la nieve, apHqueles el "Blanco 
Cutex M 
Envíenos 20 cts. por un juego 
de pruet/a cetnpleto. 
Northam Warren Corporation, 
Apartado 2IOI, Habana, Cuba. 
Incluyo la suma de 20 cts., en moneda (o sellos), 







^ Concluyase el cuidado de 
las uñas con el "Pu1" 
mentó Cutex." 
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F o o t B a l l 
Conforme se había anunciado, el do-
mingo 24, hicieron su "debut" en Cua-
tro Caminos Park los equipos de se-
gunda categoría Estrella y Gijonés. 
Ambos equipos mantuvieron todo el 
juego, sin anotar ninguno de los dos, 
un solo "goal." E l club Estrella está 
formado por jugadores pertenecientes 
a la casa Digón. Los citados equipos 
necesitan un poco de práctica, para 
mejorar sus condiciones como "club" 
¿a segundo orden. 
E l segundo juego do la tarde, fué 
celebrado entre los equipos de prime-
ra categoría, Iberia y Habana. Esta 
juego desde los primeros momentos 
so pudo ver que el triunfo ser ía com-
pleto para el Iberia pues estos intro. 
dujeron cuatro veces la bola en la ac-
cesoria de "Margot Chaleco" (como di-
r ía Víctor) y mientras tanto, los "ha-
baneros," no les cupo esta suerte de 
penetrar hasta el corazón de "Mar-
got"; no obstante el Habana tuvo 
oportunidad do hacer dos o tres goals 
pero su campo se "amantequillaba" en 
los supremos momentos del juego; 
salvo excepción de Casas, todos loa 
demás jugadores del Habana les faltó 
la "pimienta" para ganarle a los del 
Iberia. Por el Iberia se distinguió "To-
lete," el cual se entretuvo toda la 
. tarde haciendo filigranas mortifican-
tes para los jugadores del Habana. 
En Cuatro Caminos recogimos el 
rumor entre un grupo de' fanáticos 
de que el club Habana debería pre-
sentar su equipo como de segunda ca-
tegoría en el próximo Campeonato, 
pues en las condiciones en que se en-
cuentra no podrá hacerle oposición a 
los demás equipos de primera cate-
goría ; eso fué lo que nosotros oímos, 
y nos' parece que no están equivoca-
dos los que tal cosa decían, pues el 
Habana por el buen nombre de su 
"club" debe de procurar desempeñar 
Un buen papel en la próxima contien-
da y de no reforzar su equipo, le se-
r í a conveniente que compitiera con 
los de Nég-unda categoría. 
E l domingo 31, jugarán un partido 
los equipos de segunda categoría Ca-
ta luña y Viajantes; este últ imo club 
representa a la Asociación de Viajan-
tes, la cual ha ofrecido una copa para 
el triunfdor de este juego. También se 
ce lebrará un partido entre los de p r i -
mera categoría Olimpia e Hispano. 
Pérez . 





A las d'oce del día do hoy, recibieron 
ifPÍlíSSíva sépultura, los restos mortales 
del honrado caballero y ciudadano 
ejemplar, hijo de este pueblo en el que 
gozaba de generales simpatías: Cris-
tóbal Quintero. 
El extinto dedicd toda su vida a las 
laborea y fomento de Ingenios en las 
5ue demostró competencia que puso al 
servicio, en sus últimos afíos, del cen-
tral "San Agustín," en el que d'eja gra-
tos recuerdos y profundo sentimiento 
Ba el ánimo del actual dueño de dicha 
finca, señor Aspuro, quien lo guardó las 
más (justas y merecidas atenciones. 
mmm 
m 
N o t a s d e F l o r i d a 
Octubre, 25. 
DE VIAJE 
( V e Ud. qué pelo tan hermoso? | 
Pues el suyo puede ser mañana 
igual o mejor, aunque ahora sea 
opaco, áspero y escaso. E l se-
creto es mjiy sencillo. Compre 
un frasco de D A N D E R I N A 
y todas las mañanas, antes de , 
peinarse, moje una esponja o * 
una toalla en esta admirable lo-
ción y frótese suavemente la su- ; 
perficie del cabello. Dentro de 
pocos días, se asombrará Ud. de 
ver el hermoso brillo, la exqui-
sita suavidad y el extraordinario 
aspecto de abundancia que ha 
adquirido. 
INo existe ninguna otra prepara- ; 
ción que posea esta maravillosa 
virtud de limpiar y embellecer 
rápidamente el cabello. Tanto 
por esto, como por ser un tónico 
ideal y el remedio más efec-
tivo para la caspa y la calvicie, 
D A N D E R I N A es reconocida ¡ 
como la única loción científica- I 
mente perfecta y completa. 
De las muchas simpatías de que go-
zaba el señor Quintero, fué prueba, la 
grandiosa manifestación de duelo Que 
el pueblo le tributó como último home-
naje-
Descanso en paz el esposo ejemplar 
y padre amantísimo y reciban su viuda 
señora Concepción Viñeta e hijos, la ex-
presión de nuestra condolencia por tan 
Irreparable pérdida. 
SANCHEZ, Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Con rumbo a Nuevitas, salió el co-
rrecto caballero señor José Fagglones, 
a quien acompaña el querido amigo, se-
ñor Eustasio erHrero. Van a asuntos 
relacionados con la compañía Azucarera 
Florida, donde d'esempeñan importantes 
cargos. 
PARA I.A PEKIiA DEI» SX7R ' 
Con rumbo a Cienfuegos, ha partido 
el querido amigo, señor Osvaldo Reyes. 
Va a asuntos de familia. 
Que pronto lo veamos de nuevo entre 
nosotros son nuestros deseos. 
XMA ESTACION DEL FERBOCA-
BRII i 
Llamamos la atención del iefe de la 
estación del ferrocarril, sobre el mal 
estado en que se encuentra el pavimen-
to d'el anclen. 
Cuando llueve, aquello es un lodazal. 
i EL CORRESPONSAL. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIA 
Prodigiosamente bello es el último 
número de esta gran revista ilustra-
da cuya importancia aumenta cada 
día. (El ejemplar que tenemos a la vis-
ta pertenece a su úl t ima edición y 
contiene el sumario siguiente: 
Un art íst ico grabado a tres colores 
titulado La lectora solitaria, engalana 
la portada. Y en Is págins interio-
res: Los Reyes en el destierro, graba-
do a toda página ; Las palmas, magní-
fico soneto de Ramón Rubiera, con 
una preciosa i lustración del notable 
dibujante Pedro A. Valer; F l r i t , bello 
ar t ículo del gran escritor portugués, 
Julio Dantas, ilustrado por Galindo; 
Lescanso, hermoso grabado tricolor; 
Ritmos del ideal, atinado art ículo do 
Oscar Lombardo, sobre un libro de 
versos del poeta matancero Miguel 
A. Macari; Cristales y cohetes, cuento 
por Eduardo Zamacols, con una ilus-
tración de Galindo; Aurora Mañanós, 
L a Goya, in teresant ís ima interview del 
Curioso Impertinente, con la c;lebre 
artista española ; Rostros que encan-
tan, magnífico retrato a toda página 
de la bellísima señori ta Natica Clews; 
Sport, por Guillermo Pi y las siem-
pre amena» secciones de Cinematográ-
ficas, Pa r í s Elegante, Teatros Actua-
lidades, Sociales, etc. 
G A N G A V E R D A D 
S £ A C A B A R O N 
L O S C A L V O S 
A F R O P E L I M 
E L DESCUBRIMIENTO MAS GRAN-
DE Y ASOMBROSO DEL SIGLO X X 
Con el uso de la afropelina se obtie. 
ne unr^hermosa y abundante cabelle-
ra hace*crecer y nacer el cabello, des-
truye la caspa u impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con el uso de la "Afropelina." 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barber ías . 
Depósito general: Farmacia " E l 
Aguila de Oro/' Monte y AngéJes. 
a 7595 alt. Sept. 15. 
Tiene La Moderna Poesía una gran 
existencia de libros de todas clases, mu-
chos de estos acallados de llegar. 
Este año de 1929 se ba extremado lá 
nota fie la baratura, y todas las obras 
se estün dando materialmente al costo. 
Acudan a la gran casa del Licenciado 
José López Rodríguez, hombre que ha 
matado el monopolio librero. 
vean a continuación algunas de nues-
tras obras, con sus precios correspon-
dientes : 
Blanca G. de Baralt. "Esudios de 
Arte y de Vida". Un tomo. . . 
J. B. Withson. "Cúmo se hace for-
tuna" Un tomo 
Gulrao. " La> ciencia de triun-
far y de vivir". Un tomo. . . . 
O. S. Marden. "Atractivos perso-
nales". Un tomo 
Miguel Morayta. "Juventud de 
Castelar. Su vida de estudiante 
y sus primeros pasos en la po-
lítica". Un tomo. . . . . . . . 
James Alien. "Las ocho colum-
nas de la prosperidad". Un 
tomo. i . . . . 
B. Blanchard. •"lia mujer moder-
na. El arte de la palabra". Un 
tomo. 
B. Dangennes. "La mujer moder-
na. Lo que toda mujer debe sa-
*»er". Un tomo 
B. Dangennes. "La mujer y la 
emancipación". Un tomo. . . 
B. H. H. "Mil y un medios de ga-
narse la vida. Industrias lucra-
tivas, fáciles y económicas". Un 
tomo. . . . . . . . . . . . 
Xanthes. "El arte "de la palabra, 
en doce lecciones". Un tomo. . 
Yoritomo Tashi. "El arte de in-
fluenciar. El mayor elemento de 
triunfo en doce lecciones". Un 
tomo. ' . 
John Dick. "El arte de convencer, 
en quince lecciones". Un tomo 
M. L. Neumeyer. "Lá sugestión 
en el amor". Un tomo. . . . 
S. Linder. "Para tener <?xito, lo 
fiue todo hombre debe saber". 
Un tomo 
L. Neumeyer. "El arte de las ca-
ricias, en catorce confidencias" 
Un tomo 
Doctor "Vázquez Yeves. "Para ser 
huon ciudadano". Un tomo. . . 
José «María Sálaverría-. "Alma vas-
ca". Un tomo. . . 
Jaime Varona. "La vida práctica" 
Un tomo 
Conrado Granell. "Los fermentos 
de ¡a tierra, medios de que dis-
pone el agricultor para dupli-
car suproducción sin aumentar 
los gastos". Un tomo 
Ramiro de Maeztu. "La crisis del 
Humanismo. Los principios de 
autoridad, libertad y función, a 
la luz de la guerra". Un tomo. 
El coronel Ignotus. "El mundo 
venusiano". Un tomo 
K. Nicolle. "El espíritu práctico". 
Un tomo. . 
H. C. Carnegih. "Para hacer di-
nero en el comercio". Un tomo 
D. Charley. "La suerte. La suerte 
pasa "siempre por la vida del 
hombre. Los ciegos y los inde-
cisos la dejan pasar." Un to-
mo » 
i B. Dangennes. "El fatalismo. Un 
tomo. 
'Vicente Vega. "Amenidades cien-
tíficas". Un tomo 
I Guillermo Grael. "El modo de 
hacer fortuna". Un tomo 
Marcel Benoit. "El arte de ser on-
timista". Un tomo 
Yoritomo Tashi. "La timidez, ven-

































Obispo, número 125 al 139. Apartado 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DE TYMOL 
Pruébela y no usa rá otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
rro", Obispo, 68. íJe. envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por'40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
G8212 Ind. 8 oc. 
E S 
a i 
L o s co lonos que en l a Z a f r a p a s a d a u s a r o n los camionea 
G A R F O R D " s o n los que m á s é x i t o t u v i e r o n y los n u e 
vos p e d i d o s que n o s h i c i e r o n d e m u e s t r a n l a E F I C I E N -
C I A y l a s V E N T A J A S q u e o f r e c e n los " G A R F O R D S " . 
L o s D u e ñ o s S a b e n " 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a 
P e n í c h e t y l o s a n ó n i m o s 
Algún mal intencionado, 
pues bueno no pudo ser, 
mil proclamas ha mandado 
firmadas por Penichet; 
en ellas a los comerciantes 
los amenazan ipardiez! 
con ponerles cuatro bombas 
debajito de I05 pies. 
r¡Con que imagínense ustedes 
si yan a andar del revés T 
Pero Penichet afirma, 
con toda sinceridad, 
que es apócrifa la firma 
de esa gran barbaridad. 
El es persona sensata 
y con sentido común 
no se escribe en esas cartas 
para armar un cataplún. 
Penichet solo se ocup? 
en soñar a su manera 
y en tomar tazas de rico 
Chocolate la Habanera. 
Agencia en el Cerro y Jesúa 
<iel Monte: 
Te lé fono I - 195^L 
Suscríbese «1 
D I A R I O de la M A R I N A , 
Apartado 1010 DI ARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
" ] 
ft&a cualquier rec la -
nuación en e l servicio 
del p e r i ó d i c o en el V e -
dado» l l á m e s e a l A-6201 
L . 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO DE 1 A MABDíA. 
r,n;n mererido.—Ferrol tranqul-
l i T n S e s g a l l e g o - A d h e s i ó n 
' ^ la i d a . - ü n a gran biblioteca pu-
..ao--Las sociedades de inst rucción 
m i u g £ Cebreiro, T a j í n a s . - O t r o s 
r f c o ^ ü á . 2 de Octubre de 1920. 
IaLafinsignias de la cruz de caballe-
Z la Orden civil de Alfüuso X I I 
r 0 . ?ns regionales de Galicia y ami-
v admiradores regalan al fur-da-
w de aquellos, don Perfecto Feijóo, 
s do entregadas a éste por el di-
f J o por Pontevedra señor Vmecn-
h nue ua asumido la repregen^ación 
; cuantos han querido ofracsr este 
nuevo homenaje al benemérito galle-
^Dichas insignias constituyen un 
«ecioso obsequio. La cruz es de oro 
de finísimo esmalte los símbolos, 
Lau tos e inscripción. E l escudo de 
Vsñaña, de esmalte también, so desta-
encerrado en una rica orla de d ía . 
mantés rosa. Sobre el estuche de piel 
de Rusia aparece grabada, en cartela 
de plata, la expresiva dedicator.a. 
ES digno del agasajado el merecido 
obsequio de los entusiastas l e su per 
snerante labor a r t í s t i ca . 
Podrán discutirse muchas c a ñ e t e -
ícticas de don Perfecto Feijóo, pero 
aquella su feliz iniciativa de creación 
,iel primer cero enxebre gallego, ¿ne-
i'ecerá siempre el aplauso car iñoso. 
Poique efecto de ello Galicia nudo 
dril se exacta cuenta de su gran rique-
za, "folk lórica", salvando de e =rna 
pndida muchas joyas del Hriamo po-
l)ü,.ar, que andando el tieupo s?rvi-
uin para que músicos gallegos eter-
¿itren la música gallega, ua 've rs izán-
dcla. 
La Gaceta de Madrid publicó un 
duifeto interesante, según Ox c'-.al ?o 
atítoriza la-construcción por adminis-
ti¡',cióu de los ramales de f írrorarr41. 
fiue sirvan para unir bases navales 
con la red ferroviaria general. 
Esto, precisamente, era lo qué soli-
ciiíi'bá el pueblo de Ferrol . Porque los 
diversos Gobiernos de los último-* 
tiempos, no acababan de autorizarlo 
¡icjir decreto, después de tenerlo pro 
metido muchas veces, fué por io qu? 
ledas las fuerzas vivas de la ciudaJ 
férrplana se declararon en rebeldía, 
roandonancio sus cargos el Alcalde, 
ios concejales, los miembros d3 la 
Cámara de Comercio y los empleados 
(t oíros centros públicos. 
Vnr ve: que el Gobierno dió patis-
ücción cumplida a viejas y legítimas 
m i ' í L s de la vieja población gallega. 
i o í ' o ha vueto a la normalidad. Y lu^ 
Éérrolanos- rebeldes acordaron darle 
riadas al Gabinete Dato.. 
según anuncia, anda recopiluido prue 
Las fehacientes para probar su tesis 
c.Uf. viene siendo comentadísima en 
ios círculos literarios. 
Lugin ha tenido una ligereza, y la 
paga caramente. Por cierto que aquel 
escritor y revistero taurino dijo que 
tenía el propósito de formular. que-
rella criminal conira Honerio Blanco 
Torres por un art ículo que éste publi-
có en " E l Faro" de Vigo, pero tudo^ 
1Ü3 letrados dicen que no procede. 
Procedente de Inglaterra llogó a la 
Coruña el luchador mugardés Andrés 
Balsa. 
Viene con la mano derenaa contu • 
alonada y un ojo semicerrsj'.*'^. Se trac 
turó el metacarpio de aquella i-l dar 
una terrible puñada en la frente a su 
contrincante- Towney—un forzudo b r -
tánico de seis pies y dos pulgadas de 
altura. i 
El match en que actuó en el Pta-
diuni de Liverpool fué emocionante. 
el primer round Townley rodó per 
tierra, permaneciendo cinco segundos 
sin dar señales de vida. Balsa sintió 
humano lastimada y el público t.-m-
Mén, pidiendo éste a voces que el cam 
r-(.!ón gallego abandonase el Stadi inv 
Pero nuestro paisano con la mano 
estropeada y todo lan^ó otros cinco 
icuiids contra su adversar'c, ene no 
rudo dominarlo, pese a la de^vertaja 
de Balsa. En la sexta -.mePa ol rúbí i -
c»' le ha aclamado con delirio, impo. 
•niendole que se retirase. 
Balsa nos dijo que es muv bruto es-
to del boxeo. Prefiere la lucha libre. 
Porque en ella hay ario, distinción y 
tienda. 
Balsa pasará una temporada eu su 
Pueblo en compañía de sus padres y 
«e su esposa, hija del famoso gene-
r?! Reyes, mejicano. 
Tiene nuevos contratos para Len-
tes y Glasgow. 
E'i Consejo de Fomento, de La Ca-
ima, acordó dar un gran impulso a 
^ antigua "Biblioteca del Ccnsula 
w . Con tal objeto a l e b r ó un acto 
solemnísimo como homenaie a su fun-
"«Oor don Pedro Antonio S'árchez 
vaamonde, ilustre gallego q.te La si-
ao tambieu de los que'con máe eutu-
^•asmos ayudaron a crear la Sociedad 
g n ó m i c a de Amigos del País de 
^'•ntiago. 
U "Biblioteca del Consulado" que 
l í , ^ n i a Unos trece ' l ímense , 
n .nto sera enriquecida con otros mu-
¿ c s modernos. Y así pasa rá en tro-
c"uñés Prímer CeiUr0 Ue cnltura 
i ' on ten í^86 COlocar lma 1¿Pi(la cn - enaje a &u fundador en el edificio 
la cunuial instita^:6íi 
^ n t j J t f ensa g a l l ^ a viene ha-
» o grandes elogió, oel Comité re-
^Mn.at tvo de las Soledades galle-
^ - a i c o r. "a ProPuls^ u - m - o sis-
Galica. cultura y ei progreso en 
2ar,' d£lfc3<;l0 ^ se Pi'jpone reali-
etl « u i ^ r M . verdari«.-o entusiasmo 
' Sepa ^erra. 
^ í i o r e ^ F r e i ' l 0 8 ^ / esPecialmente los 
r reiré. Montero y Oocampo. 
" ^ P a S íey/Tódicos diarios de Vigo 
"Pi x t Z ^ Courerdia". así co-
Se inauguró en los saloutís de la 
"trmandade de Fala" de T a Coruña 
una exposición de caricaturas y di-
bujos de Alvaro Cebreiro. Est^ es uü 
rapaz coruñés de diez y sjete años, 
sobrino del doctor Rodríguez Mart í-
nez, Posée una gran cultura, impro-
pia de sus actos, no solo «m cosas d3 
aite sino también en las ' i t e r a r í a s . 
Ha hecho versos gallegos vjr versos 
castellanos ultraistas. l ee mucho y 
con cierta metodización. Es á d c o y 
humorístico, en sus apreciaciones. 
Su Exposición está mereciendo- uná-
nimes elogios. No creáis que ~¿ rra. 
ta de un muchacho aficionado, cuyo 
méri to supremo sea el de la precoci-
dad. No. Suponedlo rte treinta años 
herciendo lo que hace ahora, y lo ju7 -
garláis con aplauso .-gualmente. 
Nosotros decimos de Alvaro Cebrei-
ro que es un caricaturista equipara 
ble, casi, con Castelao y Bagaría, que 
son los mejores artistas del género en 
España . Y éste resulta el juicio exac-
to, i . • . •„ 
E Í \ w . . ^ o i ^ o r d i a " . 
^vista . . T ^ s t o de La Coruña, .a 
L < de pní?Sa JTerr'l!' v '<E1 
S violentor Vedra' han ^^nibatido 
fflre2 Lug?' a r t í c u 1 ^ a Alejandro 
í d i e s e n nleS+ta y <iolido ¿e ^ ^ 
deá de S d . ltad0 a las solemnlda-
^ ' L a Libe; tL-a^aDÍl las y Uey s ^ 
^ Qihninrtad( de ta Corte. 
T ¿ S n e ? . E.l Fa'0" ^ Vizo qu6 
í ! haber n ^ r Í l a ; se a^us. a I.ugin 
Plagiado "La ugí 
£ S e ^ d o Sealarido 61 ^ o r Si^no en 
h?mo BareV,? ?eriódico3 citados a 
S años ^ T"y- que falleció 
-a(quella n¿vP?f0oTerdadero padre de r, -̂ a novela Q- aaero 
^ la acusac^n ieno.no 83 T e ^ * n a c i ó n que hizo. Y a Lora 
Cuando estap líneas se publiquen, 
piobablemente ya es ta rá durmiendo 
eí último sueño bajo tierra, un gran 
periodista coruñés : Robusíiano Faji-
iu-s. 
La enfermedad que le aqueja no 
permite abrigar esperanza alguna. 
Los módicos agotaron ya todos los 
recursos de la ciencia. Y el ilustre 
enfermo, rodeado de sus deudos y ami-
gesj se consume y aniquila cada voz 
m á s . i 
Aun antes de que sus ejos se cíe. 
rren para la vida, definitivamente, 
nosotros ya le lloramos por muerto. 
Ei pobre Robustiano pronto en t ra rá 
eu la agonía . 
No hay en Galicia quien no conoz-
ca a tan distinguido compañero . Más 
de veinte años, día por día, t rabajó de 
modo brillante en la prensa. "La Voz 
úc. Galicia'' pierde con Fajinas uno 
de sus elementos de mayor va l ía . Ro-
bustiano, nc sólo era maestro de la 
pluma, sino un gran amigo, uñ mode-
lo de ciudadanos, un corazón de o ' ó . 
Nosotros, al perderle, perdemos un 
liej mano, un hermano que lué compa-
ñero de recias luchas, de combates 
rudos. El ha sido, también, de los 
fundadores de las Irmaadades. Perte-
neció al primer Consejo Directivo de 
la de La Coruña . Ha escrito admira-
bles ar t ículos enxebres en "A Nosa 
Terra ." 
¡Pobre Robustiano! Donde haya on 
buen gallego, allí tendrá de ser ben-
decida tu memoria, 
cuya aprobación causar ía enormes da 
ños al país productor". 
Por el cable os habréis enterado 
de la huelga general que declara-
ron los obreros de la Coruua. Esta 
huelga sigue sin resolverse en el mo-
mento de cerrar nuestra crónica. No 
se publica ningún periódico. La de-
pendencia de muchos comercios no 
acude al trabajo. Los t ranvías y los 
coches de punto, dejaron de circu-
lar. La ciudad está triste. 
Sin embargo, los trabajadores van 
camino del fracaso. La sociedad pa-
tronal mués t rase enérgica e intran-
sigente ,a pesar de las cien hojas 
hojas clandestinas, amenazantes, que 
lor. huelguistas hacen circular por 
todas partes. 
Ya sabréis que hubo un atentado 
terrorista. Ya sabréis que una mano 
criminal ar ro jó una bomba de mano 
sobre la plataforma de un t ranvía , 
destrozándola y causando la muerte 
del conductor. Este conductor se l ia-
maba Domingo Rodríguez, tenía 23 
años de edad y era natural de L u -
I go. E l sepelio, de su cadáver cons-
ti tuyó una gran manifestación de 
| duelo. 
Para tratar de larreglo de la huel-
ga vino a la Coruña el diputado so-
cialista asturiano Teodomiro Menén-
dez. Aanda de conferencias con las 
autoridades, patronos y obreros. 
NOTICIAS DITERSAS 
La banda de música del regimien-
to de Infanter ía del Ferrol amenizó 
durante seis días las fiestas re San-
ta Eugenia de Ribeira m.caaaniL, 
ta Eugenia. La animación en las mis 
mas ha sido grande. 
—Dícese que la Compañía de Je-
sús cons t ru i rá en Padrón un esplén-
dido edificio destinado a colegio de 
segunda enseñanza, en una gran ex-
tensión de terreno que con dicho f in 
donó una distinguida familia de la 
citada v i l l a . 
—En las Escuelas Valle Miñor se 
celebró un solemne acto de dis t r i -
bución de premios a más de quinien-
tos alumnos de aquel establecimien-
to, sostenido por la generosidad de 
los hijos de aquel distrito residentes 
en Buenos Aireá. El director -'- las 
Escuelas leyó una interesante memo-
ral , de la cual resulta que durante el 
últ imo año se gastaron cincuenta m i l 
pesetas. Se distribuyeron luego pre-
mios a niñas y niños en cartillas del 
Ahorro Postal por valor de dos mi l 
pesetas. Presidió el acto don Angel 
Urzálz. 
—El Sindicato Agrícola-Católico d© 
Centle (Crease) acordó unificar la 
medida para la venta de vinos en 
toda la provincia. Esta medida será 
la de diez y seis litros y medio la 
olla. También ha acordado que los 
precios mínimos al presente sean de 
ocho a cien pesetas el iroyo. 
—En el monte llamado La Cruz, 
inmediato c la estación de Baamon-
de, se efectuaron ejercicios de t iro 
í.l blanco por todos los puestos de 
guardia civi l de la línea, en el par-
tido de Villalba. 
Fallecieron: en la Coruña, don R a - | 
m ó n Díaz Alvarez, doña Andrea Mon. í 
tero, doña Concepción Pérez Porto.,' 
En Buenos Aires, el hijo pr imogéni-
to de don Julio Dávila Díaz, en R i -
badabia, un hijo del procurador don 
Modesto Iglesias. En Oza d elos Ríos, 
doña Josefa Vaamonde. En la Coru-
ña, Juan Chacón Winter. En Betan-
zos, don César Piñón y Rodríguez. 
En Vigo, el señor Lemas hermano 
del director de " E l Faro". En la Co-
ruña , la señor i ta cubana Carmen Za-
rca. 
—Se fugó de la cárcel de Monfor. 
te el preso Antonio Marino Vázquez, 
del municipio de Sabiñas. Es tá pro-
cesado por homicidio. 
—Jugaron en Ferrol un partdio de 
fútbol, quedando empatados, el Atle-
tic de Pontevedra y el Racing del 
Ferrol . 
—Para tomar parte en las fiortas 
que se cee lbrarán en Mondoñedo con 
motivo de las tradiconales ferias de 
San Lucas, ha sido contratada la han 
da de música del regimiento de Za-
mora. 
—En Ribadra causó gran alegría 
la nueva d ehaber sido nombrado d i -
rector general de Adminis t ración lo-
cal, el • representante en cortes por 
el distrito, señor Estévez Carrera. 
—Estuvo en Carballino y Ribada-
vla el diputado a Cortes por el p r i -
mer pueblo, señor Calvo Sotelo, sien-
do objeto de varios agasajos. 
—La Colonia de Hijos de Ribada-
via, residente en la Habana, mandó 
18 pesos oro para los fondos de la 
Sociedad Agraria de aquella vil la . L a 
misma sociedad envió al jefe del Go-
bierno el siguiente telegrama: "So-
ciedad Agricultores de Ribadavia y 
Sndicatos Agrarios federados del par-
tido, po racuerdo unánime envían a 
vuestra excelencia enérgica protesta 
contra aumento tarifas ferroviarias, 
— E l filántropo de Ribadeo don Ra-
món González Fernández , estableció 
en el colegio Ribadense de San Luis, 
sis becas para otros tantos escola-
res con derecho a recibir gratuita-
mente la enseñanza del bachillerato 
u otra que a aquélla equivalga. 
—Dícese que muy pronto i rán a 
Ribadeo los señores que constituyen 
el Consejo de Administración de la 
Sociedad Minero-SIderúrgtfca de Pon-
ferrada, proponindose visitar aquel 
puerto y recorrer el probable traza-
do del ferrocarril Vlllablino-Ibias-
Fonsagada-Meira-Vll laodrid-Ríbadeo. 
—Pronto comenzará la construcción 
del Varadero del Pa r ró t e en el puer-
to de la Coruña. 
En Corcubión resultaron muy b r i -
llantes las festas* de las Mercedes 
que amenizó la banda de música del 
regimiento de Isabel la Católica. H u -
bo una novilla, 
—En Tuy y Porr iño hubo festejos 
en obsequio de los generales, jefes, 
ofcales y soldados que realzaron ma 
nobras en la gánda ra porrñesa . Tam-
bién en Puentes de García Rodríguez 
y en Bóveda, fueron muy agasajadas 
las tropas que maniobraron en dichos 
puntos. 
—Desde hace días se es tá tratan-
do de arrancar por medio de barre-
nos, la piedra que sujeta el casco 
del t rasa t lán t ico Siboney, y que ha 
impedido que este buque saliera a 
flote meíiwute lo- tirones que le die-
ron los remolcadores Seminóle y Wal 
kyyrian. Se lleva ya arrancada una 
parte de la mencionada roca, y pa-
rece que los técnicos tienen esperan-
zas de que pueda ser puesto a f lo-
te siempre que no vengan muchos 
días de mal tiempo. 
—En el valle del Ulla, se ha per-
ddio casi por completo la cosecha de 
uva. 
— E l SibÓney, que había embarran-
cado en ¡a bahía de Vigo, pudo ser 
sacado a flote después de ímprobos 
trabajos. E l cable os hab rá dado no-
ticias sobre este particular. 
SUCESOS TRAGICOS 
Ingresó en el Hospital de Santia-
go el vecino de Sobrado de los Mon-
jes, Bernardino Santos Sánchez, que 
se hallaba cazando en compañía de 
varios jóvenes y fué alcanzado por 
una perdigonada, resultando grave-
mente herido. 
— E l súbdlto portugués Ventura Aba 
des se cayó de un árbol en Verín, 
falleciendo a consecuencia de los gol 
pes recibidos. 
—En la parroquia de Trobo (Fon. 
sagrada) el joven Pacífico Rancaño 
se a r r eba tó la vida, disparándose nn 
t iro de fusil Remingtou. 
—Un perro hidrófobo mordió en 
Lrtanzos a diferentes perdonas, «n-
tre ellas p un hijoj del Brrendatirlo 
di. Consumos don Luis Fernández, a 
deña Teresa Valeiro v a una cuñada 
de dicha señora. 
—En el pueblo de Villardino (Oren 
se) entre los obreros agrarios asocia-
dos y los libres, se entabló una ver-
dadera batalla campal, resultando he 
ridos varios de los contendientes. L a 
guardia civil pudo dominar el t u -
multo. 
—Pereció ahogada cuando se dedi-
caba a coger percebes la playa 
de Valdoviño (Ferrol) , Androa López 
Rodríguez. 
—Ea Monforte, un muchacho de 
diez y seis años que jugaba con un 
revólver, tuvo la desgracia de que 
se le disparase matando al niño R i -
cardo Iglesias Rodríguez. 
—Un automóvil que guiaba Marce-
lino Sánchez Mancebo, atropelló en 
la Coruña, matándolo, al joven l i m-
piabotas Carlos García Morano. 
—Un perro hidrófobo mordió a va-
rios oficiales de las tropas que ma-
nchaban en Caldas. Tuvieron que i r 
a Santiago para someterse a t r a t á -
idento. 
—Camilo María Janeiro Cela, por 
no detenerse cuando la guardia c i -
v i l -quería detenerlo fué herido en un 
muslo de disparo de mauser. Era de 
Fr io l (Lugo). 
—Fué muerto de un t iro, en la Co-
r u ñ a , el joven Eulogio Fuentes Lou-
relro que vino hace poco de Cuba. 
—Crisanto Carballo González, on 
Dua Petín, tuvo la desgracia de que 
se le dispara una pistola, producién-
dole una gravís ima herida. 
A. T i l l a r PONTE 
L a s tañes d e l o s 
" C i o c o j i l o s . " 
RELATO VERIDICO DE UNA HIS-
TORIA DE ACTUALIDAD 
E L REVULSIVO NECESARIO 
Parodiando una conocida novela, 
podría yo t i tular otra, comprensiva-
mente, de esta manera: "(Entre ca-
ñas . " 
Mi protagonista sería un ha ragán . 
El enredo es tar ía entre las mallas 
d-3 i na hamaca. 
La acción principal sería un sueño. 
Y a vueltas de brisas, suspires, lan-
guideces y cielos azules despertar ía 
a mi inofensivo personaje y pondría 
en sus labios este himno al sol tropi-
cal: 
—¡Abrázame para siempre cente-
lleante padre Sol, y aleja de mis cé-
lulas tranquilas, torcedores proyec-
tos, rebeldías inquietadoras, pruritos 
aventureros... ¡Dormir, d o r m i r . . . . ! 
¡La vida es sueño! 
—Picaras cañas , católicos habane-
ros. 
Si viviéseis en los terrenos del o l i -
vo y de la vid, nadie es ganar ía a 
aventureros y a reñidores. ¿Verdad? 
Lo malo es que en el sacrosanto Có-
digo del Evangelio, no se encuentre 
el ar t ículo que provea a la moral de 
la caña de azúcar. 
—No lo hay, no. Y dejemos ya la 
ironía. 
Desde el Polo al ardiente Ecuador, 
un Dios, una Fe y un bautismo. 
En unos climas, el ambiente y has-
ta los pqderes telúricos', estimulan la 
voluntad y alborotan el torrente de la 
sangre. Tras ellos va triunfante la 
acción de los católicos. 
En otras latitudes, los agentes at-
mosféricos brindan argumentos de se-
dante y pacíñea moralidad, que ener-
van y hasta anulan la acción de la 
musculatura cristiana. 
En estos climas, el revulsivo. 
Sin él, una de dos; o el sueño le-
tárgico, comatoso o la muerte por 
agotamiento de toda iniciativa (que 
signifique dedicación o sacrificio. 
El filo de la espada y la reja del 
arado, los embota el orín y se los co-
me la herrumbre. 
Y aquí en la Ha,bana, ni vuestra es-
pada deja su vaina, ni vuestro arado 
rasga los surcos, católicos habaneros. 
La morisma de nuestra urbe, liado 
a la cabeza el turbante de los prejui-
cios y ceñida a los lomos la cimitarra 
do la intransigencia sectaria, invade 
nuestro campamento y mancilla nues-
tros cuarteles. 
Y los prudentes católicos, con su 
espadón de Bernardo colgado en los 
muros de lf.s iglesias, como exvoto 
apolillado de otras épocas, que poco 
o nada nos debieran interesar en la 
práctica. 
La mala hierba de la ignorancia y 
la negra zizaña de la calumnia, pulu-
lan en nuestro campo e invaden ya 
hasta los pórticos de nuestros tem-
plos, sembradas a manos llenas por 
los gañanes del libre pienso; y nos-
otros I#fe católicos, tomando el sol y 
arreglando el mundo, mientras duer-
me el sueño de los justos nuestro tris-
te arado de tipo arqueológico. 
—¿Cómo despertar ese ejército de 
durmientes ? 
Solo con el revulsivo. 
Solo con el latigazo restallante, 
cruel. 
Ya está sonando su chasquido pro-
videncial. 
Los enemigos trenzan afanosos sus 
cuerdas. Pero es Dios mismo quien 
permite trenzarlas y muy duras y em-
plomadas. 
Mirad lo que son las cosas. Yo pido 
a Dios que los latigazos vengan pron-
to y vengan redoblados y crueles. 
Porque el sueño de los católicos ha-
baneros es pesadísimo y viene de muy 
a t rá s . 
¡Quema, Señor, y corta, sin compa-
sión ! Que más vale llegar contrahecho 
y mutilado a tu servicio y a t u reino, 
que abandonar tu divina Causa y tus 
eternas promesas, bien rollizo y des-
cansado ! 
Y el fuego y el hierro os vendrán, 
católicos habaneros. 
Y ese fuego y ese hierro vosotros 
mismos lo encenderéis y lo forjaréis, 
terrible y siniestro, si seguís alimen-
tando cada viernes con vuestros cinco 
"quilos'' las fraguas del odio sectario. 
Dios os her i rá sin piedra y sin pa-
lo. Dejará solamente que los cinco 
"quilos"' de los cuales abusáais cada 
viernes, produzcan, en tierra enemiga 
su cosecha natural. 
Los cuervos que crías con vuestros 
cinco "quilos" os sacarán los ojos. 
Y entonces precisamente ej cuando 
empezaréis a ver vuestro atolondra-
miento. 
Y si quedáis con ellos, caerán sus 
cataratas, cuando los bañe la hiél de 
la tr ibulación. 
Curaos en salud. 
Y sino sabéis el remedio, os lo repe-
t i r é : hacer rodar sabiamente vuestros 
cinco "quilos" de cada viernes. 
PinMla Méndez. 
L o s c a s a s c l a r a s 
Para los niños pobres de nuestros 
isoldados 
Una r is i ta de M . Cosme de la To-
rrlcnte a '^rancia 
E l señor Cosme de la Torriente, pre-
sidente de la Comisión Nacional de 
Propaganda para la Guerra y sus Vic-
timas, se encuentra en Par í s , en re-
presentación de Cuba. En todas partes 
se le festeja. E l Comité France-Ameri 
que, el Consejo Municipal, le ofrecen 
banquetes por que por todas partes 
Cuba ha repartido- el bien. La partici-
pación dê  la Habana en nuestras tris., 
tezas de la gran guerra fué magnífica, j 
E l Presidente de la República ma-1 
nifestó altamente sus sentimientos de 
s impat ía hacia Francia y fave ^-eció i 
todos los impulsos generosos, incitan 
tes a socorrer a los soldados, a los i n - i 
válidos, a los inutilizados, a las viudas 
y sobre todo a los- hijos de los solda-
dos. ' 
Las mujeres en Cuba tienen todac) 
el corazón maternal. La encantadora 
Mme. Cosme de la Torriente se im-j 
presionó por la-j désgracias causadas, 
a los niños durante la guer ra . . . Perol 
no fueron solamente razones sentimen 
tales las que guiaron las generosida-
des de la Comisión. Bajo la presiden 
cía de M. Cosme do la Torriente, M. 
M. Antonio Gonzalo Pérez, senador; 
Leopoldo Canelo y Luna, Fernando 
Méndez Capote, Emilio Ferrer y Pica-
bia, José María Collantes; Clemente 
Vázquez Bello trabajaron para exa 
minar todos los expedientes de las 
"obras de Francia" . . . Y vieron las 
que era preciso sostener y proteger, 
ayudaron a las fundaciones úti les y 
enviaron a Francia su dinero, pero 
también hombres de autoridad y ex-
periencia como el Magistrado Ferrer 
y Picabia que vinieron a darse cuenta 
de las necesidades de nuestro país y 
del funcionamieuto de nuestras 'Obras' 
Las "Casas Claras" tuvieron la di 
cha de interesar particularmente a M. 
Cosme de la Torriente y por dos veces, 
con la aprobación del Presidente de la 
República de Cuba, nos envió dona-
ciones cuyo total sube a 209,433.05 
francos con el "encargo encantador 
de 'crear una "Casa Clara" que lleva-
ra el nombre de Cuba y encima de 
la cual flota la bandera cubana. 
Ha sido en Langon que hemos teni-
do la dicha de abrir esa "Casa". Co-
mo sabemos poder guardar largo tiem 
po nuestras hijas abrimos las casas 
en un lugar desheredado y Mlle Mer» 
sault las educa hasta obtener su cer-
tificado de estudios, llevando princi-
pálmente del francés y las euseñanzas 
del manejo de la casa cuyo interés 
es bien no tor io . . . # 
Cada mes enviamos al CCmité de 
Cuba noticias de sus hijitas adoptivas 
las que gracias a tantas bondades, re-
cuperan la salud, y adquiéren educa-
ción moral que ha rá de ellas buenas 
y sólidas irancesas, 
(El minisitro de Cuba en Par í s hon-
r ó la "Maison de Cuba" con una ins-
pección y su visita causó la alegría 
más viva no solamente entre los niños 
si no en el Consejo local que preside 
el Doctor y Mme. Barbier . . . 
Y sin duda, las cartas de esos n i -
ños tocaron el corazón del Comité 
por cuanto M. Cosme de la Torriente 
al volver a Francia depositó estos 
últ imos días, en las "Casas Claras" un 
check de 125,000 francos con la her 
mosa epístola que reproducimos a con 
t inuación: • 
"Habana 16 de Junio de 1920 
Señora : 
Tengo el honor de comunicar a usted 
que la Comisión que me honro en 
presidir, en sesión celebrada en di-
ciembre últ imo, en que dió por ter-
minadas sus funciones, en vista de la 
ratificación del Tratado de Paz con Ale 
manía, tomó el acuerdo de proponer 
a l Honorable Señor Presidente de la 
República, que se le enviara a la 
Obra de las Casas Claras, para contri-
bu i r ¡al sostenimiento de la Casa 
Clara de Cuba en Langon, la suma 
de diez mi l ($10,000) pesos. 
Este acueróo fué aprobado por el 
Honorable Señor Presidente de la Re-
«púbíioa, y en vsu donsecnencia me 
complazco en adjuntar a usted un giro 
por el equivalente en francos de dicha 
suma, en nombre de la República ae 
Cuba, con destino a la Casa Clara de 
Cuba en Langon. 
Con esta donación queremos demos-
t rar a ustedes nuevamente la simpa-
t ía que sienten el Gobierno y pueblo 
de Cuba por Francia y nuestro deseo 
de contribuir a aliviar los inmensos su 
frimientos que la guerra ha ocasio-
nado. 
Reitero a usted, Señora, mi más dis-
tinguida consideración. * 
Cosme do la Torriente, 
Presidente." 
D E S D E M E J I C O 
(Para el DIARIO DE L A M I R O A) 
O C T U B R E 
Ya las noches van creciendo, 
ya menguando van los días, 
ya las fiúrap son rmía frías, 
ya más pálido es el sol; 
y el ocaso oscureciendo 
va con tinte más simbrío 
las que fueron en estío 
rojas franjas dg arrebol. 
Este cielo encapotado 
cuadra bien con mi tristeza; 
y este suelo, despojado 
de su pompa y su verdor, 
donde duerme en triste calma 
la inmortal naturaleza, fc 
Ya es imagen de mi alma 
sin ventura y sin amor. 
Sin amor y sin ventura, 
triste vive el alma mía ; 
por m i senda oscura y frta, 
solitario muevo el pie; 
y en mi amarga desventura, 
y en rni triste desconsuelo, 
resignado miro al cielo 
cuando nombro a la que amé. 
Federico Balar í . 
M. Cosme de la Torriente ha pro-
metido i r a visitar sus "hijas" de Lan-
gon; y también algunas otras^-de nues-
tras "Casas Claras". 
Y si se piensa que no representamos 
más que una parte de las generosida-
des de Cuba y que en la actualidad, 
los mutilados, los pupilos de la nación 
—y cuantas otras "obras"—tienen que 
glorificarse de semejantes donaciones 
se comprenderá la emoción suscitada 
por la presencia de M . Cosme de la 
Torriente en Francia y la gratitud 
que sube hacia él y su país, hacia la 
isla que ha conservado de sus oríge 
nes españoles el sentimiento caballe-
resco y de la belleza y que tiene de 
América la generosidad inteligente y 
p r á c t i c a . . . . 
En todas nuestras "Casas Claras' el 
nombre de Cuba es sagrado. M. Cosme 
de la Torriente y su linda eóposa pue-
den Ir A sorprender cualquiera de 
ellas; se rán rcibidos como bienhecho-
res, como amigos, como dioses protec 
tores. 
La Presidenta de las "Casas Claras' 
Ivonne Sarcey. 
Traducido de "Les Anuales' de Pa-
r í s Agosto 1920. 
M. 1 . de L . 
Méjico, 10 de Octubre. 
Como dije en mi anterior se prepa-
ran grandiosas y pintorescas fiestas, 
ya religiosas, ya de otro carác ter pa-
ra celebrar el 12 del corriente el v i - ! 
gésimo quinto aniversario de la coro-
nación de la Virgen de lasi Rosas Ce-
lestiales, de la Reina de Méjico y pa-
trona de América, como le ha llama-
do plausiblemente un gran sacerdote 
norte-americano. 
A la fiesta de la gran basílica que 
comenzará a las 8 y media de la ma-
ñ a n a concur r i rán m á s de treinta obis-
pos y arzobispos, algunos extranje-
ros, el cuerpo diplomático y cuatro 
m i l personas vestidas de etiqueta y 
pertenecientes a lo más selecto de la 
sociedad. 
Esperamos se repet i rá , al concluir 
la Santa Misa, cuya música será de 
Pa les t r ína y cuyos coros los formarán 
ochocientas voces perfectamente acor-
dadas y concertadas por el gran Maes-
tro de Capilla, R. P. Pardavé, que en 
Roma hizo largos estudios en la es-
cuela del incomparable Perossi; se 
repe t i rá , decíamos, la ceremonia que 
yo presencié hace veinticinco años el 
día de la coronación, acto entonces 
espontáneo, e improvisado y que repi-
tiéndose de tiempo en tiempo, podría 
formar parte de un r i tua l de la V i r -
gen, especialísimo por lo conmovedor 
y solemne. Me refiero a la colocación 
que hicieron los prelados asistentes 
de sus mitras blancas, cuajadas de 
pedrer ías y de sus báculos dorados, al 
pié del altar milagroso, formando un 
montículo de oro y joyas en que rie-
laba la luz solar, multicolor por los 
cristales de las bóvedas, y azul p r in -
cipalmente como si el rey del día, t i -
ñendo sus rayos con los colores del 
cielo, quisiera contribuir al esplendor 
de los misterios sagrados. 
La colonia española, mi beneméri ta 
colonia, dará una velada en su Casi-
no y en ella serán oradores el señor 
obispo Fulcheri, prelado de Morelos, 
un poeta sud-americano d& apellido 
Costa y el literato español Pe r r ín a 
quien "E l Universal' ' ha consagrado 
ú l t imamente muchas y merecidas loas. 
Los caballeros de Colón en sus sa-
lones, da rán el día 14 un gran ban-
quete a los obispos mejicanos y ex-
tranjeros y al cuerpo diplomático y 
en él l levará la palabra, represen^ 
tando esa Orden tan numerosa ya e 
influyente en Méjico, el licenciado don 
Francisco Elguero, apasío'nado amigo 
de España . 
Los diarios ,aun no católicos, con-
s a g r a r á n números especíales a la gran 
fiesta nacional; las muchas revistas 
católicas que existen en esta capital 
afortunadamente desplegarán gran l u -
jo en sus ediciones y todas serán con-
sagradas a la milagrosa Virgen de las 
Rosas; en fin, creo que en Méjico n i 
los mismos masones n i librepensado-
res dejan de ver- con buenos ojos el 
culto solemne del Tepeyac sagrado, 
base de la unión de dos razas, firme 
como las rocas de aquellos alcores y 
paladín de la amenazada pero robusta 
nacionalidad mexicana. 
Salto a otro asunto del todo dife-
rente, pero a reserva de reanudar el 
anterior para referir, no lo que se es-
pera ya, sino lo que haya acontecido 
y remitirles las principales piezas l i -
terarias que p rocura ré conseguir. 
Por ahora hablemos un momento de 
la política de los Estados] 
En Michoacán hay un cisma de treg 
gobernadores ( ¡oh. fecundidad demo-
crá t ica ! ) de dos legislaturas y de dua-
lidad de ayuntamientos seguramente, 
en diversos municipios. 
Aquel Estado, prospero por la. natu-
raleza, como muy pocos, rico por la 
fe de sus habitantes y su historia 
abundante en nobles cosas, glorioso 
porque lo const i tuyó (podemos usar 
literalmente el vocablo) el gran obis-
po español Don Vasco de Quíroga, y 
han sido héroes sabios y santos suyos, 
Morolos Iturbide, el gran escritor Mun 
guia y el primer cardenal de América, 
Portugal, es hoy un delicioso campo 
de Agramante en que se disputan el 
poder dos partidos igualmente odio-
sos y odiados, y un tercero en discor-
dia que no la dirime sino que la 
.causa. 
Como García de León y Múgica y 
sus respectivas legislaturas, habían 
ocurrido al Senado de la repúbl ica 
porque sendos congresos locales de-
claraban la legitimidad de su gober-^ 
nador, el presidente señor de la Huer-
ta que se dió a conocer como hombre 
de carác ter en los casos de los ayunta 
tamientos de Méjico y San Angel, 
nombró por gobernador interino, míen 
tras se decidía la discordia, a un se-
ñor don José Huerta, quien no sé 
si será pariente suyo, pero que pare-
ce serlo por la prudente indecisión. 
Lo natural hubiera sido que el ge-
neral Cárdenas, jefe de la guarnición 
federal, apoyase al gobernador inte-
rino, pero no lo hizo así y dejó que 
Múgica, el más ejecutivo e impulsivo 
de los tres se apoderase de palacio^ 
ahuyentase a García de León a tiros, 
y lo hiciese salir de Morelia disfra-
zado ridiculamente de mujer del pue-
blo; se incautase de fondos y pape-
les de la adminis t ración; 'nombrase a 
granel empleados entre sus adeptos y 
mantuviese al único gobernador legí-
timo, al pobre Huerta I I , re légado en 
una casa de barrio, sin un solo poli-
cía que lo cuidase n i un solo súbdlto 
que lo obedeciese. 
Entretanto el docto Senado resolvía 
que García de León era el legítimo, 
pero la resolución era de tal modo i n -
congruente con los hechos y contra-
r i a a las leyes, que el Ejecutivo Fede-
ra l la objetó, parece que con acierto, 
y el Senado sin querer reconocer a 
Múgica, seguramente no por bolshevi-
qui, ha tomado el prudente partido de 
declararse incompetente. 
Por de pronto Múgica ha triunfado, 
porque la fuerza federal no se opone 
a cuanto hace, porque tiene más fuer-
za que García de León; porque el m i -
nistro de comunicaciones Pascual Or-
tíz, que apoya a García, n i tiene i n -
fluencia en el poder ni fuerza en el 
estado n i ingenio para discurrir nada. 
Si el Senado es incompetente más 
lo- es el ejecutivo, y esa incompeten-
cia negativa como dicen los curiales, 
si no se resuelve de un tajo como el 
nudo de Alejandro, va a hundir (i M i -
choacán en la más espantosa anar-
quía. 
De eso sirven las constituciones im-
béciles; de hace rnecesarios los gol-
pes de dictadura. 
Entretanto la Cámara de represen-
tantes que debía ocuparse en dictar 
leyes que reformaran la constitución, 
para evitar esos conflictos, o la regla-
mentación de modo hábil y eficiente no 
se ocupa más que en poli t iquerías, en 
disputas pulqueras, y en armar tales 
zambras que los periódicos, hasta be-
névolos con ese cotarro, dicen que en 
los úl t imos cinco años de bolas, enre-
dos, trapisondas y anarqu ías , no se 
había visto una sesión como la que 
antier (8 de Octubre) tuvo lugar. ¡Es 
cuanto hay que decir! 
En México cont inúan los contrastes 
estupendos, los choques constantes de 
bien y de mal ; de exquisita civiliza-
ción en la clase alta; de inteligencia 
y moralidad en la media, de sumisión 
en el pueblo, con pingüinismo en los 
ricos, desenfreno e Inmoralidad en los 
políticos y brotes de bolchevismo cru-
do desatentado en el bajo pueblo. 
La Virgen de la Paz hága la brot%r 
en este suelo movedizo e inseguro, co-
mo hizo brotar las rosas entro los hie-
los del monte sagrado. 
X. 
falta de combustible en la planea 
eléctr ica y no haberse recibido el pe-
dido. 
Reina gran animac.'ón para las eiec 
clones. E l orden v í s completo. 
SERR \ 
i n c e n d i o e n S a n t i a g o 
d e C u b a 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, octubre 26. 
Esta madrugada se declaró un i n -
cendio en la tienda de ropas y ví-
veres finos situada en las calles de 
Trocha y Barracones. 
E l edificio y el establecimiento es-
taban asegurados. 
Costó gran trabajo dominar el fue-
go, por ser una barriada de casas 
de madera. 
Los esfuerzos de los bomberos pu-
dieron por f in localizarlo sin que hu-
biera desgracias personales. 
J a i A l a i 
Primer partido: 
De 25 tantos. 
JJO ganaron los azules. 
Boletos, a: 
$ 3 . 8 0 
Primera quiniela: 
Pi'e seis tantos. 
Ganador: Ortiz. 
Boletos, a: 
$ 4 . 0 9 
Han sido detenidos en Nueva York 
los presuntos autores del robo de 
joyas perpetuado hace seis meses, 
calculándose el valor de lo robado 
en cuarenta y cinco mi l pesos. 
Especial 
Segundo partido: 
De SO tantos. 
Do ganaron los azules. 
Boletos, a: 
i 3 0 2 
Segunda quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Elola Mayor. 
Boletos, a: 
$ 5 . 6 5 
S a n c t i - S p i r i t u s a o b s c u s a s 
(Por Telégrafo) 
Sancti Spír i tus, octubre 26. 
DIARIO. 
Habana. 
Tenemos la ciudad a oscuras por 
M u e r t o e n u n c h o q u e 
Remedios, Octubre 26. i 
DIARIO—Habana . 
Anoche, en la carretera de Catba-
rién, chocaron los automóviles mane-
jados por los chauffeurs Domingo Lo-
renzo y Jesús López, resultando he-
rido este úl t imo, que falleció al poco 
rato. | 
Los demás ocupantes resultaron 
ilesos. 
Hoy se efectuó el sepelio del infor-
tunado López . 1 i 
El triste acto fué una demostración 
de las grandes s impat ías ' que gozaba 
el extinto. 
En el numeroso acompañamiento ! 
figuraban muchos compañeros del f i - | 
nado, en automóvi les . 
Dos bandas de música iban en el 
fúnebre cortejo. i 
E l Corresponsal. 
MIERCOLES, OCTUBRE 27 ' 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Baracaldés y Larrinaga, Blancos. 
Irigoyen menor v Abando, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Ermua, Híginio, Jáuregu i , Lucio, A I -
berdi y Míllán. 
Secundo Partido, a 3) tantos 
Hermanos Cazaliz, Blancos. 
Eguí luz y Navarrete, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Seínmda Quiniela, a 6 tantos 
Martín, Gómez, Altamira,- Gabriel, 
Eguiluz y Amoroto. 
E l DIARIO DE L A H A R I -
«s «í periódico mejor 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 27 de 1920 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m nacho de »«r esta la única C B * a Cabana con pnecto « • la 
• o t o de Yalcrea d« M ; o ^ Tone (NUVf YORK STOCK ffXCHAN-
) TLCB coloca en posición venta^osÍBima para la ejecución de ór-
toaea d<p compra y venta de vatort». BkQieciaiidad en invewlonea de 
wlmera oíase para, rentíetsu». 
m x x o ' i c w n r J i C i o v z * v k ^ d u r s u s I Í O V 9 § d k 
m L I B É K T A D 
50.962; Manzanillo, 37.520. y Júcaro, 225.120 
Total basta la fecha: 
Se han recibido en todos los puertos 
25.270.175 sacos. 
Exportado: 22.597.827 sacos 
Total existencias: 2.378.719. sacoa 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
A 4 K 7 . 
A.*41fc 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A F v 
UECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
The New Ymk Ooffec and Sugar Kxch. 
OCTUBRK 20 
Abre Hoy Chorre íioy 


























B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
quisitos federajles causft alguna inecr-
tidumbre. 
El tipo del cambio Inglés fluctuó al-
rededor de los niveles consignados ayer 
y las noticias de Londres tendían a "ro-
bustecer la Or.peranza de una pront.i 
terminación de la huelga del rarbón, 
pero las transaccioiifes entre este centro 
y ja metrópoli británica fueron muy l i -
geras. 
Los incidentes interiores estuvieron pn 
consonancia con la situación industrial. 
Las autoridades industriales anuncia-
ron una nueva merca en la producción 
del hierro y las especialidades de moto-
res reflejaron otras reducciones en los 
precios de las llantas. 
El incidente más notable del día fué 
la tercera memoria trimestral de la Cor-
poración United States Steel; pero ésta 
F no vino hasta después de terminada la 
sesión. Das ganancias totales ascienden 
a algo más de cuarenta y ocho millones 
de pesos, o sea un aumento de casi cua-
tro millones a doscientos mil sobre el 
periodo anterior. 
Las especialidades fueron lo más re-
saltante de la lista de acciones. Las fa-
voritas usuales entre las industriales y 
las ferrocarrileras se apuntaron cam-
bios nominales en su mayor parte. 
Se vendieron, en total, cuatrocientas 
mil acciones. 
Las transacciones con los bonos fueron 
irregulares y no presentaron novedad 
ninguna, advirtiéndose cierta tendencia 
descendente. 
Las ventas totales, valor a la par, as-
cendieron a $12.200.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no se alteraron. 
OCTUBRE 26 
Abre Cíom 
Amer Beet Sugar 
Amerifan Can 
American Docomotive. . . . 
Amer. Smelting and Bef. . . 
Amer. Sugar lief 
Anaconda Copper 
Atlntic Gulf W 
Baldwin Locomotivo. , . . . 
Bethlehem Steel "B". . . . 
California' Petroleum 
C.inadian Pacific 
Central Leather. . . . . . . 
Chesapeake and Ohío. . . . 
Chi. Mil. and St. Paúl, pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuba Cune Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. . . ,. 
Fíak Tire 
Ceneral Cigar... 
Ceneral Motors ?'ew 
Inspiration Cop. er 
^. vw»».»"A*a c m I Ü ; • i • • 
U'<¿"- **«*v. -^i-Vi-éf. •* • • 
1^.. iu. c ^ U j 
ii.tiuic>.ou oupper 








MisBt.uri Pacific, certif. . . . 
N. V. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan Amofican 
Piorce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar. . . ' '. 
líeading com 
Pe-pub. Iron and Steel. . ." . 
St. Lonis S. Francisco. . . 
Sinclair Olí Conslidt. 
Soutliern Uaihvay com 
Studeba.ker 
T'nión Pacific. . . 
T. S. Food Producte Co. . , 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 
F. S. Uubber 
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Ultimo precio, 10. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano. 60 7|8. 
Cambio sobre Montreal, 9 1|2. 
Grecia: demanda, 9.59. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEL YORK, ocubre 26.— (Por la Prensa 
sa Asociada). 
Los último? precios de lo* bonos de la 
libertad fueron los slffriienteu: 
Los del 3 por 100 a 92.80. 
Ltos primeros del 4 por 100 n 89.SO. 
Los segundos del 4 por 100 a 88.80. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 89.52. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 88.30. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 00.50. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 11 88.60. 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 a 
96.20. 
Los de la Victoria del 4 114 por 100 a 
96.16. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 26 (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 45 114. 
Unidos, 76. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 26.-
Asociada). 
Esterlinas. ' 24.68. 
Rrancos, 45.96. 
-(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 26—(Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, firmes. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
55 francos 30 céntimos. 
Cambio sobre LonCres a 53 francos 
34 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
45 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 15 fran-
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NEL YORK, ocubre 26—(Por la Prensa 
•a Asociada). 
No hubo mucha actividad en el mer-
cado local de azúcra crudo hoy, pero ol 
tono latente fué más flojo y los precios 
fueron un tanto más bajos. 
Hupbo ventas de dos mil ochocientos 
sacos de azúcar de Demedara, proceden-
tes del almacén, a siete y un cuarto cen-
tavo, costo, seguro y flete, equivalente 
a 8.51 derecho pagado y al final hubo 
nuevas ofertas, que no fueron acepta-
das. 
Los tenedores cubanos, sin embargo, 
no están apurados con sus existencias, 
aunque fuera azúcares a 7 1|4 centavos, 
costo, seguro y flete parecían algo du-j 
dosos, no teniéndose la seguridad de que 
los compradores ofrecieran más de siete 
y medio centavos para los de Cuba. 
La demanda del refino sigue siendo 
moderada localmente y los precios no 
han cambiado, rigiendo el de 11 a 12 
centavos para el granulado fino. 
Los azúcares futuros estuvieron quie-
tos y los precios sujetos a pequeñas 
órdeu£3 o pedidos. Los meses cercanos 
estuvieron algo más flojos en simpatía 
con el descenso de los crudos, mientras 
que los meses algo más remotos estu-
vieron más firmes, en virtud de las ope-
raciones para cubrirse, cerrando entre 
una baja de 10 puntos y un alza de 10. 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
Existe acumulación en las industriales. 
Aconsejamos comprar Mexican Petro-
leum, en escala descendente, para una 
gran utilidad. Favorecemos los petróleos, 
aceros, equipos y motores. 
10.15 Dinero al 9 por 100. 
2.30 Dinero al 10 por 100. 
Acciones vendidas: 417.000. 
MARTINEZ Y CIA. 
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C A B O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo direct«) 
Valores 
NEL YORK, ocubre 26.. 
sa Asociada.) -(Por la Prensa 
Las transacciones en la bolsa hov fue-
ron de carácter profesional y restrinjil-
das, siendo gobernado el lénguido mo-
vimiento casi por completo por l;u- con-1 
diclones monetarias. i 
Las ofertas de dinero se abrieron a', 
nueve por ciento. El más alto tipo inicial | 
en muchas semanas fué este, elevándose 
a diez puntos más posteriormente, pero! 
la retirada de treinta millonea de pe-' 
eos do los bancos locales para los re-
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEL YORK, ocubre 26 (Por la Prensa 
sa Asociada). 
Panpl mercantil a S. 
Caniüios. quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras a 3.42. 
Comercial, 60 días letra-* subre oanct». 
3.4.1 
Comercial, 60 días, letras, a 3.41 112. 
Demanda, 3.46 1|2. 
















; Plata en barras. 
Extranjera. 80 3|8. 
Del p^Is, W x"¿. 
Bonos. 
Del gobierno, flojos. 
Ferroviarios, irreprulares. 
8.15 La situación monetaria ha con-
tenido temporalmente el alza, pero se-
guimos creyendo que el próximo movi-
viento será hacia arriba. 
9.49 El dinero al 9 por 100. 
10.25 La baja del Interbough se debe 
a que el Tribunal de Apelaciones se nie-
ga a reconsiderar su decisión sobre el 
aumento de las tarifas. 
1.16 El dinero al 10 por 100. 
CARRILLO Y FORCADE 
.ames,. 
Fuertes, 60 días, 90 días, 6 aieses, 
a 7 314 a 8. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Pronto le vo lverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energ ías , 
será un hombre nuevo. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A © 
D E P O S I T O . EL CRISOL. N e p t u n o C S Q u i n a a M a n r i q u e 
La corta sesión ha carecido de todo, in-
terés, y las pocas operaciones realizadas 
han sido de carácter profesional. 
Los precios del azúcar, para meses fu-
turos, enseñan una reducción de 15 a 
25 puntos, por parte de los compradores. 
El estado de los bancos al finalizar la 
semana, ^enseña una disminución de 50 
millones en las reservas, de 90 en los 
préstamos ar de 113 en los depósitos. 
BBTANCOURT Y CJA. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.49. 
Londres, vista. 3.48. 
Londres, 60 días, 3.46. 
París, cable, 32 3|4. 
París, vista, 32 1|2. 
Madrid, cable, 71 1|2. 
Madrid, vista. 71 1|4. 
HamburgOi cable, 7. 
Hamburgo, vista, »• 112. 
Zurich, cable, 79 112, 
Zurich, vista, 79 1|4. 
Milano, cable, 19 l|2. 
Milano, vista, 19 1|4. 
Bélgica, cable . . . . 
Réliflca, vista . . . . 
Roterdam, cable, 31 1|4. 
Roterdam, vista, SI. 
Amberes, cable, 34 112. 
Amberes, vista, 34 111. | 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Siial de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
(uintal. 
Sisal REY. de 3'4 a « pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadao, 
a S32 qulntiL 
PROMEDIOS DE LAS COTOAOO» 
NES DE AZUCARES 
MBS DE AÍJOSTO 
Habana 
Primera quincena 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena 6.5557 
Cárdenas 
Primera quincena 6.5557 
Cknfae&w 
Primera quincena. . . 6.5551 
Sagna la Grande 
Primera quincena. . . . . . . . 6.555'i 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
OCTUBRE 28 
El Comité de Ventas de azúcar recibe 
diariamente adhesiones y solicitudes de 
toda la República para la compra del ' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PÍENIUSOGim 
O c t u b r e 2 6 
A c c í o n e s " ~ 4 I é . 8 0 O 
Bonos U . é S O . 
saco de azúcar. 
Se ha hecho cuestión de honor salvar 
nuestra fmanza de posible cataclismo, 
y todos los cubanos y extranjeros aman-
tes de Cuba se disponen a comprar su 
saco de azúcar para contribuir así a 
la salvación de la crisis financiera, 
^ f^v ía , hoy mismo, su solicitud al Co-
mité de Ventas, por conducto del señor 
Enrique Pertierra y Morales, secretario 
^0iee10 ñe Corredores de la Haba-
na, Cuba, número 76, Apartado 2056. 
^ 1-"r~ní?rcado Quieto y nominal, a base 
de 7 3|4 centavos, c. y f. Cuba y 7 114 
centavos c. s. f. de pleno derecho. Ke 
reporta una venta de ayer consistente en 
n..,,61*1*1*18 de Demarara de almacén. a 71l* c«ntavos c. s. & f a la Wagner Su-gar Refining Co. 
2 El mercado permanece quieto. Los 
compradores se mantlnene indiferentes 
y no se reportan operaciones. 
Refino. 
Este mercado, al igual que el crudo, no 
acusa cambio alguno. Dos refinadores 
cotizan a 12 centavos, menos 2 por 100. 
Otros mantlnene el tipo de 11 centavos 
nominal y el resto está retirado. IXi-s 
transacciones son muy ligeras y la de-
manda menos activa. 
Mercado local. 
Fut uros. 
Este mercado permanece relativamente 
quieto, con ligeras oscilaciones. Cerró 
noviembre, de 7.60 a 7.70; diciembre, de 
7.71 a 7.t2; enero, de 7.61 a 7.63; febrero 
y marzo, de 7.40 a 7.42; abril, de 7.45 
a 7.50, y mayo, de 7.52 a 7.55. 
Toneladas vendidas, 1.150. 
Movimiento de azúcar en la se-
mana anterior. 
(Reporta del señor H. A. Hlmely.) 
Llegado a todos los puertos: 40.845 sa-
cos. Exportado: 53.417 sacos. En la si-
guiente forma: 
Habana, 98 sacos; Nuevitas. 28i.25o 
sacos. Existencias por puertos: Habana, 
309.981 sacos; Matanzas, 335.340 sacos; 
Cárdenas, 445.375; Cienfuegos, 33.258; 
Sagua, 179.340; Caibarién, 139.944; Nuevi-
tas, 267.708; Puerto Padre, 11.907; Gibara, 
25.403; Bañes, 48.252; Antillas, 154.224; 
Guantánamo, 97,741; Santiago de Cuba 
¿ D ó n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
Pues con la REPUBLICA 
DE CUBA, comprándole 
sus bonos que son los me-
jores que se conocen, los 
hay de $100, $500. 
$1.000. están ahora más 
bajos que nunca debido 
a esta crisis pasajera, al-
gunos reditúan el 9 por 
ciento, pagan sus intereses 
totalmente y no son afec-





NOSOTROS NO NOS HE-
M0S ACOGIDO A LA 
MORATORIA. 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
ESPECIALISTAS EN BONOS 




El mercado local permanece quieto y 
sin cambio. 
El tiempo. 
Es muy variable. Las lluvias han dis-
minuido y la temperatura vuelve a ser 
a l ta 
La cosecha. 
La cosecha sigue su curso normal. La 
situación financiera de Cuba está pen-
diente del empréstito de 100 millones que 
se está gestionando. 
Notarios de turno para autenticar 
el día 27. 
Señores Julio César Rodríguez y Joa-
quín Gumá. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
OCTUBRE 26. 
La renta en pie 
Lo* precios cotizados fueron hoy Jei 
ilpulentes: 
Vacuno, de 16 a 16 112 centavos. 
Cerda, de 22 a 28 centapos. 
Lanar de 23 a 25 centavos. 
Matadero de Lnjanó 
Itas reses beneficiadas en este maU-
dero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavo? 
Lanar, de $1,00 a $1.30. 
Keses sacrificadas: 
Vacuno, 77. 
Cerda, 56- •> 
Matadero Industrítl 
Lfes renes benenciutas este nata 
dero se cotizan a los siguientes precie* 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 









Se pagan, según claa* y calldaC d« 
rs a roo pesos. 
Crines 
De 16 a 19 pesot quintal, habiendo vt-
frido un pequeño descenso en relación* 
* sa cotización anterior. 
Pezuñas 
Be vendeb de 93 a 100 pesos tonelada 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtL 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De SO a 22 pesos 1a tonelada. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 26 de oc< 
tubre de 1920. 
M e n d o z a y C í ñ 
B A N Q U E R O S ^ * 
Caentas C o r r i e n t e s - C a c n t a s de Ahorros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü E N l o s ' 
f 6 3 
16 centavos 
a 10 centa-
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 50 centavos libra. 
Ajos, seprfln tamaño, de 60 centavos 
a SI.20 mancuerna. 
Arroz Canilla, viejo, a 13.25 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 0.50 centavos libra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Bacalao americano, a 23 pesos caja 
de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a $3.75 hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 7 centavos libra. 
Cebollas gallegas, a 7 centavos libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del país, a a $2.25 caja de 8 
libras. 
Frijoles negros importados, a 14 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cia. 
Frijoles colprados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavos 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha iueva, a 12 centa-
vos libra. 
Garbanzos monstruos, a 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, 
vos libra. 
Harina de trigo, saco de 200 libras, de 
14 a 17 ventavos libra, según marca. 
Harina de maíz, a 0 centavos libra. 
Judías blancas, a 10 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 00 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Leche condensiida, Lechera y Magnolia, 
a 14.50 pesos caja. 
Leche condensada, otras marcas, a 
13.50 pesos caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 31 
centavos libra-
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, ile 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras, 
de 7S a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 5.25 libra. 
Papas americanas en barriles, a 14.50 
bürril de 1*50 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas a $14.6') 
la tercerola de lf>0 libras. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo, puntas, a 46 centavos lijira. 
Tásalo, pierna, a 41 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a '-'4 centavos libra. 
Tocino chico, sin ex'sienciHd. 
Velas grandes del país, a 20 pesos las 
cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola, a 40 pesos la 
cuarterola 
Vino Rioja, la cuarterola, a 44 pesos. 
Antonio Antón, 
1 Presidente p. a. r. 
B C a i a l S j i B M i 
1 
Acidos , 




G o m a L a c a , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
Pegamentos, 
S e l l a - T o d o , 
P intura , 
Acei tes . 
Mater ias F i l trantes , 
Materias Blanqueadoras, 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
f e í é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
Arguelles y Compañía. 
Habana. 
Con fecha 25 de septiembre último, 
y ante el notario de la Habana, sefior 
Gabriel López Migucnes, se ha cons-
tituido una sociedad regular colectiva, 
con efecto retroactivo al 15 de septiem-
bre del afío actual y con domicilio en 
la calle de Cuba, número 71, altos, para 
dedicarse a comisiones y representacio-
nes y toda clase de negocios de lícito 
comercio bajo el nombre de ARGUELLES 
Y COMPAÑIA 
Gutiérrez, Villar y Compañía. 
Nuevitas. 
Por escritura pública otorgada ante el 
notario doctor Rafael J. García, ha que-
dado constituida una sociedad mercantil 
en comandita, que girarA en esta plaza 
bajo la razón social Gutiérrez, Villar y 
Compañía, S. en C, para dedicarse al gi-
ro de ferrteria y sus anexos, de la que 
son únicos socios los señores .Genaro 
Gutiérrez y Nuevo, Juan Villar y Co-
blán y Arsenio Sosa y Pino, con el ca-
rácter de gerentes y uso de la firma so-
cial, y los señores Vicente Sosa y Taño 
y José San Miguel y Pico, como coman-
ditarios. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
COSEEDOB 
O b r a p i a 3 3 
•entamos yariado surtido 
R E L O J E S 
«o Pulsera < data d« eed* « 
7 diamantes. y piatíno \ e t t 
Surtido en 0T0 y p ^ J ^ 
l io o con corroa, p^ra cabalkro 
L E S 
é e cedro y de caoba 
y b ro íoe , para sala, comedor r 
13. 
OBRAPIA, 108-6, Y PLACIDO 
tos B ^ - ^ o ^ i f i ^ T f ^ k 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
mPOETABORES JOTEE08 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas ^Selecf*, en plata y oí* 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Tugos fantasía, esmaltes diverjo» 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes "Víctor e» oro J 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
KanOIa, 6L Teléfono k m , 
a fsot 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O T E R I A 
ü m s ü í a d o U l . - T e L 
CE a0?f Clrtlf MTOwvPaVTttfTAM 
Suwríbase al DIARIO DE LA MA' 
RIÑA y anúndese en el DIARIO dt 
L A MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A H 106-108. B A N Q U E R A S . HABAJfA 
v e r t e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ » * * 
en tod&t partes de! monde. 
C A R T A S D E C R E D I T O S CIRCÜLARES 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolb lmo» d « p é s H o s «n esta Seee lÓn, 
— pagando Sa tarases a l 3 * anual — 
/ f f c é a s estas operaolosos pweden efeetuarse t ambién por ***** 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1344. 
G i r o s sobre todas las placas comerciale? del tnuo^ 
Cuentas comentes , pa^os por c^ble, ^ P 0 3 / * ^ , 0 de 
sin in terés , inversiones, negociaciones de letras, 
p a g a r é s y sobre toda clase de valores. 
B ó v e d a s con casos de segundad p^ra ¿ u ? r d ^ J * a i » 
res, a lbaias y documentos, bajo l a propia c u " 
de los idteresados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
Ind. l o . ac. C U l * 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
Panos por cable , fito de l e t r a s a todas W ^ \ i B [ m S m , plj-
s itos en cuents m r k m , c o o i i í r a y v e n í a de ^ l o r ^ P"".» segort* 
neraclones , descaeDlos, p r t M m u con y a r a n t í a , c a j ^ 
" d p a r * va lares y a l l ia jas , c a e o l a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A -
L X X X V M D I A R I O D £ L A M A R I N A Octubre 27 de 1 9 2 0 
PAGINA TRECE 
inlorinaciooJal i lsoráí iGa 
Viene do la SEGUNDA página 
r O N F L I C T O M I N E R O E N IN-
G L A T E R R A 
^ ^ t c Z ^ e la .uelga 
â3 Tnterr^Pidas abruptamente 
í ^ ^ n . h e y aplazadas hasta mañana, 
^ ^ ^ . f aue las negaciaciones se ha-
11¿lC¿Soera en esta^cntico. 
« ^ T O B E W HOMBRE MISTE-
UIOSO E X LONBKES 
^ t ' v ^ J o n sensacionales 
Hoy- l s en el Tribunal de Policía ^usacion .s e ^ un hombl.e 
de la de nacionalidad desconoa-^istenoso üe ^ ^ M.nisterio ^ 
^ T e t a d o actuando como interme-
cal E t i los miembros de los circules 
^ u e i o ^ i o s de este país y .lo. re-
k ] C t ^ o Z e entre las cartas 
E1 S a s en la persona del acusado 
enfontradas e v pailkhurts a 
hallífLen?ne, primer ministro de lu 
K ^ s S en que se dice: 
R S situación es en extremo aguda 
t0d^ía no estamos preparados para 
lVrac1usCaÍdÓonse negó a contestar a las 
Jnias jue se le dirigieron. _ 
auedado detenido para ser enjui 
ciado dentro de una semana. 
m * PROYECTO B E L E Y B E EMER-
mKDRES, Octubre 26. 
La Cámara de los Comunes esta no-
^ se dedicó al proyecto de ley de 
Emergencia que pasó por todos sus 
i r S e s después de la segunda lectu-
Fste proyecto do ley preveo todas 
i! ' contingencias que. puedan surgir 
Reino Unido en el caso da que 
T w l s a de los mineros se cómpli-
ce con el ramo ferroviario y de trans 
porte. . 
IA UGA Y ÉL T R I B U N A L D E JÜS-
TiCíA I N T E R N A C I O N A L 
BRUSELAS. Octubre 26. 
El Consejo de la iga de las Nacio-
nes aprobó hoy el plan para un tri-
bunal permanente de justicia inter-
nacional, con arreglo a lo resuelto por 
la "comisión de jurisconsultos de la 
Hava con la .excepción de la cUusula 
«obre la jurisdicción obligatoria y 
otros detalles de menor importancia. 
Las partes del plan, que generalmen ; 
tese atribuyen al jurisconsulto ame-! 
ricano Elihu Root, ex-Secretario de 
Estado araerioano fueron aceptadas; 
en toda su integridad. ¡ 
^ A R M Á S P A R A L I T U A N I A 
VARSOVIA Octubre 25. 
Miles de rifles y ametralladoras y 
algunas piezas e artillería se dice que 
lan sido transportados desde la Pru-
sla Oriental hasta ituania, reciente-
mente y trenes cargados de soldados 
alemanes se dirigen allí, según infor-
mes que llegan a Varsovia de Vilna y 
otras partes. 
HUELGA G E N E R A L E N M E J I C O 
"Ctadad de Méjico. Octubre 26. 
I Prevalece una buelga general boy 
;«n Puebla, la secunda ciudad indjas-
trial de la República, más de diez y j 
seis mil trabajadores en varias iudvi-
trlas, incluso fábricas y las líneas del I 
¡"tranvía ban suspendido el trabajo en • 
señal de simpatía hada los hueiguis. 
íta? de Veracruz. 
i. Noticias de Veracruz dicen que la 
[liuelga do estibadores y trabajadores 
i de muelle ha paralizado por complete 
''estí^uerto. 
! La situación obrera en Méjico por 
|lo general no da muestras de haber-
Be mejorado. 
GAEIBALBI~X~ME JICO"~ 
ROMA. Octubre 26. 
El general Pepino Garibaldi, nieto 
¡flel famoso patriota espera salir de 
iCñerbur?:© el 10 o el 17 de Noviembre 
Para New York en camino para Méjico 
a donde vá como enviado extraordina-
Italllno6013,1 represetando al gobierno 
Devuelve la visita que recientemen-
hLi6 ÍÍZ0 Féllx F- Palavlcini, que 
Í T . a Sn0S mes€S vino a Italia cov. 
SSno especial del gobierno me-
LOS CUETOS TRATABOS C E L E B R A 
BOS POR ALEMANIA 
PARIS, Octubre 26. 
E l gobierno alemán, con gran sor-
presa del Consejo de la . Liga <ie las 
Naciones ha enviado a las oficinas 
de la Liga en Londres diez tratados 
de acuerdos diplomáticos celebrados 
por Alemania con varias potencias 
«lesde el día 10 de* Enero. Este paso 
se ha dado a consecuencia de la cir-
cular enviada a todos los gobiernos 
del mundo, excepto el de la Rusia 
soviet por orden del Consejo de la L i -
ga en su sesión selebrada en Roma en 
el mes de Marzo pasado. 
Los tratados y acuerdo- son el fran 
.co-alemán respecto a la bahía de 
Kie l ; el cambio franco-alemán de no-
tas respecto al artículo 297 del tra-
tado de Versalies; un acuerdo con la 
república Letvia acerca del canje de 
prisioneros; un convenio al mismo 
efecto entre Alemania y Hungría; el 
protocolo franco-alemán para ia eíe-
cución del artículo 68 del tratado de 
Versalies; un acuerdo entre Alemania 
y la Rusia soviet para el canje de 
nacionales; un acuerdo con varios E s -
tados respecto a preservar o restable-
cer los derechos de la propiedad in-
dustrial afetados por la guerra; nue-
Vs acuerdos con la Rusia Soviet re-
lativo al canje de nacionales y final-
mente un tratado con Letvia sobre la 
reanudación de las relaciones. 
L a Liga de las naciones tiene aho-
ra 36 tratados, entre los cuales se ha-
llan 15 enviados por la Gran Breta-
ña, Bélgica todavía .no ha contastado 
a la petición de la Liga que solicita 
el texto del convenio militar entre 
Bélgica y Francia. 
HUELGA B E CABRÉTONERGS EN 
P E R S P E C T I V A 
NEW YOR, Octubr 26. 
Esta noche se presagiaba una huel-
ga de los 50,000 carretoneros de New 
York. 
E L SARABO SE VERIFICARA E L 
E N T I E R R O B E MAC SWINEY 
CORK, Octubre 26. 
E l sepelio del Lord Alcalde Mac 
Swiney probablemente se verificará I 
el sábado. 
Los siim feiners se están preparan-¡ 
do para una demostración moustruo-j 
sa a. lo largo de todo el trayecto en-. 
Iré Dublin y Cork. 
Corky otras partes de Irlanda para 
las exequias fúnebres se dirigieron a 
la prisión de Brixton en pequeños gru 
pos durante todo el día para ver el lu-
gar donde falleció el Lord Alcalde. 
Todos llegaban los colores sinn feiners 
con cresoon de luto. 
E l Vice Lord Alcalde O'Callaghan 
y otros miembros del municipio de 
Cork visitaron la prisión esta tarde y 
se les concedió permiso para ver el 
cadáver de Mac Swiney. 
L A NOTICIA B E L F A L L E C I M I E N T O 
B E MAC SWINEY E N BOMA 
ROMA, Octubre 26. 
L a muerte del Lord Alcalde Mac 
Swiney ha causado gran consternación 
en la colonia irlandesa de aquí, mu-
chos de cuyos miembros pertenecen a 
las corporaciones eclesiásticas. 
E l general superior de la Herman-
dad de Santa María de Dublin, fué re 
cibido en audiencia privada por el 
Papa antes de recibirse la noticia de 
la muerte del Alcalde Mac Swiney. 
E l superior ennessey declaró que la 
muerte del Alcalde Mac Swiney em-
peoraría ?a situación de Irlanda, por-
que los voluntarios irlandeses se con-
sideraríai eon derecho a vengar la 
muerte del. Alcalde. Esto, a su juicio, 
daría por resultado represalias por 
parte de las tropas y de la policía y 
habría 'iroteos con víctimas inocen-
tes, asesinatos, atropellos y una violen 
cía indes-jriptible en todas las formas 
posibles. 
Una misa en sufragio del alcalde 
Mac Swiney se celebró en la iglesia 
adyacente al colegio irlandés en pre-
sencia del viceroctor. 
Asistiron todos los alumnos irlan-
deses, varios miembros de ia Colonia 
Irlandesa y simpatizadores de la cau 
sa de Irlanda. 
L O S SEGUROS EN ESPAÑA 
MADRID, octubre 26. 
Los últimos datos oficiales sobre se-
guros revelan que los españoles, están 
aprendiendo rápidamente a preciar 
el beneficio del sistema y están pi-
diendo protección contra toda clase 
de riesgo para sus vidas y haciendas. 
Alguna desconfianza parece existir 
re.^-í cto a las compañías extranjera? 
y el volumen de las tiMPíacciones- de 
eso índole se lleva a cabo por empre-
sas esp..ñoias. 
PREPARANBO LOS F U N F R A L E S I>E 
tfAC SWINEY 
LONDRES, Octubre 26. 
Las preguntas que se han dirigido 
a los familiares en nombre del gobier-
no respecto a los arreglos para el se-
pelio del Lord Alcalde Mac. Swiney 
de Cork, cuya muerte ocurrió ayer en 
la prisión de Brixton aquí, come re-
sultado (:e 73 días de ayuno voluntarlo 
significan, según el padre Domenic, 
capellán del difunto Lord Alcalde que 
no se estorbará el plan de. la familia 
y que el cadáyer .íe será entregado 
inmediatamente después de la usual 
investigación. Esta investigación,. di-
ce el Ministerio del Interior se cele-
brará en la mañana del miércoles. 
E l cadáver está todavía en la pri-
sión de Brixton. 
Anunciase desde Dublin que todos 
los miembros del Dail Eireann, o sea 
el parlamento republicano irlandés se 
proponen venir a Londres para las éxe 
quias fúnebres. Una diputación de 21 
miembros de la corporación de Cork, 
a cuya cabeza se halla el Vice Alcal-
de O'Callaghan, llegó esita mañana 
para asistir a ios servicios fúnebres 
en Londres y acompañar al cortejo 
hasta Cork.. 
Hoy al mediodía la Liga de la Pro-
pia Determinación Irlandesa anunció 
que había recibido noticias definidas 
de que la investigación se celebraría 
en la prisiós de Brixton a las pnce y 
media de la mañana del miércoles. 
Espérase que el cadáver sé colcque 
en capilla ardiente en la catedral. de 
San Jorge, Sothwark antes de las seis 
de la tarde del miércoles y que perma-
necerá allí has; a la mañana del jue-
ves. 
Se celebrará una solemne misa de 
réquiem en la catedral de San Jorge 
a las once de la mañana. E l juevec se 
dará la absolución pór el Arzobispo 
Mannix, el prelado de Australia y el 
Obispo Collier de Porthmouth. 
• E l cortejo saldrá de la catedral has-
ta la estación de Eustons a las dos de 
la tarde. 
L a guardia de la prisión de Brixton 
fué reforzada nuevamente hoy. E l nú-
mero total de guardias se ignora por-
que la mayor parte están ocultos pero 
hoy otra guarnición dentro. 
Los -Ann feiners que legaron de 
IMPORTANTE CONSEPO B E MINIS-
TROS EN I T A L I A 
ROMA. Octubre.25. 
Un importante consejo de ministros 
se celebró hoy bajo la presidencia del 
primer ministro Giolitti. 
Se decidió reanudar las negociacio-
nes con ios Yugo-Eslavos respecto al 
problema del Adrático y llevarlas a 
una conclusión de una manera u otra 
antes de que se vuelva a abrir el par-
lamento el día' diez de Noviembre. Las 
negociaciones, según se aevriguó.hoy 
se llevarían a cabo en 1 Isola Bella, 
una de las islas Borromeas en la 
bahía de Tosa, y'tendrán un doble pro 
pósito, territorial y económico. 
FRANCIA Y GRECIA 
PARIS, Octubre 26. 
E n el Ministerio de Estado francés, 
se decía hoy qu'í el gobierno está per ¡ 
fectamente de acuerdo con la política j 
del primer ministro Venizelos al ofre-
cer el 'trono griego al Príncipe Pablo 
por cuanto él b--, el lógico sucesor di-: 
nástico del difunto Rey Alejandro, 
debido a la eliminación del ex-Rey 
Constantino y del Príncipe Jorge. 
L a política francesa será de expec-
tación y vigilan-jia y cerno quiera que 
el gobierno francés no espera ningún 
movimiento amenazador por parte de 
Constantino no hará nada a menos que 
éste trate de regresar a Grecia, en 
cuyo caso "adoptará las medidas que 
considere conveniente para impedir 
que vuolva Constantino a ocupar el 
trono". 
L A S NUEVAS ORBENANZAS ABUA-
ÑERAS.—EL ALTO PRECIO B E L A 
.CARNE B E PUERCO 
MADRID, Octubre 25. 
Los funcionarlos de la Aduana per-
turbados por lasnuevas difíciles ordo 
nanzas y las complicaciones del trans-
porte están procurando promover una 
huelga general. 
Los periódicos protestan contra los 
altos precios de la carne de puerco 
por la cual se pide más de diez pese' 
tas por kilogramo. Algunos trafican-
tas ya han pedido mayores precios. 
BOMBA E N BARCELONA ^ 
BARCELONA, Octubre 25. 
Averias considerables, pero ninguna 
pérdida de vidas, han resultado de la 
esplosión de una bomba en las inme-
diaciones del Mcnasterio de los Padres 
Capuchinos hoy. 
Los hombres responsablog de este 
crimen, arrojaron la bomba desde un 
coche .luyendo precipitadamente. No 
han sido habidos; 
VIOLENTOS AGUACEROS E N BAR-
CELONA 
BARCELOxNTA,. Octubre 26. 
Los caminos han sido anegados por 
fuertes aguaceros en varias partas de 
la provincia; E l servicio dé tranvías 
se ha suspendido en la ciudad. 
L a s f u e r z a s d e l . . . 
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meses, ni mayor de dos años, o con 
ambas penas. E l individuo pertene-
ciente a un cuerpo de Policía, al Ejér-
cito, a la Marina, o a otra fuerza 
armada de la República, que abusase 
(1) Para intimidar a cualquier elec-
tor o ejercer coacción sobre su ánimo 
con el objeto de impedirle el libre 
ejercicio de sus derechos como tal 
electoral. 
(2) Para impedir el ejercicio legíti-
mo de las atribuciones que el Có-
digo Electoral, confiere a cualquier 
persona o corporación. 
(3) Por inmiscuirse de cualquier mo 
do en el curso* legítimo de cualquier 
elección o en la determinación del re-
sultado de la misma. 
Los miembros políticos Liberal y 
Demócrata formularon Voto Particu-
lar en el sentido de que las fuerzas 
libres de servicio se acuartelen en los 
pueblos. 
Se acordó dejar sin efecto la desig-
nación del señor Andrés Domingo pa-
ra inspector electoral, nombrándose 
en su lugar al doctor Félix Jesús Le-
zama y Arrístila, Juez de Primera Ins-
tancia de Palma Soriano. 
A propuesta de los miembros polí-
ticos se acordó la siguiente instrucción 
general: 
. lo.—Cuando se quiera votar toda 
una candidatura ya sea ésta completa 
o incompleta se pondrá una cruz den-
tro del círculo, pues el Párrafo 12 del 
artículo 130 debe relacionarse con lo 
que ordena él segundo respecto a que 
el círqulo se pone en toda candidatura 
completa o incompleta para que pueda 
ser votada una u otra totalmente si as 
lo desea el elector. 
Fué un día de regocijo nacional, i 
y a las cinco regresaron a Caiba-
rién el general Carrillo y su séqui-
to, siendo vitoreados. L a música no 
cesó un momento de tocar. 
Én la Sociedad Martí celebróse uu 
animado baile al cual asistieron casi 
todas las señoritas de la manifesta-
ción. 
E n esta fiesta sin precedente, rei-
nó el mayor orden. Por disposición 
de! supervisor cerraron sus puertas 
los cafés y demás establecimientos. 
E L CORRESPONSAL 
Cablegramas da Espina 
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ciada hoy sobre la labor del Consejo 
de la Liga de las Naciones dijo: 
"España, que considera su repre-
sentación en el Consejo cómo el pú-l 
blico reconocimiento de la política que! 
siguió durante la guerra se interesa , 
grandemente en la labor de la Liga que j 
ha abarcado asuntos de tan capital i 
importancia como la constitución ¿ t 
un Tribunal de Justicia Internacional 
Permanenté y los planes para el des-
arme". 
Respecto a la próxima Asamblea. 
¿z la liga de Naciones, el conde de 
Quiñones de León se manifestó muy 
satisfecho ante la perspectiva de ver 
unidas a las naciones latino-america-
nas, que dijo que están ligadas a Es-
paña por fuertes vínculos morales y 
por la identidad del idioma. ET emba-
jador indicó que estas repúblicas ve-
presentarán una tercera parte de las 
naciones que integran la Asamblea de 
la Liga de las Naciones. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C O M U N I C A C I O N E S 
B - P - D . 
E L S E Ñ O R 
D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s 
¿ ' d e O c t u b r e d e 1 9 2 0 , á l a s c u a t r o d e l a t a r -
^ e l q u e s u s c r i b e r u e g a a l a s p e r s o n a s d e s u 
p i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o -
c a l l e 8 , e s q u i n a a 2 1 , V e d a d o , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e O o l ó n , f a v o r 
c l u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , 2 7 d e O c t u b r e d e 1 9 2 0 . 
C A R L O S M . B A R N E T . 
S u b - D i r e c t o r . 
fuegos, Sancti Spíritus, veinte solda-
dos (jon su jefe. " - " 
Para las de Ciego de Avila, Morón, 
Bayamo, Manzanillo, Palma Soriano, 
Puerto Padre y Victoria de las Tunas, 
diez y seis soldados con sus jefes. 
Para Consolación del Sur, Guanaba 
coa, Güines, Marianao, Cárdenas, Co-) 
lón, Sagua la Grande, áan Juan de 
los Remedios, Baracoa, Gibara, Maya-, 
rí, ocho soldados con sus jefes. ! 
Para las Juntas Provinci4^es Elec-'l 
torales ocho soldados con sus jefes, 
y para lá Junta Central Electoral, diez 
soldados con su jefe. 
Se acordó con vista del artículo 169 
recomendar a la Secretaría de Gober-
nación y a los alcaldes municipales 
las siguientes instrucciones: 
Primera: Que hagan saber a las fuer 
zas y sus Jefes, puestos a disposición 
de las .Tuntas Electorales, Central, 
Provincial y Municipales que quedan 
sometidas a dichas Juntas, teniendo el 
deber de cumplir inmediatamente las 
órdenes, que de ellas recibieseri, pa-
ra asegurar el libre ejercicio del de-
recho de sufragio, la protección de 
los funcionarios electorales en el cum 
plímienío de sus deberes y custodia del 
material y documentación de las elec-
ciones, como previene el párrafo pri-
mero del citado, artículo 169.. 
Segunda:, Que todas las fuerzas en-
cargadas del Orden Público, y servicio 
de policía el día de la elección, prime-
ro de Noviembre próximo, que no ha-
yan sido puestas a disposici6n de las'. 
Juntas Electorales estarán obligados1 
también a acatar toda resolución que 
dichas Juntas acordasen en lo electo-
ral o que estuviese relacionado con 
ello y muy especialmente a fin de ase 
gurar a los ciudadanos el ejercicio li-
bre y sin restricciones • del derecho 
de sufragio, conforme previene el pá-
rrafo 2 del artículo 169. 
Tercera: Que las fuerzas qué queda-
sen francas de servicios -o sean las 
no comprendidas en las instrucclG?ies 
anteriores, permanecerán ACUARTE-
LADAS en sus respectivos puestos o 
destacamentos. 
Cuarta; Las fuerzas a que se refie-
re la instrucción primera prestarán 
sus servicios en los Colegios Electo-
rales por todo el día de lá elección y 
además, el tiempo que fuesen necesa-
rias a juicio del Presidente de la 
Mesa, haata que se haga entrega de 
la • documentación del Colegio, a la 
Junta Municipal ; y en las Juntas 
Electorales por todos los día-s que las 
mismas crean necesario; las Fuerzas, 
a que refiere la instrucción segunda 
estarán constituidas- por individuos 
del Ejército, no prestando por tanto el 
servicio de orden público, ni en las 
ciudades ni el campo, la Policía Mu-
nicipal,, salvo la Nacional de la Haba-
na, que actuará como de costumbre, 
estando por consiguiente comprendida 
en la instrucción segunda. 
Quinta: Que los acuerdos de las 
Juntas Electorales así como los reque-
rimientos que hicieren, los Presiden-
tes de las mismas o los inspectores 
electorales serán cumplidos por las 
fuerzas a qu ese refieren la primera y 
segunda instrucción precedentes, des-
de luego y bajo su más estricta res-
ponsabilidad aún en el caso de que no 
se estimase procedente lo dispuesto 
siempre que se reitere el cumplimien-
to de la orden. 
Sexta; Que a las anteriores instruc-
ciones quedan sujetps no sólo Isis fuer-
zas de Policía sino todo agente de la 
misma, cualquiera que sea su clase, 
así como los miembros de toda fuerza 
armada de la República, que estuviere 
destinada alservicio del orden pú-
blico. 
•Séptima; Que salvo los casos que ex 
presamente se prescriben por el Có-
digo ElectVoral ningún agente de Po-
licía, cualquiera que sea su clase, ni 
miembro de las fuerzas armadas de 
la República podrá penetrar en un 
Colegio Electoral, ni acercarse a él, 
durante la elección o antes de que la 
mesa electoral halla firmado y cerra 
do la relación del escrutinio a menos' 
do veinte y cinco metros de distancia, 
a no ser que se reclame su auxilio por j 
el Presidente de la Mesa, con objeto 
de dominar lo que el estime una seria 
perturbación del orden, según el pá-
rrafo tercero del rrtículo 16&. > 
Octava: Que los miembros de la 
Policía que sean, electores podrán pe-
netrar individualmente sin armas en 
el Colegio en que se. hayan inscripto 
con el único objeto de depositar su 
voto, retirándose inmediatamente des-
pués hasta el límite de 25 metros 
anteriormente señalado. Párrafo final 
de lartículo 169. 
Novena; Que será castigado con 
arreglo al artículo 315 de dicho Có-
digo, con la pena de multa no menor 
de 500 pesos ni mayor de -2,000 pesos, 
o con la de prisión no menor de seis 
Se acordó dirigir comunicación a la 
Secretaría de Gobernación, a fin de 
que dé las órdenes procedentes para 
que con toda urgencia, se destine una 
Pareja del Ejército a lag Juntas Elec-
torales que lo han solicitado de ésta 
Central y que a continuación se ex-
presan: Municipal de Guane; Munici-
pal de la Habana; Municipal de Agua-
cate; Municipal de Caimito del Gua-
yabal; Municipal de Rancho Veloz; 
Municipal "de Melena del Sur; Muni-
cipal de Ciego de. Avila; Municipal de 
Victoria de las Tunas; Municipal de 
Santiago de Cuba; Municipal de San 
Juan y Martínez; Municipal de San 
José de los Ramos; Municipal de Me-
lena del Sur; Municipal de Alquizar 
y Municipal, de Santa Clara. 
A escrito de José Várela Saquero,! 
pidiendo a la Junta que nombre un Ins j 
pector electoral, o delegue en uno1 
do sus miembros, con la autoridad] 
y facultades de los párrafos J y L , del 
articuló 252 del Código, para que di-
cho Inspector proceda en el caso del 
señor Miguel Albarrán y Monedero, 
no háí lugar. 
L a Junta acordó reunirse hoy a las 
dos de la tarde, para lo cual quedan 
citados todos los miembros presentes, 
A las nueve" de la noche se dió por 
terminada, la sesión. 
0.1 
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Miguel Espinosa, doctor Pedro Sán-
chez del Portal, Manolo Carrera, Val 
dés Fuentes, Bruno Recio, A. Delga-
do y otros muchos más. 
A las dos y dieciséis minutos de 
la tarde empezó el mitin, en la calle 
Panchito Gómez. Había tres tribunas. 
Una, en el hotel Europa; otra al 
lado del Correo, y la otra en la pla-
zoleta de la Independencia. 
Hicieron uso de la palabra los se- j 
ñores mencionados y otros distinguí-
dos oradores de esta localidad y ba- | 
rrios rurales, siendo muy ovaciona-1 
dos. i 
Nunca Yaguajay ha visto tanta mu-
chedumbre. Al frente de la manifes-
tación iba una vanguardia de lindas 
amazonas, seguida- de incontables j i -
netes.. Formaban cordón a derecha 
e Izquierda de las calles. E n el cen-
tro, numerosos -automóviles y camio-
nes artísticamente adornados y re-
pletos de lindas jóvenes, luciendo su 
insignia liguista. 
L a Juventud Conservadora de Nar- \ 
cisa portaba un valioso estandarte. 
De Punta Alegre, Punta de San I 
Juan, Chambas, Mayajigua, Rosa Ma-
ría y Meneses, llegaron sin fin de 
personas en tren excursionista. 
Por los directores del partido en 
este pueblo fué organizado un al-
muerzo campestre al que asistieron 
casi todos los manifestantes. 
Agrámente, octubre 26. 
DIARIO. . 
Habana. 
A las ocho de la mañana llegamos 
a Agrámente, donde se dispensó al 
doctor. Zayas un cordial recibimien-
to con gran entusiasmo popular E n 
la' estación una caballería, que calcu-
lo en ochocientos jinetes, aclamó al 
candidato presidencial de la Liga Na 
cional. • Mandan este / contingente, 
Amado Marcos Fundora y Carlos Lan 
da, los que han llegado procedentes 
de Caobillas, Jibacpa, Hacienda y Ca-
becera. 
Se organizó la manifestación a cu-
yo frente iba el alcalde Victoriano 
Ipina y los jefes de los partidos Con-
servador y Popular, respectivamente. 
Amado Hernández y Dámaso Came-
los. 
Se celebró un mitin en el .que ha-
blaron Celso Cuéllar, doctor YarinI, 
Verdeja, Catáneo, Iturralde y el doc-
tor Zayas. 
Especial 
Pedro Betancourt, octubre 26. 
DIARIO. 1 
Habana. 
A las doce de esta tarde llegamos 
a Pedro Betancourt. E l doctor Zayas 
y su .comitiva descendieron del va-
gón en Navajas, donde se le tribu-
tó una gran ovación. 
E n este sitio se organizó la manifes 
tación que se dirigió a Pedro Betan-
court. E l doctor Zayas ocupó un au-
tomóvil adornado con ' dos mil qui-
nientas rosas, cuyo trabajo ha esta-
do a cargo de señoras y señoritas 
de la buena sociedad. E n dicho auto-
móvil acompañaron . al doctor Zayas 
el candidato a gobernador, general 
García, el (general . Pablo Mendíetai 
y el senador Vera Verdura. 
Seguían un grupo de lindas daml-
tas vestidas de amazonas montando 
en briosos caballos. Estas amazonas 
eran Felicia y . Juana Martínez "y Sa-
ra Rosalba c Isabel F . Barrete. 
Formó seguidamente una caballe-
ría como de mil quinientos jinetes, 
mandada por el capitán Blas Gar-
cía, teniente Noda y otros. 
E n coches y autos engalanados mu 
chas mujeres elegantemente atavia-
das y en otro auto el Inspector de 
Farmacia doctor Ramón "A. de. lá 
Puerta, el jefe de los Populares, Emi-
lio Aguiar y el del partido Conserva-
dor, Juan Pablo Salva. L a entrada del 
doctor Zayas en Pedro Betancourt, ha 
resultado tm acto- lucidísimo, las ban-
das de música dejaron oír sus sones, 
se dispararon cañonazos y voladores y 
los vivas y aclamaciones ensordecían 
se han levantado arcos de triunfo en 
las diferentes calles de esta población, 
donde se advertían gatos y gatitos a 
granel. Se ha celebrado un mitin en 
la plaza de la Iglesia. Desde dos tri-
buna? hicieron uso de la palabra el 
doctor Trelles, el doctor ^apuerta. 
General García Verdeja, doctor Celso 
Cuellar, doctor Yarini, el candidato 
a representante doctor Benjamín Sar, 
diñas y el doctor Zayas, que hizo el 
resúmen. se- celebró un banquete de 
doscientos cubiertos en el hotel "Pi-
ta". 
( E S P E C I A L ) . 
todo el-oro y el hierro que mi estirpe 
(acrisola.. . 
Exaltar a Bolívar es exaltar a E s -
( p a ñ a . . . 
¡El es el Héroe Máximo de la raza 
( e spaño la ! . . . 
Se yergue sobre todos, Igual que 
(una montaña, 
más alta que los Andes, Inconmovi-
(ble y sola- . . 
L a tempestad le sigue, el trueno lo 
(acompaña, 
y uh resplandor eterno sus sienes 
(aureola!...: 
Permitid, que os ofrende este libro; 
(homenaje 
que de mi vieja España a Venezuela 
(traje 
como materno abrazo de mi tierra a 
(esta tierra 
como ninguna heroica, generosa y fe-
raz, 
á la que dió Bolívar las glorías de la 
(Guerra, 
y vos, Señor, le disteis las glorías de 
(la Paz! 
F . T T L L A E S P E S A . 
Caracas, Mayo 17̂  de. 1920. « 
Pronto, señor Director y amigo, ve-
remos en la Habana, la magna obra 
del querido poeta español. Y Cuba, 
que guarda por el incomparable cara-
queño una fervorosa adoración, ten-
drá entonces la oportunidad de aplau-
dir con ios venezolanos y españoles 
el gran drama de Villaespesa que 
exalta una gloria querida para todos: 
la gloria del Libertador Bolívar. 
Quiera usted acoger en su presti-
gioso periódico esta noticia, ya que 
el DIARIO D E L A MARINA, es en 
América si ño el primero, uno de los 
primeros mantenedores del Ideal hís-
pano-amerícano; uno de los buenos 
amigos de Venezuela. 
Me repito de usted su amigo y ad-
mirador, 
Rafael Angel Arrá!z. 
Cónsul General de Venezuela. 
£ 1 d r a m a h i s t ó r i c o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
L a s í t u a d ó n e c o n ó m i c a 
(Viene de la PRIMERA' 
UN P E R I T O FIlVAííCIERO AMERICA 
IÍO PARA E S T U D I A R L A 
SITUACION 
WASHINGTON, Octubre 26. 
E l gobierno cubano hoy ha pedido 
al Departamento de Estado que de-
signe un perito financiero para que 
vaya a Cuba a tratar de buscar una so-
lución de la situación que allí reina. 
Esta petició nfué sometida al grupo 
de banqueros, qué han acordado ayu-
dar a Cuba financieramente y se espe-
ra que estos designen el perito pedido. 
E L COMERCIO D E CIENFUEGOS T 
E L BANCO INTERNACIONAL 
Cienfuegos, 26 de octubre de 1920. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los comerciantes de mayor impor-
tancia, reunidos hoy en numerosa 
asamblea, discutieron la siti^ación 
del Banco Internacional, acordando 
unánimemente prestarle su más de-
cidido apoyo, en medio de un entu-
siasmo enorme. 
Se han suscrito fuertes cantidades 
para la Inversión Amortizable del 
Banco Internacional, dominando la 
firme creencia de que esa institución 
resurgirá después de la moratoria 
más vigorosa que nunca. 
E S P E C I A L 
ció al más grande de los poetas de 
América, Rubén Darío. 
E l glorioso autor de "La Leona de 
Castilla" ha dedicado el drama al Ge-
neral Gómez en este notable soneto: ;. 
1 
DEDICATORIA 
r-- ] • r * 
(Al General Don 
Juan Vcent© (íó-
inéí!, Rehabilita-
dor de Venezuela) 
Señor:' Este poema en sus ritmos 
(entraña 
E L S E C R E T A R I O D E AGRICUL-
TURA 
E l secretario de Agricultura se en-
trevistó ayer con el Jefe del Esta-
do para tratar de- la crisis económi-
ca y del auxilio que puede prestarle 
el Gobierno a las instituciones ban-
carias. j 
DISCREPANCIAS E N CUANTO A L 
P R E C I O D E L A ZAFRA 
E l secretario de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, señor Ramón! 
Martínez, trató también ayer con ei 
general Menocal de la situación eco-
nómica y la venta de la próxima ?.a-
fra. i 
Al retirarse declaró a los repór-
ters que había discrepancia entre el 
señor Presidente de la Reptiblica y 
no pocos hacendados, pues mientras 
aquél ha indicado como conveniente 
el precio de diez centavos, éstos es-
timan que debe ser de doce. 
E l S e ñ o r 
B U A Y P O T E S ! , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s , 2 7 de octubre de 1920, a las cuatro de l a 
tarde, los que suscriben, su viuda, madre, hijos, hermanos, t í o s y d e m á s parientes y ami-
gos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 8 , 
esquina a 2 1 , Vedado, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , por cuyo 
favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, , 2 7 de octubre de 1920. 
Gertrudis R . , viuda de Paniagua. Mariana Potestad, v iuda de Paniagua, Margarita 
y Miguel Paniagua y Ramiro. Berardo, J o s é , Mariana E v a y Estela Paniagua y 
Potestad, Amal ia de la Torre , viuda de Ramiro , J o s é y Oscar Ramiro , Adolfo P a -
niagua y M o r e j ó n , Deilo. Raúl y Tulio Paniagua y Recalt , Hilario del Castillo, Ma-
rio R o m a ñ a c h , Antonio L ó p e z Arturo de la Torre , Charles Hernández , Miguel A . 
Aguilar, Carlos M. Barnet, Antonio Linares , Fernando Aenlle, Rafael R o d r í g u e z , 
J o a q u í n del Mazo, Pedro P. Torres, Ignacio Gi l , J o s é A . Montalvo, J o s é D. Mora-
les, Pedro I . P é r e z , Gonzalo Goch ' i rh , Misseli G u y ó n s , Horacio Rosa García y 
doctor Juan Anliga. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
D e ¡ a V i d a C a t ó l i c a 
Dnflia 
s u i z a 
C a t ó l i c o s y Radicales 
" E l Correo da Ginebra", diario sui-
e o , publica un testimonio de la esti-
ma de que los c a t ó l i c o s suizos son ob-
jeto por parte de los radicales de s u 
PaCon o c a s i ó n derestablecimiento de 
la Nunciatura A p o s t ó l i c a en Suiza, 
el presidente de la izquierda radical 
de la C á m a r a ha dicho: 
"Sabemos por la historia de estos 
diez ú l t i m o s a ñ o s que nuestros con-
federados c a t ó l i c o s e s t á n animados de 
sentimientos tan patr ió t i cos como nos-
otros los radicales, y que han tomado 
v n a parte muy activa en l a s o l u c i ó n 
de los problemas nacionales de estos 
ú l t i m o s a ñ o s . S i l a c u e s t i ó n de la 
Nunciatura ha tenido una s o l u c i ó n fa-
vorable, es porque todos estamos 
convencidos de l patriotismo de loa 
c a t ó l i c o s . 
E n tiempos en que los principios 
del orden po l í t i co V social e s t á n con-
culcados, en que la patria e s t á ame. 
nazada en su existencia y en que se 
busca el establecimiento de la dicta-
dura de n n a minor ía , es una necesi-
dad imperiosa que todos aquellos que 
creen la patria y la quieren conser-
var en las v í a s de la legalidad y de 
l a c o n s t i t u c i ó n , se tiendan r e c í p r o c a -
mente la mano por cima de todas las 
divergencias confesionales." 
P A I S D E G A L E S 
E l X X Y aniversario de la Consagra. 
ción del Obispo de Menevla 
E l Obispo de Menevia, m o n s e ñ o r 
Franc i sco ^lostyn, acaba de celebrar 
b u v i g é s i m o quinto aniversario de su 
c o n s a g r a c i ó n episcopal m o n s e ñ o r Mos-
tin es miembro de una distinguida 
familia de la nobleza galeza, que con-
s e r v ó intacta la F e Cató l i ca a t ravés 
de los siglos, aún en tiempo de perse-
c u c i ó n . 
Es t e Obispo tiene el privilegio de 
contar entre sus antepasados tres 
m á r t i r e s de la fe que fueron elevados 
a los altares por el finado P o n t í f i c e 
L e ó n X I I I . Son estos los bienaventu-
rados Fel ipe Howar, conde de A r n u -
do!. Guil lermo Howar , yisconde de 
Stafford y Margarita Pole, condesa 
de Salisbur"*- a auien el ^¡ey Enrique 
V I I I c o n d e n ó a muerte por su lealtad 
a,y la Igles ia Cató l i ca . 
L a Beata Margari ta Pole fué madre 
del cardenal Pole. ú l t i m o Arzobispo 
c a t ó l i c o ^e Cantorbery y sobrino de 
l a reina Mar ía Tudor, h i ja de Catal i -
na de A r a g ó n . 
C u a l i d a d e s d e l " M a c k ¡ 
IO S p e o r e s c a m i n o s y l a s t a r e a s m á s r u d a s , ' s ó l o d e m u e s t r a n l a s u p e r i o r i d a d d e l MACK" 
e n u n a p u r o . 
L o s a u t o c a m i o n e s " M a c k " c o n s t r ú y e n s e por 
c o m p l e t o e n n u e s t r a s f á b r i c a s ; n o s s t r a t a de j 
s i m p l e monta je de p i e z a s t r a í d a s de o t r a p a r t e . 
C o n c u i d a d o ord inar io d a n l a r g o s a ñ o s d e s e r v i c i o . 
G i g a n t e s e n ' t a m a ñ o y f u e r z a m o t r i z , h a c e n 
t r a n s p o r t e s c o n m a y o r e c o n o m í a , j n a s r á p i d a y 
e f i cazmente . 
Kepteaontante en Cuba; C U B A N IMPOKT1NC} 
CUiVi i ANY.—San Lázaro. Uft -HAIIAJVA 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK, E . U. A, 44 Whitehall Street 
Fábricas: Plainfield, N. J., New Brunswick, N. J. 
y AUontown, Pennsylvania 
Dirección Cablegráfica: INTERTRUCK, N E W YORK. 
todas las claves corrientes 
Le usan 
E C U A D O R 
Contra l a prensa Impía 
E l i l n s t r í s i m p s e ñ o r Arzobispo de 
Quito (Ecuador) ha publicado un i m -
portante documento contra l a prensa 
imm'a de dicho pa í s . 
Se lamenta el sabio Prelado que a l -
gunos p e r i ó d i c o s de la R e p ú b l i c a , se 
atrevan a burlarse de los m á s san . 
tos misterios de la, R e l i g i ó n , insul-
tando y calumniando a l clero. 
Lo cine han adorado tantos siglos 
de c iv i l i zac ión con todos sus santos, 
sabios poetas y artistas innumera-
bles es ahora objeto de fisga y des-
precio. 
Condona el Prelado semejantes pu-
blicaciones. 
"No pensaron así-^-dice—ni habla-
ron de ese modo los encumbrados ge-
nios de la humanidad, ni las inteli-
gencias m á s sublimes, ni los h é r o e s 
m á s valerosos. E s c u c h a d a B o l í v a r , 
el qne dió la independencia y vida a 
cinco R e n ú b ü c a s , en el ú l t i m o docu-
mento firmado por él siete d ías antes 
de su muerte, dice a s í : "Yo. S i m ó n 
B o l í v a r libertador de la R e p ú b l i c a de 
Colombia, h a l l á n d o m e gravemente en. 
termo, pero en mi entero y cabal j u i -
ció, memoria v entendimiento, creo y 
confiflso el alto v soberano Misterio 
de la B f i t í s i m a v S a n t í s i m a Trin idad, 
Padre, Hijo v E s p í r i t u Santo, tres 
í ^ r s o n a s distintas y un Dios verda-
dero, y en todo*? los d e m á s miste*ios 
aue'cree v predica y e n s e ñ a nuestra 
Santa Madre l a Ig les ia Cató l i ca , y R o -
mana, bajo cuya fe y creencia he vivi-
flo y protesto v iv ir hasta la muerte, 
como c a t ó l i c o fiel cristiano." 
Hace notar el s e ñ o r Arzobispo el 
contraste entre el proceder de este 
patricio americano v de los que aho-
r a alardean de libertadores, y termina 
tan hermoso documento d i r i g i é n d o s e 
a los c a t ó l i c o s para que eviten el tr is-
te y lamentable e s c á n d a l o que dan 
( I t a m b i é n a l l í ! ) favoreciendo con su 
dinero v su apo^o los malos per ió-
dicos. 
' ' ¡Le jos de vosotros, oh amados h i -
jos, esas fuentes de p e r v e r s i ó n y de 
pecado! Y que el venerable Clero no 
se canse de predicar, instruir y acon-
sejar a todos los fieles confiados a 
su cuidado sobre esta materia, da Im-
portancia trascendental." 
A F R I C A D E L S U R 
L a s Rel ig iosas de l a Sagrada F a m i l i a 
E s t a piadosa Comunidad acaba de 
celebrar el Q u i n c u a g é s i m o aniversa-
rio de su establecimiento de su Orden 
en el Natal y en el T r a n s v a a l . L a 
C o n g r e g a c i ó n l leva y a un siglo de 
existencia. E n 1862 hicieron l a fun-
dac ión de la Basutolandia en el A f r i -
ca del Sur . H o y aquel la fundac ión 
cueta co 60 religiosas y 2,500 indí -
genas en sus escuelas. 
E n Í875 e x t e n d i ó s e la obra a otras 
i regiones. Tienen a d e m á s , hospitales 
y Escue las en la ciudad del Cabo, en 
Joanesburgo, Bloemfontein, Maggoers-
fontein, Beaconsfield y Kimberley . L a 
fama de las escuelas es tal , que has-
ta los jud íos pudientes mandan a sus 
hijos a ser educados por las religio-
sas c a t ó l i c a s . 
L O S C A B A L L E R O S B E COLOJÍ E N 
E L V A T I C A N O 
L a Misa de C o m u n i ó n 
L a presencia en R o m a de la pere-
g r i n a c i ó n americana de los caballeros 
de Colón, ha sido de los que m á s ocu-
pó la a t e n c i ó n ; dieron los ilustres v i -
sitantes c laras "muestras de su fe, fer-
vor y a d h e s i ó n a l a Sajita Ig las ia 
C a t ó l i c a y a su Cabeza Visible. E l 
supremo Cabal lero c a u s ó muy buena 
i m p r e s i ó n con sus rloclaraciones a l re -
dactor del Osservatore Romano y su 
discurso en l a comida en honor de 
Mons. Cerrett i . 
Conmovedora fué l a ceremonia que 
tuvo lugar en una e s p l é n d i d a m a ñ a n a 
estival en l ó s pardines del Vaticano, 
donde entre el altar de l a Virgen I n -
maculada, el Vicar io de Cristo en la' 
t ierra dijo l a Santa Misa y dió a los 
cristianos caballeros venidos de A m é -
r ica , el Pan de los Angeles; fué un ac-
to h e r m o s í s i m o que p e r d u r a r á en los 
sorazones de los Caballeros de Colón 
que se apresuraron a telegrafiarlo a 
su pa í s diciendo: Recibimos el pan de 
vida de manos del Vicar io de Cristo . 
E s t a vis i ta al P a p a de los represen-
tantes de A m é r i c a , h a priducido admi-
rables resultados; muchos emigrados 
italianos ingresan en la referida Aso-
c i a c i ó n de los Caballeros de Colón, 
se fundan nuevos centros, se constrvii 
rá un edificio que c o r t a r á varios mi -
les de dollars con hermoso s a l ó n de 
fistas y un hospitalil lo gratuito para 
los enfermoa pobres. 
L o s r a d i o t e l e g r a f i s t a s 
c u b a n o s a s o c i a d o s . 
L o s radiotelegrafistas cubanos se 
j h a n organizado en A s o c i a c i ó n Nacio-
¡ nal que p r e t e n d e r á su u n i ó n a las 
j s imilares del extranjero a s í como su 
I c o l e g i a c i ó n como entidad de profesio-
nales, cosa f á c i l m e n t e de conseguir, 
pues las leyes cubanas y extranjeras 
que r i j en aqu í como Convenio, deter-
minan la necesidad del t í t u l o para el 
ejercicio de l a p r o f e s i ó n . Como los I n -
genieros y los Arquitectos, p o d r á n ob 
tenor esa c o l e g i a c i ó n lo? radiotelegra-
fistas cubanos, c o l o c á n d o s e a s í a una 
envidiable a l tura profesional. 
L o s verdaderos fines de dicha Aso-
c i a c i ó n son, m á s que otros, culturales. 
Pues se establece el B o l e t í n , Confe-
rencias/ y se crea, en su seno, l a plaza 
de D i r e c t o r - T é c n i c o . 
Hemos examinado el Reglamento de 
dicha A s o c i a c i ó n cuya obra se debe 
a los radiotelegrafistas s e ñ o r e s Jorge 
L . Gonzá lez , Teniente de l a Mar ina; 
J . M. Baquero, Operador del Morro y 
J o s é Manuel Cruz , Director Auxi l iar 
de la Academia de Comunicaciones y 
garantizamos que dicho documento es 
i^na c o n c e p c i ó n út i l p a r a los expresa-
dos fines culturales! que han sido bien 
definidos. 
L a Direct iva electa para regir los 
primeros dos a ñ o s de dicha Asocia-
c ión , es l a siguiente 
Presidente: Manuel Mallo y G i l . 
Vicepresidente: J . L . Val ladares . 
Secretario; C a r l o s Narganes, 
Tesorero-Recaudador: J o s é Roig. 
L i r e c t o r - T é c n i c o ; J u a n Franc i sco 
Aguirre . 
Vocales: Jorge L . G o n z á l e z Sebas 
E s o e s l a s a n g r e 
Herpes, eczemas, granulaciones, erisi-
pelas, úlceras, llagas, hinchazón de las 
piernas, palpitaciones, reuma, artritismo 
y miles de sufrimientos que la humani-
rt'ad adolece, se deben a la impureza de 
la sangre. Depurarla con Purificador 
San Lázaro, evita sufrir todo eso. L im-
piar la sangre es fácil cuando se toma 
Purificador San Lázaro, se vende en to-
das las boticas y en su Laboratorio 
Consulado y Colón Habana, Zumo de 
Tegetales en forma de Jarabe es el Pu-
rificador San Lázaro, por eso se toma 
bien. 
C 8164 alt. 4d-20 
M E J I C O 
L a Jayentud Cató l i ca 
E l resurgimiento de las fuerzas ca -
tó l icas , d e s p u é s de los ataques sufri-
dos durante la r e v o l u c i ó n o n ' M é j i c o , 
Be manifiesta por la admirable orga-
nizac ión de la Juventud Cató l ica , 
L a A s o c i a c i ó n de la Juventud C a -
tó l i ca Mejicana ha dado gallardas 
muestras de vital idad en los Congre-
sos celebrados recientemente en Mo-
rella y en Guadalajara. 
Ocho d ías duró el Congreso de Mo-
relia. • n | ^ w ^ 
A d e m á s de las sesiones diarlas hu-
bo p ú b l i c a s conferencias y una pere-
gr inac ión a l tradicional Santuario de 
Guadalupe. 
Asist ieron a este Congreso 67 de-
liegados de los diversos grupos de J u -
ventudes C a t ó l i c a s establecidos en la 
provincia e c l e s i á s t i c a de M i c h o a c á n . 
E l Congreso de Guadalajara—que 
fluró cinco d í a s — n o cedió en Impor-
lancia al de Morel ia. 
A l a p e r e g r i n a c i ó n a Guadalupe 
asistieron t a m b i é n las c o n g r e g a d í o -
les Marianas. 
L a s conclusiones de ambos Congre-
tos ha nestado inspiradas en las ú l t l -
ínas normas dadas por el Romano Pon-
iífice acerca de l a A c c i ó n Social . 
¡ T o d o s trabajan! 





S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
Hace la delicia de los niños* Siempre lo'piden, | | 
L La purga oculta en la rica crema, no se advierte» I 
r S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
co; R ó m u l o M a s v i d r l ; Ernes to T r ó Ca -
brera ; J . M. Baquero; Franc i sco Ma-
llo y Gi l y Enr ique L a s a n t a . 
H a n ¿ ido tan bien escogidos los 
hombres ;para ^os puestos, que sie 
puede garantizar que ellos darán d ías 
de gloria a la A s o c i a c i ó n y l a h a r á n 
cumplir, e s p l é n d i d a m e n t e sus fines. 
M A N I F I E S T O 1,0(15.—Vapor español 
A L F O N S O X I I I , capitftn Corbote, proce-
dente de Bilbao y escala, consignado a 
M. Otaduy. 
DB B I L B A O 
V I V E R E S : 
Alonso y Co: CoO cajas vino. 
C . Caballín: eo fardos alpargatas. 
F . Pardo y Co: 500 cajas vino. 
C . P. . : 1.000 id id. 
Arango Hno: 25 cuartos id!. 
ü . Lage: 100 bultos id. 
.T. ortéa Hno: 100 cuartos Id. 
J . Rodríguez: 175 calas Id. 
Hermaza y Co: 150 Id id. 
.T. Gallarreta y Cb: 350 id Id. 
U . Elorriaga: 6 cuartos id. 
Lage y Co: 300 barriles di. 
A . Balboa: 10 sacos piñonea. 
Oarcfa y Co: 275 cajas vino. 
F . Alvarea: 12Ú id id. 
F . Uíaz: 4 bocoyes id. 
G. Vázquez y Co: 2 id' id. 
A . Quiróz: ^ Id id. 
V . Zubiourre: 0 bordalesas Id 
D E GIJON 
V I V E R E S : 
Pardo Hno: 700 cajas sidra. 
Santamaría y Co: ICO id mantequilla. 
M. Gonzíilez y Co: 412 id conservas. 
García P . y Co: 200 cajas sidra, 32 
sacos avellanas. 
lieboredo l ino: 200 cajas vino. 1 id 
anuncio;;. 
C . Tejeiro y Co: l-'O id sidra. 
González v Suárez: 8J id' embutidos. 
H . Alonso: 100 id sidra. 
J . Calle y Co: 1)4 cajas mantequilla. 
P . a T y : 75 id conservas. 
D B VlOO 
VÍVERES : 
Lavín G . : 300 cajíis conservas. 
M. B . C : 64 Id id. 
P . Bilbao: 440 id cebollas. 
García y Co: 50 id conservas. 
J . Rafecas y Co: 1W) id id. 
Aguilera M y Co: 25 id id. 
R . Acosta y Có: 175 id cebollas. 
R . 'García: 11 bocoyes vino. 
•T, Duran limo: 14 id Id'. 
A . García: 1 caja sales. 
M A N I F I E S T O 1,008.—Bergantín ospa-
üoi ROSENDO, capitán Luna, proceden-
te de Balamos y Puerto Rico, consigna-
do a la Orden. 
ao D B P A L A C I O S 
N. M . : 1 lote ladrillos, 1,000 embu-
dos. . , , 
p . Carreño: 1 caja dulces. 
M A N I F I E S T O 1,0.17.—Goleta america-
na S W. H A T H A W A Y , capitán Benson, 
procédento de Batbure, consignado a la 
Orden. 
Con madera. 
M A N I F I E S T O ^/OOS.—Vapor america-
no H- M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente do Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
A Armand : 1,050 huacales uvas. 
j ' A . Palacios Cop: 720 sacos trigo. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban C'oal Cop: 12,000 ladrillos. 
>.C. R . Andreu: 12,000 id. 
B . Supply Corporation: 08 raíles. 
Tropical: 144,000 botellas vacias. 
Fábrica de Hielo: 57,000 id Id. 
Vetlcntes: 10 bultos maquinaria. 
Rey: Ifl id id. 
.T. Pennlno; 157 teja». 
Cuban Cañe Sugar: 124 bultos maqui-
naria. 
Morrtn: 1 Id id. 
Punta Alegre: 28 \ñ Id. I 
San A g u s t í n : 43 id .id.' 
España 1 carro. 
lr- Mosley. V » l id ld ^ 
Z"jMí ^ id 
M A N I F I E S T O 1 ^T" na M. A a A t t ^ ^ . - P w m 
M a « , „ 8 z , Co; ^ y S S ? ; 
MANiFiporp- " — ?*a Joaa^ 
L A K B F Í S C O N I 1 0 1 0 - V a p 0 fi ^ 
cadente de G ^ u l t ^ ^ n ^ ^ 
tes p.ros. aive£>ton, cons tern, ^ 
Trices Bros- Q 7 -
Cuba C a t l l ' r í l C(ÍT^. ?j5n * ^ 
ballo3. Cop: aso n o ^ l l o . 
Con abono ConsiSna,3o 
I*. 
If 
na F I E L D W O O D ca^r^016^ »«, 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
JOSE I . R I V E R 0 
ABOGADOS 
Ajuiar , 116. Teléfono A-9280. 
Habaaa. 
Úr. T o m á s Servando G u t i é r r e z 
ABOGAD r» 
Testamentarlas y Invorcio». 
MANZANA D B ÜCMBZ, 6W. .. 
Teléfono A-01á2. A|>artudo U . 
C 6392 nd 30 Jn 
C R I S T O B A L U E L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R i E T A 
ABOGADOS 0.0-
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-3089. 
H A B A N A _ 
rreoo f ^o-
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de QOmez. 228 y 22». Telft-ono 
A-83ia __ 
32343 88 8y' 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAltDBNA» . 
Hab«na: Abogados; "J?* ¿ f ^ H t -
González Benard y Jos^ ^ « ? ^ r | Ha-
ebegoyen. Edificio Rulz. O'ReiBy T 
bina y Cárdenas: doctores Alfredo 
zález Benard y Francisco J . Larrteo. l a -
borde, 27. - _ . n 
C 3388 ind. g ap _ 
L d o . PEDRO J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-2278. 
84615 . ^ . J L -
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f i c io d e l Banco de C a n a d á . 
â sos . 89 * 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO , * , „ , . , 
Compra venta de fincas rflsticas. 
Representaciones legales-
Oficina: Manzana de Gfimez ff»v+naQ 
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. na- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Agolar, 71. p'so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a b P- m. 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, habana. Cfcb'U 
y Telégrafo "Ooaatnte." Teléfono A-gflSa 
Doctores en M e d i a n a y C i n i g i a 
D r . F E U X PAGES 
CIRUJANO D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
do 2 v media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
É'-s y tratamienU's, de 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y R a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados, lloras 
convencionales a partir del lo de No-
viembre. 
39552 20 n 
D r . LUIS H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada. 64. Teléfono F-1346 
39106 17 n 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
fe4Stiv-as y trastornos de ^ nutrición. 
Tratamientos especiales Para la O B L b l -
DAD " l E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T R I T I S M O . De 1 y media a 3. han .Mi-
guel 73. Consultas gratuitas los sába-
! l É L l l l ^ — 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-Oa?* 
32735 » » 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllad»'fla, N o t t York, 
y Mercedes. Especialista i i enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópiecs y 
cistoscóplcos. Examen del rifión por loa 
Bayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55, bajos. Do 1 p. m a 8. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 SCd-1 
D r . A L F R E D O G, DOMINGUEZ 
Bayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo NeosaJvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-604tt. Prado, nfl-
mero 33. 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
tnero 112, bajos. Teléfcno A-42Ü5. 
37592 81 oc 
" d ^ J U A Ñ M.VÜE L A PUENTE 
Médico del Centro Aaí irlano. Madlclna 
»n general. Consultas diarias (2 » •»)• 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patrocl-
nln. 2. Teléfono 1-1197. 
37972 31 oc 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domicilio, calla 15, 
entre J y K . .Vedado. Teléfono F-1802. 
S3852 7 en 
^ . " G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerg*nclas y 
del Hospital Nflmero Ünc. Eapecl«llsta 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. CistrfSwpia. cater ism» d j lo» 
uréteres y examen del rifión por lus Ba-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 13 a 12 a. m. y de 8 a <f p m.. 
en la calltt da Cuba, ^púmero 69. 
34153 ^ 3® s 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtndes y Animas. 
C 7292 ' 30 4 • 
D r . ISIDORO A G O S T i N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York, Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. pe lo a 12. Teléfono F,5407 y 
A„0968. 
80d-Sl m C 7083 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clinica Médica de la Uni-
versidad de la ríabana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Mitruel Bñ 
Teléfono A-9380. fe ' 
C 5650 81d 2 j l 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular poi" oposición Ge Zn-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dlctaa interna en genera!. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervic;-
so, Lúes y Bníennedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. ($20). Prado, 20, 
altos. 
c . 81d-lo. 
D r . JOSE A . FRESNO Y BASTIONY 
Profesor de la Bscuala do Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Palmonea y Enfermedades del 
pecio excladivampxrfo. Conaul íss: de 12 
a 2. Bo.rnaza, 82. bSÍoa. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntüos. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 Y I N D E PEREZ 
Medicina y C i r u j a de 1& F a c n i t « i ae la 
Habana y prácticas de Parte, Especia-
lista en enfrrTnedades de refioraf y par-
tos. Coiífaitas de 9 a 11 a i V « 1 
a ô P̂v m- ^anja. 32 y medio. 
37591 3J oc 
D r . M I G U E L V I E T Á 
Homeópata. Especialista en ea.rermeda-
des del estómago e intestinos v secre-
tas. Consultas de 2 a 4. l í r i c a I1J. 209. 
D r . GONZALO E. A R O S T E G ü í 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
deJ2 ,a4- Aguacate, 27, esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-4611. F-154& 
C 7216 o „ 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo 
piel, (eczema, barros, etc.), r e u m a « s m o 
diabetes, dispepsias blpercorhidrla, -m-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escvbar, 162, antigui», bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
38009 3! oc 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedade* de la Piel y Sefions ) 
Se ha trasladado a Virt'-^as. 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a S. Teléfo-
no A-9203. 
D ^ J O S E l í V Á ^ G M M a 
Especialista en estómago e Intestinos 
Consultas diarias en Manrique, 132: de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9¿25. 
C 6371 ind 29 jn 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona ^ Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19 altea. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 t 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia paf' 
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos- Teléfono A-64óf.. 
3806S 31 oc 
D r . J . D I Á G O 
Afccdo'aes de lae vías urinarias. Knfer-
medades de la» señoTas, Empedrador 19. 
Dfe 2 a 4. 
C 9277 áM.C 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secíetaa. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-M18t 
D r . FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la V leí. 
Reina, 97, (altoy' Consultas: Lunes, 
miércoles y vierwés. dr 3 a 5. No hace 
vishas a domicilio. 
C 12060 80 d 30 d 
D r . Manue l G o n z á l e z Alva fez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías ni Inarias 
y enfermedades venéreas. Confinltas: 
Moiíio, 400. l unes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domic i l i oCorrea , 54. Te.é-
fonc 1-2518. 
38290 8 n 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves j 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquin» b 
Perseverancia. Teléfono A-44e5. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S . POR ElL 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dírs . Consultas: ca-
lle Correa, 29, Je sús del Mont«; dé 2 
u 4. Teléfono 1-2090. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfifn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
clei 914 para la atfUta. De 2 a 4. E m -
pedrado, 32. 
3S216 si oc 
D r T E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de, los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
" e T d í T c e l i o r . l e n d í a í T 
Ha trasaldaiao b u domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2071. Consultas todos los días 
hál-llef de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
J1S068 31 oc 
D r . E M I L I O J A N E 
Espedalist!» en las enfermedades de la 
piel, avariosi» y venerefs del Hcspital 
San Lum, en París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario' 
43. áltos. Teléfonos I-26S3 y A^l'OP 
38067 3l ' oc 
I G N A C I O R PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa, 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfsrmtda-
de" de mujeres, partos y cirugía en ge. 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
lo3„,J)obre8' Empedrado. 5a Teléfono 
A-25o8. 
D r . R O i E U N 
Pie), sangre 7 enfertp edades ttyeeetas. Cn-
ración rápida por sistema ny-idernlslmo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobirta gratis. Ca-
Pe de J e s ú s María, 9L Teléfono A-ri32. 
úe 4 y media a 6. 
D r . L A G F 
Enfermedades «ecretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones m^r-
curialea. do dalvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D<b S a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina a 
Angeles. 00 dan horas e3$>»clale3. 
C 9676 m 28 d 
D r . 1 F Í L I B E R T 0 R I V E R 0 
Bspecialittn en enfPimedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L * . 
Esperanza." Reine, ?.27; de i a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2- Línea, «nfre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4¿w. 
D r . J . G A R C I A R Í O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de Jos ojos. Rayos X 
y alta frefioncía. Consultas :de 8 s» 
11 a. m. y do 3 a 5 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430a y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco , y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Clín ica U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T;ra-
tamiento de la» enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y g« apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Cónsul tas de 7 y media a. 8 y media y 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . V I E T A FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Frank Roblas. D«-
partamento, 51L Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y me^la. 
D r . JOSE D E J . YARINÍ 
Cirujano Dentista. C'-nsiiltas de 10 a M 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las on-
das. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por cons'iJta'. 
S10 Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
35604 8" • 
OCULISTAS 
Dr . J . SANTOS FERNANDF7 
, fl OCULISTA ^ 
Consaltas: do 9 « n „ 
H'*.10*' **** ^ n U n t l ^ } ^ . ^ 
C 10786 
D r T X l T p O R T O C A R i S -
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ V a t t . 
Consultas para ¿obres £ Ji 01I)0S 
02 Teléfono A-S62L S a n NjcoHi| 
37877 
7 » 
Dr . F R A N C I ^ o I T f E R Ñ a ^ 
Con-niitaf: d ^ O 1 ^ V ^ ^ . ^ 
L A B 0 R A T 0 R I Ü 
Laboratorio 
Química Agrícola e IndnstH»» 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos 
31 oc 
ANALISIS DE O R I Ñ a T " * 
Completos, $4 moneda oficial Lahn«^ 
rio Analítico del doctor Emiliano o t 
gado. Salud, 60, bajos . -TelSoTlsf i i 
be practican análisia químicos en gí 
D?. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crdnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. C o d -
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
S7774 31 oc 
CALLISTAS 
A-0878. OBISPO, 100. 
A L F A R 0 E HIJO 
Qulropedistas de los Ceutros Canario. 
Dependientes, Sociedad de Eepfirterí 
Horas en el recibo. Para particulam: 
de,,? » 11; de 2 a 5. Domingos: d« I 
a 12. Paso a domicilio. Guramoa radicil. 
mente en el acto b u dolor. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
373S3 2 n 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
OnJco en Cuba, con título nalwslíarlí, 
E n ol despacho, |1. A domicilio, mei» 
según distancias. Neptunc, 6. Teléíonj 
A-3817. Manicura. Masajes. 
F . SUAREZ _.. 
Qulropedista del "Centro Asturiano." 0* 
duado en Illinois College, Cbicago. Coa< 
sultas y operaciones. Manzana 
mez. Departamento 203. Piso i0- v* ' 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-3915, 
38813 31 ot 1 
COMADRONAS 
A N A M a . VALDES 
Comadrona. Encargada del servido ^ 
partos de la Clínica del doctor Hugw-
Se ofrece a sus dientas en la d»1* 
a módicos precios. Domicilio: ¿o, e"1 
2 y 4. Teléfono F-1252. . 
3S870 14 
GIROS DE LETRAS 
J . BÁLCELLS Y a 
S. JCN C. 
Amargu ra , N ú m . 34 
Hacen pagos por f ^ í o * 
a corta y larga vista f 0 ? ™ * ^ o»pl' 
L o n d r e s / P a r í s 7 * ° $ * ^ * * ! Islas, í»' 
tales v pueblos de Hispana o c 
e a r e s V canariaa ^ " t e s d ^ U 
paüia de Seguros contra lEvei^ ^ 
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 / p . 
Eta^en pagos a c f ^¿n8 am^ ^ ¿ J 
corta y iarsa ^ i í . yparí3. Madrid. Bâ  
dito sobre Londres, jt-ar'» 0 jeaI18 fil* 
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f A l a ^ C A J á o e 
m pago?, vor letra3 a co ^ 
r na"le o8 ^ J í ^ % ' audade  rr>P0; 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p o s i t o » * 
L a s i i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
i e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e 
B A N C O cuan-
A B O L X X X V Í l l 
D i A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 ¿ e 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
e c t á c u l o s 
Viene de la p á g i n a S E I S 
P F U C t I L A S D E S A N I O S Y A K T I . 
f f f populares empresarios cubano» 
tos v Artigan anuncian el estreno 
i** siguientes cintas que los s e ñ o . 
19 emPresarios }̂ieáen ^ ^ r t ™ en re. 
s]iiften&™ nnmana, por Mario Bo-
A pn seis rollos; L a s dos Marías , 
n r María Melato, «n siete rol los; 
Mlodo do amar, por la Verganl y Se-
rena, en seis rollos; Vicio 7 E d u c a -
ción, pnr A l b a de Pr imavera 7 Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta RosaJ, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Prank Keenan, 
«n cinco rol los; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinel l i , en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por S l l r l a 
Breamer 7 R . Gordon, en SKIS rollos; 
L a Condesa Sara, ú l t i m a c r e a c i ó n da 
la Bert ln l . en siete rollos, y la grau 
serle en diez episodios. Atados y 
amordazados. 
D i amas de cinco. sel<r. sle*.* y ocno 
roitoa : 
L a D é c i m a Slm*onía, por Clarltsse 
Dubray; L a Plebe7i , por F a r n l e 
W a r d ; L a suerte de un hombre, por 
. W a r r e n K e r r l g a n ; L i otra esposa de 
' m i marido, por Si lv ia Br^umer; E l 
1 Caballero da Q u e b . a ü a Azul y Dako-
¡ra Dan, por T o m M U ; Alma-? de tem-
ple, por B l a r c h e Sw^ar.; l>a barrera 
' sangrienta, por Si lv ia Breamer; S I 
I derecho a mentir, oor Dooroa Cnul-
I n e l l i ; Cos .nópo l l s , por Alberto ipo-
I ZJEI; L a derrota de las furias, por P l -
j n a Menlchel l i ; L a virtuosa modelo, 
' por Dolores Oasint:' ; Cosas de C a r -
¡ loa , por W a r r e n K o r r l g a n ; E l A B C 
del Amor , por Mae M u r r a y . 
I P e l í c u l a s de serle: L a s aventuras 
1 de Ruth , por r.uth Roland, en lulnca 
¡ e p i s o d i o s ; Trabajo , en siete jornadaá, 
j por M . Mathot 7 H . Duflos; Yo acu-
Iso, en dos jornadas, por C . Dubra7 7 




E L S E Ñ O R 
C R I S T O B A L V I V E S Y B O U 
x H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , m i é r c o l e s 2 7 . a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
os que s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n ietos y a m i g o s , r u e g a n a las p e r s o n a s 
le s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a h o r a s e ñ a l a d a a 
a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e V i s t a H e r í n o s a , n ú m e r o 9 . p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r h a s t a 
i l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r e d e c e r á n . 
T e r e s a R o m a g o s a , v i u d a d e V i v e s , J o s é , E d u a r d o , J u a n , L e o c a d i a , T e r e s a ( a u s e n -
t e s ) V i v e s y R o m a g o s a , F e d e r i c o N ú ñ e z ( a u s e n t e ) , V i c e n t e S i n g l a , T e r e s a , A m é r i -
c a , C e l i a , O l g a ( a u s e n t e s ) , C a r l o s y P e d r o - M a n u e l R a b a n a l , J o s é J i m é n e z , P e d r o 
M a r t í n e z , D i o n i s i o Y á ñ e z , R a f a e l A l m i r a l l , A n t o n i o M o r a t a , d o c t o r S a l v a d o r B a r r a -
d a , d o c t o r A n t o n i o C u e t o , d o c t o r J u a n P a b l o G a r c í a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
l-d. 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
No. 9999999 
Habana , Oc í . I I , 1 9 2 0 . 
B A N C O D E L A S A L U D 
Pa^ard a i portador C U R A C I O N C O M P L E T A » 
a los C I N C O d í a s de tratamiento {guárdese el resto 
como preventivo, para el futuro.) 
Monument Chemical Co. 
Es: C U R A C I O N C O M P L E T A . 
Cuenta No. 1. 
Jack Dempse7, en Quince ep'iodios; { 
E i testigo oculto, por W a r n e r Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de laa 
Montaña» , por R u t h R o l a . en quin-
ce episodios: L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
B l oro del pirata, por George B . 
Seltz, en quince episodios. 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A D í T E E N A C I O . 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a In ternado , 
nal C i n e m a t o g r á f i c a , de los s e ñ o r e s 
R ivas 7 C o m p a ñ í a , anuncia loa s i -
guientes estrenos: 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A l -
mirante M a n c í n l . 
Hijos lejanos, por la K e a n e r l a . 
Arenturas de Lol i ta , por María J a -
ooblnl. 
£31 beso de Dorlna, por L i n a Mllle . 
f leur. 
L a Pr incesa Hedda, por l a Manadnl. 
Beatriz , por E m i l i a Sannom. 
Espir i t i smo, por C l a r a K i m b a l l 
YonnjBr. 
L a Pr lnces i ta Isora , por L i d i a Bo-
r e l l l . 
Padre e hijo, por F r a n k K e e n a a 7 
Charles R a 7 . 
E s t r e l l a sol i taria 7 E l Extranjero , 
lo:* el r i v i l de Tom K l x . 
E l terror del desierto, por Neal 
H a l l . 
L o s Expoliadores, en ocho, rollos, 
por Wl l l i am P a r n u m . 
E l patriota. E l amanecer de la au-
rora. E l h á b i t o de la falicidad. E l sa-
cerdote. E l K-ndido 7 BU perro de 
Alaska , por Wi l l i am S . H u r t . 
• • • 
P E L I C U L A S D K L A C A S I B B E A 5 
F I L M CO. 
L a Carbbean F i l m C o . , acreditada 
casa, exclusiTa de las marcas de pe. 
l í e n l a s Paramount-Artcraft , anuncia 
los siguientes estrenos: 
¡ E l dormitorio embrujado 7 L a d r ó n 
I virtuoso, por E n i d Bennett. 
Testigo de su defensa, por Bls le 
Ferguson. 
A h í viene la novia, por John B a r r v -
more. 
L a eterna historia, "Venus de Orlen-
te, E l pobre tonto, Seguro de amores. 
Algo que hacer, por Br7ar.í: Wash-
b u r a . ® 
Perlas escondidas, por Sessue H a -
7akawa. 
L a sonrisa de Miraud7, Louls lana 
7 L a GuaJirita, por V i v í a n Mart in . 
Hombres, mujeres 7 dinero, por E t -
hefl Cla7ton. 
E l á n g e l salvador 7 L a escena fi-
nal, por Snir ley M a s ó n . 
E l hijo de su m a m á , por Charles 
R a y . 
Juanito coge el revól^-^r. per F r e d 
Stone. 
Los a m o r í o s de Ana, por Ai a F e -
nnington. 
E l guarda Jarado 7 D e t r á s del te-
lón, por Gordito. 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q Ü 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
r 
n u n e i o s c l a s i f i c a 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c o v i s t o 
Cristales de á c i d o úrico vistos al 
ruicrosiOpio. 
E s t e grabado representa, ta l cual 
es, el terrible ác ido úr i co visto a l 
microscopio que es el cansante del 
"reuma,'' p a r á l i s i s , biliosidad, hincha-
zón, e toé tera . Usando "bimagnesix", 
c u r a r á de una vaz estos males .quft 
tanto acosan a l a Humanidad. 
C . 5243 5t.-22. 
la necesidad y ej decoro de la vida cor-
poral.. . 2o.: Porque no le es dado al-
lanzar por si solo todo lo que conduce 
a la perfección de su ingenio y de su 
ulma.. . 80.: Porque el trato y sccie-
tlad con sus semejantes, ya doméstico, 
}'a civil, es el único que puede propor-
cionarle lo que es necesario y basta 
Para la perfección de la vida. . . Mas, 
como quiera que ninguna sociedad pue-
ae subsistir ni conservarse sin un jefe 
supremo que imprima a cada uno de 
'os miembros de dicha sociedad un im-
pulso eficaz, encaminado al bien común, 
sigúese de ahí ser necesaria a toda so-
ciedad humana una autoridad que la 
«'rija; autoridad que, como la socie-
dad misma, emana de la naturaleza, y. 
Por consiguiente, del mismo Dios que 
es su autor. Do donde también se si-
sne que el poder público no proviene 
sino de Dios; porque sólo Dios es el 
1ro y suPrenio Seuor de las co-
sas, al cual todas están necesariamen-
í.oc;+nj¿ ' y deben obed'ecer y servir, 
no ^ 1 punto. que todos los que tie-
"en derecho de mandar de ningún otro 
JO reciben si no es do Dios. Príncipe 
supremo y Soberano de todos, súbditos 
J gobernantes. No hay potestad que no 
Provenga de Dios (Rom. X I I I , 1.) 
Ix) que dignifica y engrandece la su-
misión y obediencia a la potestad civil 
es el ser ésta representante de Dios, 
ministro de Dios. Arranqúese de la 
rrente de la potestad civil la aureola 
con que la fe la circunda: ¿qué queda-
ría entonces? Un hombre como yo, 
quiza inferior a mí; de todos modos un 
Puro hombre. E n tal caso la obedien-
cia _ resultaría vil y degradante... A l 
levos, mirada la autoridad civil como 
emanada de Dios, .conserva toda su 
grandeza y majestad; y asi una vez 
persuadidos los ciudadanos de que los 
gobernantes reciben su autoridad de 
•uios, reconocerán estar obligados en 
aeber de .justicia a obedecer a los Prín-
cipes, a honrarlos y obsequiarlos, a 
guardarles fe y lealtad, a la manera 
que un hijo piadoso se goza en honrar 
y obed'ecer a sus padres (León X I I I . 1 
Inmortalo Del.) Ta l es la voluntad de 
-Uios, fuente de toda autoridad humana.1 
Por lo cual "no es menos ilícito el des-
preciar la potestad legítima, quienquie-
ra que sea la persona en quien resido, 
que el resistir a la voluntad divina, 
puesto que los rebeldes a la voluntad 
de_Di©s caen vojuntariaraente y se des-
penan en el abismo de su perdición. E l 
quo resiste a la, potestad, dice San Pa-
blo (Rom., X I I I , 2). resiste a la orde-
nación de Dios: y IQS que le resisten, 
ellos mismos atraen sobre sf la conde-' 
nación. Por tanto, quebrantar la obe-
'üencia y revolucionar la sociedad ape-
lando a la sedición, es un crimen de le-
sa majestad' no sólo humana sido divi-
na, (inmortale Del.) L a obediencia del 
cristiano al poder civil así considerado, 
no es una obediencia servil y degra-
dante, sino dicna y noble; porque al 
obedecerle obedece a Dios, de quien pro-
cede tod'a ordenada potestad. 
Dad a Dios lo que es de Dios. Pero 
si hay que dar al César lo que es del 
Cesar, si hay que respetar a la autori-
dad constituida mientras no mande co-
sas contra Dios, con más razón aún hay 
que dar al mismo Dios lo que le perte-
nece. As í los individuos como las fa-
milias y las sociedades son pertenencia 1 vP108' y deben rendirle homenaje de 
alabanza de adoración y de amor. " L a 
sociedad polít ica, dice León X I I I ( in-
mortalo Dei), debe cumplir por medio 
del culto público las muchas e impor-
cantísimas obligaciones que la ligan, 
con Dios. L a razón y la naturaleza que 
manda a cada uno de los hombres dar 
culto a Dios piadosa y santamente, por-
que estamos bajo su poder, de E l hemos 
«alido y a 331 hemos de volver, urge con 
la misma ley a la comunidad civil. Los 
hombres no ectán menos sujetos al po-
der de Dios unidos en sociedad, que ca-
da uno de por sí; ni está la sociedad 
menos obligada aue los particulares a 
dar gracias al Supremo Hacedor que la 
formó y estableció, que la conserva con 
su provid'encia y derrama sobre ella 
innumerables beneficios y bienes de to-
da clase. Por esta razón, así como n© 
es lícito descuidar los propios deberes 
para con Dios, y el primero de todos 
es profesar, de palabra y de obra, no 
la religión que a cada uno acomoda, s i -
no la que Dios manda, y nos consta por 
argumentos ciertos e irrecusables ser la 
verdad'era; de la misma suerte no pue-
den las sociedades políticas proceder co-
mo si Di0s no existiese, ni volver las 
espaldas a la religión, como si les fue-
ra cosa extraña; ni mirarla con esqui-
vez o desdén, como si fuera cosa inútil 
barazosa; ni, en fin, otorgar indi-de varias clases, ^ ""n^"e1"0 ¿ o c t o ^ e í ' y 
t i e n t e ' .arta de vecindad a cua- - ^ u a s i ^ y em 
ferentemente carta 
losquiera cultos; antes por el contiar.o 
tiene el Estado político obligación es-
tricta do admitir en todo y Por todo, y 
de profesar abiertamente aquella ley y 
prácticas del culto divino que el mismo 
Dios ha demostrado que quiere. cua-
les sean esas prácticas, o lo que es 10 
mismo, cuál sea la única religión ver-
dadera, "lo ve sin dificultad cualquier 
juicio recto, imparcial y prudente, pues-
to que tantas y tan preclaras demostra-
ciones, como son la verdad y el cum-
plimiento de las profecías, la frecuencia 
de los milagros, la rápida propagación 
de la fe aun a través de potestades ene 
migas y arrollando obstáculos humana 
men 
me de 10» IIUI-UAXWB, J v -̂-—» * . . , * 
zan claramente que la única rel igión) 
verdadera es aquella que Jesucristo en 
persona inst i tuyó, confiándola a su Igle-
sia para que la mantuviera y dilatara 
por todo el universo." (Immortale Del.) 
Ahora bien, ¿cómo daremos a Dios lo 
quo os d'e Dios? lo-: Por medio de im 
diferencia en calidad del 
" S - t r e s cosas, dice el P- V Í 1 « 1 ^ 
podemos nosotros aliviar y ayudar a las 
benditas del Purgatorio. 
Con oraciones, con penitencias con 
obras buenas de caridad y ele miseri-
cordia; con todo lo que se comprende y 
llamamos los cristianos sufragios por 
los difuntos. E n primer lugar la mi-
sa oída y mejor la ofrecida por las 
benditas animas. E l Sinto Sacriticio ha 
sido mirado siempre en la cnstlanaaa 
como uno de los medios más eficaces en 
te insuperables, el testim nio subll-j favor de los difuntos. 
ae los mártires, y mil otras, patentl- ' 
L A SAGRADA COMUNION 
L a limosna tiene también en su favor 
muchísimas autoridades de la Iglesia y 
la práctica de todo el orbe católico, ya 
repartiéndola ya en forma de manda a 
los hospitales, hospicios o asilos, Con-
culto filial, público y privado... oración I ferenicas de San Vicente de Paúl las 
en particular y en c o m ú n . . . no avergon-
zándose de confesar la fe.. . frecuentan-
do los sacramentos y tomando parte en 
las manifestaciones c a t ó l i c a s . . . 2o.: Ob-
servando fielmente sus' preceptos y los 
de su Iglesia. . . todos sus preceptos... 
3o.: Embelleciendo en nosotros su divi-
na imagen... con la práctica de todas 
las virtudes, y en especial las que non 
más propias cí'el estado de cada cual . . . 
Si le damos a Dios lo que le pertenece. 
E l nos hará participantes de su gloria 
y felicidad eternas. 
Después de la Santa, fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada por 
el maestro, señor Angel V . Portolés. 
E l templo estuvo en toda su amplitud, 
ocupado por los fieles. 
E l celoso Párroco ha realizado una 
obra digna de tod'o encomio en la feli-
gresía ae San Nicoiás de Bari. Ha res-
taurado el culto que estaba muerto, 
atrayendo a practicarlo a sus feligreses. 
A la fiesta del Sagrado Corazón, siguió 
la de San Rafael. 
Más de ésta, hablaremos maüana. 
I G L E S I A D E B E L E N 
iVene celebránd'ose la novena de Ani -
mas con gran solemnidad en el templo 
do Belén, conforme al siguiente progra-
ma: A las ocho, a. m.. Misa cantada, 
plática, comunión y responso final. 
P U R G A T O R I O 
L a piadosa costumbre de rogar por los 
difuntos en IQS templos p en los hoga-
res o comunidad doméstica, nos revela 
sensiblemente que, entre la Iglesia y la 
Iglesia triunfante hay otra Iglesia que 
padece, que sufre, que todavía no goza 
la paz ni el descanso y que necesita la 
misericordia de Dios, y que la obten-
drá por nuestras oraciones. Esa Iglesia 
es la de las almas del Purgatorio, que 
es, como dice el Catecismo, el lugar a 
donde van las almas de los que mueren 
en gracia pero sin haber enteramente 
satisfecho por sus pecados para ser allí 
purificados con terribles tormentos, en 
un estado intermedio entre esta vida 
que aún gozamos nosotros y la vida eter-
na en la gloria d'e Dios que sólo gozan 
los bienaventurados, verdad de fe pa-
ra todos los cristianos. 
Como dice el P . Vllariño, de dos gé-
neros son las penas que se padecen en 
el Purgatorio, y no lo habrán olvidado 
los que una ve zaprendieron bien el Ca-
tecismo; "pena de daño y pena de santi-
do." 
"No ven a Dios, he ahí la pena de da-
ño. Pena pequeña, al parecer de los hom-
bres carnales, que no sienten vivamente 
el amor de Dios, pero grandísima para 
los que se sienten encendidos en este 
amor. Recorred los nombres de los que 
sufren en este mund'o: el prisionero, el 
desterrad'o, el huérfano, el desamparado. 
.Si lo habéis sido fácilmente entenderéis 
lo que sufren. Si no, Dios os libre de 
que tengáis que experimentarlo jamás. 
Pero al menos considerad que todas 
esas ponas Juntas, están incluidas en la 
pena de daño d'el Purgatorio. 
Más no es sólo la pena de daño la que 
se padece en el Purgatorio, pués además 
de estar privadas de la dicha deseadís i -
ma de ver a Dios, se sienten afligidas 
con una c'ase de penas que llaman los 
teó logos pena de sentido, que es alguna 
aflicción positiva, en virtud de la cual 
experimenta el alma un dolor parecido 
al que aquí pad'ecemos por medio de los 
sentidos. No es fácil definir la calidad 
de estas penas. Parece que las hay 
casas de Religión (conventos o comuni-
dades religiosas.) 
E l rezo del Santo Rosario, pues cuan-
do honramos y alabamos a la Virgen 
Santísima, ias y bendiciones de la Ma-
dre de Dios resuenan, d'ice el P . Pra-
do en sus "Enseñanzas del Kosario 
(página 131.), en las moradas del Pur-
gatorio y son para las almas allí dete-
nidas como dulces melodías que hacen 
cesar sus ayes y lamentos. Rezando el 
Santo Rosario, la Virgen Santísima en-
tonces no sólo ruega por nosotros sino 
también por las ánimas benditas en cu-
yo favor lo rezamos, y el ruego de Ma-
ría d'a a nuestras oraciones un valor in-
menso y las almas del Purgatorio son 
libradas de todo nial; quedan exentas 
de toda pena y el Reino do Dios viene a 
ollas, y ellas entran triunfantes y vic-
toriosas en la gloria de ese reino de 
nuestro Padre quo está en les cielos. 
He aquí .por qué es tan recomendada 
a los fieles por la Iglesia, aquellas pre-
ces que se añad'en a la oración por los 
difuntos, invocando los sagrados nom-
bres de esús , María y osé. E inmedia-
tamente la invocación a la Virgen San-
tísima del Rosario: Keglna sacratíssimi 
Rosarii, ora pro no bis 
E l olvido en que muchísimos tienen 
a las benditas ánimas y la poca reli-
gión que hoy se advierte en la socie-
dad, son poderosos motivos para que los 
buenos católicos nos compadezcamos de 
las ánimas benditas, que tendrán muy 
Pocos que se ecuerden de encomendar-
las a Dios y ayudarlas con misas, co-
muniones, oraciones, limosnas y otras 
obras buenas, por lo cual no será te-
merario el pensar que hay en el Pur-
gatorio muchas almas que padecen mu-
cho y padecerán por mucho tiempo. 
Entiéndalo así nuestros piadosos lec-
tores y hagan cuanto su caridad les 
mueva por favorecer a esos Pobres her-
manos nuestros tan necesitad'os de nues-
tro socorro y ayuda. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Señor Cronista Católico del D I A R I O 
D E L A MARINA": 
Las Congregaciones piadosas estable-
cidas en la Iglesia de la Merced, se dis-
ponen a celebrar una solemne fiesta en 
honor de la Santísima Virgen, como ac-
to de desagravios Por las injurias de 
que acaba de ser objeto por parte de 
los enemigos d'e dos de sus mayores pre-
rrogativas : su pureza virginal y su ma-
ternidad divina. 
E n consecuencia, tenemos el honor de 
invitar a usted y a todos los amantes 
de las glorias de María, a que tomen 
parte en dicha festividad, que tendrá 
lugar el DOMINGO U L T I M O d'e este 
mes de Octubre, y que consitirá en una 
misa de Comunión general a las siete 
y media a. m., y otra solemne, con or-
questa y sermón, a las 9 a. m. 
Suyas afmas., 
l a s Asociaciones de la Iglesia de la 
Merced. 
Habana, 25 de Octubre de 1920. 
Gracias a la invitación. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 27 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
.Tnbileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del E s -
píritu Santo. 
Santos Florencio y Vicente, mártires j 
Armand'o abad, confesor; santas Sabina, 
_ A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA' 
Sol, número 76, segundo piso. Departa 
meato número 0. 
40194 29 oc. 
S_ î mMmtmmttmmteiematim̂ mmm E AXQUrLAN LOS MODETINOS B A -
biJfJh reparados para uoqueño esta» 
11B - ,?rit0, Campanario, pegado u Estre-
i¿M0RM:IJÍL ^ Saa Joeé ar.. 
HABANA 
JARA CABALLERO DE GUSTO 
luz elén ni"na+e?pléndida ñabitación, con 
«n ca«-, toda la noche y teléfono, 
^odernn.T el!*1, Jcori to<ios los adelantos 
Inforaian '.,."^i^51 en el centro comercial, 
tiguo ?¡rim Co.mPostela, número 00, an-
4019o m r P1S0-
CRIADOS DE MANO 
C O C I N E R A S 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse. Una de cocinera 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
T>OR QUE ME E M B A R C O VENDO U N 
- A Juego de cuarto, de nogal, plumea-
do, con dos meses do siso. Costó L500 D 
otra da criada do manos, prefiriendo es-1 pesos y se da en G00. Se coin~r.¿né"Td¿ 
tar juntas, por ser hermanas, xienen ocho piezas. Informes en Jesús del Mon 
quien las garantice y desean casa do tej 3^ izquier.-ía c i =. uci ALOH 
moralidad. E n Luz, 99. esquina a Egido. 401S7 ' 29 oc 
P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar nticatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que se vende en to-
das las boticas y que cura todos los 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. . •., , „ 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repetición de los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta las vías 
respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticatarral 
Quebrachol, cura todos los catarros, la 
primera cucharada alivia. 
oí* 15. 
informan. También saber, repasar ropa. 
40191 29 oc. 
DE SOLTEROS 
40183 Jiaicelona. De 5 a 7. 
20 oc 
COCINERAS 
8.ftcias se d ? ^ " * - í CON REKEREN-
8e5or Martínez en Bernai!a. «6, bajos. 
^ — — ^ 29 oc 
jos eacia. en Jesús María, 109, ba-
40lj^ 
ASOMAS DE IGNORADO PA-
R A D E R 0 
Cia n'itTrr , , E ANTONIO R C -
V n 6 • O r e n s ^ f l ^ Cartelle, provin-
U p0Jlno CorbellAn SOTVclta su cuñado 
trt R r i ^ r a de la " Fernández, Hotel 
40lss Machina. Muralla, le-
V A R I 0 S 
CAJA D E i r i E R R O S E VJSNjJB UNA muy barata. Informan: señor Domín-
guez, Habana, S9. 
C 8550 4d-27. 
L I B R W É ' Í M P E Í E S ^ 
se po 
MARINA 
40185 29 oc. 
/COMERCIANTE EXPERTO COMERCIO ¡ 
V>' de importación y exportacióm vapo-j 
res y aduanas, se asociaría o "/;&rf"w" | • • m mam iwim , 
proposición para colaborar en Bituación ¡ . ^ R ^ B U E N A S : GEOGRAFIA UE 
comercial que tuviera porvenir Dirigir-, Malte Brun. siete tomos, 8 pesos, 
 or escrito a A.. L . l U A i a u uií, ; Diccionario de Legislación y Jurispru-
dencia-, por Escríche, cuatro" tomos 12 
pesos. Diccionario EtimoJógico de Ro-
que Barcia, cinco tomos, 20 pesos. Costum 
bres, usos y trajes de todas las naciones 
del mundo, tres tomos con láminas en 
colores, 8 pesos. Tho Historians Histo-
ry of the World. 25 tomos, con su es-
tante. 40 pesos. The Century Dictlonary, 
10 tomos, 35 pesos. Los pedidos a M. R i -
coy. Obispo, 31 y medio, librería. 
40172 30 oc. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E E I N C A S Y E S T * rx. 
U R B A N A S 
G a n g a : a una cuadra del t r a n v í a , en 
el mejor punto de Marianao, sobre la 
ca lzada R e í , y a adoquinada, entre L a 
Ceiba y L o s Quemados, se vende una 
manzana, toda fabricada de ladrillo 
y teja , con 60 casitas, con una super-
ficie de 14 mil varas cuadradas, en 
1045.000 pesos. Sale a 7.50 pesos la 
v a r a , incluyendo la f a b r i c a c i ó n que 
hon no se hace ni a 3 0 pesos. Se deja 
una parte deli dinero en hipoteca. Se 
admiten cheques del Banco Españo l . 
Informa su d u e ñ o : D i ñ o F.¿ Pogolot-
ti . Empedrado, 30 . 
40100 31 oc. 
"sOIARES YERMOS' 
H A C E R U N A O B R A M A E S T R A 
D E S U P E R S O N A 
E s seguramente el más fino de los artes. 
Usted puede ser tan atrayente v bella 
como la qpue más lo sea, siguiendo el 
método de E L I Z A B E T H A R D E N , l a es-
pecialista más entendida en el cultivo 
de los encantos femeninos. Su» libro "EN 
POS D E L A B E L L E Z A " le dirá cómo 
limpiar, estimular y alimentar SÍ cu-
tis; cómo volver firme y juvenil los con-
tornos de su cara; cómo aumentar los 
encantos de su busto, hombros, manos, 
ojos, cejas, pestañas y su cabellos. Sus 
famosas preparaciones proveen todas las 
necesidades del TOCADOR y suple el 
remedio para TODAS las imperfecciones 
de la fisonomía. Una descripción com-
pleta de los específicos de Miss A r -
den, con todas las instrucciones nece-
sarias para su uso, se encuentran en 
el folleto " E N POS D E L A B E L L E Z A " 
que se envía gratis a quien lo solicite 
por el Teléfono A-8733 o escribiendo ai 
A P A R T A D O D'E CORREOS, 1915, Ha-
bana. 
J^as preparaciones de. Miss Arden se 
envían a domicilio si se piden por el 
Teléfono A-8733, y se Venden en la "CA-
SA D E H I E R R O , " Obispo, 68, y en la 
peluquería "COSTA," Industria, 119. 
C 8520 ind 20 oc 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
riTBNEMOS C L I E N T E S D E TODOS EOS 
X bancos establecidos en la República, 
que están necesitados de dinero y darían 
los saldos de sus cuentas corrientes y 
de ahorros mediante un descuento im-
portante. No tratamos con corredores. Uní 
camente deseamos ser visitados por per-
sonas serias y solventes, que dispongan 
de dinero efectivo. Obispo, 59. Depar-
tamento 4, altos del café Europa. 
40193 29 oc. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL. "DORT", D E E ULTIMO tipo, completamente nuevo, se ven-
de por no poderlo atender su dueño. 
Se puede ver en Aguacate, 17, a todas 
horas. 
40192 29 oc. 
29 oc 
E O F R E C E S 
D E M A N O 
iv íANEJ A D O R A S 
,.ri~ i - J O V E N pen-
: í***~r*t&%*l fa"o ^ n e -^ionc.as. Informan en 
/~1EDO UN SOLAR E N L O MEJOR D E 
la Quinta ampliación de Lawton, calle 
Dolores, pegado a la Estación, acera 
de la brisa, muy barato y admito che-
que. Suárez Cáceres, Habana, 89, de 2 
a» 4. 
C 8551 4d-27. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
JU N T A O S E D A R A D E L CHASIS ven-do carrocería cerrada, reparto víve-
res o cosa análoga, con o sin el motor, 
írarantizando buen estado y funcionamien 
to. J e s ú s María. 35. informo y en Espa-
da. 4, entre San Lázaro y E . Villuen-
das. 
40186 31 oc. 
E l D I A P I 0 D E L A J I A R I . 
X A es el per iód ico d© mayor 
c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
Apostolado de io Oración déla 
iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí 
Celebrñ el domingo anterior sus cul 
tos mensuales. 
A las siete a. m., celebró la Misa de 
Comunión general, el R . P . Jorge Cur-
belo. , 
Fufi amenizado el banquete eucarísti-
co por el organista del templo, señor An-
gel V . Portolés. 
Fué una comun'ón devota y muy nu-
merosa. « 
A las ocho menos cuarto, expuesto el 
Santísimo Sacramento, celebró el Párro-
co, R. P . Juan José Lobato, la Misa 
solemne, ayudado Por los Padres Ul -
piano v Curbelo. 
Después del Evangelio, el Párroco «Ies-
de el pulpito, explicó el de la Domini-
ca. 
"Dad al César lo que es del César, 
y a Dios lo que es de Dios." 
Con, esta famosa sentencia resuelve 
Jesucristo, de una manera magistral y 
senciH;i, la magna cuestión acerca de 
los dos poderes, divino y humano, c i -
vil y eclesiástico, quse insidiosamente 
le habían propuestos sus eternos ene-
migos. E l divino Maestro no dice: "O 
César o Dios," sino Dios y el César, 
formulando a§I la ley fundamental en 
que se apoya1 la legitimidad de ambos 
pocLeres, temporal y espíritu;»!, cada 
uno dentro de su esfera respectiva, y la 
obligación de someterse y obedecer a 
c.ula uno de ellos, siempre que no se 
salgan de sus atribuciones. En esta 
í magnífica sentencia el Salvador sinteti-
zó todos los deberes del hombre, cuyo 
' fin es servir a Dios, viviendo en socie-
¡ dad con sus semejantes. Por esto la 
; Iglesia siempre ha enseñado que d'ebe-
mgs obedecer a las autoridades tempo-
1 rales, pero sin dr-trimento de la obe-
', diencia debida a Dios. 
T a l es la base fundamental que fila 
a la vez la semejanza y la distinción 
de los dps pod'eres; tal es la ley de 
la verdad'era libertad de conciencia, la 
gran ley que garantiza la dignidad de 
los iefes de Estado y la d'e los súbditos, 
sustrayendo a unos y a otros de la 
arhitrarl«dAd, de la anarquía y del ser-
vilismo. Hay nue dar, pues, al César 
lo aue es del César, y a Dios lo que es 
, de Dios. 
i E l hombre está naturalmente ordewi-
1 d'o a vivir en sociedad; lo.: Porque no 
1 Puede, sumido en el completo aislamien-
I t/v. T»I—«.i»o~- todo aauello quo exige 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Ex trac to l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado de p e l o a n i ñ o s . 
C 7212 i nv 
SE5ÍOBA, DIMPIANDO O ARBEGDAJV-do su cocina o calentador economi-
zarii un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llamo a : K. Fernández. Teléfono 
A-fió47. 
S9121 28 oc 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN. L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
largá permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños . 
Masaje "esth§tique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 in 27 e 
N A C A R I N A 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Ir-purezas de 
la piel, da ai cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en «e-
derías. farmacias y casas de modas y 
en su depós i to : Belascoaln, 3G. altos 
Teléfono M-1112. 
30724 21 nv. 
UNA BTJENA P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hnco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "Peluquería Paris ién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
D I V I N E R O U G E 
(Arrebol L í q u i d o ) 
I E l Divine Rouge es el producto m á s 
perfecto para la higiene, c o l o r a c i ó n y i quería Paris ién." salud, 47. 
1 c o n s e r v a c i ó n de la piel. Divine Rouge c 7927 
i es juventud y belleza. P ída lo en far-1 —1 • • - 1 
macias y per fumer ías . E n v í e cincuenta \ ¡ ¡ ATENCION! ! 
sellos y le remitiremos un pomito Di-1 í-'ozaí3 66 lavabos, mármoles, muñecos 
i vine Rouge. Divine Rouge: Apartado , S ' r o t ^ 
¡ 2 4 9 8 . | £ o n ° . A-8Ü67. Composición rápida ' y ga-
1 30o63 29 oc 1 39714 1 „ 
31d-lo. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 3 . 
E s i a casa es la primera en Cüba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
c e j a í ; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse l a cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser ias me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y .dos ; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
PAGINA DIECISEIS DIARIO D t LA MARINA Octubre 27 de 1920 
Cristeta y Capltollna. mártires; Heme-
San Viente y santas Sabina, y Cris-
teta, eran hermano8 naturales de ioie-
do..l03 cuales en la r>ersecnci6n üe 
clano, padecieron un erlonoso martirio 
en el día 27 de Octubre del ano ¿IW. 
El culto de estos santos mfirtires se 
extendió desde luego, por toda la Igle-
sia., según consta así del oficio antiguo 
muzárabe, como d'e los martirologios de 
Usardo y Adon. y del Romano y otros. 
No obstante algunas piadosas contien-
das, se cree que la mayor mirte de las 
reliquias de estos tres santos existen 
en los sepulcros de Avila. 
Santa Capitolina, mártir. Esta Santa 
profesaba la religión cristiann, ocupán-
dose en obras de piedad v dedicada al 
ejercicio santo de la oración. 
Publicados los edictos del emperador 
Diocleciano a fines del sido IV, se re-
sistió a dar culto a los ídolos, por cu-
yo motivo acabó su vida ciñendo así la 
corona del martirio. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
«, • Man do predicarse en In s. T. Ca--•'ra! de la Hnbnnn, duranto el ue-•mdo samest'-e do 1 Año del So-fior 1920. 
Noviembre lo.-FestivMad de Todos los Santos; M, I. señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San Cristóbal, Mártir; M. I. señor Magistral. 
Noviembre 21.—DominlcH Til ..De Mi-nerva) ; Ihistrísimo sefior Deán. 
NovlemOro 28.—Dorainici I de Advien-to* M. I. ŝ ñor Sáiz ríe la Mora, 
Diciembre 5.—Dominica II do Advien-to; M. I. sefioT Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inraacüladâ  Concep-ción de María; Maestreeecuela, 
Diciembre 12.—Dominica III de Ad-viento; M. 1. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por la tarde): M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-Kor; M. I. señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a I crtlspuesto por la Santa Sede en materia de predicación y ,de acuerdo con las prescripciones dio-cesanas, en todas las Misas que se ce-lebren en la Santa Iglesia Catedral en los días de Precepto, s m predicará du-rante cinco minutos: en Misa Solem-ne de Tercia, el sermón será de dura-Misas en la Santa Iglesia Catedral, a ción ordinaria, no debiendo pasar de treinta minulos. 
En lo»- días laborables se celebran laa 7, 7 y media y 8. En los días fes-tlvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 y media,. 10 y 11. 
Habana. .Tnlln 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venTmos en aprobar y aprobamos la distribución lie-cha de los soimones que. Dios mediante, pe predicará en nuestra Santa Iglesia Catedral druante e\ redundo semestre íel año en fürso, y concedemos cincuen-ta días de indulgencia ia forma acos-tumbrada po.* la Iglesia a los que aten-ta y devotamente oyeren la predicación Lo decretó v firma tí. R. R. ae que certifico. — ¡-EL OBISPO 
Por man l ito de S. E, R.—DR. MEN-DEZ. Arcedle no Se^retirlo. de la divina palabra. 
do el celebrante el Iltmo. señor Pbro. doctor Alberto Méndez, Secretario del Obispado y predicando el Iltmo, señor Pbro. Ldo. Santiago G. Amigo, Peni-tenciario de la Santa Iglesia Catedral. La fiesta es en acción de gracias por un beneficio recibido por una devota del Nazareno. 
Se repartirán preciosos recuerdos. Se invita a todos los devotos para que asistan a esta fiesta. 
El Cano, 26 de octubre de 1920. C 8524 ^-27 _ 
EN SANTA CLARA 
Solemnes cultos que las cofrades de 
Santa Efigenia dedican a su Santa en 
el Monasterio de Santa Clara. 
Los días 28, 29 y 30, a las -6 p. m., 
triduo con sermón; y el día 30, ade-
más. Salve Solemne. 
El 31, a las 7 y media. Comunión ge-
neral; y a las 9. misa con orquesta pre-
dicando el P. Amigo. Por la tarde función mensual predi-cando el P. Mario Cuende, Guardián de los Franciscanos, y a continuación la procesión por las naves del templo. 40140 31 oc 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El viernes, día 29, a las ocho y ma-dia, la cofradía de Santa Marta celebra-rá su fiesta mensual, con los cultos de costumbre. 
La plática la dirá el reverenda padre Carmelo C. D., Director de la cofra-
LA PRESIDENTA 
40089 -!> oc. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A NUESTRA SKSORA DEL SAGRADO CORAZON 
El próximo jueves 28, a las ocho de la 
mañana, se cantará la misa con que men-
sualmente se honra a la Santísima Vir-
Por amor a la Santísima Virgen, que tanto se Interesa por las Almas • del Purgatorio, se suplica a las socias la asistencia a la Novena, que animen a los- de su casa a hacer este obsequio a sus difuntos, que atraigan a otros H la Archicofradía y que contribuyan con la limosna anual de "Un Peso" para su-fragar los gastos de la fiesta y ^ los primeros Lunes del año. > 
El Director, Ramón Diaz, S. J.-—La Presidenta, señorita Aurora López de la Torre.—La Secretaria, señora Concep-ción Hernández de Cobos. A. M. D. G. 
. 2 n 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
VERACRUZ 





25 DE NOVIEMBRE 
Capitán CORBETO 
Saldrá en viaje extraordinario para 
NEW YORK 
sobre el día 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
El vapor 
F . d e S ü í r ú s í e y u i 
Capitán Á. RODRIGUEZ 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
27 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex» 
pedidos hasta las NUEX'E del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre t0^s los bultos de su nombre y puerto J su ; 
t?das sus letras y con i destlaW 
ndad. y Con U ^ 
La Compañía 
alguno de equbaje Q 
~ estampad 
í ^ o de su dueño, asi r ^ ^ ^ 
puerto de destino, b e ^ 0 * 0 ^ § 
apondrá el consignat^ 
M. OTADUY i 
San Ignacio, 72, ^0*. ¡ 
A.790Q 
sen. 
40065 28 oc. 
A V I S O S 
f í E L T O í O S O S 
iiiiiiiiiiiiiiin i mvwmmMBBmuMuaMím 
SANTUARIO DE JESUS NAZARE-
NO DEL RESCATE DE ARROYO 
ARENAS 
Inauguración de las dos Capillas 
del crucero. 
El viernes, 2!) del actual, a las í) a. m., se celebrará en la Ermita de Jesús Na-zareno del Kescate ' de Arroyo Arenas una fiesta solemne a toda orquesta, con motivo de la inauguración de las dos Capillas que forman el crucero, cons-truidas con limosnas de los devotos de estai imagen, a la que asistirá el Exmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano; sien-
IGLESIA DE BELEN 
AKCHICOPKAD1A DE LA ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA. EN SUFRA-
GIO DE LAS BENDITAS ALMAS DEL 
PURGATORIO. 
La Archicofrndfa de la Asunción de Nuestra Señora tiene el honor de invitar a usted a la Novena en sufragio de las benditas almas del Purgatorio, que se hará en la iglesia de Belén conforme al siguiente prograxüa: 
Empezará la Novena el día 25 de Oc-tubre, lunes, y en cada día, a las 8, ha-brá misa, plática comunión y responso al final. 
Se suplica encarecidamente reciban la Sagrada Comunión los socios, según el orden'siguiente: 
25 octubre. Lunes, 1er. día. Coros 1, 2, 3, 4 y 5. 
20. octubre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
7, 8, 9 y 10. 27 octubre Miércoles, Ser. día. Coros 11. 12, 13. 14 y 15. ' 28 octubre. Jueves, 4o. día. Coros 16, 17, 18. 10 y 20. , „ 29 octubre. Viernes, 5o. día. Coros 21, 22, 23, 24 y 25. 
30 octubre, Sábado, 6o. día. Coros 26, 27, 28, 29 y 30. , • 
31 octubre, Domingo 7o. día. Coros 31, 32, 33, 34 y 35. 
lo. noviembre, Lunes, So. día. Coros 3C, 37. 38, 39 y 40. 
N. B. D'esde el medio día de la fiesta de Todos los Santos hasta el día de di-funtos (todo el día) se puede ganar el •'Jubileo de las Almas." 
Condiciones: Confesión en cualquiera de los ocho días anteriores. Comulgar el día de difuntos o la víspera. Visitar la Iglesia. Se ganan tantas indulgencias plenarias, como visitas se hagan. 
2 DE NOVIEMBRE 
CONMEMORACION DE LOS FIELES 
DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la la. misa. Comunión general de la Archicofradía, con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a. m Solemne Misa de Ré-quiem. Terminado el Santo Sacrificio, conforme a liturgia seguirá el sermón, acabando con el Responso solemne de Almas. Todos los lunes de Noviembre 
8, 15, 22, 29, como consagrado a las BB. Almas, habrá los mismos cultos y a la misma hora que en los "Primeros Lunes'' de cada mes. Se impondrán las medallas recibidas de la celadora o en la sacristía. 
H A . LÍNEA DE NUEVA TORK A l 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por/ los vaporea 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
;ices); LA SAVOIE, LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU, CHICAGO. fjIAGA-
RA, etc. 








(antes) A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía «b hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compafiía, dirigirse a su 
consignatario 
MANVEL OTADUY 
San IffB -io, 72, aitot. Tel. 7993. 
A LAS NOVIAS QUE ESTEN PARA 
CONTRAER MATRIMONIO 
Podemos ofrecer el servicio de bodas 
mejor que se conoce en la Oabana, 
con los automóviles más ¡elegantes, 
Cadillac Lemousine y un elegante Ca-
briolet. También tenemos automóvi-
les de lujo para paseos y viajes de 
badas y recepciones. Automóviles 
Cunninghan. Admitimos abonos por 
días, meses, semanas y temporadas. 
Pregunten siempre por Méndez y Al-
varez, mencionando el título de es-
te periódico. 
ESTABLO, "EL PRADO', 
CHAVEZ, 1, ENTRE ZANJA Y 
SALUD. 
Teléfonos A-4796. M-9002. 
. 40ns:3 P. n 
T"VRSEA USTED ArKKNDEK TAQUl-
1 ' grafía, mecanografía y gramática? Vea al profesor José Navarro y Estra-da. Factoría, 4. Clases diarias. Ense-Danza garantizada. 
40137 30 oc 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictflfono,' telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2760. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
37452 30 n 
E L B A I L E . . . 
AVJSO 
señones pasaje?«oi, tanto españoles co-
mo extranjeros- que esta Compañía 
no despachará no^ún pasaje para tá-
pana sin anies presentar rus passpor* 
les expedidos o visados por el «cñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ ) de Abril de 1917. 
El Conisgnatario, Manuel Otichiy. 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Mod̂ o', única en su clase en la Habana, con la credencial que me autoriza para dar títulos y diplomas de honor otorgados por la señora inven-tora. Directora: señora Felipe P. de Pavón. Corte y costura, sombreros, corsés, pintura oriental, encajes, peina-dos, flores, cestos de papel crepé y ra-fia, se enseña hacer el cordón para los cestos. Se venden los métodos de Corte T Costura "Marti" y Corsés. Se admiten internas. Se admiten ajustes para termi-nar pronto. Se garantiza la enseñanza, la Directora de esta Academia lleva 25 años de práctica en la confección d« vestidos, sombreros y corsés. Bn som-breros y vestidos es la ro¿c arentajada, pueden verse los sómbrelos confecciona-aos por las alumnas siempre expuestos en las vidrieras como también otras la-bores. Las flores se enseñan gratis a las alumnas de la casa, y los cestos so-lo cobro $5 por la enseñanza completa. Habana. <>5, altos, entre O'Reilly v San Juan de Dios. Informe» «n la Acade-mia y por Correo. Va a domicilio. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña inglés ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y di-bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a £in de curso. Director: Profesor F. Heitz-fcan. Concordia, ül, bajos. 
30471 . ' 27 oc 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
tí5 
40103 15 nv. "PROFESOKA, DI8TIGÜ1DA, CON TI-
X tulos de idiomas, música, etc., gran experiencia en la enseñanza, excelentes referencias de 'Europa y América, desea colocación como profesora, dama de compañía o chaperone. Sueldo de $70 en adelante. Señorita Siemonut. Concordia, 0, bajos. Teléfono A-S642. 
40000 1 oc 
"PROFESORA T)E CORTE Y COSTU-
JL ra sitema Martí y bordados a má-
quina, desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios, 78. altos. 
39570 5 nv. 
Por el moderno sistema Martí, que en reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-tulo y Diploma de Honor. La enseñanza de sombreros es completa; formas, de alambre, de paja, de espartri sin horma, copiando de figurín, y flores de mo-dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98,2o. 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y... se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente • 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de éstos; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio Imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
cípulos.— (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una1 atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir). 
Señoritas instructoras Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección Es-
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
fo-doble, Schottlsch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriajital, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, asi como instrucción Indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas 
comr í̂riuese con el e&tuaio A-1257, de 
4.30 d 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m Inútil 
llamar domingos o a otrás horas, a no 
ser las indicadas—Prof. "Williams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS.) 
S6899 go oc. 
40014 *Uonte. Iij 
Profesor con « U d T l ^ r ? " ^ ^ 
dase de 2a. EnseñanzaTp e?0: ^ 
ra^el m r̂eso en el BacKille ^ ^ 
mas carreras especiales. CuSI y ^ 
cial de á e z alumnas oar. «P* 
e n ^ a N o n n l . d e M a e s L ! ^ 
C 730 ' 
•a 
UNA SESORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio. 27. altos. 
37345 2 nv. 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bañes modernos, 
enseñanza prááctica de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
3S927 30 oc 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, C pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der nronto y bien el idioma inglés'.' 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente co-
mo él mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único 'racional, 
a la par ' sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua: inglesa, tan nece-
saria hoy día en ésta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50; 
PROFESORA D Í ~ i i í í ^ 7 r - ^ ? « francesa, desea da? c^' S^0^: 
y francés, a domicilio âsps ¿* in-Ti* 
37135 6 6 ? 
A C^PEMIA8 E S P E 5 l X í í r - í ^ 
-fl. glés, una en LammrTn. rP^lv entre Aguacate y V i K " ^ alt * 
_ 39555 " " 
PROFESORA DE TAmíT̂ T̂r̂ -ülL mecanografía. Para F i r l 
tas. Señorita Restoy. EncarLy,xSe5<«* 
e s ^ a a San Benito carnaclfa- 3̂  
ANIMAS, ,34. ALTOTTETÁ» 
LAURA L . DE BELIARD -
Clases en Inglés, Francés T ^ A , . 
Libros. Mecanografié' v f S ^ «1 
SPANISS LESS0NS. 
__________ • 31 oo 
37934 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamenlí 
los programas de Matemáticas de 1* 
Segunda Enseñanza, particulares y ^ 
domicilio. Escríbame: F. Ezcurra, fe 
Villegas, 46. 
36985-86 4 n0Ti i 
' ACADEMIA CASTRO ' 
I Clases de Cálculo y Teneduría de Ll-t I bros, por procedimientos moderadísimos hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuoi tas muy económicas. Director: Abelar» do L. y Castro. Luz, 24, altos. 
UNA PROFESORA EXPERIMENTADA, de muy buenas referencias de las mejores familias, desea dar cíasete de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono A-8Ü09. San Miguel, 210. 
39674 10 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
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C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
SE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO, entre Malecón y San Lfizaro, tres ventanas, sala, tres liabitaciones, cocina 
y baño. Teléfono M-KilS. Informan por 
San Líizaro, 214, altos. 
40102 „::î _CC:_ 
C E ALQUILA LA CASA COMPOSTE-
O la, 8, con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, de una sola planta. Informan en el 
Banco yacional. Departamento 308. 
4010S • 29 oc. 
Para tren de lavado, depósito u otra 
industria, en la calle de Castillo, pró-
ximo a Monte, se alquila una gran 
casa. Se hace contrato si conviene. 
Tejadillo, 44. 
40043 29 oc. _ 
E ALQUILA LA CASA SOI., XUME-' ro 20, para almacén o industria. Se da contrato. Informan: A. del Kío, Ofi-cios, número 15, almacén. 
40053 30 oc. 
SE ALQUILAN LOS PEQUEífOS, PERO elegantes bajos, acabados de fabricar rara matrimonio de gusto. Campanario 168. Informan en los mismos de 9 a 11, y en San José 05, bajos. 
40062 28 oc. 
SE ALQUILA LA CASA PLANTA BA-• ja de la calzada de la Reina, propia para oficina1, industria o comercio no-ble. Informan en Salud, número 20, al-tos, de 10 a a. 
40066 30 oc. 
QE ALQUILA UN HERMOSO Y AMPLIO 
O1 local, para tienda o almacén, en In-dustria, 118, cerca de San Rafael. In-forman en la Librería Nueva de Jorge Morlón, Dragones, frente al teatro Mar-tí. 
40058 30 oc. 
SE ALQUILA, CON $100 DE REGALIA, una casa con 14 cuartos, de alto y bajo, y dos salas, está toda alquilada sn $200 último precio. Rayo, 75. Infor-man : Prado, 22, bajos, 
40010 28 oc 
DESEO ALQUILAR UNOS ALTOS, QUE tengan dos cuartos, sala y comedor f sus servicios; es para un matrimonio. Llame a: Teléfono A-8364. 
39911 29 oc 
QE ALQUILAN PARA OFICINAS LOS 
O altos de la casa Lamparilla, 29, entre Dompostela y Habana. En la misma in-formarán. 39499 4 nov. 
Próximo a terminarse el edi-
ficio que para almacén se 
construye en Salud, 182, se 
alquila o se vende, recibién-
dose en pago de la venta, 
check contra el Banco Na-
cional de Cuba. Informarán 
en el mismo: de 8 a 10 de 
la mañana. 
Se alquila un amplio local, que tiene 
500 metros de superficie, propio para 
cualquier industria o taller. Informan 
en Arbol Seco, 35, esquina a Penal-
ver. A todas horas. 
39830 27 oc. 
SE ALQUILA 
En Industria, 115, se alquila una casa, propia para comercio. Tiene armatostes y teléfono y toldo nuevo. Informan en Neptuno 25, bajos. 
39748 30 oc. 
Señores almacenistas o comisionistas: 
alquilamos un local propio, para de-
pósito u oficinas. Precio $85. Com-
postela, 115, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-1981. 
SE ALQUILAN [ 
Dos casas en ia calle 14, entre 11 ¡ 
y 13, en el Vedado. Llaves e in- j 
formes: 16, número 11, esquinal 
a 11. 
39835 27 oc 
39730 1 n 
PISO CENTRICO, SE TRASPASA UN piso pequeño, completamente inde-pendiente, compuesto de recibidor, sala, comedor, dos habitaciones, cuarto de ba-ño, sei-vicios y cocina; todo perfectamen-te amueblado y casi sin ningún uso; es-tá en sitio céntrico y es casa nueva; tie-ne cuatro balcones para la calle; muy apropósito para corta familia. Renta $75 al mes: se da barato. Escribir al Apartado 2487, Ciudad.. 
39938 28 oc. 
BUEN LOCAL, MUT PROPIO PARA negocio o industria, por ser punto de mucho tránsito, se alquila un local compuesto de dos salones y dos habita-ciones grandes; alquiler $125, en San Miguel. 12L 
39797 27 oc. 
Se alquila el segundo piso de Mon-
te, 49 y medio; razón en el mismo y 
en la platería de los bajos. 
39799 27 oc. 
TOUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y JL> dinero. El Burean de Casas Vacfas, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 39951 4 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA OA-sa calle de San José, 216, compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, baño, cuarto y servicios de cria-dos. Informan: Aguiar, 116, departamen-to 50. Teléfono A-5205. 39283 2 oc. 
SE ALQUQILA UNA GRAN CASA, por 1 un año, en Cojímar. Informes: Esco-bar, 198. 
39361 27 oc 
VEOADO: EN LA CALLE 25, ENTRE 6 y 8, acera de la sombra, se alqui-la una casa con sala, comedor, cuatro cuartos, dos cuartos baño completos, dos cuartos y servicios de criados y garage. Precio 250 pesos mensuales. In-forman : calle 23, número 385, entre 2 y 4, Vedado. 
39ST7 . 27 oc. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-ouila la bonita y amolla casa Ba-ños, 244 entre 25 y 27, Vedado; jardín, portal, sala, recibidor, 4 grandes cuar-tos, gran comedor al fondo, patio, tras-patio, cuarto despensa, cuarto de cria-dos, dobles servicios, lavabos de agua corrientê  entrada independiente, ins- ¡ talación de gas y electricidad y para I poner cocina de gas y carbón: a la bri-1 sa, cuadra y media de 23. Informa su dueña en la misma; módico precio. 39554 29 oc. 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS, ACA-badas de fabricar, calle 12 entre 1 
y 3, Almendares, $225. Calle 3 v Pasaje1 
C, 2 casas a $50, 2 a $35, cuartos a $16 
y a $11. En la misma se informa, una 
cuadra del paradero Orfila. Vaquer. 
39433 H 28 oc 
AVISO: A LOS MECANICOS DE AX'-tomóviles: se cede un portal grande, con teléfono propio, para paradero y ta-ller de reparación, en el Vedado. In-formes : Joaquín Coll, 27 y B. Teléfono F-1331. 
38878 28 oc 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesli-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES D'E ALUMI-NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
^a^'-^-ir- • 
P E ALQUILA, A UNA CUADRA DE LA 
k7 plaza de recreo de Guanabacoa, dos 
' grandes habitaciones con su gran baño 
ly un gran patio y árboles. Informes: 
í Cadenas, 10, Guanabacoa. 
i 40067 29 pe. 
VARIOS 
NAVE DE 1.500 METROS 
Se alquila una hermosa sala bajá, con 
piso de mámol, propia para bufete, 
oficinas o comisionista. Es casa seria 
y muy tranquila. Aguiár, número 13. 
(11 moderno^ 
39S41 
| Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-i dio de ferrocarril. Informan: San Mar-| tín, 17. Teléfono A-6156. 
39944 • 2 n 
VENDO Eli CONTRATO DE ARREN damiento, por 5 años, de una fine:» muy cerca de esta ciudad, en carretera, i casa, 3 pozos, gallinero, chiquero. 2 ca-I ballerías de buena tierra; 26 cübezas de • ganado, gallinas, arboleda; y muchos ¡frutos menores a cosechar: un gran I negocio. Acepto pago con checks sobra ¡cualquier Raneo. Dirigirse a: Oscar Hu-' guet. Calixto García, 51. Guanabacoa. Te-léfono No. 5000. División de Gnanabacc.i. 3S9S0 15 n 
CHALET EN EL VEDADO: MATRIMO nio sin hijos, cede en arrendamien to a matrimonio solo, dos cuartos, ba fio. uso del comedor y de la sala y ga-. raje en su espacioso chalet en el Ve-1 dado. Amueblado: ?150 al mes. Se exi-gen dos meses anticipados y se aceptan cheques intervenidos. Teléfono F-1455. 39917 28 oc 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
; LUYANO 
OE ALQUILA LA CASA ACABADA de 
O construir, calle de Mangos esquina 
a Marqués de la Torre; con sUla, saleta, 
4 cuartos bajos y dos altos y todo servi-
cio ; la llave en la bodega de enfrente. 
Inform-an en L, número 164, Vedado. Te-
léfono F-3520. 
39898 30 oc. 
HOTEL MAC ALPÍN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos! 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
HOTEL PALACIO COLON 












Departamentos para hombres o matn* monio. Directo su dueíío, en Manriqus y Maloja. Señor Frades Veranes. 39319 29 oc 
39918 31 oc 
PARA ALMACEN 
Se alquila, Jesús María, 21, 
entre Cuba y San Ignacio, a 
una cuadra de los muelles, 
mide 400 metros, de tres 
plantas, los dos altos tienen 
20 habitaciones, sala y co-
cina, se prestan para casa de 
huéspedes. Se da contrato. 
Informan en Obispo y Ha-
bana, café. 
4032 , 28 oc 
PARA HOTEL 0 CASA DE 
HUESPEDES 
Se alquila, Jesús María, 21, 
entre Cuba y San Ignacio, de 
planta baja y dos altos, con 
30 habitaciones, dos salas, 
dos cocinas, un entresuelo 
con sus servicios, se da con-
trato. Informan en Obispo y 
Habana, café. 
28 oc 40033 
T7"EDAT)0, SE ALQUILAN LOS BAJOS 
V de la casa calle 17 número 2(>5, en el 
Vedado, en la suma de $350 al mes; tie-
ne garaje; estfi próxima a desocuparse.1 
Informes: Merced, 82, bajos. Teléfono j 
M-3332. 
39895 28 oc. 
EN EL VEDADO, SE ALQLIIA UjfA casa, acabada de construir, en la ca-lle 35, entre 2 y 4. Informan en la mis-ma o en C y 29, Vedado. 
39C69 4 nv. 
CERRO 
ALQUILERES. PROPIETARIOS, So-licito una casa en la Víbora, que tenga 5 habitaciones; no quiero garaje; que no pase de 80 a $90; dov buena ga-i rantia. Llamen al teléfono "M-1243, Ha-bana. 
40116 - so oc-
s E ALQUILA LA CASA JOSEFINA, 15, Víbora, con sala, comedor, tres habi- i taciones, patio, traspatio, cuarto para i criado cocina de gas, etc. Informa su dueño: Indio, 12. 
40148 29 oc 
VEDADO 
C E ALQUILA UN GARAJE, SIRVE r«-
KJ ra depósito de muebles. Calle 0 nú-mero 7, entre Linea y 11. 40088 • 30 oc. 
SE DESEA ALQl ÍLAR UNA IIABITA-ción, pequeña, para guardar muebles. Se prefiere, en el Vedado. Conteste a: cuarto, número 410. Trust Company of Cuba. 
39924 28 be 
SE ALQUILAN LOS RAJOS r»E VNA casa, acabada de construir, en la ca-lle 19, 241, entre ^E y F. Vedado. Puede ocuparse enseguida. Para las llaves e in-formes : dirigirse a cuarto, número 410. Trust Co. o£ Cuba. 
39925 28 oo 
Sfe ALQUILA, UNA ESPLENDIDA CA-sa, acabada de construir, Reparto Santos Suarez, a una cuadra de la Lí-nea, en la calle de Enamorados y Flo-res, de dos ventanas, portal al frente, zaguán, recibidor, cuatro grandes cuar-tos, cuarto de baño a todo lujo, saleta de comer al fondo, gran patio, cuarto de criados con su baño en el traspatio, toda decorada. Informan:' en el nuevo edificio d̂ í "̂ sa Roynl Bank of Cana-dá, 2o. Departamento 205. Teléfono A-845&; y también informan en el F'-lIzí. Se puede ver a todas .horas. 4014/t 30 oc 
QE ALQl TLA ÜN IILIOIOSO CHALET lO en el Reparto jNlendoza; con portal, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, ba-ño completo, cocina, comedor, servicios para criodos y gran patio. Informa su dueño. Industria, 124, altos. 
39952 2 nv. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE MO-
O reno, 15, entre Arzobispo y Cepero. ¡ 
Cerro, compuestos de sala, comedor .y ; 
tres cuartos. Informan en Is bajos. 
40024 28 oc I 
EN LO MEJOR DE L A RIBERA | 
Loms del Mazo, caite O'Farril, número 49, se alquila una preciosa casa. 3ala, 1 saleta comedor, «ocina, cuarto de ba-• fi >. cuatro cuartos grandes, cocina de) gas. La llave en Va' lio jesja. Sil dueño:; Crespo. 20. De 1 a 3 p. m. 
39647 27 tx;. > 
AVISO: SE AIiQUILA UNA CASA PA-! ra comercio, en Galiano, acera de los i pares, con cuatro años y medio de con- ¡ trato. Para informes: Galiano, nún?'iroí 44. mueblería Alonso. 
39063 • 1 nov. 
QE ALQUILA LA HERMOSA CASA, ÍCJ acabada de fabricar, en la Vínora, calle de Carmen, 8, entre San Dázaro v San Anastasio, a una cuadra de la Calzada y a una cuadra del paradero de los tranvías, compuesta de jardín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-mosos', lujoso cuarto de baño con to-das las comodidades, comedor, galería con persianas y cristales, pantry, co-cina, lavadero, servicio de criados, ga-raje 2 cuartos para criados, patio, tim-) bres en toda la casa, además tres cuar-tos altos, galería con persianas, un lu-joso baño con todas las comodidades, azotea y terraza. Informa: de O a 10 a. m. y de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier, en Cuba 52. La llave en el número 10. 38733 ' 29 oc 
GUANABACOA. REGLA Y 
CASABLANCA 
IpN GUAXAI5ACOA O AJCREOEDORES j de la Habana, deseo arrendar o ?om-prar pequeña casita con terreno anexo, o bien una parcela de tiprra buena, no m ĵ'or de un tercio de caballería. Diri-girse, por escrito, a Emilio LOpez, Vi-lletras, 105, Habana. 
37861, 27 oc 
HABANA 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa de huéspedes. Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
40147 15 n 
\TATRIMONIO CON UN NISO, DE-
I t J L sea alquilar un departamento ven-
tilado, de dos habitaciones, cocina y 
servicio, con vista a la calle . O. M. 
Apartado 1978. 
40081 3 nv. 
ALQUILOLOS ESI^CIOSAS~HABITÁ-ciones, comedor, cocina, baño y ser-vicios, patio y traspatio, todo gran:le, en casa nueva, de ciclo raso, a nna cua-dra del paradero de Luyanó. Informo*: Amistad 69, esquina a San José. Revi-lla v Fernández. 
40104 , 5 n 
HOTEL CALIFORNIA 




greso, 26, baje 
40174 
HABITACIONES, SIN 
ira caballero solo. Pro-
29 oc 
PARA CONSULTORIO, DESPACHO O pequeña industria. Hermosa sala a la calle. Progreso, 26, bajos. 
40173 29 oc _ 
UNA HABITACION INTERIOR, amue-blada, $25. Almuerzos y comidas a 55 centavos. Un mes $30. Se admiten 
abonados. Aguiar, 72, altos. 
40156 30 oc 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA SALA , con dos ventanas a la calle y cielo 
r ;*30 , muy a propósito para oficina o ga-binete, y una habitación interior. Salud, 27, altos. 
40051 . 28 oc. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias recientemente abier« 
ta. Se alquilan habitaciones y «.«P̂  
tamontos amueblados con ele5,ancia,-t„ 
contoH, con o sin comida. El P""" 
más saludable de la Habana,̂  a 
cuadra de la Universidad. San w 
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 "L. 
HOTEL ROMA 
Este '/lermoso y antiguo edificio ha 
completamente reformado. â>1g V-
departamentos con baños y (1,e!"'i;ionej 
vicios privados. Todas las ^ } ^ ] 0 T i 
tienen lavabos de agua cprriencc- ^ 
propietario, Joaquín Socar rás onece 
las familias estables, el hospeda e ^ 
serio, módico y cómodo de m 10. 
Teléfono: A-9268. Hotel fo -W 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
motel.'" 
HABITACIONES, CON C 0 ^ ^ * hombres decentes, en casa «e 
"Tolfiínno A-1004. 09 OC 
nomores utceiiLc 
lia. Teléfo - 6  
39762 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-la una espléndida habitación amue-blada y se solicita un socio para otra. .Se responde por el que está. Ha de te-ner referencias. Casa de moralidad. 400.").") 29 óc. 
E ALQUILA UN CUARTO. CONCOR-
diá, 57. Preguntar por David. 40037 28 oc. S 
El más moderno e higiéncio de Cuba. Todos los cuartos tienen baño privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-1 taürant. Precios módicos. SAN LAZA-RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y I A-0099. ( 
' QE ALQUILAN HABITACIONES amue-
1 bladas, independientes, con balcón a 
la calle. Consulado, 59, altos. 
I 397W 1 n _ 
K ALQUILA UNA AMPLIA HABI-
tación, en $30, con dos meses en fon-
1 do a matrimonio sin niños, en Concep-
| ción de la Valla, 6, altos, 
i 39824 -S oc. 
I DEPARTAMENTOS-' 
PARA OFICINAS 
Se alquilan en la casa Chacón, nú-
mero 23. Informan en la misma. 
C 8507 4d-24 
En O'Reilly, 72, altos, entre V i H 
y Aguacate, hay habitaciones/» 
15 pesos hasta 25 pesos. 1D'L 
din, brisa. Unicamente hombre ^ 
Indispensable antecedentes y aoS 
ses ea fondo. 30 
FAMILIA HONORABLE Y DE ^ TRE, 
T macla seriedad, ••'l(ll̂ mento con » habitaciones y ""/^^onfort . ^ sin muebles, con todo el tienett derno. Todas las habitaucÍoncorriente / balcón a la calle y agua co a ¿0á hay una de esquina, con vi ^ ^» calles: el punto es "^^Q sin a*'8? céntricos de la Habana Con " rm8n, tencia. Se exigen referencia•.• VA R W. DIARIO DK LA MAt" 397; ' 
ĉks 
tesos 
< í w V"0 fl* 
so. sala con xre» ^.^ia. mENIENTE ^Y[re^-talcoTes: oo<; 
t l m e ^ t e ^ ^ criterio o . matrimonio criterio o ar""'̂ ''̂  ̂ tuos. 0(. 
indispensable míormes ^ 2» 
39688 -— 
vabo de agua forr.le"f%astado de ^ j i . ducha y bañadora, al jos c ,oS ^ Kencias y a media cuadra _ ^«to. f S ^ s ^ ^ o r m ^ ^ 
altos, entre Lspaaa y ' 
norr.o aO •—¡pAClÔ '' 
GE ALQUILA UNA HA»1 3. alto9¿c ' 
b hombre solo, en baiu ^ ^ 2 - -
40017 , r r ^ T ^ l i d o J 
K J chiquito. Para ofu-m ^ y ^ 
calle D, número 4. emi ^ 
salas a $25. ' —^ EN FA^VIILIA PRIVADA, SE ALQUILA un:> ventilada habitación, casa mo-derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-trada por Lamparilla. 40020 2_n_J 
QE ALQUILA UN Dlíf'ARúAMENióO O Muy fresco, con cocina a parte; t.'e-! ne mié ser personas de moralidad. Es-, trella, 22, altos; no hay papel en la ¡ puerta. 1 39899 28 oc-
HOTEL " E L CRISOL" 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 __f_JlT:, 
PAULA, 18, BAJOS, DERECHA, se al-quila sala amueblada, propia para oficina y un buen cuarto para hombres solos: de 2 a 4. 39950 28 oc. 
QE ALQUILA MUY BCEN DEUARTA-O mentó, coh balcón a la calle, azotea y vista a la bahía, casa de moralidad. Se piden referencias. Daula, 18, altos. 39921 28 oc 
QE ALQUILA UNA SALA PARA ES-criterio, .academia u otra cosa aná-loga. Maloja, 15, bajos. 39901 28 o c 
EL PRADO, GRAN CASA DE 1IUESPE-des. Paseo de Martí, C5, altos, esqui-na a Trocadero; hay dos habitac¡one3 con vista al paseo; comidas variadas; moralidad y esmerada limpieza. 
39919 29j)<v 
SOL, 68, SE ALQIILAN DOS HABI-taciones, separadas, en la azotea, a hombres solos. Se cambian referencias. 399S3 30 oc 
40011 ET^ÍEÑÍE" BA^ 
Casa para ^ ^ s ^ I ^ m clones con toda asisten Tcl£fono^>^ esnuina a T e n i e ^ e ^ ^ ^ T ^ 
QE A L Q U l I I ^ ^ o í p ^ f ^ d e r : , 
¿5 frescos y ^ ^ f d o s . todde0¿or̂  dos habitaciones y ŝ rpprsona de £ ̂ / i no e independiente, a Pf 13 y 1*. dad. Calle Dolores, entr 
ton- —""Tníí̂  39510 ————• ^ A S B A ^ liH 
Estévez y Pila. LOce» _̂ ^ , 
399S2 
A{S0 L X X X Y 1 Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C l M t i t 
Paje' ^ ¡ R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E C A D I Z 
CADIZ 
¿e 10 500 toneladas. 
C a p i t á n » J V I L L A L O B O S 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a su* 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n Ignacio, 18. Habana . 
Palacra Serrano. Santiago de Cuba , 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
Infanta Isabel. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 2 0 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
G O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
V A J P O R E f a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca -
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-' 
panada la m e r c a n c í a al muelle p a r a ! 
que la reciba el Sobrecargo del b u - ¡ 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado! 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no i 
embarcada. j 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-1 
t a las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
A V I S O S 
0 F Í C T A T 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
rrmir. Emmece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C, Kelly. San 
Liizaro. 249. Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
IJ E X R A T O S T A R A i n E N T I F I C A C I O X t y .le todas clases y tamaños, k o c . i ; -
trjffiin en seguida, y u los tros tVtta 
Creyones con su marco, 1G por 20, des-
rte 0 pesos. Rodríguez, primer fotógrafo 
del Consulado español y americano. Cu-
ba, 44, esquina a Tejadillo. No confun-
dirse con las cuevas fotografía. Aquí se 
ve el sol. 
39S83 27 oc. 
M Ü N I G P i O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los Conceptos antes expresados que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Primer Trimestre del Ejer-
| ciclo de 1020-1921 quedará abierto des-
de, el día 27 de Octubre basta el día 
25 de Noviembre del corriente año, en 
! los bajos de la Casjt de la Administra-
; ción Municipal, por Mercaderes, Taqui-
• l ia número 2, todos los d ías hábiles, en 
!las siguientes horas : 
j Desde el día 27 de Octubre, de 8 y 
media a 11 a- m. y en él mes de Noviem-
bre desde el dia lo. de Noviembre pró-
ximo, de 8 y media a 11 y media a. m. 
y de 1 y media a 3 p. m. exceptuando los 
sábados, que serán de S y media a 
111 a. m. apercibidos que si dentro del 
' plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recarga del 10 por 
100 y se continuará el cobro de confor-
midad con lo que previene l a ley ae 
Impuestos Municipales. +ainhi6n 
Durante el mencionado ^ 
están al cobro los recibos a g o n a l e s 
correspondientes a los T ^ ^ ^ ^ g u 
riores, que por altas, rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
antenormento. „„„„ _ 1nn 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber «leben 
presentarse a recoger los recibos del 
Trimestre mencionado anteriormente ex-
hibiendo el últ imo recibo que tuviese 
PaHabana, 23 de Octubre de 1S20. 
(f.) M. Ayjartón, 
Alcalde Municipal, p. B. 
C 8528 5d-28 
d H Í V ' S É í M P R E S O á 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , ro l l o s d e piano* 
l a y d i scos d e f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s de t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
394G3 4 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
u ^ K A S 
Venta de nncas. Solares Yermos y Establecimientos 
jro acciones de los bancos N a á o -
K e m a c i o n a l , Españo l y d e m á s | 
¿eos pequeños. Lawtoa, n ú m e r o 02 , 
^GARCITY'"ÓMPAÑÍA ~ 
1 nromos y vendemos toda clase de 
CoaP ^Tcomercios la Habana y fue-
^¿e ella. Informes: Amistad. 136. 
^ Í Á í l f c H A C A S U R B A N A S 
¡fff^DECASA NUEVA, D E ESQUI-
D na doble portal, en lo mejor de San-
KaSrez- sala, saleta corrida, 3 cuar-
= ruarto de baño, cocina; construcción 
Sro cemento y mosaicos; precio $6,000 
t reconocer $7,500 al 7 por ciento. Man-
V , W ele 12 a 2. 
40101 ólL0C-
T N É L V E D A D O 
«ido tres casas y en pago admito 
rf¿ k del Banco Español. Dan el 10 por 
de interés. Precio $40.000 las tres. 
Mny confortables para vivirlas. Vea es-
t» nue le conviene, en la calle 10, nu-
!ero M, entre 21 y 23, Vedado. Su due-
i- Palmero, no. corredores. 
40170 30 oc 
Horrorosa ganga: L u y a n ó , 189-A, se 
rende en 7.000 pesos y reconocer una 
¡teca; tiene nueve departamentos. 
está alquilada. 8 por 43 . Manuel 
Ares. Obrapía, número 32 , altos. 
mi 2 nov. 
E VENDE LA B E S I D E N C I A M E J O R 
situada en la Calzada de Columbia, 
íuna cuadra de las estaciones de Co-
bmbia 5T Buena Vista. Puede verse en-
tre 7 y 11 a. m. Informes; Trocadero, 5o. 
Díaz trizar. 
SOSlti 8 n 
pANCA: VENDO CASA CON P O R T A L 
tj sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
Mrvicio y agua de Vento, en 2.700 pe-
los. También un solar de 10 por 40, en 
,600 pesos. Caserío de Luyanó, 18, Aca-
lemia. 
f 3S0(M 31 oc. 
iSe vende una casa, de dos plantas, 
con tres habitaciones, etc., etc. E n 
l̂a caíle de Crespo, entre Animas y 
ffirtudes. Precio $23.000. Pago: lo 
i que usted pueda en efectivo y el res-
to en check. S u d u e ñ o : Izquierdo. 
iReilIy, 9 y medio; de 9 a 12 a . m. 
Tengo varias casas m á s en el Veda-
j f¿ftto y Habana. 
28 oc 
QJS V E N D E UN HERMOSO chalet en 
O el Keparto Mendoza: con sala, saleta, 
4 cuartos grandes, baño completo, coci-
na, comedor, servicios para criados. I n -
forma su dueño en Industria, 124, alto;* 
30953 3 nv.̂  
Se compran y venden casas y sola-j 
res en todos los barrios y repartos,! 
siempre que los precios no sean e x a -
gerados. Se faci l i ta dinero en hipóte-j 
cas en todas cantidades. Oficina v 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
E n 20.000 pesos se vende, en la calle 
Habana-, una casa de tres plantas, cada, 
planta tiene sala, comedor, dos cuartos, i 
con todos sus servicios, agua redimida. 
Informan: Monte, 19, altos; de S a 10 j 
y de 12 a 2. Alberto. 
En 20.000 pesos se vende, en la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en 
el últ imo piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 206 pesos, que pue-
de rentar más. Informan: Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
39165 28 oc 
Vendo mi casa en la Calzada de L u - | 
y a n ó , con 1.100 metros de terreno y 
900 de f a b r i c a c i ó n , que puede ren-
t a r $600, en $56.500. 
E N E L V E D A D O GANGA: S E V E N D E ÜN FONDA, próxima 
Se vende o se alquila un chalet, que ^ a y ^ u S e % ! d Í a l r o f ^ f % l s t a d e h a 5 n f r e ? : Soy 1o 
e s t á casi terminadn. Consta <1« An* "'i?™3-11 Jesús del Monte, 537. J . M. 1 ̂ io rf« 
A Q U I E N I N T E R E S E | W o 
suficiente solvente en el comer- y ,íJe porvenir 
DO XTISTA. V I D R I E R A D E T A B A -
C O S y cig-arros, punto inmejorabla 
Para más informes: Je-
O t r a en Tamarindo, dos plantas, con 
establecimiento, de esquina, con 450 
metros, en $52 . E s una hermosa casa 
y vale m á s . Precios de actualidad y 
recibo su importe o parte en check 
del Banco Internacional. T e l é f o n o 
F - 1 9 2 3 . No corredores. 
39216 28 oc 
J O S E M A R C O S 
T T E N D O , E N N U E V A D E L P I L A R , cer-
V ca del nuevo Mercado, una casa de 
sala, saleta, 3 cuartos, baño intercala-
do, comedor al fondo, servicio do cria-
dos, $12.500; y otra a una cuadra del 
Nuevo Frontón, de dos ventanas, sala, 
saleta, 4 cuartos, los cuartos de 4X4, 
baño corrido, ciclo raso, $17.000. Marcos. 
t  Casi t i o. t  de dos ^ Q ^ 1   te> n - 9-Q*h ¡ció' de esTa"capTtar V po"r T¿ t¿nto~¿'e süs Paredes." Suárez. Tí»; ' d r i F I ' i y 
oc. he hecho cargo de la representación del de 6 a S, 
V.C Vi ASt(̂ í A. TĴ It v>̂v1r n 1n 1 ? A vt n vt 4:01 T"* 
plantas, con dos portales, recibidor, 3 n Especifico Eureka, contra la calvicie, por 
sala Imngroom-comedor, cocina, pan- i tener X r ? e £ c T a S ^ ^ S ^ ^ ^ SE£ 
try, d o s s e m a o s y un cuarto de c n a - ^ l d ¿ - 0 m ^ r ^ I ^ P l S n ^ f u á l o ^ i , en i * . C e i ^ r T a i h T H e a í . 06 
dos en la planta b a j a , eiCalera de ^ ,n l ie . Garda y C o m p a f i í a ^ A g e n t ^ g e ^ e : dueuo encontrarse con fa l t¿ d€ 
marmol y otra de servicio; en la plan- — ral-. U . . J 1 - K j Q E V E N D E UNA F A R M A C I A ; P R O M E -
ta a l t a , seis cuartos y OOS nanos de ^ dio de venta mensual, que se proba-
luin* amnlin rarapp v cnartn ^kaiif , rfti ?2.400; bien situada la casa, por ba-
m j o , amplio garage y cuarto ae cnaut-1 rrio y calle; contrato^ público, económi-
feur; jardines. E n l a calle 
21 y 23 . Informan en el 
F - 1 6 8 4 . 
2 , entre 
t e l é f o n o 
80 oc 
'fado a la mejor oferta, que durará 
J ¿¡as, las siguientes propiedades: 
1 "a esquina para establecimiento, con 
[accesorias; tengo oferta de 250 pe-
de alquiler <m un solo recibo y 
i Ne dar más de $300. 
| fa esquina, con 3 establecimientos, 
t ^ j o s ; en los altos una hermo-
s a para familias; hoy gana $280. 
\ J f ^ con 1.390 varas, p o n i é n -
* ios pisos que no tiene pueden 
' ««se más de 20 cuartos, o para 
I f l S ? 0 ittdusWa, la regalo a 
la vara con lo fabricado, pu-
1 Pwodejar 8.000 pesos a l 6 y pa-
¿" pesos al mes para amortizar. 
¡LA8 ProPíedatIes les admito 
2 Banco Internacional, pues 
[«ito suscribirme con 30 ó 40 mil 
m* en acciones de dicho Banco. 
I ' 
E V f i í í 1 6 1 1 ^ <l«e vender 
C ?ferta- P a r a ^atar con el 
^ A' 208' Vedad0-
V E N D O 
^sas m o d e r n a s y u n a a n t i -
• y c e r c / f 6 , 1 4 , 6 1 1 ^ V e d a d o , 
¿ b r e solares comple tos , esto 
- 6S3 
ígo iY1'05 ' a d m i t i e n d o en 
ir§0 £ las ""smas c h e q u e s a 
^ANCO I N T E R N A C I O N A L D E 
t u t C Ü B A 
f ^ O Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
R E V Í L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda clase de es-
tablecimientos, fincas rúst icas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas cantida-
des. Amistad , 69 , esquina a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A-1291 y A-7048 . 
V E N T A "DE" C A S A S 
Una en el Corro. Rala, saleta y cuatro 
cuartos, en 0.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
0.000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.50 por 35. cantería losa 
por tabla, viguetería de cedro, magnífi-
ca construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monolí t icos , columnas estucadas tim-
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; T a -
mazindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal, sala, hall, recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; Tíante, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, canter ía con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monolítico, superficie 410 metros r^nta 
800 pesos, en 115.000; en la V i )ora, c*isa 
1.000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolít icos, cercada 
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoafn, dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
33.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
to, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; In-
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 55.000 pe-
sos ; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos. Re-
villa y Fernández, Amistad, 69, esqui-
na a San José Teléfonos A-1291 y 
A-7048. 
" \ T I E N D O , B E N J U M K D A , 38, D E S A T , A . 
> saleta, 3 cuartos, cocina corrida, 
$8.000; pueden dejar parte en hipoteca 
y en Marqués González, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, otra de sala, sale-
ta. 3 cuartos, $7.000; y en Oquendo y 
Sitios, dos de altos, con sala, saleta^ 2 
cuartos, cocina corrida, escalera de mar-
mol, modernas, rentan el 9 por 100 libre, 
a $13.000 cada una. Marcos. 
Y V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E L nuevo Frontón, en San Carlos, una 
casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de 
baño corrido, moderno, con bidé y ca-
lentador, agua corriente en los cuartos, 
con sus palanganeros* cocina de gas, 
$14.500, pueden dejar $6.000 en hipoteca 
al 8 por 100; y otra de $11.500. Marcos. 
T 7 E N D O UNA ESQUINA, D E A L T O S , 
t de sala, saleta, o cuartos, escalera 
do mármol, 7 y medio por 22, renta $200, 
$25.000; y otra en Desagüe, a media cua-
dra de) nuevo Frontón, de sala, jort, 
comedor, 3 cuartos, saleta al ionio, pa-
tio y traspatio; do cielo raso. S25.000; y 
un terreno de esquina, de 22X1'̂ , a $40 
mttro. con parte al contado. Marcos. 
San Carlos, 100. De 12 a 2. Notaría Ma-
ssana. 
39581 27 fe 
Se vende una bonita casa en lo me-
jor del d e p a r t o " L a S ierra ," a media 
cuadra del Parque y de la L í n e a del 
t r a n v í a . T iene j a r d í n y garaje . Pre-
cio $22.500, pudiendo dejar en hipo-
teca $11.500, $2.000 en efectivo y 
el resto de $9.000 en check. S u due-
ñ o : Izquierdo. O'Reil ly, 9 y medio; 
de 9 a 12 a . m. 
30889 28 o c 
AS E G U R E SU DINERO Y SU POK-venir: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umy ba-
rata. Su dueño en Mañrique, 96 
38311 10 n 
U R G E V E N D E R 
Antes der 30, verdadero y l indísimo cha-
let madera, dos plantas, en 1̂ Reparto 
Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
zada y frente a la Portada Monumen-
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, ^t-B, bajos. 
39677 29 oc_ 
N V E N T A O ALQUQñüER, P A R A es-
S E V E N D E N 
Tres lindos chalets, acabados de cons-
truir, estilo original, con todas las co-
modidades modernas. Situados en la 
acera de la sombra y brisa, frente a l 
hermoso parque Mendoza, V í b o r a . Se 
admite parte en hipoteca a muy ba-
jo i n t e r é s . Informes: Cerro, 458 . T e -
l é f o n o A-8010 . 
40013 
co y largo; precio: $17,000 al contado; 
sin intervención de corredores. Infor-
mes: Unicas horas de 12 a 3. Calle Eco-
nomía, 6. 
40119 29 oc. 
VENDO UW G R A N NEGOCIO, QUE deja mil pesos mensuales sin tra-
bajar, con cinco años de contrato, ni 
soy corredor, ni quiero trato con ellos, 
curiosos tampoco; de 4 a 8 p. m. E n 
Revillagigedo, 113, Informan. 
40165 29 oc 
V E N D E UNA C A R B O N E R I A , CON 
su buen carro y buena muía y su 
" DO. 
de 
H U E S P E D E S 
39137-38 28 oc 
D I N E R O E 
! H I P O T E C A S 
8.000 pesos, y tenemos TPi lNERO E F E C T I V O , L O DOY A L 10 
Amfoto.* tan. T«- JLs por ciento, en primera hipoteca so-
bre casas; si no es garant ía sobrancera, 
no se molesten. Manrique, 78, de 12 a 2, 
Teléfono A-8142. 
40100 
Se renden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes. libre, 650 pesos. Orta deja al mea 
1.500 pesus libres, en la calzada de 
Reina. Precio 
otras más. Informes, istad, 136. Te 
léfono A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 30 oc. 
LE C H E R I A S I T U A D A E N B U E N P D K -to, se vende; tiene contrato; lugar 
magnifico para restaurant, fonda, etc.; 
al lado hay buena casa desocupada; 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos. 
1 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un solar de esquina, acera 
de l a brisa, en el Vedado, que tiene 
dos casas fabricadas, se da en buenas 
condiciones, como pago de ellas se 
admite un check certificado del B a n -
co Internacional. Aprovechen esta 
oportunidad los que tengan saldo. P a -
ra m á s informes: Teniente R e y , 11 . 
Departamento, 4 0 2 ; de 1 a 3 . 
39977 2 n 
R e p a r t o S a n A n d r é s , A r r o y o 
N a r a n j o . S o l a r e s d e s d e $ 5 
h a s t a $ 1 5 m e n s u a l e s , c o n 
a g u a y l u z e l é c t r i c a y a 1 5 
m i n u t o s d e l a H a b a n a , p o r 
e l t r a n v í a d e l R i n c ó n . I n f o r -
m a n : E m p e d r a d o , 3 4 ; d e -
p a r t a m e n t o , 1 0 . 
89733 1 n 
E trenar; en esta semana estará lista. 
Preciosa casa, toda garantía. No hay 
otra igual, hierro y cemento, mucho ai-
re, mucha luz, valor $9.500. Más deta-
l les: en Delicias, B'.»Teléfono 1-1828. Su 
dueño. 
39979 29 oc 
VENDO F I N C A S , C E R C A C A N D E L A -ria. 1 1|4 caballería, $8.000; en Ma-
nagua, 2 3|4 caballería, $25.000; Bacura-
nao, 314 caballería, $6.000; ;San .Tuan v 
Martínez, 13 caballerías, $17.000. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
37964 11 oc 
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio li'5.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69, 
esquina a San José. 
36978 SO oc. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana, 59. Teléfono M-9595. 
X E A L T A D , C E R C A D E NEPTUNO, da 
1 J dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $05.000. 
CONCORDIA, D E UNA P L A N T A , Mo-derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
NEPTDNO, C E R C A D E BEÜASCOAIN, mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
A NIi lAS, C E R C A D E GALIANO, JVIl-. de 11X30, sala, comedor, C cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
COUNTBY C L U B P A R K : S E C E D E P O R lo pagado a cuenta, una parcela de 
terreno de más de dos mil trescientos 
cincuenta metros cuadrados de superfi-
cie, en lo mejor de este hermoso re-
parto, admitiendo en pago cheques del 
Banco Internacional de Cuba. Informa-
rán : Obispo, 127. 
39852 28 oc 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , l o s 
t r e s se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n to ta l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : . I b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
37915-16 4 n1 
V E D A D O 
Horrosa ganga. Por 70.000 pesos y 
reconocer una hipoteca, se vende una 
gran casa en la calzada de L u y a n ó , 
para batica, p a n a d e r í a u otro estable-
cimiento. O b r a p í a , 32 , altos. D e 1 a 
3. Manuel Ares . 
38S69 30 oc. 
VE N D O , MUY C E R C A D E L P R A D O , una espléndida casa, dos ventanas, 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, ba-
fio, cuartos y servicios de criados, buen 
patio y 3 cuartos altos, prepárala pa 
ra varios pisos más; su terreno, 262 me-
tros. Precio: $35.000, a deducir 12 mil 
pesos de una hipoteca cómoda. Urge el 
efectivo; es ganga de situación. Julio C. 
Peralta. Amistad, 56; de 9 a 2. 
39839 27 oc 
J U A N P E R E Z 
^nta en ^ c a n d e s , d e u n a 
^ c a l l ? T ^ ™ ' m u y c e r c a 
H c ^ t o n 6 B e l a s c o ^ q u e 
^ d o e n n 0 1 m e n s u a l e s ' 
^ a ra S0 , 6 Ias " ^ m a s c h e -
a Cai*go de 
ANCO I N T E R N A C I O N A L D E 
k CÜBA 
R 0 Y A L B A N K O F C A N A D A 
M l G U E L S U A R E Z 
le le lono M - 1 7 S 8 
27 oc 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34. altos. 
EN E L C E R R O : S E V E N D E N DOS CA-sas de mampostería, juntas o separa-
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Todo de azotea y citarón. Se vende 
en ganga por tener que marcharse su 
dueño para el extranjero. Informan: In-
fanta 23, éntre Pezuela y Santa Teresa, 
hn L a s Cañas. 
3'^8 27 oc. 
El » E L C E R R O : GANGA V E R D A D : i yendo dos casas, con torta! sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac-
cesoria, totTa de azotea, mampostería v 
servicio sanitario. Urge la venta. $15.000. 
* ""aganga nunca vista. Informan: In-
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro. Las Cañas. 
37S38 30 oc 
Q E V E N D E , 2LN TKL MISMO T U L I P A N , 
* (]os casitas, todas de cantería, hechas 
a .̂odo lujo. Se componen cada una de 
sala, comedor, dos cuartos con sus ser-
TlcJos. Casa- de gusto, con carros cada 
diez minutos. Informan en Gloria 7S 
altos, de 9. a 11 y de 3 a 5 de la tarde.' 
f̂ o se admiten corredores. 
398G3 so oc_ 
EN J , C E R C A D E 23, SALA, S A L E T A , comedor, hall, G cuartos, 4 cuartos 
de baQo, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio $l(>.r>.000. 
C, C E R C A D E -¿3, M I D E 22X30, C I I A -let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje, $05.000. 
-I i j , C E K C A D E P A S E O , D O S P L A N -
JLÍ tas, sala, comedor, hall, tros cuar-
tos, aitos igual. $58.000. 
C~ A L I E 8, C K R C A D E L I N E A , S A L A , comedor, 5 cwartos, garaje. Laño 1 
coiMpIcí-o, precio $50.000. 
CA L L E 13, C E R C A D E P A S E O , S A L A , saleta, cinco cuartos mid'3 20X22, 
precio $56.000. . 
7 0 , C E R C A D E BA5fOS, S A L A , S A L E -& ta, comedor, baño, altos 5 cuartos, 
tiene raraje. moderna, $i>0.000. . 
Tj >y, C E R C A D E I . . D O S P L A N T A S , 
f JL sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
hall, 2 baños. $100.000. 
í>>7, C E R C A D E L , M I D E 12X50, S A L A , 
¿£i hall, cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
M , C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D , 8 plantas, independieptes, sala, come-dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
CA L L E 10, U N A P L A N T A , S A L A , C o -medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea, $25.000. 
O K , C E R C A D j c 1, E S Q U I N A F R A I L E , 
sala, saleta, hall, 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , E S Q U I N A D E F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L L E A , C E R C A D E L I N E A , F R A I -le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $80.00ft. 
CA L L E A , C E R I C A D E 23, D O S P L A N -tas, sala, saleta, 3, altos Igual, ga-
raje, precio $40.000. 
T T I N 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , 
JLLI sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H A B A N A , 59. T E L E F O N O M-9595. 
37033 10 nv 
A P R O V E C H E G A N G A 
Por necesitar dinero, vendo una esqui-
na brisa, que mide 1.112 varas cubanas, 
cuadradas, por la mitad del precio. Tie-
ne que ser en esta semana. Informan 
en la calle Hospital, 7, altos, entre Nep-
turio y Concordia, a todas horas del día. 
39456 28 oc 
también contrato para ampliar negocio | dinero en hipoteca, cancelación de pa 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola- *- - -
mente de 12 a 1. 
39503 28 oc. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, Tender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casar <íe h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos. Tele-
fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
Se rende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarlos. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis afios. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 u 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
ga-rés y todo lo qué sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. ^Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se rende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, 
136, Sarcia y Compañía. Teléfono A-3773. 
Calle D' número 281. Vedado. 
40093 
Bodega.' se venae una. 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en sa en buen punto, has ta $45.000. 
esquina, y penemos otras m,ls p y ^ ^ . Vendo varias casas en l a V í b o r a , de 
G A R C I A Y C a . 
AMISTAD, 136 
r d na en calzada, en i 
ADMITO C H E C K CON P E Q U E S O des-cuento, del Banco Español, en to-
das cantidades, horas de oficina de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m.; también ten-
go para hipoteca trescientos mil pesos, 
para colocar en fincas rúst icas o urba-
nas, Dirigirse: Aguiar, 92, altos. Ofici-
na, número 16. J . Cantero. 
_40179 29 oc ̂  
DI N E R O : L O DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo fincas rús -
ticas, urbanas y solares. Puigarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
40155 _30 oc 
Tengo $100.000 para hipoteca, efec-
t ivo ; prontitud, reserva; compro c a -
F A R M A C I A 
Se rende en Iv calzada d«l Cer,ro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarlos. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, t-tendléndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis afios, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
39165 28 oc 
S E A R R I E N D A V I D R I E R A 
Ke toma en arrendamiento una vidriera 
de tabacos, cigarros y quincalla, que sea 
punto céntrico, comercial. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel L le -
nín. 
39913 * « 
Se vende una v a q u e r í a , l a mejor de 
l a Is la . Todas vacas nuevas y de bue-
na r a z a , primero, segundo y tercer 
parto, y varias p r ó x i m a s a parir y 
otras r e d e n paridas. Informan en P r a -
do y Cárce l , vidriera de tabacos. T e -
l é f o n o A-1086 y t a m b i é n en la vidrie-
ra de l a L o n j a del Comercio de taba-
cos. 
39766 28 oc. 
el barrio Colón, propia para . 
te. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8 000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Venao una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina, l ío paga alquiler. Informes en 
Amistad. 135: García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco a'-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garant ías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
C A F E S 
Se renden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Eeilly, San Rafael, 
Galiano, Reina. MOnte. Neptvino, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázáfo, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Se renden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, l a más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 130. García y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con 
8 a 10.000 pesos. Benito V e g a . So-
meruelos, 8 ; de l í a 2 . 
40075 l n 
A L O S C U E N T A S C O R R E N T I S T A S 
E'e los Bancos. Tengo dinero en efectivo 
para hipotecas en la Habana y Vedado, 
al 10 y 12 por ciento. Vendo varias 
propiedades bien situadas, aceptando 
checks de todos los Bancos. E . Mazón. 
Manzana de Gómez, 212. Teléfono A-0275 
y A-4832. 
_40180-82 29 oc 
TENGO P A R A COLOCAR E N P R I M E -ra hipoteca, de cinco a ocho mil pe-
sos, en una casa que esté dentro de l a 
Habana y en punto céntrico. No corre-
dores. Informan: Plácido, 30, encargada; 
de dos a tres p. m. 
39984 30 oc 
AH O R A DOY $20.000 H I P O T E C A , A L $10 por 100, garantía casa de prime-
ra en la Ciudad. Notaría Sorzano. H a -
bana, 57. No corredores. 
40023 28 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69, esquina a San José, Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con ^O^habitaciones,' tVator poco alquiler, buena utilidad. Pre 
' c i ó : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricoa de 
D I N E R O 
L o d o y e n t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e 
c a s a s o c r é d i t o s , c o n l a m a y o r r e -
s e r v a . V é a m e . E m i l i o R o d r í g u e z , 
E m p e d r a d o , 2 0 . T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . 
39885 26 oc. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, fabricación moderna, 
estilo europa, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor cada 
una; punto céntrico. E n la misma vendo 
tres tanques cerrados de 6.000 y otro de 
5.000 y otro de 3.000 galones. Cuatro cal-
deras verticales, de 10, 15, 20, 25 y 30 
, H . , completamente nuevas. Apocada, nú-
. mero 51. Teléfono A-0755. C. F. 
40001 4 nov. 
EN E L V E D A D O , U N A C A S A A C A -bada de construir, en la calle 35 
entre 2 y 4. Informan en la misma o 
en C y 29, Vedado. 
89669 31 oc 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' 
T > A N A I ) E R I A , J U N T A M E N T E C O N L A 
X finca y víveres finos cerca de Obis-
,10 superficie 250 metros, dos plantas, 
en* 80.000 posos. E s gran oportunidad, 
evüla y Ferufindez, Amistad, 69. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , M U Y C o -nocida, vende 100 pesos, paga 100 comida y casa para uno. 70.000 
Kevilla y Fernández. 
en 22.000 pesos, ilevilla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
ée en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Kevilla y Fernández. Amistad, 69. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a S00 pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
mos muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 60. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta Se $8.000, 
con buenos contratos. Kevilla y Fernán-
dez Amistad, 69. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, rende 30 pesos y 
IN V E N T O D E G R A N D I S I M A I M P O R -tancia. Necesito $1.500 para emplear-
los en un invento de positivos resulta-
dos. Doy buena participación en el ne-
gocio. Para más detalles: dirigirse por 
escrito a J . S. Rivero. Paseo, 23, Ve-
dado. 
39860 27 oc 
Doy $60.000 efectivo, en hipoteca, o 
compro una casa en l a H a b a n a , que 
los valga . No corredores. F - 1 9 2 3 . 
39621 31 oc 
TE N G O P A R A C O L O C A R E N H I P O -tecas, en el acto, veinte y dos mil 
pesos. Otra partida de nuevo mil. Otra 
la ciudad. No compre sin vernos antes, | 8QÍS rail y otra de cuatro mil. I n -
para que se convenza de que lo que nos-1 forma: Cirabal. Factoría, número 6. Te -
otros le vendemos es bueno, bonito y léfono L-9333. 
barato. Amistad, 136. García y Compa-1 38517 28 oc. 
üía. i • • 
P A N A D F R I A ^ E N G O C O N F I A N Z A E N L O S B A N C O S : 
) X Aquellas personas que tengan can-
Vendo una, de ocasión»'; tiene que ser, tidades depositadas en sus cuentas co-
antes de dos días. Se da por la mitad | rrientes con los Bancos acogidos a la 
de su precio, con un gran almacén de moratoria y deseen negociarlas, sirvan-
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende se ofrecérmelas y se las aceptaré me-
paga 15 pesos 
ció. Revilla y 
de alquiler. Buen nego-
Fernández. 





jPTcred i tada en la ciudad; es dueño"de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer retirarse; buen negocio. Kevilla y 
Fernández, Amistad, 69. . 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R DNAI bodega muy conocida, por enferme-ri-id del -"ueCo; buen contrato; no paga Café 7 restaurant, con diez afios con-
aíouiler J muy cantinera. En 12.000 pe- trato, el más conocidr» en la Habana, 
cr>̂  Revilla y Fernández. Amistad 69 ¡ deja áe utilidad 3.000 pesos mensuales, 
• w-. da en 90,000 pesos, con facilidades 
en 2;50O pesos, vendo uno, en 
mercial. Revilla y Fernández. 
69, esquina a San José. 
G R A N H O T E L 
de paifc. por retirarse su dî ebo. Revi-
lia Fernández. Amistad, 63. 
37184 1 n C
A F E EN MONTE, B U E N CONTRATO; 
no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 26.000 pesos. Eevi l la 
y Fernández, Amistad, 65. 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E P B A -do y Zulueta y Teniente Rey y Vir-tudes, siete años contrato; no paga al -
ouiler r le quedan a favor 500 pesos men-
suales,* en 45.000 pesos. Otro café, contra- v 
to ocho años, en lo mejor de la ciudad, léfono A-6021; de 12 a tí. 
vidriera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos Revllla y F e r - , -rp^ $5.300, BODEGA, CALZADA SAN 
nández. Amistad y San José. 1 J£j Lázaro 
HO T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V i -driera de tabacos, finca nueva hace de camas al mes 1.500 pesos, dî .z años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen más de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos, Revllla y Fer-
nández, Amistad y San José. 
36978 30 oc 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en renta, 
al contado y a plazos, de todos los pre-
cios, cuyos dueños las venden baratas 
por necesitar vender. Figuras, 78. Te-
otra cerca Toyo. $4.200, can-
i tineras, solas en esquina, alquileres ba-
ratos y contratos. Figuras, 78, cerca 
Monte; de 12 a 8. Manuel Llenín. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle San Ni-
colás, son cantineras, alquileres, 
y contratos. Figuras, 78. Teléfono 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
30331 29 ce 
en 30.000 pesos, contrpto 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136. G a r d a y Com-
pañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrat¿p, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Ami&tad, 
136. García y Comnañfa. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una dn criado, una gran sala, saleta 
y comftdor y alquilo tres casas más. In-
formes. Amistad, 136. García y Compañía. 
diante descuento que variará según los 
casos. F . L a Vil la Kobaina. Manzana 
d'e Gómez. 223; de 1 a 3. 
39105 26 ,oc 
FA R M A C I A : POR NO P O D E R L A aten-der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para más 
informes dirigirse a : M. A. Mir. Merca-
deres. 11-A, altos. 
39592 5 n 
n n i E N D A D E MODAS: CONFECCIONES 
X de señora y niños. Se vende con lo-
cal para familia y contrrto. Precio mó-
dico. Admito cjaeque intervenido. Infor-
mes: L a Flor Cubana. Galiano y San 
José. 
39395 29 oc. 
GANGA H O R R O R O S A : S E V E N D E una fonda en 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34. altos; de 1 a 4. Juan, Pérez. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ^ R e i l l y , 3 3 . T e l é -
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3446 ma 
4 P O R 1 0 0 mil pesos, que vale tres I mil, se da a prueba, se da tan barata' 
por enfermedad del 'dueño, paga poco r » interés anual sobre todos los denó-
1 alquiler y tiene contrato, vida propia sitos que se bagan en el Departamento 
romo se puede ver. Adolfo Carneado. <3e Ahorros de la Asociación de Depen-
Zanja y Belascoaín , café. dientes. Se garantizan con todos los ble 
39491 , 28 oc nes que posee l a Asociación No. 61 Pra-





para ai macón in 15 
27 oc :»;»1 "O oc. 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CHAÜFFEÜRS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -no de mediana edad. Informan en J 
número 188, entre 19 y 21. 
40071 ^ 29_oc._ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -dlana edad, para la limpieza y co-
cinarle a un matrimonio; sueldo $30 y 
ropa limpia. 25 número 283, altos, entre 
D v E , Vedado; se pagan los viajes. 
40124 30 oc. 
X - S A U R A F A E L , 153-A, A L T O 8 ^ en-
tre Marqués González y OquenJo, se 
solicita una criada para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa chica, pa-
ra un matrimonio, sin n iños ; si no sa-
be cocinar que no se presente; ha de 
dormir en la casa; tiene que traer re-
ferencias ; no se desean españolas, sino 
del país, que sea blanca o parda clara. 
40121 29_oc.̂  
^ X T E C E S I T O U N A M U C H A C H A O MU-
JM chachita, para limpiar una habita-
ción y atender a una niña de 7 años. 
San Lázaro, 244, altos, esquina Cam-
panario. Teléfono M-1CS1, blancas o de 
color. 
40163 29__o c_^ 
SE S O L I C I T A Uí"^. B U E N A C R I A D A , para la limpieza. Tulipán, 1ü. Te-
léfono A-4427. 
40181 ^ Í L 0 0 -
S^ Í T Ñ E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N S C lar para el campo. E s para dos per-
sonas. Sueldo, 30 pesos. Informan en 
Animas, 109, bajos. 
40048 ?§lPc: 
SE S O L I C I T A , P A R A A Y U D A R A L O S quehaceres de una casa chica y de 
corta familia, una muchacha peninsular. 
No importa que sea recién llegada. San-
ta Teresa, 5 y medio- D, entre Carmen y 
Peón (Cerro). 
40048 29 oc. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
año 83, ingresó en el ejercito en el mis-
mo año; lo solicita su hermano José. 
Informarán en Limonar, Central Limo-
nes. Habana, > 
40122 25 nv. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Jesús López, que llegó en el Alfon-
so X I I I ; lo desea José María Gómez. 
Lealtad, 155, altos. Habana. 
40028 28 oc 
CO N C H A V A Z Q U E Z L O P E Z , S E D E -sea saber su paradero, pues la soli-
cita su mamá en Salud, 5, altos; tam 
bién se agradecería a la persona que lo 
sepa lo mande a decir a las mismas se-
ñas. 
39837 27 oc. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pen-1 insular para criada de mano. Son tres 
de familia y es casa de moralidad. No 
Importa que sea recién llegada si ha 
servido en su país. Informan en la calle 
Baños, 252, entre 25 y 27. Teléfono 
F-2580. 
40057 28 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Calle 15, nú 
mero "2G4. 
39923 28 oc 
C¡E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ÍO no, que tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Vedado, calle 2, entre 13 
y 17, es la única casa de esta acera. 
39918 28 oc 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A , -
O no. para un matrimonio. Informan en 
San Miguel, 262-C, bajos, entre San 
Francisco y Espada. 
39933 . 28 oc^ 
SE D E S E A U N A C R I A D A , Q U E S E P A algo de cocina, en Refugio, 29; tor-
cer piso. Sueldo de 30 a 35 pesos. 
399(54 30 oc 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
IO no, que sepa zurcir. Informes: señor 
Diego. Übrapía, 37. 
39995 28 oc 
U X A B U E N A M A N E J A D O R A , Q U E conozca muy bien su obligación, se 
solic-ita en la calle J , esquina a 17. Lo 
mismo de color que blanca, siendo bue-
na. Buen sueldo. Goicoechea. 
H>.)I8 -S_oc._ 
C E S O L I C I T A U N A B L E N A C R I A D A 
O de mano, que esté acostumbraba a 
servir y que sea trabajadora. E n la 
misma se solicita una buena lavandera, 
de color, para ropa fina. Línea, 87, en-
tre 4 y G, Vedado. 
40001 ^ 28 oc 
Se solicita una buena criada para 
asistir a una señora enferma. Buen 
sueldo. Calle 19, número 420, entre 
6 y 8, Vedado. 
38872 27 oc. _ 
NECESITO DOS CRIADAS 
para familia americana. Sueldo 40 pe-
sos. Otra para cuartos; otra para New 
Vork; otra para servir a caballero so-
lo, 45 pesos; dos camareras, 35 pesos, 
llábana, 120. 
39800 30 oc. 
En Compostela, 88, pri-
mer piso, se solicita cria-
da de mano, que cuide 
también de dos niños; 
sueldo $35 y uniformes. 
Ha de traer referencias. 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O O residencia de Hermenegildo Alonso 
González, natural de Asturias, concejo 
de Castrillón, pueblo Bayas, que en el 
año 1886 a 88 residió en San Miguel de 
Nuevitas, provincia del Camagüey, diri-
giéndose a la Habana, su hermana Emi-
lia, que reside en España, se interesa, 
a quien pueden dirigirse o al señor Ale-
jandro Alonso. Estrada Palma, 7, Ca-
magüey 
C 3408 10d-19 
Q O L I C I T A M O S C O R R E S P O N S A L I N -
k7 glés-espauol, que sea práctico y con 
referencias.; si no reúne estas condicio-
nes, no se moleste; (es indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio, 35, altos, en-
tre Sol y Muralla. World Commercial 
Company. 
39682 2 nv. 
VARIOS 
SE N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E D O -res; pueden ganar diez pesos diarios. 
Azcona y Co. Habana, 204, altos. 
40076 so oc. 
SE NECESITA 
un buen telefonista, para repara-
ción de línea y la pizarra, ingenio 
Santa Clara, $150-$200 al mes; 
buen chauffeur, carro particular, 
$80, casa y comida; cocinero chi-
no. Ingenio, $75; 2 criados, de 
mano, chino, $45-$50; taquigra-
fa en español, $75-$80; se ofre-
ce una institutriz alemana, para 
el día 1 de Noviembre, desde 
nuestras oficinas en New York, 
muy competente, $75 al mes. 
Beers y Co. 0'Reilly, 9 y medio. 
CAJAS DE CARTON 
Muy baratas 
De cartón cuero. 
Para entrepaños 
y zapatos. 
Y para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
En colores de fantasía. 
Cajas plegables para dulces 
y platos de cartón. 
Tenemos cartones y papeles 
en existencia para vender. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. Habana. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
EL MEJOR T E L E G R A F O . P A R A L A S elecclonés no hay como las palo-
mas correos; las hay belgas legít imas, 
y se dan muy baratas hasta terminar 
los escrutinios. Llame al Teléfono 1-7084, 
39843 27 oc 
SE V E N D E C U A T R O MULA8 C O N SUS arreos y dos carros con caja criolla; 
a precio convencional y se puede esco-
ger. Ayesterán y Domínguez.Habana, 
Cerro. Tarruel. 
39557 29 oc. 
C 8539 3d-27 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera para lavar en l a casa, que sea 
persona formal y que sepa trabajar 
bien; se le paga dos pesos al día, el al-
muerzo y los viajes. Calle 4 entre 15 y 
17. Casa de Adolfo K. Arellano. 
40092 30 oc. 
MODISTAS DE SOMBREROS 
se solicitan en "EL SIGLO XX," 
Galiano y Salud. 
C 8542 0d-27 
BUEN DESTINO 
Se necesita un joven, de buena fami-
lia, para trabajo en un' Banco, en la 
caja, y que tenga alguna experiencia en 
trabajos de Banca, $100 para arriba. 
Beers y Co. O'Keilly, 9 y medio, altos. 
C 8540 5d-27 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -
JL%- sitamos; ganarán, con seguridad, en 
artículos de fácil venta, seis u ocho pe-
sos diarios! Informan en Aguila, 127, 
altos. Entrada por San José. 
40038 30 oc. 
1 \ T L C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A Y 
I t X dados, se solicita. Sueldo quine 
39660 
COCINERAS 
M B B B B H B B B U H H n 
man-
....ce pe-
¡ sos y la comida. Farmacia: doctor Ks-
pino, Zulueta y Dragones. 
_39 í )93_ 28 oc 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E dulcería. Informan en Aguiar, 31, ba-
jos. 
39914 i . 29 oc 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA que 
Z) tenga referencias: no se da plaza; 
aieldo $30. Baños, 113, entre 11 y 13, Ve-
lado. 
40113 30 oc. 
p O C I N E R A : V A R A COCINAR A UNA 
KJ persona sola, se solicita una, en 
f/ealtad, 55, altos. 30 pesos sueldo. Hay 
cocina de gas. No hace plaza. 
40127 29 oc 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA. B U E N 
kj sueldo. Para informes: calle 17̂  nú-
mero 316, altos. Vedado, entre B v C. 
40136 | 30 'oc 
(BOCINERA: S E N E C E S I T A , íiiSO inen-
J suales. J , esquina 9, Vedado. Telo* 
fono F-4264. 
40149 30 oc 
SE Í-OLICITA COCINERA,, QI 'E A Y U -de a la limiMoza, para corta famnia. 
$35 de sueldo, casa, comida, ropa limoia 
y buen trato. Si no sabe cocinar nr> h < í 
pn-f.on:e. Injci i i ia: señor Vassallo. jiev-
raz;', 2. 
4f'UW 30 oc 
Necesitamos una cocinera española, 
para Caî arién, casa particular, poca 
familia, 45 pesos. Una cocinera, ídem 
para Sagua, 45 pesos, para cuatro per-
sonas; nada de criada, viajes y gastos 
todo pagado. Informan: Villaverde y 
Compañía, O'Reilly, 13. Agencia Se-
ria. 
30853 27 oc. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nquo se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TÜCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
espléndidas que debido á la situa-
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle ^5, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J0S£ CASTIELLO Y Ca. 
HABANA 
39473 19 n 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 :(J 1 oc 
SE D E S E A COMPRAR UNA BUENA yunta de bueyes, maestra de tiro, si 
la dan en proporción. Teléfono F-4020 ó 
M-2605. 
39482 29 o c 
L. BLUM 
V I V E S , 149. T e l . A-8122 . 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a seniana llegan nuevas reme-
sas. 
CARDENAS S ? 
AX/TcA * A* 
Q E V E N D E UNA P A R E J A D E MULA8, 
de 8 cuartas, y un carretón de 4 
ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
3/933 30 oc, 
SE V E N D E , B A R A T O , UN MULO D E tamaño mediano, sano, maestro en 
tiro, y 1 faetón, en regular estado, vuel-
ta entera y sus arreos y marca. Infor-
mar: en San Francisco, 30, entre Nep-
tuno v San Miguel. 
39909 30 oc 
CR I A S D E G A L L I N A S , D E P U R A B A -za, siete variedades. Magníficos ejem-
plares; precios convenientes. Se venden 
en la Granja Avícola Amparo, Calzada 
Aldabó, Reparto Los Pinos, Habana. 
39928 1 n 
PERROS SABUESOS DE KENTUCKY 
Acabamos de recibir ayer la segunda 
remesa de perros sabuesos, todos jó-
venes y maestros. Estos perros de 
Kentucky son los mejores del mundo 
en cuanto a su facilidad para levan-
tar y su constancia para seguir. El 
que desee obtener algunos de estos 
perros que venga a escogerlos en la 
perrera pues no mandamos perros a] 
campo ni contestamos las cartas del 
campo por el tiempo que se pierde. 
Precio a: $150 y $200 la pareja. Ca-
lle 25, número 7, entre Marina e In-
fanta. José Castiello y Co. 
39472 21 oc 
r>e orden del ê -
x mo venidero, a ^ ° trlp ^ o í i s ^ l u M 
objeto de ac ini -^ Jres de la í f e » 
1* , escritura de eraitU ^ ^ ¿ ^ e * 
potecarios por va w 0̂11 de hieilto 
Planta Eléctrica^de o'^^-OOo'^J 
Propiadades inu nobles ?enas% ^ 
resguardos; debie Z I 
segunda convocatoria ^ ^ d a r e„ « 
da celebrarse dich. Tn"! Para m," « 
eurrir acc ion i s tas1^ rpn ^ « U ^ 
emitidas v aue v.rn /l6 i a s T J l « 
asistir a la ^ i ó n ' ^ e b l r ^ , ^ 9 
accionistas, con seis n los S 
<Tú>n por lo uienos ai S . A 6 ^ 
•Tunta, tener inscrita ^ L ^ 0 Pâ 1 
acciones en el ubro ^ fu nomj^ 
haberlas entregado • en la 
c-auibio de un res-uañln Secp6tatí 
ríi de Justificación naraq«e-le^3 
Junta, con el cual reTOgerW ¿1 
sus acciones. ^«oeran ^ M 
Habana. 20 de Octubre fl. ,» 
401S4 Secr«'aria: 
P E R D I D A S 
Perdida: Será ¿ ¡ ¡^71^ 
que entregue en Malecón v T * 
perro Bull Teme, todo blanco' 
fono F-5270. ^ 
40153 
Q E H A EXTRAVIADO üv» i>, 
Póstela, 00, segundo P ^ f e V ^ 
39785 
28 ot 
M U E B L E S Y P R E N D A : 
DOS BUTACONES CON BALAN-
CINES Y COJINES DE CUERO 
Están en buen estado y son '.le lo más 
cómodos; su precio es de $120, se dan 
en $50 por la moratoria. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en el 
Rastro de Mastache. / 
40115 30 oc. 
B 30 A $40, T E N G O VARIOS A P A R A -
dores, de estante, con mármol, ta-
ño famil^ir. L a Sociedad. Suáíéz, 34. 
I ) 
/ / . / I B K I L L ANTES 
O O L I T A K I O S 
f l t L E E 
ma 
A-75S9. 
39041 29 oc. 
AVISO: SE V E N D E UN COMEDOR montado con todos los adelantos 
modernos; con una cocina muy esplen-
dida ; si desea verlo, pase por Facto-
ría, 1; se vende muy barato; puede ver-
lo a cualquier hora del día. Factoría, 1. 
• 40077 SO oc. 
BERNARDO FICUEREDO 
H A S A N A 
3S9b2 15 n 
LA B O R A T O R I O C I N E M A T O G R A E I C O . ¡ Se vende con todos sus enseres, con-
sistentes eh cámaras para tomar p e l í - , 
culas, tambores secadores, cubetas, tan-
ques de diversos tamaños, bastidores, 
trípodes, etc. Se da en proporción, en 
Manrique, 117, de 1 a 5 p. m. 
40102 5 nv-
SE V E N D E UN V A J I L U E R O Y UNA. prensa de copiar cartas. Informanj 
Galiano, 126, por Salud, pregunten: José 
Suárez. 
400S9 -í) oc 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, aj^udantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod¿is los pueblos de la Is la 
y trabajadores para el campo. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáánde?-. 
¡¡LA PALMA!! 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas: Habana, 120. Telé-
fono A-4792. Este centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
38354 27 oc 
D E A N I M A L E S 
CHALLE 15, N USIER O 264, S E S O U C I -) ta una buena cocinera, que duerma 
en la colocación y traiga referencias. 
39922 28 oc 
Q E ~ 8 0 L I C I T A U N A C O C I N E R a T " Z ü 
O lueta, 3(j-F, bajos. 
39931 ríL00-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa bien su oficio, para corta fa-
milia, $35. Hará plaza. Villegas, 9, ba-
jos. 
_ 39961 28 oc 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R a 7 ~ Q U E sea limpia y duerma en la coloca-
ción. Sueldo $30. Dirigirse a: Villa Do-
minica. Línea, esquina a 12, Vedado, 
39982 28 oc 
O E S O L I C I T A C R I A D A , QUE E N T I E N -
io da de cocina, sueldo 35 pesos. 19, 
entre D y Baños, aL lado de la bodega. 
39US0 28 oc 
C*" O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, QUE ayude a la limpieza, en casa de cor-
ta familia. No tiene que hacer compras. 
Sueldo, si duerme en la colocación; $35; 
y si no, $30 y los viajes. Calzada de .Te-
eús del Monte, 047, moderno. Teléfono 
1-2709. 
40021 28^ oc 
o e s o l i c i t a " u n a c o c i n e r a , C O M -
0 pétente en su oficio, en J , esquina 
1 17. Señora de Goicoechea. 
40010 28 oc__ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, C E -rro, 614, pollería. Buen sueldo. Ca-
rros pagados. 
40004 28 oc 
Se ~ ñ e c e s i t a u n a c o c i n e r a y " u n a mucha-cha, para ayudar en los queha-
:eres de la casa, muy buen trato, sueldo 
ao se repara, en casa de estricta mo-
ralidad. Almendares House. Carlos l l í 
s Infanta, al lado del cafó Almendares. 
Tel.«fono M-2357. 
39748 28 oc 
O O U I C I T O , S E A H O M B R E O MUJER, 
O Por 100 pesos lo ensaño cómo se ga-
nan más de 10 pesos diarios, sin much j I 
trabajo; y cuando sepan se los doy de' 
sueldo y si quiere ser agente le doy 
un neso diario y el tanto por ciento. 
[ Puede ganar más de 3 pesos diarios. Cu-
I ba, 44, fotografía, al lado de la frute-
ría. 
39884 27 oc. 
T^N 29, E N T R E D Y C, VEDADO, S E 
! JLi solicita una joven blanco, para una 
1 corta limpieza, atender y cuidar a un 
niño de doce años. E s indispensable que 
sea fino, de alguna educación, limpio y 
tenga' recomendación. De no reunir es-
tas condiciones que no se presente. 
39875 27 oc. 
Q O L I C I T O MUJER U .HOMBRE D E -
O cente, que sepa Inglés, para traba-
jos de oficina. Escribir a : F . O. F . Apar-
tado 1703, Cristo, 4. 
39G65 30 oc 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
PA R A S A L A , JUEGOS Y MEDIOS jue-gos, de caoba y natural, varios esti-
los, son de ocasión y se liquidan. L a So-
ciedad. Suárez, 34. A-1ÓS9. 
39412 28 oc. 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S , LOS A R -matostes de un puesto de frutas y 
viandas, casi nuevos; por tener que au-
sentarse su dueño; para verlos y trabar: 
San Critóbal, letra A , al lado del t.:cn 
de bicicletas, en el Cerro. 
39948 29 ce. 
BILLARES 
Se venden nuevos cor todos sos acceso, 
ríos d© primera ci.\s(. y bancas de {ro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accescTlcs íranceses pp.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Fnrteza. Amarru-
r%. 43. Teléfono A-6030. 
POR LA MORATORIA 
Vendo, a la mitad de precio, varios pa-
res de aretes. Son de platino y brillan-
tes, última novedad. No dude, que saldrá 
bien en el negocio. Necesito dinero. Ven-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía, Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
. . . 31d-ll ag 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA venta, reparación y alnuiler. Luis 
del l íey. Obrapía, 11C. Teléfono A-1036. 
3C760 29 oc. 
ga si lo tiene. Campanario, esquina a ( _ _ _ _, . „ 
d e ^ á s t a c b e ' 1 6 la Valla' en Ia Sesunda I SE REALIZAN PRENDAS 
391Sül 27 oc. 
SE A D M I T E N C H E K S P A R A F A G O de un muestrario de joyería, de pla-
tino y brillantes, que vale $30,000, que 
se liquida a precios excepcionales; que-
dan sortijas, pulseras y aretes; no ven-
diéndose cantidad menos de $2,000. Suá-
rez, 10, altos. 
39710 l nv. 
' de empeño de todas clases, como gar- i 
gantillas de niña, de señrira; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
i de caballero, a í e t e s de niña, de seño- ¡ 
ra. de platino y brillantes, bolsas de ¡ 
plata fina, de señora y caballero, anl 
' l íos de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
c::n3tlscas. Realización completa.de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que ê  'ai 0f. '3o Mastache. Campa 
¡iMUCHO DINERO!! 
Por, toda clase de muebles, m-emh.J 
oro, platino y brillantes, i X i m H 
38880 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Dice un antiguo presagio oue lótW 
PCios manchados traen la desgracffl 
hogar. La París Venecia se los dehJ 
mo nuevos por muy poco dlirero, mi 
tizando nuestro trabajo. Somos losí 
eos en Cuba en poseer la mtimaj 
umla alemana. Compramos y vendá 
luna.-j de todos tamaños. Tenerife"! 
léfono A-5600. 
38017 n; 
Alquile, empeñe, venda, compiL 
cambie sus muebles y prendas I 
"La Hispano-Cuba," de Losaiii 
Hermano. Monserrate y Vílleji; 
o Teléfono A-8054. I 
C 3358 in 17 A 
ra ha 
ralidai 
SO o: J ^ ; 
LA MISCELANEA 
EN B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y , altos de la bodega, se venden: un 
jueguito de 6 sillas y dos sillones; un 
lavabo y otros objetos más, que se pue-
den ver a todas horas. Habitación, 13. 
39997 29 oc 
C O C I N E R O S 
^ • E N E C E S I T A U N B I E N M A E S T R O 
3 cocinero, para una casa de huéspe-
les, con su elemento de huéspedes, la 
najoría extranjeros, no se repara suel-
to para el que . pueda dar satisfacción 
en su capacidad. Almendares House. 
"arlos I H e Infanta, al lado del café 
Vlmendares. Teléfono M-2307. 
39719 28 oc 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R I -no de Primera Enseñanza, para Ma-
I eco. número 3 , Marianao. 
I 3 0 3 9 2 27 oc 
| Q E S O L I C I T A TAvUIORAFO O TACJVI^ 
i O grafa. inglésé español, en Royal Bank 
¡ of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 6 1 2 . 
38461 1 nov. 
P E K A R I A S Y A P R E N D I Z AS D E MO-
distura, se necesitan en Villegas, 
39352 27 oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y anúncisse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FRED-WOLFE 
VIVES, 145, HABANA. 
Negociante en muías, caballos, va-
cas, toros y cerdos. Ofrezco la ca-
sa a todos mis antiguos amigos, 
garantizando el mejor servicio del 
giro. Recibo cargamentos, en to-
dos vapores. No se olvide de la 
dirección: Vives, 145. Tengo 75 
muías en surtido y baratas. Venga 
a verlos. Tel éfono A-5429. Fred 
Wolfe. Vives. 145. 
39871 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de I / E C H E 
¡Belascoaín y Pocito. Tafl. ^-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús» del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, qalle Máximo 
Gómez, número loo, y en todos los ba-
rrios de la Habana "avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
l-a.mente-
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de. recibir. Modelo I^o. GO, $5 
gruesa. Modelo No. 50, con pitos, a 
$3.10 la gruesa. Tenemos collares, are-
tes y pulsos de azabache. P. O. Sánchez, 
S. en C , Neptuno, 100. Habana. 
C 8110 10d-20 
MAQUINAS DE COSER 
dos en buen estado a $13. Por la mora-
toria también una de forrar botones, con 
muchos troqueles y demás aperos $30; 
costó con mesa $80. Campanario esquina 
a Concepción de la A'alla, en el rastro 
de Mastache,, 
40025 29 oe 
nano esquina a Concepción da la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
MALETIN 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Espe'clal," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 139, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7G20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremfeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
j ría del país ens todos los estilos. 
I Antes ele comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien . servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Muebles en ganga: Se venden w.-
se de muebles, como juegos de cuan 






jotos relacionados al giro, precios i ¡ pieza 
competencia. Compramos toda clase1 \> 
muebles pagándolos bien. También W 
tamos dinero sobre alhajar- y objptwí 
valor. San Uafacl', 113, esquina a W 
vasio. Telefono A-4202. 
37244 • 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados 
das clases, pagándolos más 
gún otro. Y lo mismo que los v»l 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 








MUEBLES Y JOYAS 1 
Tenemos un gran •s"r.ti'io J e„frLl 
que vende.nos a precios Rejero 
ocasión, con especialidad re::! pr# oblwc 
gos do cuarto sala V « d o * M W 
cioa de verdadera ganga. í f l ^ tM 
existencia en joyas procedencea 
peño, a precios de ocasióp.,. . 
DINERO obleti 
ínter» 
Compro uno. para joyería. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Dastache. 
40025 29 oc 
SE V E N D E UN JUEGO D E SATA, CAO-ba, compuesto de trece piezas. Se 
da barato por embarcarse. 14, número 
189. entre 19 v 21, Vedado. 
40036 29 oc 
~C0MPR0 MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas, no reparo precio. Avi-
se a Baamonde, en Suárez/ número 
53. Teléfono M-1556. 
JMBíiO 30 o c. 
Especialidad en trajes de 
Chauffeurs 
a la orden. Precios s in compe-
tencia. 
Surtido general de telas propias 
para uniformes. Paños en color 
gris, azul, verde, carmelita y ne-
gro. 
TEMPORAL 
BELASCOAIN Y SALUD 
Teléfono A-3787 
POR LA MORATORIA 
Vendo a la mitad de precio los mue-
bles siguientes: un aparador $15; dos 
espejos a $25; un reloj $5; una cuna de 
hierro íf 12: una cama de bronce, muy 
gruesa $125; una hierro $10; de madera, 
modernista, $40; un juego de comedor, 
modernista y en buen estado, compues-
to de mesa, aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera y seis sillas, $175; uno de sa-
la, 12 sillas, 4 butacas, sofíi, mesa centro, 
espejo y consola, $75; peinador, $25; dos 
sillones $10; dos modernistas $25; seis 
sillas y dos sillones modernistas $60: 
dos lámparas a $15; sillas de caoba a 
$4 y gran cantidad de prendas de to-
das clases, como oro platino y brillan-
tes. No dude: necesito dinero. Campa-
nario esquina a Concepción de la Ca-
lla, en la 2a. de Mastache. 
40025 29 oc 
C^ U A J R E N T A P I E Z A S D E C R E A D E ^ hilo, procedentes de empeños, vendo 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70, 
son inglesas, finísimas. Nentuno esqui-
na a Lucena, casa de empeño. 
39363 18 n 
PRENDAS DE EMPEÑO 
Gargantillas $3: medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25; relojes de niquel $7: 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6: sortijones $12; solitarios do 
acerina $15; sortijas de señora $10; ace-
tes de niña $3; de seilora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2; de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata muy buenos, con brillantes. $195; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
dG Mastache Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37874 4 n 
Damos dinero sobro alhaja» ?; 
de valor, cobrando un ftiíuM 
"LA PERLA'' 
ANIMAS, Si, CASI ESQUINA A G i J 
S dores Propios para ^ « o t re. 
Has de viona y.mesas de ma' ^ 
mesas de fonda, ]lulX ' d ^ e l ^ ñ 
maños, dos cajas de " " d a ^ . ^ 
dos I-nrós. una 'e- c,e tres * 
dos cocinas do y de ^ 








Ü D I 
cria 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Telefo-
no A-8054. 
I V T U E B L E S : S K V E N D E J U E G O D E 
I t X cuarto, marquetería; otro de caoba, 
con escaparate tres cuerpos, caoba; jue-
go comedor, con vajillero: juego sala, 
colorado, con espejo. San Miguel, núuie-
r 145. 
39408 29 oc. 
un tablón cedro, cinco 
un mármol grande, Pr^eñ' loS «"f 
dor. Tai4Mén venden de * 
completo para posada o c ^ i 
pedes, que son ca,u'^ "̂ g ̂  no^t 
parates. Peinadores mesas a ,^ -
ehonetas y almo ada^ J v e n t\Pj 
3SS59 
SE ARREGLAN MUEB^J 
i pos 
Reparaciones en genera . s y» 
cargo de tQda ^ ^ t l r l o s eD < 
en barnizarlos o es"^e(.ialidad en 
lor que usted ^ e e ^ e n ^ f nuevos- J«HU5t¿ 
{)reS ios deja-nos ômo n ^ ^ l ^ ^ a 
me al Teléfono A-obi- i^m ,. 
J O * ! ) 
e'ar' 
38194 
- O A K M Z A D O K : J ^ a d o de ' f ¿ \ 
1> ofrece para el n^edaUdad 
te de muebles con esP ntú l.ej^ 
barnizado de muñeca. ^ 
Teléfono A-S114. 
36719 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
36820 . 29 O c 
Se compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. El Volcán, Fac 
toria, 26. Teléfono A-9205 
37870 6 nv. 
C 852 3d-26 VIDRIERAS 
AVISO: SE V E N D E N MAQl INAS SIN-ger, do ovillo y vibratoria, precios 
$55, $23, $20. Son nuevas, con sus pie-
zas, muy baratas. Aprovecben ganga. Vi -
Ueíras. 99. 
39679 07 oc 
Dos de mostrador, vendo dos. como de 
dos metros, estíín en buen estado, las 
doy baratas, por la moratoria necesito 
dinero. Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
40()2.> 29 o c 
Q E VENDEN LOS M I E D L E S D E Afr'ii-
O la. 32, por embarcar. Hay escaparate, 
mesa, sillas, lavabo, cama, sillones, es-
¡ pejos, adornos, victrola. etc. Junto o se-
| paradamente. Aguila, 32. ' 
j 39340 27_oc 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9. 
I Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Ksta casa P¡iga un cin-
cuenta por ciento mAs que las de su gi-
ro. Tambión compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
seriin servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
a n t i M J w » ? * * 
Muebles, p o c o s 0 * ú n £ t e ^ ^ t ^ grafo*. discos, niaqumassu 0 « s a J « -Use s, m u- --cíisa ^ 
go en da. Llame a 
San Rafael, ^1-
Al comprar ^ t ^ t y % ^ S *Ú 
de y Van:/rt° .,VdrA bien tfj 
casa, donde f^lc?r/L0s de c f f. deSÍl 
o dinero; ^A>J']t%canTZ%n^ 
neta modernistas ^ a ^ . ^ u j 
Sarnas con ^ U r t o - , ínfe a 
aparadores, de e a 
P o n ^ s f n t ¿ -^^3^ 
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íTuhAS DE MANO 
CRIADA u y MANEJADORAS 
^ L O C A K S B D E C R I A D A d« 
^^Oo - - e jre íayeUdadoJ .0ceaneeu 
2 0 oc. 
" P r t f o n n a n en ex v 
entre 20 7 22 
iil,,vicn - — 
—r^Twjc AJI S E U N A E S P A D O L A 
f ^ * , « d l a ? a edad, para criada, de 
S ^ i n e n ' S e ' ^ ^ T a c ó n . 30. altos 
29 oc. 
J - ^ T O C A R S E U N A J O V E N P E -
íCtSEA para un matrimonio so-
p ) j s r í M a n e j a r un niüo. Acosta .^. 
s 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
comedor, tiene buenas referencia», Baba 
coser y cortar, lo mismo a maquina 
como a mano. Informan: Aguiar, 17. 
39985 28 oc 
^ J I í A P E N I N S U L A R , D E S E A 
UZS'A P E N I X S U E A R , D E 20 ASOS, K E -cién llegada, desea colocarse para 
casa de familia, sabe coser. (íervasio, 
134, altos. 
39980 28 oc 
Q B COLOCA UNA J O V E N , D E C R I A -
I S da de mano, peninsular, ya lleva 
tiempo en el país, sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Cerro, 616. 






Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
0 pafiola, de manejadora o de criada 
de cuartos; el que la solicite diríjase a: 
Sitios. 04, accesoria, por San Nicolls. 
40003 29 oc 
ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
a de mano o maneja-
28 oc 
OOLO-
carse de criada o manejadora, es 
cariñosa con los nifíos y tiene quien la 
recomiende. Informan: Campanario, nú-
mero 4, la encargada. 
399T5 28 oc 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas de criadas de manos o maneja-
doras. Saben cumplir con su obligación 
y tienen referencias. Informan: Hotel 
Cuba, Egido 75, A-O0C7. 
40041 
SE S O R A , R E C I E W L L E G A D A , D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones, sabe coser a mano y a má-
quina. Sabe marcar y bordar. Informan: 
Sol, 117. 
39971 28 oc 
COCINEROS 
" " " T T W W I mu | | 
UNA MUCHACHA, D E S E A C O L O C A R -se de criada de mano o de maneja-
dora. Vives, 156. Antonia Vázquez. 
39927 28 oc 
OVEX, P E N I N S U L A R , K E C I E N L L E -
gada, desea colocarso en casa de mo-
ralid«d. Informan: Jesús del Monte, 162. 
Teléfono 1-1044. 
39908 28 oc 




i ^ . a L Pablo. !(),)_>i; 29 oc 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, españolas, de criadas de mano, 
en casa de moralidad. Se pueden dar 
referencias. Pueden verse a todas horas 
en Chílvez, 23, altos, a la derecha. 
30906 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, prefiere de imuha-
oha de cuartos, sabe algo de costura 
no quiere cartas ni tarjetas. Darán ra-
zón en 17 y A, garaje Central, Vedado. 
30&Q7 _20 oc 
NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L o l 
carse para limpieza y coser; no 
duerme en la colocación. Informan: Amis-
tud. 136; cuarto, 97, en los altos. 
28 oc 
CRIADOS DE MAÑO" 
SE D E S E A COLOCAK UN J O V E N , P E -
ninsular, de criado de mano o de 
ayudante de chauffeur. Dirección: Esté -
vez, 120. 
40132 29 oc 
I ) 
UNA 8E5fORA, P E N I N S U L A R , D E ME diana edad, desea colocarse de cria 
e mano o manejadora, en casa de - " ^ T r n L O C A R S E LNA J O V E N P E - y (i jjgEA. , j * : fío criada de mano. Infor-, da d_ 
i / ninsular, de ce"^ San Carlos, moralidad, tiene quien la garantice. In 
S i T \ k o ^ 1-7520. 1 forman: Carmen, 64 
29 oc. 40031 28 oc 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA. 
O cha recién llegada, para criada de 
mano o manejadora. Informes en San 
- Llizaro, 269. 
39905 29 oc. 
ÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada o de, manejado-
ra; sabe su obligación. Informan: Sal, 33. 
39904 28 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol, de camarero o dependiente 
café, hable por teléfono A-5r)27; dii 8 
a 11 de la noche, pregunte por Juan. 
40134 29 oc 





Q E D E S E A N COLOCAR 
O1 nos, peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras. Informan: Sol, 8. 
40O0S 28 oc 
r ^ T T v C O L O C A R D O S C R I A -
SE D ...íaññlas en casa de moralidad, ^feva^ooo Uempo en el país y la 
una ' (fiomno en el país y tiene una, _ 
W*l]9Tf ««os v duerme fuera,; se c a m - i Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
ni5a te*/el0ciJ. Informan : Je sús Ma- , ^ 
ría, W. r «105 29 oc. 
- ^ T c o ^ O C A R S E U N A J O \ E N E S -
D1, .Wa para comedor o cuartos, es 
•L'Pfv desea buen sueldo. Línea, 19, 




chas, peninsulares, de criadas de ma-
no, entienden un poco de cocina. Infor-
man : Hotel Cuba, Egido, 73. A-0067. 
40015 28 oc _ 
UNA SESÓRA, D E E D A D , D E S E A CO-locarse en ca«a de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Arangu-
ren, 49, Kegla. 
3958 28 oc 
a Per«»l* nrsFA COLOCAR D E C R I A D A D E •'«J*. nj! D B ^ A ^ españoia, sabe su obliga- p 
Y<n leva tiempo en el país. Informan l da ,(je mano 0 cuartos, sabe su obli-
Obrapla, 12. 
"40095 29 oc. 











fTviTsBSOBITA P E N I N S L l i A R , D E - q k D E S E A COLOCAR UNA 
T ,pa colocarse de criada de mano o ninsuia,ri de criada o d 
DanejaWa. Informan en Soledad^O-A. i 
^ S z T ^ l ^ C A M S - E UNA S E S ORA 
I) uíunsular, de criada de mano, es 
¿rmal y trabajadora; en la casa que 
Kman, la garantizan. Informan: Ofi-
cios, 58, altos. 
mi ."iü„oc;, | 
D—ESEA COLOCARSE UNA J O V E N pe-ninsular, de criada de manos o pa-ra habitaciones; sabe coser y repasar 
bien; tiene quien 





SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , española, de mediana edad, para cria 
a d   o de ,   l " 
gación. O'Reilly, 13, bajos; cuarto, 3. 
39959 28 oc 
J O V E N , po-
: mane/ado-
ra, tiene quien la garantice. Informarán: 
San Lázaro, 251. 
89973 28 oc 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N e ' s , peninsulares, una para cuarto y otra 
para comedor, en casa de moralidad, lle-
van tiempo en el país y saben cumplir 
con su «jb ligación. Para informes en 
Agustina y Lagueruela, Víbora. Teléfo-
no 1-2292. 
39974 28 oc 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, para 
habitaciones;; sube coser. Informan en 
Bernaza, 32. altas. 
39822 m 27 o c. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , col D E S E A v-olocarse, para criada de mano; es 
práctica en los. quehaceres de la casa. 
Vives, 154, altos. 
39902 28 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Soledad, 2. 
39S96 28 oc. 
T T N A J O V E N , D E COLOR. S E D E S E A 
I j colocar de camarera en un Hotel, 
si no de intérprete; habla y escribe el 
inglés y castellano. Calle Cuba, 101. 
Berta. 
39970 28 oc 
CR I A D O D E M A N O : S E D E S E A C O -locar un joven, español, en casa par-
ticular o ayudante de chauffeur; tiene 
recomendaciones. Gregorio Gómez Code-
sal. Corrales, 34. 
40141 29 oc 
DESEAN COLOCARSE 
ü n buen criado y un portero; tienen re-
ferencias. También un muchacho para 
cualquier trabajo y dos buenas criadas. 
Habí.na, 126. Teléfono A-4792. 
A0J58 ¡lo oc 
UN CRIADO, E S P A S O L , CON B A S -tante práctica en el comedor, desea 
colocarse en casa particular; tiene refe-
rencias de buena casa. Teléfono A-9890. 
39910 28 oc 
TPiESEA C O L O C A R S E , D E MANEJADO-
U ra, una del país, $30 y ropa limpia; 
tiene referencias. Apodaca, 17. 
39969 28 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular, de criada de mano 
o para habitaciones; tiene buenas re-
comen dísciones. Informan en Baños y 27. 
39809 27 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, de buenas referencias. Infor-
man : Apodaca, 4, por Cienfuegos, letra 
D. altos. 
39S03 16 nv. 
T ) O S , J O \ E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
TZ.iJ:? t-olocarse, uno de ayudante de 
^ i „ J el otro cle Cegador, se colo-
* 08 0 seParados. Mercaderes, 40, 
P ^ ' n t e n por José López. 
- /lU178 29 oc 
ftE O F R E C E UN B U E N COCINERO, r.a-
T r r - . , ,V?,ee",io 0 comercio. Informa: A-0462. ü'Keilly, 91. 
. S^IO I 28 oc 
T>UEN COCINERO, D E 25 ASOS, D E -
A J sea colocarse. Prado, 19; pregunten 
por Ernesto. 
_ 3 9 S 9 4 _ _ _ _ _ 2 8 ^ 
COCINERO, CON MUCHA P R A C T I C A , desea colocarse en casa de comercio 
o particular, bien para el campo o para 
la ciudad. Informes: Cárdenas y Apo-
daca, bodega. 
399S7 28_oc_ 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , joven, de cocinero, se coloca en casa 
particular o establecimiento, o campo, 
una finca, quiere ganar buen sueldo, co-
cina a la criolla y española; tiene re-
ferencias con una lamilla. Informa: Con-
cordia, 1. 
398^ 27 oc 
DE S E O E N C O N T R A R UNA CASA P A R -ticular, para coser ropa blanca y al-
guna costura sencilla de casa; no im-
porta que sea fuera de la Habana si pa-
gan el pasaje. Informan: Gervasio,. 68. 
40073 29 oc. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-carse de cantinero; tiene buenas 
referencias; sabe desempeñar el cargo 
y está práctico en eso. Informes: Espe 
ranza, 111. 
40109 29 oc-
CO R T A D O R D E S A S T R E R I A , CON 20 años de práctica, se ofrece al comer-
cio, para la Ciudad o el interior; pura 
informes y referencias: A. González Sa-
lud, 86. Departamento 13. 
40091 30 o c 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , ve-nezolano, de ayudante de operario 
de cinematógrafo o de ayudante de fo-
tógrafo. Para informes: hable por Te-
léfono A-5527; de 8 a 11 de la noche, 
pregunte por Gustavo JS. 
40133 29 oc 
CRIANDERAS 
GU A J I R O , M U Y P R A C T I C O E N E R U -tos menores, desearía encargarse de; 
una finca de campo, con casa, que tuvie- ! 
ra algunas cabal ler ías de buena tierra,! 
en sociedad, o con un tanto por ciento de . 
la producción. O en arrendamiento con ¡ 
alguna facilidad, no lejos de la capital., 
Informes por carta o personalmente : ca- | 
lie Teniente Bey, 19, A. B. Bartolomé. 
40050 28 oc-
D" E8EAX COLOCARSE UNA SEÑORA con un niño y una joven, recién lie- _ _ — — «dos para criados de mano o niñeros . ' T T N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A 
Informan: Vives, 170, altos. U colocarse, lleva poco tiempo en el 
1̂12 29 oc. I país, tiene quien la garantice. Informan 
¿ — • — — . en Peñalver, 16. 
OESORA, VIUDA. E X T R A N J E R A , D E - 39S21 27 oc. 
jj sea colocarse en casa de estricta mo- 1 
ralidad, como dama de compañía o bien T A E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para cuidar alguna persona enferma. In- j _ J peninsulares de criadas de mano o 
forman en Habana, 110, altos. Teléfono manejadoras, en casas de moralidad, que 
M-1951. tienen quien responda por ellas. Tam- T T N A J O V E N 
40131 30_oc | blén saben coser. Informan: Inquisidor, U 
número 33. 
30 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha, de criada de mano, ya lleva 
tiempo en el país , peninsular. Informan: 
Carmen, 4-
39711 27 oc 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIADO, UN Joven, españql, que lleva tiempo en 
el país, sabe cumplir con su obligación 
y tiene) muy buenas referencias. Berna-
za, 23. Teléfono A-5143. 
39965 28 oc 
E O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR, 
para criado de mano, de casa parti-
cular; tiene referencias. Informan: T e - 1 
léfono A-4028; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
39963 28 J30 _ 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de lavandera o para hacer 
limpieza de habitaciones. Belascoaín, 17, 
por Virtudes. 
39990 29 oc 
CR I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR una recién llegada, con bu'ena v abun-
dante leche y certificado de Sanidad, i 
Tres meses de leche. Informan: Asun-
,IL.,-'nche2' Calzada Luyanó, núm- 23. 
28 oc. I 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E ClÑ"-co meses de parida, desea colocarse 
de criandera, a leche entera. Informan 
en 'Teniente Bey. 69. 
40059 29 oc. 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
ra, una joven, española, de poco tiem-
po de parida, con abundante leche y 
no tiene inconveniente en ir para el cam 
po. Informa en Aguila, 307. 
39967 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R l A N D E -ra con muy buena leche; puede ver-
se su niño en Gloria, 129. 
39812 26 oc. 
CH A U F F E U R CON MUY BUENAS R E -ferencias y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece a casa particular 
o i I b comercio. Informan: Teléfono 
M-1872. 
39782 26 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
0 nlo, Joven y sin hijos, españoles. E l 
para empleado de fábrica, almacén, bo-
dega u oficin y ella para coser o la-
var. Para la Habana o fuera. Dirigirse 
a Gabriel Puemte, Hotel E l Cubano. 
Egido, 91 y 03. 
40044 28 oc. 
IN G E N I E R O : eloctro-mecánico, francés, solicita una situación en Ingenios o 
industria. Dirigirse por escrito a: E . B. 
DIARIO D-B L A MARINA. 
39916 28 oc 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R A C U I -dar enfermos, en casa particular o 
clínica. Trabajó 4 años en la Quinta de 
Dependientes. Tiene referencias de la 
misma. Teléfono A^5964. 
39942 28 oc 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R de criado de mano o de portero, un * 
hombre, de mediana edad. Tiene recómen- I 
dación. Teléfono A-2005. 
39991 28 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de manejadora o de 
criada de mano. Sol, 112, altos; cuar-
to, número 6. 
39602 27 oc 
S E 1 pañola, para criada de mano, es for-
mal, desea casa de moralidad y corta 
familia. Informan en Salud, 5, altos. 
39SS7 29 oc. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON T I E U P O E N el país , con buenas referencias, se 
ofrece para criado de mano; sabe cum-
plir muy bien su obligación. Informan: 
A-9021. 
40012 28 oc 
COCINERAS 
T'XA JOVEN, ESPAÑOLA, SE D E S E A , 
U colocar para criada de mano o para 
«uaríos; tiene referencias. Calle Correa, • TpyESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN pen-
núiuero 1, Víbora. . J L / insular de criada de mano. Prefie-
10120 29 oc _ re que sea un matrimonio solo, para 
una casa chica. Tiene referencias y buen roVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
Vti'i''~" no, en casa de motalidad. Informan en • "¡Jirjf, 
tendeS i M61}16 Iley' -0- altos- i ~ — — 
•;íe, 
trato. Belascoaín, número 64, altos. Por 
28 oc. 
«142 29 oc UNA MUCHACH. da, desea coloc C A C A R E C I E N L L E G A -carse en casa formal; 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa respetable, de cria-
da de mano o manejadora; es trabaja-
dora y cariñosa; tiene quien la reco-
miende. Infprmes: Tenerife, 90, esquina 
a Rastro. 
39888 28 oc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
APODACA, 5, POR C I E N F U E G O S , L E -tra A, se ofrece una cocinera que 
desea dormir en la colocación. 
40098 29 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑO*-ln, lleva tiempo en el país, para co-
cinar para corta familia. Amistad, 136, 
informes: habitación, 12. 
40126 29 o c 
AMA D E C R I A , ESPAÑOLA, J O V E N , recién parida y con certificado de 
Sanidad, desea criar a leche entera, en 
casa de moralidad, sale al campo. I n -
forman • Central Toledo. María González, 
casa número 79. 
39718 28 oc 
DE N T I S T A , GRADUADO C O L E G I O Dental, de Bogotá, desea ejercer su 
profesión, como ayudante de un Dentis-
ta. Dirigirse a P. F . Aguiar, 14. 
30930 ___4 nv. 
ANGA: S « V E N D E N DOS CAMIONES, 
. de 2 y 2 y media toneladas. Pueden 
verse a todas horas en Sitios, 174. Infor-
ma: E . Vlgnier, en San Ignacio, 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 




Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O' chauffeur, español, maneja toda cla-
se de máquinas; con referencias. Telé-
fono A-2235. 
__40111 • 29 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , chau-ffeur, con varios años de práctica. 
A-16S9. 
40167 29 oc 
28 oc. 
O E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A ^ tiene quien responda por ella. Dirijan 
O chas, peninsulares, de criadas de ma- se a Crespo 26 bajos 
no o manejadoras. Preguntar en: Omoa, winn ' 
11; habitación, 19, Habana. I 0 w 
40138 29 oc I T T N A JOVEN P E N I N S U L A R , SE D E -
rir nv'Ú̂ Wr: T^^n—^„. . ,. .————rrr- i U sea colocar de criada de mano, de 
| Lfc JüRECK LNA CRIADA^ D E MA- el,arto o manejadora; sabe cumplir con 
Jno o manejadora, es carmosa «ara su obligación; tiene quien la recomien-
de, prefiere para la Habana, pues lle-




i ciasê ^ 
>bje( ¡j 
na a G* 
31 « 
i los V» 
4S 
- • • • "'• 
• 
emos n 
es de I 
no o anejadora, es cariñosa para 
ios niños, sabe cumplir con su obliga-
ciín, es española, vive Primera de la 
Jiai'hina, Teléfono A-8874. 
*̂0138 ' 29 oc 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
U española, de criada de mano o de 
goemera, siendo corta familia. Informa: 
"rtud, 128, solar. 
4014Ó 29 oc 
EN CASA D E MORALIDAD, D E S E A colocarse una joven española, para 
limpieza de cuartos, sabe coser y cortar. 
Informan: Peña Pobre, 14, altos; suel-
do de 35 a $40. 
40096 29 Oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, joven, española, de criada de cuartos 
va tiempo en el país. Informan en Vi - o criada d<; mano, lleva tiempo en el 
ves, 170, hajos. 
S995'3 28 óc. 
CE DESDA C O L O C A R UNA JOVEN, 
^peninsular, para manejadora o lim-
píela «e habitaciones, sabe coser ropa, 
para señora, siendo sencilla; no tiene 
incoiireniente en salir para fuera; ga-
«iu io"50 pe80S en adelante. Informan: 
inVí3, es<lui»a M, Vedado, bodega. 
29 o-
HEsEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
^ de mediana edad, peninsular, para 
Wnif, í e man? 0 manejadora; tiene 
aiu Mo.eeome'i5aclnnes- Informan en 
lxUía-baria' ^ altos. 
J ^ t 29 oc 
D^ÍT4, OP^OCARSE UN MATRIMC-
wiadn h I 6 " '11 lleSado, Peninsular, para 
¿no T n f ^ " 0 ' no le importa ir al 
K > Informan en calle Sol, 8, fonda. 
fT25 20 oc 
0 m , ^ COLOCARSE UÑA 
tn 3 criada de mano. 








CRKAPnI)E. M A N O , " S E D E S E A C ^ T -
con In CH S K a P ^ ™ 1 ^ , sabe cum-^ 48 es n^?ber-, Informan: San Jo-^ es Peninsular. 
— _ 29 «c 
D E c S h E a A C O L O C A R S E 
«a, de criada d 
UNA MUCHA-
29 oc 
A U T O M O V I L E S 
BLES 
os. \ • 
£ \ E u í n D n E ^ 0 , D E 7 rf'S ^ n \ S , - 7 PA 
Har" Cín dos gomas nuevo- fl« omo nuevo, fla-HtisS he admit» 'ts (iood.vear, «¡n es-
W a ^ ^ ^ vendeTr6 ^ " ¿ n f d o ^ a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, de criada de mano o oianeja-
dora, es amable y trabajadora. Informan 
en Neptuno, 221, sastrería. 
399üi5 28 oc. 
JO V E N ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse para atender a señora o seño-
rita; sabe bordar o mano y % máquina y 
coser por figurín. Zanja, 11, altos. 
39954 28 oc. 
JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse para criada de manos, para cor-
ta familia o para cuartos; sabe zurcir 
y repasar ropa y tiene quien la garan-
tice. Calle 13 y M, bodega, Vedado. 
39946 29 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de cocina; tiene bue-
nas referencias. Vives, 157, bodega1. 
39941 28 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Maloja, 33. No admite tarjetas, 
39966 28 oc 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de manos en ca-
sa de moralidad. Jesús María, 88, altos. 
39928 28 oc-
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
española, de criada o manejadora, 
para casa de moralidad. Para informes: 
Maloja, 119, letra B. 
39976 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N muy educada en casa de familia de mora-
lidad. Lo mismo de manejadora que pa-
ra el servicio de la casa. Ks persona 
de confianza. Informan en Suárez, nú-
mero 39. 
40O42 28 oc. 
país, sabe cumplir con su obligación; 
desea casa corta familia. Informan: Sol, 
12, altos. 
40128 29 oc 
D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA, 
l 3 de cuartos o de mano o casa de Clí-
nica; sale al campo si se desea. Sol, 8, 
pregunten por Caridad. 
401O7 29 o c 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , española, para limpieza de habita-
ciones, en casa .de <¿iiiocifla moralidad. 
Informan: calle Domínguez esquina a 
Ayesterán, Cerro. 
40151 29 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para cuartos o para 
manejadora; sabe coser bien. Calle 27 
y B, Vedado. 
40161 29 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA M U C E A -
kJ! cha decente, en casa de moralidad, 
para cuartos y coser o manejadora para 
un niño ya grandecito. Para informes: 
Animas, número 24. 
40064 28 oc. 
SE O F R E C E N DOS S I R V I E N T A S , que entienden do cocina y otros queha-
ceres de casa, se colocan Juntas o se-
paradas, la una se ofrece con un chico 
por mitad de sueldo. Informan en la 
fonda. La Paloma, calle de Santa Clara. 
40171 29 oc 
UNA SEÑORA, SOLA, DE M E D I A N A edad, desea colocarse para cocinar 
a un matrimonio, dándole cuanto tiene. 
Referencias: Cienfuegos, 39. 
40176 29 oc _ 
COCINERA, P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce para matrimonio o corta familia, 
sabe su obligación. Tratar: Gloria, 14. 
No duerme en la colocación. 
401G0 29 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA COCINERA española, en casa particular o esta-
blecimiento. E s demoralidad. Cocina a 
la española y criolla y sabe i-umplir con 
su obligación. Más informes: Suspiro, 
16, bajos, habitación 4. 
4O047 28 oc. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, con referencias, para ayudante de chauf-
feur, para casa particular o de comer-
cio. Sabe manejar y tiene t ítulo. Infor-
man en la vidriera de Amargura y Ha-
bana, a todas horas. Esteban García. 
40049 28 oc. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, 8 AÑOS D E práctica y buenas referencias de las 
casas que trabajó, se ofrece para casa 
particular, de seriedad; no se coloca 
menos de $100. Dirigirse: Teléfono A-OOeri. 
3992.8 28 oc 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular, 
conoce algo inglés y francés, tiene he-
rramientas, para reparar sus coches en 
casa. Llamar: - Teléfono A-6422. 
39932 3 oevi 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS, con regular instrucción, recién lle-
gados del Brasil , con práctica bastante 
de trabajos domésticos y arte culinario, 
la mujer lava y plancha muy bien. De-
sean colocarse en casa de familia de 
respeto. Informan: Lamparilla, 59. 
39992 28 o c 
CO R R E S P O N S A L C O M E R C I A L , T R A - • ductor inglés y español, siete años ' 
práctica, buenas referencias. Puede aten- ! 
der un departamento o trabajar en las; 
horas de la tarde. Conoce varios giros.' 
Informes: Cuba, 39, bajos. 
39994 28 oc _ 
SEÑORITA MECANOGRAFA. T A Q U I -grafa, desea empleo en casa de mo-
ralidad; tiene referencias. Para buen in-, 
forme: Ayesterán, 5. 
39999 29 o c 
UN C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene referencias inmejo-
rables. Llame al teléfono A-4218. 
39303 29 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N S E R E - \ no, para establecimiento o casa de; 
comercio, muy honrado. Calle Empedra-
do, 81, dan razón. 
40002 28 oc • 
UN MECANOGRAFO, HONRADO, I N - ! teligente, trabajador, rápido en es-1 
cribir, competente en una sola palabra, 
se solicita para bufete de abogados. Se 
profiere que tenga práctica en asuntos' 
Judiciales. Buen sueldo, de $75 a $100, 
según cualidades. Informes en Pí y Mar-
gan, 83, altos; de 6 a 7 p. m. únicamen-
te. Si no reúne condiciones que no se 
presente. 
40034 . 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casa particular. Tiene referen-
cias. Informan: San Miguel, número 1S. 
39864 27 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UN C O C - N E -ro español, que sabe cocinar a la in-
glesa y a la española y a la criolla, 
para casa particular, con buenos in-
formes. Informan en Virtudes, 43.- Telé-
fono A-1265. 
40039 28 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E COCINERA, una señora, española, en casa parti-
cular o establecimiento, cocina a la es-
pañola y a la criolla; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Kefugio, 2-B. 
39012 29 oc 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , EDUCA-da y bien presentable, desea casa 
de moralidad, para alguna limpieza y 
costura solo, se garantiza su honradez. 
Señas: Mnea y 2, bodega. Teléfono 
F-1331. Vedado, 
40035 28 o c 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA repostera; duerme en la colocación. 
Darán razón: Aguacate, 19; pregunten 
por Francisco. 
39803 28 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N do color, de criada de cuartos 




SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA peninsular, de criada de cuartos o 
manejadora; lleva tiempo en el país ; 
sabe zurcir. Informan: Manrique, 184. 
39947 28 oc. 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
blanca, de criada de cuartos y coser. 
Su residencia: Figuras, 17, altos. 
39960 28 oc 
S1 
UNA SEÑORA SE D E S E A COLOCAR para cocinera, para casa de corta fa-
milia y un muchacho, de 12 años, Vi-
llegas, 48, antiguo, entre Obispo y Obra-
pía. 
39968 28 oc 
SS D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra, peninsular, sabe cocinar a la es-
pañola y a la eriolla. Tiene referencias. 
Informan en la bodega de Compostela y 
Tejadillo. 
39996 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha para cocinera o para todo el 
servicio de un matrimonio solo. Calle 
Sol, 8, Hotel Los Tres Hermanos. 
39833 27 oc. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -ñol, de 22 años, para casa particular. 
Práctico en el manejo y con referencias. 
No tiene pretensiones. Informes en la 
vidriera de tabacos del café Escorial . De 
S a 11 y de 2 a 5. 
39861 27 oc. 
UN B U E N C H A U L F E U B , ESPAÑOL, con 4 años de práctica, desea colo-
carse en casa particular. Tiene buenas 
referencias. No se coloca menos de $90, 
casa, v comida. Informan en Villegas, 101. 
39850 27 oc 
TENEDORES DE LIBROS 
C ¡ E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I -
O bros, con conocimientos generales 
de oficina. Alberto N. Apartado 2143, 
Habana. > 
39263 27 oc. 
JOVEN, P R A C T I C O E N L E E R Y E s -cribir y apto para dirigir labores de 
campo, que dispone de 30 o más hom-
bres, se ofrece él y su cuadrilla para 
trabajos de colonia o central. Dirigirse: 
San Ignacio, 136. Teléfono A-1906. 
40009 2S oc 
UN J O V E N S E R I O V F O R M A L , D E -sea empleo por la noche en un tea-
tro o cosa análoga; por no poder dis-
poner de las horas del día; se dan refe-
rencias. Informa: José Chao, Milagros y 
San Anastasio, Víbora. 
39816 27 oc. 
MO D I S T A D E S O M B R E R O S , C O N 15 años de práctica, jue hago cargo de 
confecciones y refornuus, o. precios eco-
nómicos. C. del Monte, 92, altos. 
37733 4 nv. 
UN J O V E N , QUE T R A B A J A E N BAN-C O durante el día, desea encontrar 
una casa para trabajar de 7 a, 12 de la 
noche. Escriban a: II . Rosado. Tenien-
te Rey, 1. 
39705 30 oc 
M A Q U I N A K I A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de. I 
114" en parte de abajo hasta 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA P A I L A francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnación, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. 
39651 5 nov. 
NE C E S I T A MAQUINARIA D E USO Y nueva? Escríbame a Factoría, 64. 
I. Yañez y yo lo pondré enseguida en 
relación con el vendedor. 
39583 29 oc. 
JARRO Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 ínulas de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestrrs de tiro; tenemos 4 
bicicletas con arijos y 6 carros do 4 
ruedas, 2 caballos, un ^arro cerrado, pro-
pio para panadería. Ataréa y Marina, 3, 
Jesús del Monte. 
37737 4 n 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 10 caballos, trabaja con carbón o 
petróleo. Puede verse en San Martín, 17. 
Teléfono A-0156. 
39945 2 n 
MAQUINARIAS PARA INGENIOS 
Se venden: una planta completa con 
maquinaría moderna, con capacidad 
para montar un ingenio de 200 mil 
arrobas de caña por día; se compone 
de dos Tándems de 9 mazas cada 
Tándem, de 78"X34" y dos desme-
nuzadoras; dos Triples Efectos con 
24 mil pies de superficie calórica; 4 
tachos de 11, 10 y 9 píes de diáme-
tro; 16 centrífugas de 40" eléctricas; 
16 cristalizadores; una planta eléc-
trica que da corriente a los motores 
die las centrífugas, cristalizadores, 
bombas y alumbrado; un edificio de 
acero amplio y otro también de ace-
ro para almacén de azúcar. Se vende 
esta planta en $1.300.000, puesta 
sobre los carros en los Estados Uni-
dos entregada a los 70 días del con-
trato y se admiten $500.000 en Bo-
nos o acciones sí están bien garan-
tizados. Otra, dos plantas, con capa-
cidad cada una para moler 150 mil 
arrobas de caña por día. Tándem de 
9 mazas y desmenuzadora de 78" por 
34"; triples verticales y todas sus 
anexidades completas con un amplío 
edificio de acero cada planta. Estas 
plantas valen cada una $460.000 y 
se toman $200.000 en Bonos o accio-
nes. Dos plantas chicas, modernas, con 
capacidad cada una para 50 a 60 mil 
arrobas de caña, con sus Tándem de 
78"X32," aparatos y tachos vertica-
les, centrífugas y calderas y su edi-
ficio de acero cada una. Se venden 
cada una de estas plantas en $225.000 
y se admiten $150.000 en Bonos o 
acciones. Para informes y más deta-
lles: R. Labrador. Habana, 51. Apar-
tado de Correo, 603. Habana. 
39440 28 oc. 
SE O F R E C E C O N T A B I L I S T A E N MA-yor, de existencia de almacén, cuen-
tas corrientes y generales, nóminas etc, 
etc, que ba trabajado en Bancos e I n -
genios; no desea perder el tiempo; en-
contrándose disponible para el 15. V a -
por, 10, Habana. 
39668 27 oc. 
VARIOS 
MODISTA, S E O F R E C E P A R A COSER en las casas, duerme en su habita-
ción ; no le importa ayudar en los que-
haceres de la casa. Aguila, 329. 
40074 29 oc. « 
MECANICO D E MAQUINAS D E Co-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, awtes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve esto anun-
cio. 
37259 1 nov. 
¿Usted conoce al mecánico Várela? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Párela le atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
39767 30 oc. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
MARINA 
ANTI-INC RUSTADOB "GLYNN," P A -ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 n 
VE N D O U N T A N Q U E C E R R A D O , C i -lindrico de 7,000, otro de 3,000, otro 
2,000 galones; otros abiertos de 2 000 y 
1,500 galones; muy baratos. 
CA B L E D E A C E R O , D E 5|8" y 1" 
en rollos de 000 a 700 pies, en mag-
nifico estado y barato. 
UN Y I G U E B E d e ' w E a n - o , triple faer-za. Una viga de 3r),x7", otra 30'x5" 
y otras de 4". Tubos de hierro de 1.1|4" 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 16x8xl|4, propias para 
hacer tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos fluses, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calzada Je-
sús del Monte, 185. Teléfono 1-1356, San-
taballn. 
39801 2 nv 
SE V E N D E N : UNOS M I L METROS D E alambre de cobre forrado, número 14; 
también número cero para tendido eléc-
trico y para guirnaldas con sus sockets 
y 500 farolitos chinescos. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 8509 8d-24 
ompra y Venta de A u t o m ó v i l e s rri idjc 
VEND^¡7 20 oc. 
U ^ ? - a n i r fean^rvéim^k 'n^rvenido, 
peguntar por J¿an 
nv. 
^ Oaato TLTer«e en m " no? de lr> W 
40!,^ Cb?Ss' taraje h V ' ^ ( ^ 7 ^ ' -
29 oc. 
s ? «o ' 6in esVvl y Pmturn color 
SE V E N D E UN F O D NUEVO, CON SU 
chapa. Informan: G y 17, Café Lu 
Mascota. 
400S2 29 oc. 
Me cogió la moratoria, necesito di-
nero, yendo hermoso Mercer siete pa-
sajeros, en $2750 efectivos. Teléfo-
no A-2472. 
40094 29 oc 
CAMION D0DGE BROS 
Vendo el mío, de dos toneladas, en 
$1.200, como ganga, sin corredores. Si us-
ted necesita un camión económico que 
le ande un año sin gastar un centavo 
de reparaciones v gomas, véalo hoy mis-
mo, en Nueva tíel Pilar, 45; de 2 a 4, 
pues trabajo por la mañana con él; e 
informar, a todas horas: Teléfono A-OOTl. 
atiendo telefonemas de larga distancia. 
4002O 28 o c 
CASI RE( iAI .ADO, VENDO UN CHB-vrolet, al primero que llegue. Gara-
je, Santiago, 12; su dueño: Cárdenas, 60; 
se vende por enfermedad. 
39934 30 oc. 
M i l > burenlsra"tiz;1^. ^ seis 
V M n ü o \ a r a j e M o n f . ^ ^ ; «c puede 
1 ^ ^ . ^ * ^ é . S - ^ s 
31 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E , E N C A S A D E moralidad, una muchacha, española, 
para manejar un niño y repasar ropa, 
es práctica y tiene quien la garantice, 
ban Rafael, 51. 
39988 28 oc 
C E V E N D E U N E S S E X C O N U N M E S 
^ A% "f,0' seis ruedas de alambre, go-
mas fuelle y pintura nueva. Baños. 53 y 
So, entre Calzada y 5a. 
_30831 y_ 27_o^ 
A I T O M O V I I . N A T I O N A L : SK vTc.NDE 
^^„i!í1*°, con motor recién ajustado, en 
magníficas condiciones de trabajo, cinco 
ruedas de alambre, con sus corresj.on-
dientes gomas nuevas. Puede vers- de 
Ar>-y dci-1 a B> en Calzada del C 9 -
fnr,',,,. - bA"11111̂ 0- Te l«ono A-W1\\. ln-
309SÍ " 0 trat0 t,on corredores. 
S ^ ™ V P " DK L N OOüOE CERRADO, 
t r / p n i me?cs ,f|e uso. Baños. 49. en-
•)0^>1/-ada y 5a' Vedado. 
¿J8o_ 97 oc. 
GOMAS 
• PORQUE usted paga < por sus GOMAS más precio del que le doy. VENGA por esta oficina, 
Tejadillo, No. í. Dpto. 
47 y obtendrá usted 
una utilidad no despre-
ciable en la compra de 
sus neumáticos. 
L L E V A R A usted la misma 
clase, calidad, marca y 
con su respectiva garan-
tía de la goma que us-
ted usa a precio más 
barato que lo que usted 
paga hoy en cualquier 
otro lugar. 
ERNESTO CARRICABURÜ 
TEJADILLO, No. !. 
Departamen^c, 47. 
HABANA 
HUPMOBlIiE, COMPRE UN HÜPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su c las«; le cuesta casi lo 
nVismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Líizaro, 99. 
86011 30 oc. 
AUTOMOVIL 
Se vende una müqulna "Cola", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e Infor-
mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTÍNG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números í 92-194. 
Se vende un luiosn autnmnvil "Hav- C E V E N D E UN T E L E E O N O , L E T R A A, oe yenae un lujoso auto óvil nay-, ^ luedj;iIlte un!1 Ha_ In'forman en 
nes,' modelo 1921, acabado de ad-
quirir, por mucho menos de su valor, 
es una buena compra; puede verse a 
cualquier hora del día en Lacena, 10. 
Sierra San José. Teléfono A-2907. 
395Í0 31 oc. 
Q E VEN DE UN F O R D , TI l 'O C O L E , ES-
O tá como nuevo, se da barato y pue-
99-A. 
31 oc 
de verse en San José 
389S7 
Q E VT.NDK l N AUTOMOVIL Renault, 
O de 40 caballos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Informes: 1-1S44. 
39996 t n 
! l / . r..".:-.:..:: j i l m - ^ 
M I S C E L A N E A 
39437 80 oc 
MO-roCICTETAS, NOLVAS V D E buon uso. Gomas y cámuras 28X3, y to-
dos los accesorios pura motocicletas. 
Carlos Ahrens. Agcnciai "Excelsior." 
Parque Maceo. 
80636 SI oc 
VENDO Y COMPRO OOMAH D E U S O , de todas las medidas, tengOvalgunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que rals colegas, tengo 
«romas cosidas a. máquina, para Ford. 
Taller reparación y vulcanizfccitón de 
jíomas y cámaras, especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la República. 35-', 
entre Gervasio y Belascoaín. 
39450 9 n 
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Polar. Puentes Grandes. 
38374 10 n 
OPORTUNIDAD 
Se vende o se hace negocio per máqui-
nas automóviles, una bermosa esquina de 
fraile, en el reparto Barreto, a tres cua-
dras del Hotel Almcndares y en la man 
zana de la calle 12, ancha, y la doble 
l ínea También se recibe clieqiie de cual 
guler banco en pago de la misma o ac 
ciones de compañías. Para infermes: Te-
léfono F-4324, ¡üeilor Casa.s 
39654 37 oc. 
T I E N D O DOS MIL L A D R I L L O S USA-
• dos, $48 millar, para verlos: Calle 
Fábrica y la l ínea de los Ferrocarriles 
de Hacendados; el dueño: Villanueva 23 
entre Pérez y Santa Ana. Almarza. ' 
.•!9940 28 oc 
rfTKLEI-ONO: Slí T R A S P A S A UNO, iLla-
X mar al A-3429, o ir a Concordia 




E L MEJOR R E V E R B E R O DE 
ALCOHOL 
Patente húmero 3593, $1.25 







Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-6156. 
3 9 9 4 3 2 n 
De Merro galvanizado, cabida una bo. 
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Beilly. 
3S979 29 oc. 
AV I S O : S E V E N D E U N A C H I M E N E A nueva, de .'JO pies largo por 21 pul-
gadas diámetro, en Santa Catalina, 2, 
Cerro. 
40030 31 oc 
MECANICOS 
Llavines en blanco, para hacer de varios 
tipos, a $1.10 docena y $12.000 gruesa, 
en LtL Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Iíeilly. 
39SS0 **• — 
npuMORES S E B A C E O S , Q U E T A N T O 
JL afean, que mortifican y molestan, 
así ' como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, so curan rápida-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamañe,. que en todas 
las boticas hay, y cuyo representante, 
José Salvadó, reside en Cintra, 16, Ce-
rro. Teléfono 1-1285. Parques Vilamañe, 
extirpan pronto y bien todos los tumo-
res sebáceos qu« se presenten y no vuel-
ven a salir. 
C 8404 10d-20 
Casetas alemanas de acero, en todos 
tamaños, de $25 a $36. Prado, 93-B, 
bajos Teatro Payret. 
AR E N A S I L I C E : TENEMOS E N E X I S -tencia y se vende en todas canti-
dades. San Martín, 17. Teléfono A-6156. 
38a44 27 oc 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
p I A N O PROPIO P A R A E S T U D I O , S E 
'da muy barato; puede verse en E n -
senada, 14. Pasaje Unión esquina a San-
ta Ana. Jesús del Monte. 
401W 29 oc. 
EN .?150 S E V E N D E UN PIANO E V E -rod París, francés, cuerdas cruzadas 
modelo serio y elegante, gran instru-
mento. Jesüs del Mopte. 99 
^ 3 27 oc. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
GRAFOFONO VICTOR, NUEVO, S E ven-de, con muchos discos, mayoríai da 
ópera, todo de poco uso, SO pesos sin 
rebaja, es ganga. Lealtad. 31, bajos. 
39ÓS9 27 oc 
"OIANO: S E V E N D E UNO NI EVO, A L E -
X mán, cuerdas cruzadas, tres pedales 
un juego ríe cuarto, marquetería y uno 
de sala, punzó. San Miguel número 145 
39407 2 9 0 c . 
IN T E R E S A N T E : T E N G O U N GRAN surtido en discos de ópera, zarzuela 
canciones, danzones, rumbas, cantos re-
gionales y un aparato; pasen por esta 
casa y se convencerán. Plaza Polvorín 
frente ,al Hotel Sevilla, ferretería. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
39453 28 oc 
39719-2g 29 oc 
Succríbase al DIARIO DE LA MA' 
RIÑA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 0 
A « R A V B S £ > B L A V I D A 
Precio: 5 centavo 
i 
C01MOTIEÍC1IA 
Yo soy amigo y me gusta departir 
con los libreros, como otros tienen sus 
preferencias entre los artistas de tea-
tro, o los cantineros de cafés. E l li-
brero, en Cuba, no es como en Pa-
rís—por ejemplo—una especialidad, 
en casa de Hachette, Charpentier, Cal-
masin-Lewg o Plon se encuentran ver-
daderos bibliógrafos entre los depen-
dientes. Conocí uno que se estableció 
en el boulevard de los Italianos, que 
era una eminencia. Se llamaba Floury 
y era amigo del doctor Ezequiel García 
Enseñat. Podía usted pedirle a Flou-
ry noticias de cualquier libro, por ra-
ro que fuere, seguro de que conocía 
las ediciones que se habían hecho y 
si estaba agotado. Era una enciclope-
dia. 
Aquí no faltan libreros que "entien-
dan de libros", aunque la generalidad 
conoce ese comercio como una impor-
tacióiffcualquiera de cereales o de ar-
tículos de fantasía. Un hombre com-
petente en el asunto es el señor Mor-
lón, el dueño de la "Librería Nueva". 
Otro que sabe lo que tiene entre ma-
nos es don José Albela, que tiene la 
debilidad de leer sus libros. Mi amigo 
Valentín García, está aprendiendo y 
Santos Alvarado, de la Casa Wilson, 
tiene una memoria prodigiosa y una 
competencia de perito mercantil. Pien-
sen ustedes que manipula igualmente 
polvos de arroz, perfumería extra ex-
quisita, te de la China y efectos de 
escritorio. Así y todo, conoce los me-
jores autores españoles, franceses e 
ingleses. 
En casa de Pote había un muchacho 
muy inteligente, llamado Eloy. Y a no 
está, pero queda Pelayo, que sabe, 
a diferencia de los otros empleados, 
todo lo que hay en la tienda. Sólo que 
Pelayo es muy difícil de conseguir 
porque está siempre en la alta admi-
nistración. 
Don Ricardo Veloso, que tiene una 
gran librería, gusta más del escrito-
rio que de los anaqueles, y deja a sus 
edecanes que se ocupen de las obras 
que más conviene importar y es porque 
Veloso es más editor que bibliómano 
y entiende el asunto mercantilmente. 
Allá por la calzada de la Reina 
está Canelo, el viejo y querido Ca-
nelo, que nos vendía a los estudiantec 
los libros escolares y que nos compra-
ba al terminar el curso, toda aquella 
ciencia que no había querido entrar 
en nuestras cabezas. Canelo era una 
institución para nosotros y le estimá-
bamos tanto como a Ricoy, que era 
un librero de viejo, pero de otro ca-
rácter y competencia. Ricoy conocía 
bien la profesión, como si fuera uno 
de aquellos "bouquinistas" de los mue-
lles de París y era, además, liberal y 
generoso con los estudiantes. Jamás 
regateó un libro, ni nunca dejó de 
darlo al muchacho a quien no alcanza-
ba el dinero para adquirirlo. ¡Bravo 
Ricoy! De seguro que no ha hecho 
fortuna, porque i V tenía alma de trafi-
cante. 
En cambio. Canelo, sin conocer el 
valor de los libros, ios vendía como 
patatas, rebajaba el precio y concluía 
por darlos en cualquier cosa. Hasta 
hace poco me complacía visitarlo, po-
niéndome el peor de mis trajes para 
estar más a mis anchas revolviendo 
papeles polvorientos. Cuando me gus-
taba un libro tenía que buscar tres o 
cuatro más^ porque Canelo no quería 
vender "suelto", como si estuviéra-
mos en una bodega. 
Tiene sus encantos esta parte de 
la vida que muchos m conocen. Ha 
sido en las librerías donde he conocido 
a Vidal Morales y Morales, bibliófilo 
insigne; á Manuel Sanguily, biblióma-
no empedernido, que sentía por el li-
bro la misma debilidad que puede te-
ner una mujer elegante por los trajes 
y las joyas. Conocí, también, entre 
libros, a Néstor Ponce de León y a 
muchos más, cuya existencia se ha 
deslizado casi entre las paredes de una 
biblioteca, como, por ejemplo, aquel 
Ricardo Delmonte, que no hizo en su 
vida más que leer. 
Levanta en mi estos recuerdos el 
gracioso oportunismo de mi distingui-
do compañero Frau Marsall, quien, co-
mo todos saben, escribe " L a Prensa" 
en este periódico y hace derroche dia-
rio de espiritualidad francesa. Es una 
curiosa observación la que hace que 
sea la incongruencia la má,s notable 
de nuestras cualidades y que el con-
cordante más apropiado lo encontre-
dnos en lo chabacano y lo ridículo. 
. * * * 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Movimiento de vapores españoles. Hoy 
llegarán cinco barcos con pasajeros. 
L a flota de la Compañía "Cuba". En 
el Henry 51, Flagler llegaron cer-
dos. Movimiento de tropas. Los que 
I embarcan. Otras noticias 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Govemor Cobb embarcarán 
boy los señores Fernando Rodríguez, 
Mercedes Ruazon, Rafael Ramos, Pe-
dro Zayas, Catalina Hidalgo, Loren-
zo J. Zayas María J. Castro. 
Max Enriquez Ureña, el doctor 
Francisco Carvajal, Federico Henri-
quez, Rafael White, Alejandro Jobn-
pon y familia y otros. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasa t l án t i -
ca española se sabe que el vapor co-
rreo español Antonio López salió de 
Cádiz er día 25 del corriente para la 
Habana, vía Canarias y Puerto Ri -
co, a 
LOS BUQUES DE LA NAVIERA 
Los barcos de la Naviera, estaban 
ayer en le misma situación que en 
el .día anterior. 
DEMENTE 
Belarmina Morales, inmigrante que 
llegó en el vapor Henry Rd Mallory, 
y que estaba en Lazareto del Mariel, 
fué recluida ayer en el hospital Ca-
lixto García por presentar señales de 
estar demente. 
FAMILIARES DEL CAPITAN 
LLORCA 
En el vapor Antonio López se es-
pera la señora Francisca Linerase de 
Llorca la distinguida esposa del capi-
tán de la Compañía Trasa t l án t i ca es-
pañola en la Habana, don José Llor-
ca. 
E l otro hijo del capitán Llorca que-
dó en España terminando sus estudios 
de bachllerato. 
E L CATALUÑA 
Hoy se espera de Norfolk el vapor 
español, Cata luña que tomará agua 
y provisiones para seguir viaje a Cá-
diz. 
L A COMPAÑIA DE OPERETA 
En el vapor Patricio de Satrúste-
gui, embarca para Méjico la Compa-
ñía Valls-Scillac, que estuvo actuan-
do | n el Nacional. 
E L POETA 
E l vapor Poeta, de la compañía 
Transmed i t e r r ánea española, se es-
pera en breve en Santiago de Cuba, 
para seguir a la Habana. 
Después? vendrán a la Habana cinco 
vapores pertenecientes a esa compa-
ñía que llevan todos los nombres de 
"España" . 
MOVIMIENTO DE TROPA 
Durante el día de ayer hubo gran 
movimiento de tropas de las que esta-
ban destacadas en la fortaleza de la 
Cabaña, dedicándose al t i ro al blanco 
y otros ejercicios. 
CINCO VAPORES DE PASAJEROS 
Hoy se esperan cinco vapores de 
pasajeros que son el Calamares, el 
México' el Patricio de Satrústegui y 
el Esperanza, de Nueva Orleans, y el 
Govemor Cobb de Key West. 
Entre la carga que trae el Cala-
mares figuran 486 fardos papel para 
envolver; 1,500 bobinas de papel pa-
ra periódicos; 800 cajas . .emulsión; 
24 rollos alambre una caja automó-
v i l , y 2996 bultos de papas. 
Embarcaron para New Orelang los 
señores Luis García Julia Iverson, 
Wil l iam R. Marr in , B. Gibbs. Mor-
gan, León C. Kohlman, Nat Kent y 
señora Paul Delmontte, Wil l iam Wií-
de y señora y otros. 
C O M P A Ñ I A 
E D I T O R I A L n i K M E 5 
COMPOSTELA. 78. 
H A B A N A , 
d e b e d i n e r o y f a v o r e s a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u t a ; 
y p a r a p a g a r e l p r i m e r o y 
a g r a d e c e r l o s s e g u n d o s e n 
e s t a h o r a p r o p i c i a a l a l e a l t a d , 
l a C o m p a ñ í a . E d i t o r i a l " H e r m e s " 
a d m i t e , e n p a g o d e s u s i m p r e s o s 
y o t r a s m e r c a n c í a s , c h e q u e s d e l 
B a n e o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a . 
A P O Y A R A Q U I E N NOS H A A Y U D A D O , ES 
L A PRIMERA DEUDA COMERCIAL DE TODOS. 
c 8484 Sd-2$ 
Clí 
CARGA PARA L A HABANA 
En el Matanzas que salió el día 23 
de Nueva York para la Habana, vie-
nen 2901 toneladas de carga general 
entre ella 342 toneladas de fardos de 
sacos vacíos para azúcar, 233 de car-
bonato, 101 de planchas de acero, ma-
terial para ferrocarriles, 83 toneladas 
calderas y accesorios 71 toneladas, 
esperdicio de algodón, 31,26 tonela-
Üis de café, 1722 de carga general y 
8646 barriles de p^pas y 999 sacos de 
papas, 2000 huacales de cebollas y 
100 sacos, así como 8 piezas de maqui 
narias que pesa cada una 8 tonela-
das. 
E L M A R T I 
El Mart i ha llegado el sábado a 
Gálveston donde ha cargado algodón 
para salir hoy para Bremen, el Maceo 
llegó ayer al propio puerto americano 
y sa ldrá el sábado también para Bre-
men. 
E l Estrada Palma sa ldrá hoy para 
Gálveston para hacer lo mismo que 
los otros barcos de la Compañía "Cu-
ba'* que dirige el señor Germán Ló-
pez. 
por haber hurtado mercancías en los 
muelles. 
Por las mismas causas fueron arres 
tados Eduardo García, de Oficios 76 y 
Félix Barode, de Márquez González 
4 y medio. 
E L SAN JOSE 
Anoche llegó de Boston el vapor 
americano San José, que trajo carga 
general. 
E L HENRRY M . FLAGLER 
E l ferry Henry M . Flagler llegó 
ayer de Key West con carga general 
y un cargamento de cerdos vivos. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el capor francés Virginie em-
barcaron ayer para Progreso y Vera-
cruz los señores Gabriel Alfaro, d i -
La Buena ni r f f ^ ^ j - i r v f l proporciona lucidez ce-l ^ C o t i U i l reberal, fisonomía a-
tractiva, buen apetito, 
ideas despejadas, sueño tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
Si Ud. encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
AGAR-LAC 
E l l axante ideal . N c crea h á b i t o n i deja m a l o s resultados 
Z U C 4 R 
$ 2 . 0 0 M I L L A R . - G S I A N E X S S T E N C i A , 
Libre de gastos hasta su casa. 
El dinero en giro postal o chek intervenido. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
PAULA, 44. TELEFONO A-7982. HABANA. 
28 oe. 
CUARENTENA 
Contra las procedencias de Tuxpan 
y Puerto México se ha establecido 
cuarentena por fiebre amarilla. 
J . L . RALSTON 
La goleta inglesa J . L . Ralston lie 
gó ayer de New Scotia con un carga, 
mentó de madera. 
E L OCONEE 
El vapor americano Oconee llegó 
ayer tarde de Cienfuegos con carga 
general. 
EL L A K E FREBORNE 
Procedente de Jacksonville llegó 
ayer tarde el vapor americano Lake 
Freborne. 
L A IRAGES 
La goleta americana Irages llegó 
ayer tarde de Key West con frutos. 
DETENIDOS 
El aduanero Sardiñas a r res tó a 
Luis L . Cuesta de Revillagigedo 114 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
M e c i d r a l a C a s a . 
b a n q u e r o s 
O B I S P O N U M . 21. 
plomático mejicano, José María Peón 
Pedro Gómez y familia, José Trelles, 
Gregorio Acista, Alberto Ortiz, Fran-
cisco Miguel Sabaste, Antonio Cano, 
Alfredo Medina, Mamerto Caseros, Ra 
món Ruano, Manuel García, Máximo 
Fernández, Lino Angulo, Julia Criado 
de Alonso, Juana Ramos, Manuel Na-
varro, Ignacio Fenton, Guillermo Man 
zanillo, Eusebio Solis, Feliz ruc-iolo; 
Artudo Cisero, Delfina Cíistillo; 
Juana Lara, Mariano Alonso; Elíseo 
Fernándea y Alejandro Dean, torero. 
También yan las artistas La Goya 
y la Gioconda, Granito de Oro; el 
maestro Cendalli; el bajo Jacinto 
Arrióla y el ventrílocuo Gran Jul ián . 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Mascotte, para Key West y Tam-
pa; Chalmette, para New Orleans; 
Monterrey, para Nueva York ; Lake 
Arthur, para Tela, Honduras; remol-
cador Sea Kíng, para Pensacola; go-
leta americana Santa Rosa, para 
Pensacola. 
E L SAXON 
El vapor americano Saxon se espe-
ra con carbón. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callo» y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los píes, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Sí su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en seDos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches par» 
tres callos y los curará para siem-
pre. J 
E l D Ú M O BE L A M A R I -




El bien conocido remedio E L E P Í Z O N E d o m i n a r á los 
"Ataques y toda forma de Desórdenes Nerviosos. . 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
El ELEPIZONE es un remedio para niños y adultos, y es 
recomendado, por los médicos, y se ha vendido en las princi-
pales farmacias de Cuba por veinticinco años. 
N o A c e p t e I m i t a c i o n e s P i d a E l é p i z ó n e 
I L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
'procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; estas son: la piel, loa 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedadeŝ  tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro* 
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitqs y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la miE" 
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: ^Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
H O R W l O T O l J ^ 
E L MEJOR TONICO p . , ' 
MUJER ""^ U 
HOJIMOTO NB es 
Borpr»nd©ntes en irtaV.r*>u]taí 
periódicos de l a s < e s a r f e > 
la causa de b u s g^e.s. qu ,& 
mlentos.^ candes ¿^a 
Normalizada U muí.-
MOTONE d e s a p a ^ i ^ - n ^ 
ANEMIA 
NBUBASTBlTi* 
D E B I L I D A D C E R E B R O 
D E S A R R E G L O S N E r v / " 
HORMOTONE e8 un IR?S08 
t o y no un estlmuiantei ^ t l . 
Cada tubo contí^n» o . ^ ^ formes. " «npMoi u 
U n iihro i d e a l p a r a l a s 
fanoi i ias 
L A NUKVA C I E N C I A D E CU-
RAR.—Enseñanza de la unida(? 
de las enfermedades y su cura-
ción sin medicamentos y sin 
operaciones y sólo por los me-
dios que nos brinda la misma 
naturaJeza. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de los enfermos, 
Por LOUIS K U H N E . Quinta 
edición española autorizada por 
el autor. 
E s tan conocida en todo el mun-
do la obra de Louis Kuhne, que 
no es necesario hacer ningún 
elogio de la misma, siendo tan-
tos los beneficios pronunciado 
a la humanidad doliente, que el 
nombre de Kuhne es pronuncia-
ciado con cierto respeto. 
Cuba se había visto privada de 
tan i'itil e interesante obra des-
de los comienzos de la última 
guerra europea, debido a que 
la única edición que había en 
español procedía de Alemania; 
pero hoy restablecid'as las co-
municaciones con dicho P^ís 
acaba de llegar una gran re-
mesa de tan preciado libro, que 
ponemos a la disposición do 
nuestra numerosa clientela. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 3.50 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados. $ 3.80 1 
L I B R O S D E U T I L I D A D P R A C T I C A i 
T R A T A D O D E F R U T I C U L T U R A . 
—Manual completo completo pa-
ra el cultivo y explotación d'e 
toda clase de frutas, por el Dr. 
K . Tamaro. Versión castelana. 
Ldic ón ilustrada con 6S7 *• 
ras intercaladas en el tJ 
1 voluminoso tomo en d 0• 
cuadernado. . . ô-. en, 
E L HORMIGON A h ' m Á d a ' • •Si.» 
nual teórico-práctTco ^ ^ r ^ - ? ' ^ 
de los constructores £;ca,nC9 
ción española de P r a n o i ^ ^ " 
güera. Edición i l u s t r a ^ 0 loU 
] grabados intercalados en 107 
. to. 1 tomo, tela. ei 'ex-
QUIMICA G E N E R A L Á p i t o a V - ^ 
A L A INDUSTRIA, por 
Molinari. • por üí'ctor 
Química Inorgánica.-Tv™„> , 
(áeneralidades-Metaloides l' 
I I . Metale?. Versión ^ s l ? 0 
na del doctor José Estailufa" 
begunda edición española C 
pletamente reformada v Pm̂ ?,m" 
da con arreglo a la 4a. e S " 
italiana. eaicl6a 
2 tomos en 4o., encuaderna 
M I L Y UN MEDIOS DE u a v ,̂3' 
S E L A VIDA. - Indus tr ia^ , • 
crativas. fáciles y económ CasU" 
l ó r m u l a s para fabricar con r,' 
pidez jabones, artículos de tô " 
dor licores barnices, betune' 
tintas y otros artículos de ^ 
corriente. 
1 tomo en rúst ica. . . 
E L MODO D E HACER PORTr' 
NA.—Orientaciones científica ñl 
actualidad, por Guillermo Grapl 
L a ciencia económica moderna 
— L a mejora individual.-El tra 
bajo.—La superioridad añ"ln 
sajona.—Las herencias.—El "ca 
rácter.—El pod'er de la voluntad" 
—Pobres y ricos.—La orienta 
ción económica . -La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 




1 tomo en rústica. . 
GUIA D E L ESPAÑOL EN * LOS 
ESTADOS U N I D O S . - Co"lecci6n 
de datos útiles e interesantes 
que debe conocer aquel que de-
sea Ir por primera vez a los Es-,, 
tados Unidos. 1 tomo, rústica. SOu 
COCINA V E G E T A R I A N A RACIO-
NAL.—Enseñanza de una ali-
mentación sana por Adr. Vander. 
Primera parte: Enseñanza sobre 
el valor nutritivo y las cuali-
dades de los alimentos para sa-
nos v enfermos. 
Se gunda parte: 300 recetas pan 
la preparación de comidas. 
1 tomo en rústica , -.• U . j j 
L a misma obra encuadernada. $ 0.811 
Librería " C E R V A N T E S , " de RlmW 
Ve1oSo. Galiano 62 (Esquina a Nepto 
ro.l Apartado 1,115. Teléfono A-493J, 
Habana. 
- ÍLi:. 23 m. 
$0.61 
C u a n d o h a b l a el 
r e u m a 
No hay época precisa, ni ocasión me-
jor para combatir el reuma, que »que-
lia en que los reumáticos tienen eiipe-
ño en hacerlo- Poi" eso las proxmida-
d'es del invierno, son las mejores, jor-
que el reuma cuando se inicia el Ut-a-
po fresco, arrecia, y como ele Santa lia.-
bara, todos se acuerdan ahora de Espec 
tico Valiña. . , „„ 
Es un depurativo laxante, de elemen 
tos vegetales únicamente compuesto qu 
hace eliminar los malos humores y W 
impurezas de la sangre, Por eso es caw 
vez mayor su aceptación ^pedfw 
Valiña. se encuentra en todab as 
ticas v todos los que sufren reuma con 
Específico Valiña se curan. 
Las impurezas de la sangre son a 
causl del reuma, de la ^betes de 
albuminuria, de las mancha en la car 
de los granos, de las ezcema . de | 
trastornos femeninos, de las ulc«aC| 
nes y de miles erupciones, todas e 
afecciones, desaparecen cuando se m 
Específico Valiña, que depúrala * ^ 
gre. E l reuma tiene su ornen ™ 
sangre mala y por eso Especifico 
ña. cura el reuma. 
alt. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s a r i o D é b o r a d e F o r e s t 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANIOS SACRAMENTOS 
t dispuesto su entierro para hoy, . miércoles, a cuatro 
tarde, los que suscriben, viudo, sobrinos y de}uábafia™ i,1.3/^ Dios y 
gos, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a ^ <, 
acompañar el cadáver, desde la casa ^ t ü 0 V a ' J ^ T ^ n t e 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. que agradecerán ei-ei í i « u ^ " — inon 
Habana, 27 de octubre de ^ h( 
Angélica, Baldomero y 1 obe^t^ante. 
lis. doctor Antonio S. de Bustamd. José Forest, Pedro Girbal, — doctor Luis'Vidafia y Valdés ct r n ^ 0 uhn'^u^T6vez & 
Luis Vidafia. José López y Domínguez, José KodrUuez, e. 
Guasch, reverendo Padre Ignacio Llórente, doctor Juan 
garNO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
^ J P O F O H e c h o a S u M e d i d a 
Seguramente esta cierta es la más nptable que hasta ahora 
se le haya presentado. Cada traje es: cortado a la medida 
individual y confeccionado esmeradamente por sastres ex-
pertos, empleándose las mismas telas que escoge el cüenie 
G - r o A "feT Remita hoy mismo este cupón JK-JH^rW solicitando nuestro nuevo cata-
T A T A L O C O logo y figurines con muestras 
r í U A T T ? » de 66 de las mejores telas y 
t i r J V f k J . i » últimoa estilos de moda en 
Nueva York y Chicago. Demuestra cómo cual-
quier persona de su familia puede tomar las 
medidas. Garantizamos una perfecta hechura 
que asienta al cuerpo. Trato directo del fabri-
cante al consumidor. Economía de 25% a 40%, 
obteniéndose, además, el mejor traje que puede 
cer hecho por sastres expertos. 
T H E B E I X T A ^ I j O R S 
Spanish Department No , 
Adams at Green Street, Chicago, iU., E . V . A . 
Escriba claramente su nombre completo y re 
mita hoy mismo por correo este cupón. 
mmmmmmmmmmm~mmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmm- ^ ^ ^ ^ C S 
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, su catálogo y 
muestras de telas. 
Nombre 
Calle 
Ciudad y Departamento, Provincia o Estado. 
País 
